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Diejenigen Dozenten und Beamten, die während des Krieges im Heeres-
oder Sanitätsdienst stehen oder zeitweise dort standen, sind durch einen Stern * 
gekennzeichnet. 
In nachstehenden Kliniken und Instituten sind Kriegslazarette eingerichtet: 
ferner: 
Poliklinik: mit rund 260 Betten, 
Augenklinik: mit rund 90 Betten, 
Psychiatrische Klinik: mit etwa 40 Betten, 
Zahnärztliches Institut: für Kieferverletzungen, 
Frauenklinik: mit etwa 100 Betten, 
Chirurgische Abteilung und die beiden } 
d· . 'h Abt 'I des städt. Krankenhauses 1. d. lsar me IZlDlSC en el ungen 
mit insgesamt 230 Betten. 
I" 
FUr das Vaterland sind gefallen: 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom WIntersemester 1914/15) 
MÄRZ Sebastian, Dr. ing., Assistent an der K. bayer. Forstlichen 
Versuchsanstalt, geboren in Untrasried bei Obergünzburg, Gefreiter 
der Reserve im 12. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 1. juni 1915. 
MULSOW Karl, Dr. phil., Assistent an der Biologischen Versuchs-
station für Fischerei, Leutnant der Reserve im 3. bayer. Inf.-Regt., 
Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 2. juni 1915. 
SCHRETTENBRUNNER josef, Universitlitsquästur-Beamter, ge-
boren in München, Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Nr.8, gefallen am 20. Miirz 1915. 
ARNDT Walter, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in 
Görlitz in Schlesien, Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 19, ge-
fallen am 13. März 1915. 
BASSLER Josef, Studierender der Medizin, geboren in Hohen-
schäftlarn (O.-B.), Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 88, 
gefallen am 26. September 1914 bei einem Sturmangriffe. 
BAUMANN Eugen, Studierender der Tierheilkunde, geboren in 
Karlsruhe, Leutnant der Reserve und Bataillonsadjutant im Inf.-
Regt. Nr. 97, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 28. März 1915 
bei einem Sturmangriffe. 
BERGMÜllER Ludwig, Studierender der Tierheilkunde, geboren 
in Althegnenberg (O.-B.), Kriegsfreiwilliger Unteroffizier im bayer. 
Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1, gestorben an den Folgen der am 
25. Mai 1915 erlittenen Verwundung. 
I 
11 
BIELFELDT Klaus Studierender der Tierheilkunde, geboren in 
Hohn (Kr. Rendsbu;g), Kriegsfreiwilliger im Res.-Feldartill.-Regt. 
Nr.65, gestorben am 23. März 1915 an der am 23. Februar I. J s. 
erlittenen Verwundung. 
BINGEMER Karl, Studierender der Theologie, geboren .. In PIr-
masens, Infanterist im 9. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 12. Marz 1915. 
BOLLE Hermann, Studierender der Philologie, geboren in Greifen-
berg (Pommern), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 54, gefallen 
am 11. Januar 1915. 
BRA UNS Friedrich, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft, 
geboren in Hannover, Leutnant der Reserve im Füsilier-Regt. Nr. 73, 
Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 27. Februar 1915. 
BREIVOGEL Philipp, Studierender der Philosophie, geboren in 
Speyer, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des 
Eisernen Kreuzes, gefallen in der Nacht vom 17. auf 18. Juni 1915. 
BUCHNER Robert, Stlldierender der Rechte und Staatswirtschaft, 
geboren in Frankenberg (Hessen-N.), Kriegsfreiwilliger im Res.-
Inf.-Regt. Nr. 234, gefallen am 23. April 1915. 
DENGLER Karl, Studierender der Theologie, geboren in Nürn-
berg, Infanterist im Res.-Inf.-Regt. Nr. 18, gefallen am 7. März 1915 
bei einem Sturmangriffe. 
DIETZ Wolf, Studierender der Archäologie, geboren in Karlsruhe, 
Oberleutnant und Batterieführer im Res.-Feldartill.- Regt. Nr. 29, 
gefallen am L September 1914. 
DUNKL1?R Hermann, Studi~rende.r der Neueren Sprachen, geboren 
in Holzmmden (Braunschwelg), Kriegsfreiwilliger im Res.-Inf.-Regt. 
Nr.217, gefallen am 5. Dezember 1914. 
DUHME Franz, Studierender der Theologie geboren in Bochum 
Kriegsfreiwilliger Gefreiter im Füsilier-Regt Nr 59 gefallen a~ 8. Mai 1915. . • , 
E( PPLE Hein~ich, Stu~i~render der Realien, geboren in Landstuhl 
NRhehinpf.), Krlegsfreiwdhger im 15. bayer. Inf.-Regt. gefallen in der ac t Vom 2. auf 3. Februar 1915. ) 
ETTINGER Max, Studierender der Rechte, geboren in Borbeck, 
Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 56. 
EWERT Paut, Studierender der Pharmazie, geboren zu Greifen-
berg i. d. Uckermark, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im Inf.-Regt. 
Nr.74, gefallen am 30. Mai 1915. 
FÄUSTLE Alfred, Studierender der Tierheilkunde, geboren in 
München, Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 18, gefallen am 
7. März 1915 bei einem Sturmangriffe. 
FRANZ Hermann, Studierender der Neueren Sprachen, geboren 
in Laufen a. S., Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 15, im 
Schützengraben gestorben am 30. April 1915. 
FRANZL Sebastian, Studierender der Tierheilkunde, geboren in 
Kagen (O.-B.), Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, gefallen 
am 12. März 1915. 
FREY Georg, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Hart-
hausen (Schw.), Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, 
gefallen am 13. März 1915 bei einem Sturmangriffe. 
FREY Michael, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in 
Neuenhinzenhausen (O.-Pf.), Umeroffizier der Reserve im 8. bayer. 
Inf.- Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 20. Fe-
bruar 1915 an einer am 17. Februar erlittenen Verwundung. 
GATERSLEBEN Hugo, Studierender der Neueren Sprachen, ge-
boren in Ochtrup (Westfalen), Infanterist im Res.-Inf.-Regt. Nr.217, 
gefallen am 26. Mai 1915. 
GLOCKNER Ernst Christof, Studierender der Medizin, geboren 
in Zwickau i. Sa., Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.16, 
gefallen am 30. Oktober 1914. 
GOTTLOB Kart, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in 
Mannheim, Kriegsfreiwilliger im 1. bad. Leib.-Gren.-Regt. Nr. 109, 
gestorben am 13. April 1915 an der Ende März erlittenen Verwundung. 
HAMBURGER Albert, Studierender der Kunstgeschichte, geboren 
in Braunschweig, Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Jäger-Bat. Nr.1, 
gefallen am 22. Januar 1915. 
111 
IV 
HA U C K J uHus, Studierender der Philosophie, geboren in München, 
gefallen am 12. März 1915. 
HA USER Hans, Studierender der Rechte, geboren in München, 
Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, gefallen am 
15. November 1914 bei einem Sturmangriffe. 
HEINDL Karl Studierender der Medizin, geboren in Freising, Kriegsfreiwillig~r im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. Nr.8, gefallen am 
1. März 1915. 
HENSCHEN Walther, Studierender der Zahnheilkunde, geboren 
in Lübeck, Kriegsfreiwilliger im Inf.- Regt. N r. 42, gefallen im 
März 1915 auf einem Patrouillengange. 
HERZ FranzJosef, Studierender der Naturwissenschaften, geboren 
in Memmingen, Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.16, gefallen 
am 18. April 1915. 
HEUER Helmuth, Studierender der deutschen Sprache und der 
Geschichte, geboren in Hamburg, Jäger im Res.-Jäger-Bat. Nr. 18, 
gefallen am 7. März 1915. 
HIERONYMI Otto, Studierender der Rechte, geboren in Cron-
berg, Musketier im Res.-Inf.-Regt. Nr.118, gefallen am 10. März 1915. 
HOFELMAYR Max, Studierender der Philosophie, geboren in 
Oberndorf (Schw.), Kriegsfreiwilliger Kanonier im 7. bayer. Feld-
artill.-Regt., gestorben am 20. Mai 1915 in einem Kriegslazarett an Genickstarre. 
HOLZER Ignaz, Studierender der Rechte, geboren in Zweibrücken, 
im K. Maximilianeum, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im 22. bayer. 
Inf.-Regt., gefallen am 7. November 1914. 
HUI;ILE Friedrich Alwin Moritz, Dr. jur., Studierender der Philo-s~phle, geboren in Dresden, Kriegsfreiwilliger Oberjäger im Res.-
Jager-Bat. Nr.25, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 
17. Dezember 1914 an einer am 13. Dezember erlittenen Verwundung. 
KA~!ViERER Pa.uI, ~tudierender der Medizin, geboren in München, Sanlt~tsunteroffizler 1m bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 18 gefallen am 5. Mal 1915. , 
KAPPELMA YER J osef, Studierender der Realien, geboren in Druis-
heim (Schw.), Kriegsfreiwilliger Unteroffizier im bayer. Res.-Inf.-
Regt. Nr. 16, gefallen am 15. November 1914. 
KEPPEL Anton, Studierender der Chemie, geboren in Nieder-
walluf i. Rhg., Kriegsfreiwilliger Musketier im Res.-Inf.-Regt. Nr. 223, 
gefallen am 28. März 1915. 
KETTERLE Anton, Studierender der Philosophie, geboren in 
Grünenbaindt (Schw.), Kriegsfreiwilliger im 3. bayer. Inf.-Regt., ge-
fallen am 30. April 1915. 
KROHM Artur, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in 
Hildburghausen, Kriegsfreiwilliger Musketier im Res.-Inf.-Regt. 
Nr. 83, gefallen am 23. Oktober 1914. 
LAUERMANN Hans, Studierender der Medizin, geboren in Bad 
Kreuznach, Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 12, gefallen am 
12. Mai 1915. 
LEVIN Walter, Studierender der Zahnheilkunde, geboren in Brom-
berg, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im Inf.-Regt. Nr. 148, gestorben 
am 2. Mai 1915 an der am 3. März erlittenen Verwundung. 
LOTT Hermann, Studierender der Germanistik, geboren zu Achern 
in Baden, Kriegsfreiwilliger im Res.-Inf.-Regt. Nr.206, gefallen am 
1. März 1915. 
LOBKE Hermann, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft, 
geboren in Berlin-Steglitz, Kriegsfreiwilliger Fahnenjunker im Inf.-
Regt. Nr. 92, gefallen am 21. Januar 1915. 
MARCUS Robert Otto, Studierender der Medizin, geboren zu 
Kamen i. Westf., Unterarzt der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 67, ge-
fallen am 30. April 1915. 
MASEBERG Wilhelm, Studierender der Pharmazie, geboren in 
Burgwedel (Hannover), Kriegsfreiwilliger Vizefeldwebel im Inf.-
Regt. Nr. 78, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 24. Mai 1915. 
MEISEL Josef, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in 
Langquaid (N.-B.), Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.1, 
gefallen am 15. April 1915. 
v 
VI 
MONROY Ernst Ludwig von, Studierender der Forstwissenschaft, 
geboren in Schwerin, Oberjäger im Jäger-Feldbat. Nr. 14, ~n~aber 
des Eisernen Kreuzes, gefallen am 26. September 1914 bel emem 
Sturmangriffe. 
MüLLER Karl, Studierender der Medizin, geboren in Köln-Nippes, 
Kriegsfreiwilliger im Res.-Inf.-Regt. Nr. 236, gefallen am 21. Ok-
tober 1914 bei einem Sturmangriffe. 
MüNZESHEIMER Wilhelm, Studierender der Zahnheilkunde, ge-
boren in Karlsruhe, Leutnant der Reserve, kommandiert zum Inf.-
Regt. Nr. 132, gefallen am 20. Februar 1915. 
NEUFFER Hans Armin, Studierender der Medizin, geboren in 
Weimar, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 224, Inhaber des 
Eisernen Kreuzes, gefallen am 24. Februar 1915. 
PEERENBOOM H ugo Gerhard, Studierender der Medizin, ge-
boren in Aachen, Sanitätsgefreiter. 
PICKL Richard, Studierender der Naturwissenschaften, geboren 
in Eichstätt, Kriegsfreiwilliger im bayer. Inf.-Leib-Regt., gefallen 
am 17. Dezember 1914. . 
POHLMANN Otto, Studierender der Rechte, geboren in Bern-
stein (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger im 17. bayer. Inf.-Regt., gefallen 
am 8. November 1914 bei einem Sturmangriffe. 
QUIRIN Heinrich Ludwig, Studierender der Philosophie, geboren 
in Neuweiler-Sulzbach a. Saar, Kriegsfreiwilliger Fahnenjunker und 
Oberjäger im 2. bayer. Jäger-Bat., gefallen am 5. Februar 1915. 
RAUMER Adalbert von, Studierender der Geschichte und Ger-
manistik, geboren in Windsheim (U.-Fr.), im K. Maximilianeum, 
Vizefeldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter im 19. bayer. 
Inf.-Regt., gefallen am 4. September 1914. 
REBB ~arl~ Studierender der Tierheilkunde, geboren in Wörth a. Rh., 
Infantertst 1m bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 22, gefallen in der Nacht 
vom 28. Februar auf den 1. März 1915 bei einem Sturmangriffe. 
R~GEL Karl Dietrich Reinhold Paul, Studierender der Natur-
wissenschaften, geboren in Jena, Offiziersslellvertreter im bayer. Res.~Inf.-Regt. Nr. 4, gefallen am 6. April 1915 bei einem Sturm-
angrIffe. 
REITNAUER August, Studierender der Philologie, geboren in 
Niederwürzbach (Rheinpf.), Infanterist im 23. bayer. Inf.-Regt., ge-
fallen am 15. März 1915. 
RIEDE Adolf, Studierender der Theologie, geboren in Munden-
heim (Rheinpf.), im Georgianum, Kriegsfreiwilliger im 23. bayer. 
Inf.-Regt., gestorben am 2. januar 1915 an der am 10. November 
erlittenen Verwundung. 
RIEMANNTheodor, Studierender der Germanistik, geboren in 
Nürnberg, Kriegsfreiwilliger Vizefeldwebel im bayer. Inf.-Leib-
Regt., gestorben am 7. Mai 1915 an der am 20. April erlittenen 
Verwundung. 
RITZEL Hermann, Studierender der Philosophie, geboren in Bier-
stadt b. Wiesbaden, Kriegsfreiwilliger Offiziersstellvertreter im Inf.-
Regt. Nr. 168, gefallen am 17. Mai 1915. 
ROHRMOSER Erich Hans, Studierender der Kunstgeschichte, 
geboren in Tilsit, Kriegsfreiwilliger im 2. Garde- Regt. z. F., ge-
storben am 12. April 1915 an der am 4. März erlittenen Verwundung. 
ROSE August, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Borna, 
Leutnant der Reserve im 7. bayer. Chevauleger-Regt., Inhaber des 
Eisernen Kreuzes und des Militärverdienstkreuzes II. Klasse mit 
Krone und Schwertern, tödlich verunglückt auf einem Flugplatze 
am 27. Mai 1915. 
SCHEIFF Rolf, Studierender der Mathematik und Physik, geboren 
in Köln, Kriegsfreiwilliger Unteroffizier im bayer. Res.-Kav.-Regt. 
Nr.6, gestorben am 25.juni 1915 an deI) Folgen schwerer Erkran-
kung im Felde. 
SCHIESSLER Wilhelm jakob, Studierender der Rechte, geboren 
in Günzburg a. D., Kriegsfreiwilliger Leutnant im bayer. Res.-Inf.-
Regt. Nr. 17, gefallen am 23. April 1915. 
SCHILLER Rudolf, Studierender der Medizin, geboren in Braun-
schweig, Kriegsfreiwilliger Unterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.260, 
gestorben affi 4. März 1915 an einer im Winter erlittenen Verwundung. 
SCHMIDBAUER Hans, Studierender der Staatswirtschaft, ge-
boren in Schmiedorf (N.·B.), Vizefeldwebel der Reserve im Info-
Regt. Nr.160, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 2.juni 1915. 
VII 
VIII 
SCHMIDHAMMER Richard, Studierender der Philologie, geboren 
in München Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 12, gestorben 
am 18. Mai '1915 an einer am 9. Mai erlittenen Verwundung. 
SCHNEIDER Walter, Studierender der Neueren Sprache~, .ge-
prüfter Lehramtskandidat, geboren in A:!ünchen, Kriegsfre!.wdhger 
im 1. bayer. Feldartill.-Regt., gestorben 1m Felde am 28. Marz 1915 
an den Folgen eines Unglücksfalles. 
SCHROERS Theodor Aloys Maria, Studierender der Rechte, ge-
boren in Aachen, Offiziersstellvertreter im 8. bayer. Inf.- Regt., 
Inhaber des Eisernen Kreuzes und der goldenen Militärverdienst-
medaille, gestorben am 27. Februar 1915 an der am 19. Februar bei 
einem Sturmangriffe erlittenen Verwundung. 
SCHUTZ Xaver, Studierender der Rechte, geboren in Geigant 
(O.-Pf.), Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 13, gefallen am 
10. Mai 1915. 
SCHUPPENHAUSEN Claudius, Studierender der Medizin, ge-
boren in M~rzig a. Saar, Kriegsfreiwilliger im bayer. Res •• Inf.-Regt. 
Nr. 16, gefallen am 31. Oktober 1914. 
SEEGER Ludwig, Studierender der Theologie, geboren in Alten-
berg (Schw.), im Georgianum, Unteroffizier im bayer. Res.-Inf.-
Regt. Nr. 12, gefallen am 29. Mai 1915. 
SETTELMEIER Gustav, Studierender der Theologie, geboren in 
Landau i. Pf., Kriegsfreiwilliger im 18. bayer. Inf.-Regt., gefallen 
anfangs November 1914. 
SEUBERT Hermann, Studierender der Germanistik, geboren in 
Altenglan (Rheinpf.), Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 22, gefallen am 23. März 1915. 
S~MONSFELD Kurt, Studierender der Rechte und der Staats-
wIrtschaft, geboren in München, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im 
bayer. Res.-,Feldartill.- Regt. Nr. 8, Inhaber des Militärverdienst-
kreuzes 111. Klasse mit Schwertern, gefallen in der Nacht vom 27 • 
. auf 28. Juni 1915. 
SINGER Albert, Studierender der Tierheilkunde geboren in Hu-
bertshofen (Baden), Kriegsfreiwilliger Unteroffjzi~r im Res -Feld-
artiU.-Regt. Nr. 52, gefallen am 26. April 1915. • 
STADELBAUER Georg, Studierender der Staatswirtschaft, ge-
boren in Berlin, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Nr.1B, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Militärverdienstkreuzes 
11. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 15. März 1915. 
STAUDINGER Luitpold, Studierender der Philosophie, geboren 
in Landau i. Pf., Leutnant der Reserve im bayer. Brigade-Ers.-
Bat. Nr. 6, gefallen am 15. April 1915. 
STERN Rudolf, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft, 
geboren in Kaiserslautern, Leutnant der Reserve im 23. bayer. 
Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 14. März 1915. 
TRABER Romulus Karl, ~tudierender der Tierheilkunde, geboren 
in Rom, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Nr.22, gefallen am 16. Juni 1915. 
ULMER Friedrich, Studierender der Mathematik und Naturwissen-
schaften, geboren in Nürnberg, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im bayer. 
Res.-Inf.-Regt. Nr. 20, gefallen am 14. November 1914. 
WAGNER J osef, Studierender der Theologie, geboren in München, 
im Georgianum, Infanterist im 3. bayer. Inf.- Regt., gefallen am 
2. Mai 1915. 
WEIGERT August, Studierender der Germanistik, geboren in 
München, Leutnant der Reserve und Kompagnieführer im bayer. 
Res.- Inf.- Regt. Nr.3, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des 
Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 
15. Februar 1915. 
WELLER Kurt, Studierender der Germanistik, geboren in Mark-
neukirchen (Sachsen), Leutnant der Reserve im 14. bayer. Inf.-
Regt., gefallen am 7. April 1915 bei einem nächtlichen Sturmangriffe. 
WENK Andreas, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in 
Hundsharn (O.-B.), Kriegsfreiwilliger Gefreiter im bayer. Res.-
Inf,-Regt. Nr. 18, gefallen am 14. März 1915. 
WERNER Alfons, Studierender der Philosophie, geboren in Land-
stuhl i. Pf., Kriegsfreiwilliger Leutnant der Reserve im 7. branden-
burgischen Inf.-Regt. Nr.60, gefallen am 2. Mai 1915. 
WINTER Klemens, Studierender der Rechte, geboren in Amberg, 
Infanterist im 3. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 4. Mai 1915. 
IX 
x 
WIRTH Adolf Hugo, Studierender der ~unstg~s~h!chte und ~er 
Germanistik, geboren in Wiesbaden, Krtegsf:elwllhger Gefreiter 
im Feldartill.-Regt. Nr. 63, gefallen am 4. JUDI 1915. 
WOLTER Walter, Studierender der Philol?gie,. geboren i~ Kladow 
(Meckl.- Schw.), Kriegsfreiwilliger KanoDIer 1m FeldartI11.~ Regt. 
Nr. 107 Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 20. Aprt11915 
an eine~ am 16. April erlittenen Verwundung. 
BENCKER Karl, Studierender der Germanistik, geboren in Rüg-
land (M.-Fr.), Kriegsfreiwilliger im 15,' bayer. Inf.-Regt., gefallen 
am 21. Juni 1915, 
BURBERG Rudolf, Studierender der Chemie, geboren in Mett-
,mann, Reg.-Bez. Düsseldorf, Leutnant der Reserve im Garde-
Grenadier-Regt. Nr. 5, gefallen am 6. Juni 1915. 
FRIEDBERGER Leopold, Studierender der Medizin, geboren in 
Ichenhausen (Schw.), Gefreiter im bayer. Landw.-Inf.-Regt. Nr. 15, 
gefallen in der Nacht vom 25. auf 26. Juni 1915. 
GRASSL Karl, Studierender der Pharmazie, geboren in Stein-
wiesen (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger Vizefeldwebel im bayer. Res.-
Inf.-Regt. Nr. 18, gefallen am 7. März 1915. 
GUTH Otto, Studierender der Zahnheilkunde, geboren in Hom-
burgi.Pf., Gefreiter im 4. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 24. Juni 1915. 
HAGEMANN Friedrich, Studierender der Mathematik und Natur-
ytissenschaften, geboren in Osnabrück, Kriegsfreiwilliger Gefreiter 
1m Res.-Inf.-Regt. Nr. 216, gestorben am 24. Juni 1915 in Kriegs-gefangenschaft. 
LANGENBERG Max, Studierender der Neueren Sprachen, geboren 
in Eupen, Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 25, gefallen am 25. März 1915. 
NORDECK ZUR RABENAU Karl Alexander Freiherr von 
Studierender der Kunstgeschichte, geboren in Darmstadt Leutnant 
der Reserve im Garde-Dragoner-Regt. Nr. 23 Komm;ndiert zu ~iner Feld-Flieger-Abteilung, gestorben am 5. jUli 1915 an einem 
1m Felde zugezogenen schweren Leiden. 
RABS Alois, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in Eggl-
harn (N -B.), Kriegsfreiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 
13. Juli 1915 an den Folgen seiner Erkrankung im Schützengraben. 
RUILE Matthias, Studierender der Tierheilkunde, geboren in 
Hansen (O.-B.), Kriegsfreiwilliger im bayer. Landw.-Inf.-Regt. Nr.1, 
gefallen am 17. Juni 1915. 
SCHEIBENBOGEN Karl Maximilian, Studierender der Forst-
wissenschaft, geboren in Grossenschwand (O.-Pf.), Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Res.-Jägerbat., gefallen am 12. Mai 1915. 
SCHEUERER Franz Xaver, Studierender der Philosophie und Staats-
wirtschaft, geboren' in Hagelstadt (O.-Pf.), Kriegsfreiwilliger Vize-
feldwebel im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 12, gefallen am 21.Juni 1915. 
Entrissen durch den Krieg wurden uns ferner: 
BECHTEL Ferdinand, Studierender der Mathematik, geboren in 
Dornach (Ob.- Eis.), Kriegsfreiwilliger im I nf. Regt. Nr. 142, ge-
storben am 11. Januar 1915. 
GLOTZNER Rudolf, Studierender der Medizin, geboren in Amberg, 
Infanterist im bayer. Inf.-Leib-Regt., gestorben am 16. März 1915. 
HESS Hans, Studierender der Rechte, geboren in München, Kriegs-
freiwilliger im 2. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 21. Februar 1915. 
LA HA USSE Franz Maria von, Studierender der Medizin, ge-
boren in Mindelheim, Kanonier im 4. bayer. Feldartill.-Regt., ge-
storben am 23. April 1915. 




für Angehörige der Universität München und der mit ihr verbundenen 
Institute, soweit die Universität davon Kenntnis erhalten hat. 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Wintersemester 1914/15.) 
Die in der Tafel der Gefallenen enthaltenen Auszeichnungen sind 
hier nicht noch einmal aufgeführt. 
a 
Eisernes Kreuz I. und 11. Klasse. 
BEURER August, Studierender der Rechte aus Zusmarshausen, geboren 
30. Juli 1888. Leutnant der Reserve im 5. bayer. Res.-Kavall.-Regt. 
(s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XVII). 
DES ARTS J osef, Studierender der klassischen Philologie aus Hamburg, ge~ 
. boren 16. November 1885, Leutnant bei der Festungsflieger-Abtlg. 
N r. 2 Strass burg. (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XVII). 
Dr. jur. HENTIG Hans von, Studierender der Medizin aus Berlin, geboren 
9.J uni 1887, Leutnant der Reserve im Regiment Königs-Jäger zu Pferde. 
MÜLLER Ludwig, Studierender· der Rechte aus Heidelberg, geboren 
19. Januar 1890, Leutnant der Reserve im Pionier-Regt. Nr. 20~ 
s. auch unten f u. o. 
MUELLER Rudolf, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus Landeck, 
geboren 27. April 1890, Leutnant im Grenadier-Regt. Nr. 5. 
SEEKIRCHNER Albert, Studierender der Mathematik aus Bayreuth, ge-
boren 24. August 1856, Generalmajor z. D. bei der 8. bayer. Feld-
artill.-Brigade. s. auch unten d. 
b 
Eisernes Kreuz 11. Klasse. 
Dr. BUHLER Karl, a. o. Professor, Oberarzt, 6. bayer. Reserve-Division, 
bayer. Staffelstab 17. 
2 
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Dr. HEISENBERG August, ord. Prof., Hauptmann und Kompagnieführer 
im Landwehr~Inf.-Regt. Nr. 56. 
Dr. KLEIN Gustav, a. o. Professor, als Chirurg tätig im Ortslazarett Rot-
hann (Elsass). 
Dr. MALAISE Eugen von, Priv.-Doz., Oberarzt im 5. bayer. Res.-lnf.-Regt. 
Dr. MERKEL Hermann, a. o. Prof., Stabsarzt im Kriegslazarett 111. bayer. A.-K., 
kommandiert zur Leitung der Festungsprosektur Metz. s. auch unten f. 
Dr. SCHMAUSS August, Priv.-Doz.,· Offiziersstellvertreter, Feldwetter-
station 6, Armeeoberkommando 6. 
Dr. SEYDEL Karl Ritter von, Hon.-Prof., Exzellenz, Generalstabsarzt der 
Armee, Chef der Medizinal-Abtlg. im bayer. Kriegsministerium. 
Dr. SIMON Richard, a. o. Professor, Hauptmann der Landwehr im bayer. 
Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 12. . 
Dr. STUBENRAUCH Ludwig von, a.o. Prof., Oberstabsarzt, Berat. Chirurg, 
. Generalkommando, Deutsche Südarmee von Linsingen. 
Dr. GENEWEIN Fritz, I. Assistent an der chirurgischen Poliklinik, Stabs-
arzt der Reserve beim beratenden Chirurgen I. bayer. Res.-A.-K., 
Generalkommando. s. auch unten f. 
Dr. THANNHAUSER Siegfried, Assistent an der 11. medizinischen Abtlg. 
des städt. Krankenhauses 1. d. I., Unterarzt, 1. bayer. Landwehr-Sani-
täts-Kompagnie. 
ABSMEIERFranz, Studierender der Tierheilkunde aus Regensburg, geboren 
14.pezember 1891, Kriegsfreiwilliger Kanonier im bayer. Res~-Fuss­art111.~Regt. Nr. 1. 
Dr. BABINGER Franz, Studierender der Geschichte aus Weiden geboren 
15. Ja~uar 1891, Vizewachtmeister im 3. Feldartill. _ Regt., Stab, 
15. KaiS. Osman. A.-K. s. auch unten p. 
BARTH Albert, Studierender der Tierheilkunde aus Ehningen geboren 
10. l';l?vember 1893, Leutnant der Reserve in der 8. Feldartill.-Munltlons-Kolonne. 
xv 
BAUMÜLLER Leo, Studierender der Medizin aus München, geboren 16. Sep-
tember 1891, Feldunterarzt in derSanitätskompagniedes 111. bayer. A.-K. 
BESCHOR Ludwig, Studierender der Zahnheilkunde aus Hanau, geboren 
25. Juni 1895, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im Eisenbahn-Regt. Nr.3. 
BEUST Fritz Freiherr von, Studierender der Rechte aus Dresden, geboren 
18. August 1892, Vizewachtmeister und Offiziersstellvertreter im 
1. bayer. Schweren Reiter-Regt. 
BEYHL Otto, Studierender der Germanistik aus Würzburg, geboren 
31. Mai 1892, Leutnant der Reserve im bayer. Ers.- Regt. Nr. 2. 
(s. a. P. V. f. d. W.8.1914/15 8. XXXII). 
BREITH Franz, Studierender der Mathematik a.us Zweibrücken, geboren 
21. Januar 1890, Offiziersstellvertreter im 22. bayer. Inf.-Regt. 
BUERKEL Wolf Heinrich von, Studierender der Philosophie aus MUnchen, 
geboren t3.Juni 1880, Oberleutnant der Reserve im 2. bayer. Schweren 
Reiter-Regt., kommandiert zum 7. Chev.-Regt. s. auch unten f. 
CREMER Max, Studierender der Medizin aus Obermarchtal, geboren 
15. J uli 1893, KriegsfreiwilHger Vizefeldwebel, bayer. L.K. K. Hindelang. 
DIETLER Albert, Studierender der Kunstgeschichte aus Freiburg i. B., ge-
boren 12. September 1892, Leutnant der Reserve bei der 55. gern. 
Landwehrbrigade. 
-DINGFELDER Hermann, Studierender der Medizin aus Gnodstadt, geboren 
17. Juli 1892, Einj.-Freiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P. V. f. d. 
W. 8.1914/15 S. XXXIV). 
DIRNAGL Dtto, Studierender der Philosophie aus München', geboren 
29. April 1885, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 1. 
'DUNKER Emil, Studierender der Philosophie aus Königslutter, geboren 
25. November 1891, Leutnant der Reserve im Grenadier-Regt. Nr. 6. 
ENGLERT Karl, Studierend~r der Neueren Sprachen aus Hafenlohr, ge-
boren 14. Dezember 1890, Leutnant der Reserve im 2. bayer. Fuss-
artill.-Regt. s. auch unten f. 
FALTER Hans, Studierender der Philosophie aus Reinhausen, geboren 
9. Dezember 1894, Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 21. 
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FRANK Gottfried Studierender der Forstwissenschaft aus Donaustauf, geboren 
6. Januar '1894, Vizefeldwebel der Reserve im 11. bayer. Inf.- Regt. 
FREHRKIN G Franz Wilhelm, Studierender der Medizin aus Hannov~r, .ge-
boren 22. Juni 1892, Feldunterarzt in der 1. Landsturm-PlODler-
Kompagnie des X. A.-K. 
FRIES Karl Studierender der Rechte aus München, geboren 31. März 1892~ Viz~wachtmeister der Reserve im 1. Tel.-Bat. 
FRIES Wilhelm, Studierender der Forstwissenschaft aus Eltmann, geboren 
17. April 1893, Vizefeldwebel der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-
Regt. Nr. 3. 
GEBHARD jUlius, Studierender der Naturwissenschaften aus Hamburg, 
geboren 22. januar 1884, Leutnant der Landwehr im Regiment von 
Seheer-Thoss. 
GEIER j uHus, Studierender der Rechte aus Haag, geboren 7. September 1889~ 
Leutnant der Reserve im 7. bayer. Inf.-Regt. 
GIESLER Eduard, Studierender der Kunstgeschichte aus Stuttgart, geboren, 
17. Juni 1879, Oberleutnant und Kompagnieführer im Landwehr-
Inf.-Regt. Nr. 121. 
GOEBEL Hermann, Studierender der Forstwissenschaft aus München, ge-
boren 14. Dezember 1889, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
s. auch unten k. 
~ 
GRADEL Ferdinand, Studierender der Forstwissenschaft aus München, ge-
boren 3. September 1891, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
GRAF Josef, Studierender der Medizin aus Oberbuch, geboren 15. Juli 1893,. 
Kriegsfreiwilliger Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 14. 
GRAHAMER Karl, StUdierender der Rechte aus Schäftlarn, geboren 
25. August 1890, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Landwehr-Fuss-
artill.-Bat. 
GREINER Alfred, Stu~ierender .. der .Forstwisse~schaft aus Siegmundsburg', 
geboren 19. Mal 1891, Jager 1m Kurhesslschen Jägerbataillon Nr. 11. s. auch unten o. 
HACKHAUSEN Ferdinand, Studierender der Tierheilkunde aus St. Avold) 
geboren 24. Oktober 1891, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 166. 
---; 
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HAHN Alfred, Studierender der Medizin aus Braunschweig, geboren 
25. April 1892, Leutnant der Reserve im Feldartill.-Regt. 15. 
-HAHN Franz, Studierender der Medizin aus Köln, geboren 23. Januar 1890, 
- Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 29. 
HALT Karl, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 
2. Juni 1891, Unteroffizier im Inf.-Leib.-Regt. 
HAMMER Fritz, Studierender der Staatswirtschaft aus Reutlingen, geboren 
2. Januar 1891, Vizewachtmeister der Reserve bei der Armee-Tel.-
Abtlg., A.-O.-K.4. s. auch unten o. 
HAMMRICH Nikolaus, Studierender der Philosophie aus Frauendorf, ge-
boren 1. September 1892, Leutnant der Reserve im 2. bayer. 
Inf.-Regt. 
HANSEN Anton, Studierender der Medizin aus Gramm, geboren 13. No-
vember 1892, Feldunterarzt im Inf.-Regt. Nr. 166. 
-HARLANDER Karl, Studierender der Medizin aus München, geboren 
10. November 1861, Generalmajor z. D. und Chef der Armee-Abtlg.II 
im K. bayer. Kriegsministerium. 
HARTENSTEIN Johannes, Studierender der Germanistik aus Arnstadt, ge-
boren 24. Juni 1893, Gefreiter im Res.-Inf.-Regt. Nr. 133. 
HASELBACH Albrecht, Studierender der Staatswirtschaft aus Namslau, 
geboren 25. März 1892, Leutnant der Reserve, Adjutant beim Kom-
mandeur der Munitionskolonnen. 
HEGENBERGER Heinrich, Studierender der Medizin aus München, geboren 
26. Januar 1893, Vizefeldwebel im bayer. Res.-Fussartill.RRegt. Nr. 2. 
,HEIKAUS Paul, Studierender der Medizin aus Eckenhagen, geboren 2. Ok-
tober 1895, Fähnrich und Offiziersstellvertreter im 8. bayer. Inf.-Regt. 
"HELMREICH Friedrich, Studierender der Geologie aus Berndorf, geboren 
, 28. Juni 1882, Leutnant d. L. I im 10. bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
(s. a. P. V. f. d. W.S. 1914/15 S. XXXIII). 
HILDEBRAND Otfried, Studierender der Naturwissenschaften aus Braun-
schweig, geboren 7. Januar 1893, Kriegsfreiwilliger Unteroffizier im 
Res.-Inf.-Regt. Nr. 78. 
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HIRSCH Hans, Studierender der Rechte aus MUn~h.~n, geboren 1.6. März 1890, 
Vizewachtmeister in der bayer. Res.-Sannats-KompagDle Nr. 1. 
HORCHNER Friedrich Studierender der Staatswirtschaft aus Gräfenhain, 
geboren 5. Aprll1889, Leutnant der Reserve im 26. Res.-Jäger-Bat. 
HOMMEL Camillo Studierender der Mathematik aus Untermhaus (Reussj. L.), 
geboren 1 i. November 1892, Kriegsfreiwilliger im 7. thür. Inf.-
Regt. Nr. 96. 
HOOCK Julius, Studierender der Medizin aus Oberotterbach, geboren 
25. März 1890, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 250. 
HUECK Hermann, Studierender der Medizin aus LUdenscheid, geboren 
23. Januar 1891, Feldunterarzt im Res.-Jäger-Bat.24. 
HUTTNER Franz, Studierender der Germanistik aus München, geboren 
30.Juni 1890, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. s. auch unten f. 
JÄGER Hermann, Studierender der Staatswirtschaft aus Regensburg, ge-
boren 16.Januar 1894, Vizewachtmeister der Reserve im bayer. Res.-
Feldartill.-Regt. Nr. 8. 
IMBERT Hans, Studierender der Forstwissenschaft aus Saaralben, geboren 
2. Juni 1890, Leutnant der Reserve im Fussartill.-Regt. Nr. 8. 
JUNG Robert, Studierender der Mathematik und Naturwissenschaften aus 
Bildstock, geboren 30. Dezember 1893, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 145. 
JUNGFER Viktor, Studierender der Philosophie aus Hirschberg (Schles.), 
geboren 6. Mai 1893, Leutnant und KompagniefUhrer im 7. Land-
wehr-Regt. 
KAMPF Karl, Studierender der Philosophie aus Giebelstadt geboren 18.J uli 1885, 
Kriegsfreiwilliger im 8 •. bayer. Feldartill.-Regt. ' 
KALTENBACHER Fritz, Studierender· der ForstWissenschaft aus Rocken .. 
hausen,. geboren 6. Mai 1891, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Fussartlll.-Regt. Nr. 1. 
KAPFERER Heinrich, Studierender der Staatswirtschaft aus Freiburg i. Br., 





KIRCHEM Albert, Studierender der Medizin aus Münster i. W., geboren 
2. September 1890, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 258. 
KLOEPFFER Walter, Studierender der Medizin aus Landshut, geboren 
16. Mai 1891, Leutnant der Reserve im 15. bayer. Landwehr-Inf.-Regt. 
KOCH Robert, Studierender der Medizin aus Oberammergau, geboren 
17. Juni 1891, Feldunterarzt, Gr. Hauptquartier, IV. Armee, Türkei. 
KRAMPF Franz, Studierender der Medizin ausWürzburg, geboren 26.Juni 1890, 
Feldunterarzt im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 7. 
KUPPERS Wilhelm, Studierender der Medizin aus Kaldenkirchen, geboren 
23. März 1893, Sanitäts-Unteroffizier in der Sanitäts-Kompagnie der 
8. Ersatz-Division. 
LA WACZEK Heinz, Studierender der Medizin aus Camberg, geboren 
. 19. August 1891, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.222. s. auch unten o. 
LEININGER Heinrich, Studierender der Neueren Sprachen aus Pfaffenstein, 
geboren 2. April 1894, Vizewachtmeister der Reserve bei der Fern-
sprech-Abtlg.2 des 11. bayer. A.-K. 
LEU Rudolf, Studierender der Staatswirtschaft aus Murnau, geb. 18.Juni 1893, 
Vizewachtmeister der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
LIEBETRUTH Christian, Studierender der Medizin aus Weener, geboren 
4. Februar 1892, Feldunterarzt im Res.-Feldartill.-Regt. I. Abtg., Stab. 
LIECKFELD Fritz, Studierender der Chemie aus Stettin, geboren 14.Juli 1895, 
Leutnant der Reserve, kommandiert zum Res.-Inf.-Regt. Nr. 211. 
LIELL Karl August, Studierender der Medizin aus Bernkastel-Cues, geboren 
18. September 1894, Unteroffizier 1m Res.-Inf.-Regt. Nr. 238. 
LOBENHOFER Martin, Studierender der Germanistik aus Gebenbach, ge-
boren 10. Dezember 1893, Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 13. 
LOFFLER Clemens, Studierender der Mathematik aus Neuburg a. D., ge-
boren 2. Dezember 1883, Offiziersstellvertreter im 15. bayer. Land-
wehr-Inf.-Regt. 
LOESCH Karl Christian von, Studierender der Geologie aus Oberstephans-
dorf, geboren 18. Dezember 1880, Oberleutnant und Regimentsadjutant 
im Reiter-Regiment Cleinow. 
xx 
,LUHRS Georg Julius, Studierender der .. Me~izin aus B~rrien, geboren 
26. September 1891, Sanitäts-Oberjager 1m Reserve-Jager-Bat. Nr.19. 
MANE Ernst, Studierender der Medizin aus Hochstätten, geboren 9. Mai 1893, 
Kriegsfreiwilliger Unteroffizier im 18. bayer. Inf.-Regt. 
MAYER Pranz, Studierender der Medizin aus Zweibrücken, geboren 2. No-
vember 1890, Feldunterarzt im 15. preuss. Inf.-Regt. 
MILLER Kad, Studierender der Medizin aus Riedlingen a. D., geboren 6; Sep-
tember 1889, Kriegsfreiwilliger Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.120. 
MODERAU Richard, Studierender der Medizin aus Triebes, geboren 
23. Mai 1891, Feldunterarzt im Inf.-Regt. Nr. 21. 
MÜLLER Josef, Studierender der Reohte aus Bamberg, geboren 10. Juli 1891, 
Gefreiter der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
NIESSEN Josef, Studierender der Medizin aus Herzogenrath, geboren 
25. Juli 1891, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.258. 
OSTERMANN Theodor, Studierender der Neueren Sprachen aus Rosen-
heim I geboren 9. März 1894, Offiziers stellvertreter im 19. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
OSWALD Karl von, Studierender der Staatswirtschaft aus Bonn, geboren 
14. Juli 1890, Leutnant der Reserve im Husaren-Regt. König Wil-
helm I. (1. Rhein. Nr.7). 
PASSAVANT Hermann, Studierender der Staatswirtschaft aus Dillingen, 
geboren 11. Juni 1870, Hauptmann und Kompagnieführer im bayer. 
Res.-Inf.-Regt. Nr. 1. s. auch unten f •. 
PEN DELE Max, Studierender der Rechte aus München, geboren 25. April 1891, 
Leutnant der Reserve, Inf.-Munir.-Kol.3, I. bayer. Res.-A.-K. 
PETERS Erich, Studier.ender der Medizin aus Bochum, geboren 27. April 1888, 
Feldunterarzt 1m I~f.-Regt. Nr. 170, Stab des II. Bat. 
PETZOLD Rupert, Studierender der Forstwissenschaft aus Egmating, ge-
boren 29. November 1890, Leutnant der Reserve im Inf.-Leib-Regt. 
PFEFFER Gustav, Stu~ierender der Medizin aus Geldern. geboren 18.Juni 1892, 
Feldunterarzt 1m Res.-Inf.-Regt. Nr. 17. 
ü 
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PICK Manfred, Studierender der Zahnheilkunde aus Cannstatt, geboren 
26. März 1893, Vizefeldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter 
im 12. bayer. Inf.-Regt. 
PIRRUNG Georg, Studierender der Philosophie aus Edenkob~n, geboren 
19. März 1884, Leutnant der Reserve im 17. bayer. Inf.-Regt. 
,POHL Ernst, Studierender der Medizin aus Rostock, geboren 7. Januar 1892, 
Sanitäts-Vizefeldwebel im Res.-Inf.-Regt. Nr.265. 
RADEBOLD Walter, Studierender der Medizin aus Spandau, geboren 
13. Juni 1892, Feldunterarzt und Kompagniearzt im 3. Pionier-
Bat. Nr.28. 
REITZENSTEIN Albert Freiherr von, Studierender der Forstwissenschaft 
aus Reuth, geboren 27. September 1893, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Chev.-Regt. s. auch unten f. 
RIEDMAlER Josef, Studierender der Neueren Sprachen aus Memmingen, 
geboren 25. August 1889, Unteroffizier im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.15. 
'ROHRL Anton, Studierender der Forstwissenschaft aus Passau, geboren 
9. Februar 1891, Leutnant der Reserve im bayer. Res.- Inf.- Regt. 
N r. 17. s. auch unten f. 
ROGISTER Dominik von, Studierender der Rechte ans Santiago in Chile, 
geboren 23. November 1896, Unteroffizier im schleswig-holst. Ulanen-
Regt. Nr. 15. 
ROGISTER Maximilian von, Studierender der Rechte aus Berlin, geboren 
3. September 1889, Unteroffizier im schleswig-holst. Ulanen-Regt. 
Nr.15. 
ROIDL Albert, Studierender der Germanistik aus Ansbach, geboren 2. März 1891, 
Vizefeldwebel der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1. 
, 
ROSSMANN Fritz, Studierender der Pharmazie aus Oberviechtach, geboren 
11. Dezember 1890, Gefreiter im 3. bayer. Fussartill.-Regt . 
.'SCHAEFER Hermann, Studierender der Medizin aus Wetzlar, geboren 
13. Mai 1892, Feldunterarzt im Brig.-Ers.-Bat. Nr.8. 
SCHIFFLECHNER Vitus, Studierender der Neueren Sprachen aus Oberbuch, 
geboren 6. Juni 1890, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
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SCHLIEP Willy Studierender der Medizin aus Baden-Baden, geboren 
17. Febr~ar 1891, Unterarzt im 5.!othr. Inf.-Regt. Nr. 144. 
SCHMARBECK Hans Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 
19. September 1'892, Kriegsfreiwilliger Sanitätsgefreiter in der bayer. 
Landw.-Sanit.-Komp. Nr. 4. 
SCHMIDT J ohann, Studierender der Germanistik aus Reichenbach, geboren 
13. August 1892, Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 17. 
siehe auch unten f. 
SCHMUCKER Friedrich, Studierender der Medizin aus Österreiden (West-
phalen), geboren 25. Mai 1889, Feldunterarzt im Feldlazarett 1, IX. A.-K. 
SCHNEIDER Kar!, Studierender der Rechtswissenschaft aus München, ge-
boren 18. Mai 1893, Leutnant der Reserve und Kompagoieführer im 
22. bayer. Inf.-Regt. 
SCHNELLE Karl, Studierender der Philologie aus Krankenhagen, geboren 
10. Januar 1893, Vizefeldwebel)m Res.-Jäger-Bat. Nr. 24. 
SCHOEN Rudolf, Studierender der Medizin aus Kaiserslautern, geboren 
31. Januar 1892, Feldunterarzt im Kürassier-Regt. Nr. 5. 
SCHONEBORN Hermann, Studierender der Medizin aus Iserlohn, geboren 
28. März 1892, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 272. 
SCHOERNER Ferdinand, Studierender der Neueren Sprachen aus München, 
geboren 12. Juni 1892, Leutnant der Reserve im Inf.-Leib-Regt. 
SCHULZ Eugen Alfred, Studierender der Medizin aus Dresden, geboren 
13. September 1890, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 242. s. auch 
unten o. 
SCHONEMANN Heinrich, Studierender der Medizin aus Greifswald 1. P., ge-
boren 27. Oktober 1892, Feldunterarzt im 13. sächs. Inf.-Regt. Nr. 178. 
SEDLMAIR Max, Studierender der Rechtswissenschaft «os München, geboren 
15. September 1889, Leutnant der Reserve im 17. bayer. Inf.-Regt. 
SEITZ Xaver,. Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 4. April 1891, 
OffiZlersstellvertreter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 15. s. auch unten g. 
SENDTNER Theodor, Studierender der Medizin aus Würzburg geboren 
2. Februar 1891, Feldunterarzt in der Res.-Sanit.-Komp. Nr. 1 des 1. bayer. Res.-A.-K. 
;;;;; 
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SIMON Walter, Studierender der Chemie aus Breslau, geboren 11. Mai 1892, 
. Vizewachtmeister der Reserve im 2. bayer. Feldartill.-Regt. 
SINGER Josef, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus Tiirkheim, 
geboren 10. Oktober 1888, Unteroffizier der Reserve im 8. bayer. 
Inf.-Regt. s. auch unten k. 
SOLMS-RODELHEIM Maximilian, Erbgraf zu, Studierender der Rechte aus 
Assenheim, geboren 24. November 1893, Leutnant im Gardejäger-Bat. 
STADLER KarI, Studierender der Neueren Sprachen aus Ingolstadt, geboren 
13. Februar 1891, Unteroffizier im 3. bayer. Fussartill.-Regt. 
STEIDLE Robert, Studierender der Medizin aus Ulm, geboren 4. November 1896, 
Telegraphist beim Stabe der 14. bayer. Res.-Brigade. 
STILLER Konrad, Studierender der Nationalökonomie aus Strassburg i. EIs., 
geboren 13. August 1895,Gefreiterim bayer. Res.-Feldartill.-Regt.Nr.9. 
STOLL Hans, Studierender der Medizin aus Bad Diirkheim, geboren 8. Ok-
tober 1891, Feldunterarzt im Feldartill.-Regt. Nr. 3. s. auch unten o. 
STRASS ER Paul, Studierender der Forstwissenschaft aus Teisendorf, geboren 
25. Januar 1897, Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16. 
STROOF Walter, Studierender der Medizin aus Köln-Lindenthal, geboren 
14. November 1888, Feldunterarzt bei der 41. gern. Ers.-Brigade. 
SrOBINGER Otto, Studierender der Naturwissenschaften aus Ulmet a. Glan, 
geboren 11. Juli 1891, Gefreiter im 12. bayer. Feldartill.-Regt. 
STÜHLER GUido, Studierender der Forstwissenschaft llUS Schesslitz, ge-
boren 24. März 1891, Vizefeldwebel der Reserve im bayer. Res.-Fuss-
artill.-Regt. Nr. 1. 
THELBMANN Wilhelm von, Studierender der Rechte aus München, geboren 
24. Juni 1892, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
TÖPLER Bernhard, Studierender der Medizin aus Canth, geboren 24. Mai 1890, 
Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 230. 
TRAUWITZ-HELLWIG Joachim Albrecht von, StUdierender der Forst-
wissenschaft aus Blankenburg a. H., geboren 5. Juni 1890, Leutnant 
im Husaren-Regt. Nr. 15. s. auch unten o. 
XXIV 
V AN KUYCK Hans, Studierender der Medizin aus Crefeld, geboren 12.Mai 1885, 
Leutnant im bayer. Res.-Kavall.-Regt. Nr. 5. s. auch unten f. 
-VOM SCHEIDT Karl, Studierender der Medizin a~s .. Euskirchen, . geboren 
10. Februar 1891, Feldunterarzt in der Samtats- Kompagme Nr. 3, 
VII. A.K. 
WAHRBURG Günther, Studierender der Zoologie aus Jena, geboren 
10. Mai 1890, Leutnant im Feldartill.-Regt. Nr. 18, kommandiert zum 
hess. Res.-Inf.-Regt. Nr. 118. 
WALDENFELS Ernst Freiherr von, Studierender der Forstwissenschaft aus 
Sonthofen, geboren 29. März 1894, Vizewachtmeister im 6. bayer. 
Chev.-Regt. 
W ALTER Ludwig, Studierender der Mathematik aus Schwabach, geboren 
4. April 1888, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 10. 
WECKER Ernst, Studierender der Medizin aus Heilbronn a. N., geboren 30. De-
zember 1884, Leutnant der Reserve im Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 13. 
WEHNER Hermann von, Studierender der Rechte aus München, geboren 
16. Mai 1893, Leutnant der Reserve in der 2. bayer. Landwehr-
Eskadron. s. auch unten f. 
,WEIKL Anton, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 18. Sep-
tern ber 1892, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. N r .21. 
WEYRAUCH Hans, Studierender der Philosophie aus St. Petersburg, geboren 
, 13. Mai 1890, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
WILDE Julius, Studierender der Pharmazie aus Neustadt a. H., geboren 
4. Mai 1892, Unteroffizier im 5. Feldartill.-Regt. 
WITTMANN August, Studierender der Forstwissenschaft aus München, ge-
: boren 20. Juli 1895, Kriegsfreiwilliger Gefreiter im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
WOLFF Heinrich, Stu~ierender der Rechte und Staatswirtschaft aus St. Goars. 
hausen a. Rhe1D! geboren 17. Februar 1881, Oberleutnant im Inf •• 
Landsturm-Bata1110n Oberlahnstein. 
YSENBU~G-PHILIPPSEICH, Graf Ludwig, Studierender der Recbts· 
w1ssenschaft ~us Hohenschwangau, geboren 23. Juli 1893, Leutnant 
der Reserve 1m 2. Chev.-Regt. s. auch unten f. 
xxv 
ZEIDELHACK Max, Studierender der Germanistik aus Bayreuth, geboren 
18. Oktober 1891, Unteroffizier im 3. bayer. Fussartill.-Regt. 
ZICKER Fritz, Studierender der Rechte aus Wiirzburg, geboren 6.Juni 1894, 
Leutnant der Reserve im 3. bayer. Inf.-Regt. 
ZINTL Karl, Studierender der Naturwissenschaften aus Weiden, geboren 
5. Februar 1891, Gefreiter im 3. bayer. Fussartill.-Regt. 
c 
Eisernes Kreuz 11. Klasse 
am weissen Band mit schwarzer Einfassung. 
RONTGEN Wilhelm Konrad, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat. 
d 
Militärverdienstorden 11. Klasse mit Stern und Schwertern. 
SEEKIRCHNER Albert, Studierender der Mathematik aus Bayreuth, ge-
, boren 24. August 1856, Generalmajor z. D., bei der 8. bayer. Res.-
Feldartill.-Brigade. 
e 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Krone und Schwertern. 
FESSLER J uHus, a. o. Professor, Sanitäts - Offizier im Kriegslazarett der 
6. Etappe des 1. bayer. Res.-A.-K. 
f 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 
Dr. BESTELMEYER Richard, Priv.-Doz.,Stabsarzt, 1.San.-Komp. 1. bayer.A.-K. 
(s. a. P.V. f. d. W.S. 1914/15 S. XIII). 
Dr. GENEWEIN Fritz, I. Assistent an der chirurgischen Poliklinik, Stabs-
arzt der Reserve beim beratenden Chirurgen I. bayer. Res.-A.-K., 
Generalkommando (der gleiche Vortrag im P. V. f. d. W.S. 1914/15 S. XXXI ist 
zu streichen). 
Dr. KIELLEUTHNER Ludwig, Priv.-Doz., Stabsarzt, bayer. Landw.-San.-
Komp. Nr. 1. (s. a. P.V. f. d. W.S.1914/15 S. XIV). 
Dr. MERKEL Hermann, a. o. Prof., Stabsarzt im Kriegslazarett des 111. bayer. 
A.-K., kommandiert zur Leitung der Festungsprosektur Metz. 
XXVI 
BUERKEL Wolf Heinrich von Studierender der Philosophie aus München, 
geboren 13.J uni 1880, Oberleutnant der Reserve im 2. bayer. Schweren 
Reiter-Regt., kommandiert zum 7. Chev.-Regt. 
ENGLERT Karl, Studierender der Neueren Sprachen a~s Hafenlohr, ge-
boren 14. Dezember 1890, Leutnant der Reserve 1m 2. bayer. Fuss-
artill.-Regt. 
GEYS Heinrich, Studierender der Medizin aus Fürstenfeldbruck, geboren 
12. September 1892, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-
Bat. Nr. 6, Stab (s. a. P. V. f. d. W.S. 1914/15 S. XIX). 
GIPSER Franz, Studierender der Rechte aus Neuburg a. D., geboren 25. Ja-
nuar 1890, Leutnant der Reserve in der Fussartill.-Mun.-Kol.-Abtlg. 
des 1. bayer. Fussartill.-Regts. 
HUTTNER Franz, Studierender der Germanistik aus München, geboren 
30. Juni 1890, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
LANG Michael, Studierender der Tierheilkunde aus Wölkendorf, geboren 
14. März 1884, Leutnant der Reserve im 15. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P. V. 
f. d. W.S. 1914/15 S. XXII). 
MORGNER Albert, Studierender der Rechte aus Dresden, geboren30.Juli 1886, 
Oberleutnant und Regiments-Adjutant im Res.- Inf.-Regt. NI'. 23. (s. a. P. V. v. W. S. 1914/15 S. XXIV). 
MULLER Ludwig, Studierender der Rechte aus Heidelberg, geboren 19. Ja-
nuar 1890, Leutnant der Reserve im Pionier-Regt. Nr. 20. 
NATTER Otto, Studierender der Mathematik und Physik aus Börsborn, 
geboren 12. Februar 1889, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-
Fussartill.-Regt. Nr. 2. (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XXIV). 
OSSW A~D Kurt, Studierender der Geologie aus Stuttgart, geboren 13. Fe-
bruar 1889, . Leutnant der Reserve und 2. Adjutant der 53. gern. 
Landwehrbrigade. (s. a. P. V. f. d. W.S.1914/15 S. XXV). s. auch unten o. 
PASSAVANT Herman~, Studierender der Staatswirtschaft aus Dillingen, 
geboren 11. Juni 1870, Hauptmann und Kompagnieführer im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 1. 
REITZENSTEIN Albert, Freiherr von, Studierender der Forstwissenschaft 




RIEGER Leonhard, Studierender der Germanistik aus Ansbach. geboren 
10. April 1890. Leutnant der Reserve im 12. bayer. Inf.-Regt. (s. a. 
P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XXVI). , 
RÖHRL Anton, Studierender der Forstwissenschaft aus Passau, geboren 
9. Februar 1891, Leutnant der Reserve im bayer. Res.~Inf.-Regt. Nr.17. 
SCHMIDT johann, Studierender der Germanistik aus Reichenbach, geboren 
. 13. August 1892, Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 17. 
SCHMITT Gottfried, Studierender' der Rechtswissenschaft aus München, 
geboren 2. Juli 1893, Leutnant im 1. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. P. V. 
f. d. W.S. 1914/15 S. XXVI). 
SCHREIER Georg, Studierender der Recchte aus Neusäss, geboren 24. Mai 1891, 
Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P. V. f. d. W.S.1914/15 
S. XXVII). 
V AN KUYC K Hans, Studierender der Medizin ausCrefeld, geboren 12.Mai 1885, 
Leutnant im bayer. Res.-Kavall.-Regt. Nr. 5. 
WEHNER Hermann von, Studierender der Rechte aus München, geboren 
16. Mai 1893, Leutnant der Reserve in der 2. bayer. Landwehr-Eskdron. 
WIEGEL Rudolf Ernst, Studierender der Medizin aus München, geboren 
19. November 1889, Leutnant und Batterieführer in der Brigade 
Rosenberg-Gruszinski. (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XXIX). 
YSENBURG-PHILIPPSEICH Graf Ludwig, Studierender der Rechtswissen-
schaft aus Hohenschwangau, geboren 23. juli 1893, Leutnant der 
Reserve im 2. Chev.-Regt. 
g 
Militärverdienstkreuz 11. Klasse mit Krone und Schwertern. 
DEGKWITZ Rudolf, Studierender der Medizin aus Ronneburg, geboren 
19. januar 1889, Feldunterarzt im bayer. Landw.-Inf.-Regt. Nr. 1. 
HEBEL Anton, Studierender der Rechte aus Westerheim, geboren t6.juli 1892, 
, Leutnantder Reserve im 15. bayer.lnf.-Regt. (s.a.P.V.f. d.W.S.1914/15S.XX). 
SEITZ Xaver, Studierender der Rechte aus Augsburg. geboren 4. Apri11891, 
Offiziersstellvertreter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 15. 
XXVIII 
WEINECK Erich, Studierender der Forstwissenschaft a~s Unterwellenborn, 
geboren 20. Januar 1891, Leutnant der Reserve 1m bayer. Res.-Inf.-
Regt. Nr. 12. (s. a. P.V. f. d. W.S.1914/15 S. XXIX). 
h 
Militärverdienstkreuz 1I. Klasse mit Schwertern. 
KELLER Simon, Rektorats-Kanzleisekretär, Wachtmeister der Landwehr in 
der Res.-Inf.-Munit.-Kol. 6. 
BURGL Franz, Studierender der Medizin aus Schongau, geboren 25. De-
. zember 1889, Feldunterarzt im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
REBL Adalbert, Studierender der Medizin aus Tittmoning, geboren 31.Juli 1890, 
Feldunterarzt im Res.-Feldlazarett Nr. 13. 
WEIGERT Wilhelm, Studierender der Medizin aus Buchenau, geboren 
15. Dezember 1889, Feldunterarzt der Kriegslazarettabtlg. 1 des 
I. bayer. Res.-A.-K. 
Militärverdienstkreuz 11. Klasse mit Krone für Kriegsverdienst. 
STELZL Josef, Rentamtssekretär, Stellv. Feldlazarettinspektor der Kranken-
transportabtlg. der Etappen-Insp. 6. 
SCHAMEL Eberhard, Studierender der Medizin aus Creez geboren 9 Mai 1882, 
Militärgerichtsschreiber beim 2. bayer. A.-K.' • 
k 
, Militärverdienstkreuz III. Klasse mit Krone und Schwertern. 
BETT AG Ludwig, Studierender der Forstwissenschaft aus Speyer geboren 
7. J~n •. 1894, Vizefeldwebel der Reserve, z. Zt. im Ers.~ Bat. des 
3. PlOmer-Bat. (s. a. P. V. f. d. W.S. 1914/15 S. XVII). 
= :;;;; 
XXIX 
GOEBEL Hermann, Studierender der Forstwissenschaft aus München, ge-
boren 14. Dezember 1889, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
HOTTER Karl, Studierender der Tierheilkunde aus Landshut, geboren 
13. Januar 1894, Unteroffizier im 2. bayer. Schweren Reiter-Regt, 
HUNGER Karl, Studierender der Philosophie aus Schwabach, geboren 
24. Oktober 1889, Vizefeldwebel im 12. bayer. Inf.-Regt. 
KAESSL Hans, Studierender der Pharmazie aus München, geboren 6. Ok-
tober 1891, Leutnant der Reserve im Inf.-Leib-Regt. 
LORENZ Fritz, Studierender der Forstwissenschaft aus Stadtamhof, geboren 
12. Juni 1894, Unteroffizier im Res.-Inf.-Regt. Nr. 23. (s. a. P. V. f. d. 
W S. 1914/15 S. XXIII). 
REITMEYER Theodor, Studierender der Rechte aus Speyer, geboren 9. Ja-
nuar 1893, Vizefeldwebel der Reserve in der Kraftfahrtruppe der 
VI. Armee. I 
SINGER Josef, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus Türkheim, 
geboren 10. Oktober 1888, Unteroffizier der Reserve im 8. bayer. 
Inf.-Regt. 
ZIMMERMANN Friedrich, Studierender der Tierheilkunde' aus Endorf, ge-
boren 7. Dezember 1891, Vizefeldwebel der Reserve im 1. bayer. 
Inf.-Regt. 
1 
Militärverdienstkreuz III. Klasse mit Schwertern. 
DURST Karl, Studierender der Rechte aus Neumarkt, geboren 29. Sep-
tember 1892, Unteroffizier im 10. bayer. Feldartill.-Regt. 
LISTL Paul, Studierender der Musikwissenschaft aus München, geboren 
18. November 1890, Gefreiter bei der bayer~ Res.-Eisenbahnbau-
Komp. I. 
MANN Wilhelm, Studierender der Rechte aus Bayreuth, geboren 1. Sep-
tember 1896, Gefreiter im bayer. Fussartill.-Regt. Nr. 2. 
WEIN Josef, Studierender der Rechte aus Oberteisendorf, geboren 28. Sep-




HIRSCH Adolf, Studierender der Medizin aus München, geboren am 6. Sep-
. tember 1893, Fähnrich im Feldhaubitz-Regt. Nr. 8. 
n 
Verdienstkreuz für freiwillige Krankenpflege (Kriegsauszeichnung). 
Dr. A UFHA USER Johann Baptist, Priv.- Doz., Feldgeistlicher im Kriegs-
lazarett, Etappe 6, 11. bayer. A.-K. 
'Dr. VOGELS Heinrich, Priv.- Doz., Feldgeistlicher beim Lazarettrupp 5 
der ArmeeMAbdg. Falkenhausen. 
SCHÖN Kar!, Studierender der Medizin aus München, geboren 7. März 1885. 
Sektions führer im bayer. Lazarettrupp5, Armee-Abtlg. Falkenhausen, 
o 
Altenburger Tapferkeitsmedaille. 
WINKELMANN Fritz, Studierender der Mathematik aus Ulrichshalben, 
geboren 24. Februar 1891, Leutnant der Reserve im Inf.- Regt. 
Nr. 153 (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XXX). 
Orden Albrechts des Bären I. Klasse mit Schwertern. 
MEHRING Georg von, Studierender der Kunstgeschichte aus Stettin, ge-
boren 18. Januar 1860, k. preuss. Major und Kommandant der 11. mo-
Abilhenl EFta.pp~ der I. Armee. (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XXlII), s. auch n a t. rledrlchskreuz. 
Anhaltisches Friedrichskreuz . 
. Dr. LANGE Fritz, ordentl. Prof., Oberstabsarzt, Hilfslazarett-Abtlg. I. bayer. 
A.-K. (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914{15 S. XIV). 
XXXI 
MEHRING Georg von, Studierender der Kunstgeschichte aus Stettin, ge-
boren 18. Januar 1860, k. preuss. Major und Kommandant der 11. mo-
bilen Etappe der I. Armee. 
Zähringer Löwenorden IV. Klasse. 
MÜLLER Ludwig, Studierender der Rechte aus Heidelberg, geboren 19. Ja-
nuar 1890, Leutnant der Reser,ve im Pionier-Regt. Nr. 20., '. 
Badische silberne Verdienstmedaille. 
STENGELE Erwin, Studierender der Germanistik aus Karlsruhe, geboren 
20. Januar 1894, Vizefeldwebel im Res.-Jäger-Bat. Nr. 14. .' 
Braunschweigisches, Kriegsverdienstkreuz. 
HAUSWALDT Robert, Studierender' der Rechte aus Braunschweig, geboren 
21. August 1888, Oberleutnant der Reserve und Kompagnieführer 
im Grenadier-Regt. Nr. 4 (s. a. P. V. f. d. W.S. 1914/15 S. XX). 
TRAUWITZ-HELLWIG Joachim Albrecht von, Studierender der Forst-
wissenschaft aus Blankenburg a. H., geboren 5. Juni 1890, Leutnant 
im Husaren:"Regt. Nr. 15. 
Hessische Tapferkeitsmedaille. 
KLEINEN Bertold, Studierender der Medizin aus Altenschlirf, geboren 
13. November 1889, Feldunterarzt im Landwehr-Feldlazarett Nr., 26. 
Grossherzoglich Hessisches Sanitätskreuz. 
, LAWACZECK Heinz, Studierender der Medizin aus Camberg, geboren 
19. August 1891, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 222. 
, STOLL Hans, Studierender der Medizin aus Bad Dürkheim, geboren 8. Ok-
tober 1891, Feldunterarzt im Feldartill.-Regt. Nr. 3. 
WERLBERGER Hermann, Studierender der Medizin aus Aichach, geboren 
17. November 1891, Sanitäts-Vizefeldwebel im Landw.-Inf .. Regt. Nr.116. 
XXXII 
Meck.lenburg-Schweriner Militärverdienstkreuz. 
ELKAN Kurt Studierender der Medizin aus Parchim (Meckl.-Schw.), ge-
. boren'3. Oktober 1890, Feldunterarzt im 22. Res.-Korps, Feldlazarett 4. 
Meininger Ehrenkreuz rur Kriegsverdienst. 
D~. V AERST Gustav von, ord. Prof., Hofrat, Hauptmann der Landwehr und 
Bataillons-Kommandeur (Armee-Abtlg. Gaede). 
Oldenburgisches Friedrich August-Kreuz. 
HÖRMANN Gustav, Studierender der Medizin aus Hengelage i. 0., geboren 
19. August 1887, Feldunterarzt im Inf.-Regt. Nr. 58 (s. a. P.V. f. d. W.S. 
1914/15 S. XXI). 
KREUTZFELDT Walter, Studierender der Medizin aus Neukirchen, geboren 
16. Juli 1889, Feldunterarzt beim Feldlazarett 6, IIl. A.-K. 
Preussische Rote Kreuzmedaille III. Klasse. 
FRAENKEL Adolf, Studierender der Mathematik aus München, geboren 
17. Februar 1891, freiw. Krankenpfleger im 4. bayer. Lazarettrupp 
des I. bayer. Res.-A.-K. 
HONIG Karl, Studierender der Neueren Sprachen aus Nürnberg, geboren 
18. Januar 1894, freiw. Krankenpfleger im bayer. Lazarettrupp 5, 
Armee-Abtlg. Falkenhausen. 
ROSS Fritz, Studierender der Rechtswissenschaft aus Neustadt a. H., geboren 
1. September 1893, Sektions führer im Lazarettzug W. 3. 
SCHOTTENHEIM Otto, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 
20. Oktober 1890, Hilfsarzt und Zugführer im Lazarettrupp 4, I. bayer. Res.-Korps. 
STAHL Helmut, Studierender der Medizin aus Würzburg geboren 14.Juni 1895, 
Gruppenführer beim bayer. Lazarettrupp 6. ' 
WINDISCH Theodor, Studierender der Rechte aus Neu-Ulm geboren 12. Ok-
tober 1892, Zugführer, freiw. Krankenpflege. ' 
XXXIII 
-
Rote Kreuzmedaille III. Klasse am schwarz-weiss-roten Bande. 
RITTER Karl, Studierender der Rechte aus Eichstätt, geboren 17. Ok-
tober 1889, Zugführerstellvertreter in einem Kriegslazarett. 
Militär-St. Heinrichsmedaille. 
SCHULZ Eugen Alfred, Studierender der Medizin aus Dresden, geboren 
13. September 1890, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 242. 
Grossherzoglich Sächsischer Falkenorden mit Schwertern. 
i3UTTLAR Kar! Ludwig von, Studierender der Staatswirtschaft aus Elber~ 
. berg, geboren 20. September 1880, Hauptmann im thür. Inf.-Regt. 
Nr. 94 (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XVIII). 
Ritterkreuz 11. Klasse des Ernestiniscben Hausordens. 
GREINER Alfred, Studierender der Forstwissenschaft aus Siegmundsburg, 
geboren 19. Mai 1891, Jäger im kurhessischen Jäger-Bat. Nr. 11. 
Allgemeines Ehrenzeichen des Grossherzogs von Sachsen-Weimar 
in Bronze mit Schwertern. 
NEUFFER Harald, Studierender der Rechte aus Weimar, geboren 9. März 1896, 
Kriegsfreiwilliger Gefreiter im Res.-Inf.-Regt. Nr. 224 (s. a. P.V. f. d. 
W.S. 1914/15 S. XXIV). 
Fürstlich Schaumburg-Lippesches Verdienstkreuz. 
HANIEL Kurt, Studierender der Zoologie aus DUsseldorf, geboren 4. Mai 1886, 
Leutnant im Res.-Reiter-Regt. Nr. 2 (s. a. P.V. f. d. W.S.1914/15 S. XX). 
Württembergische goldene Militärverdienstmedaille. 
OSSW ALD Kurt. Studierender der Geologie aus Stuttgart, geboren 13. Fe-




FREY Konraci, Studierender der Mediziri aus Kirchheimbolanden, gt.boren 
'19. Januar 1891, Feldunterarzt im Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 123. 
HAMMER Fritz, Studierender der Staatswirtschaft aus Reutlingen, geboren 
2. Januar 1891, Vizewachtmeister der Reserve, Armee-Telegraphen-
Abtlg., A.-O.-K.4. 
p 
Osmanische Liakat-Medaille in Silber. 
,Dr. BABINGER Franz, Studierender der Geschichte aus Weiden, geboren 
15. Januar 1891, Vizewachtmeister im 3. Feldartill. - Regt., Stab, 
" . 15. kais. Osman. A.-K .. 
(Abgeschlossen am 14. Juli 1915.) 
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III. VERWALTUNGS-AUSSCHUSS 
DER UNIVERSITÄT UND DES HERZOGLICH GEORGIANISCHEN 
PRIESTERHAUSES. 
Vorstand: 
Rektor DR. PRIBDRICH RITTER VON MÜLLER. 
Mitglieder: 
DR. PERDINAND LINDEMANN (s. phil. Pak.). 
DR. PRIEDRICH VOLLMER (s. philos. Pak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Pak.). 
DR. EDUARD WBIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanz lei. 
(Wie oben.) 
*THOMA:S SIXT, Kanzleiassistent. 
UNIVERSITÄTS-RENTAMT. 
HANS HEENE, k. Regierungsrat, Amtsvorstand. 
PAUL KESSLER, Rentamtmann, Hauptkasse-Kontrolleur. 
JOSEF GRBITER, Rentamtssekretär. 
*JOSEF STELZL, Rentamtssekretär. 
*JOHANN ROIDER, Rentamtssekretär. 
VINZENZ GREYER, Oberdieher. 
;; 
UNIVERSITÄTS-BAUAMT. 
THEOOOR KOLLMANN, Univ.-Bauamtmann, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Univ.-Bauführer und Hausinspektor der 
Universität. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauzeichner. 
FRANZ HERBERGER, Hausmeister. 
WILHBLM WBNKB, Maschinist. 
MARTIN BÜCHELE, Hausdiener. 
*MATTHIAS FICHTINGER, Diener (Heizer). 
IV. DEKANATE. 
Dekan der theologischen Fakultät: 
DR. ANTON SEITZ. 
Dekan der j u ris tischen Fakultät: 
DR. LBOPOLO WENGBR. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
DR. GEORG RITTER V. MAYR. 
Dekan der medizinischen Fakultät: 
DR. eARL RITTER v. HEss. 
Dekan der tierärz tlich en Fakultät: 
DR. ERWIN VOlT. 
Dekane der philos 0 phi sch en Fakultät: 
DR. PAUL WOLTERS. 
DR. FEROINAN"O LINDEMANN (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
V. HONORARIEN-KOMMISSION. 
Vorstand: 





DR EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR:FRIEDRICH HELLMANN (s. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR.OTTO FRANK (s. med .. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL (s. tierarzt!. Fak.). 
DR ALBERT REHM (s. phi!. Fak.). 
DR: FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
Quästor: KARL SIEGEL. 




Rektor DR. FRiEDlÜCH RITTER V. MÜLLER. 
Mi tglieder: 
DR. GEORG WOLi'lF, Oberbibliothekar. 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL GAREIS, (s. jur. Pak.). 
DR. W ALTliER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERNST KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Pak.). 
VII. AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN 
AN DER UNIVERSITÄT. 
PROF. DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Rektor (s. med. Pak.). 
PROF. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phi!. Pak.). 
PROF. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Pak.). 
*a. o. PROF. DR. IGNAZ KAUP } 
*a. o. PROF. DR. HANS V. BAEYER (s. med. Pak.). 
GYMNASIALPROF. DR. MARTIN VOGT, akademischer Turn-
und Spiel-Leiter. 
;;;;; 
VIII. COLLEGIUM GEORGIANUM. 
(Ludwigstrasse 19.) 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. J OHANN BAPTIST ZELLINGER, Subregens. 
B!, BEHÖ~DEN UND KOLLEGIEN, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. MEDIZINALCOMITE.-
Vorstand: 
*DR. ÜTTMAR RITTER V. ANGERER (s. med. Fak.). 
Beisi tzer: 
DR. EMIL KRAEPELIN } 
DR. ALBERT DÖDERLEIN 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER (s. med. Fak.). 
*DR. MAX BORST 
*DR. THEODOR PAUL; ao. Beis. ,(So phil. Fak.). 
Suppleanten: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER } (s med Fak.). 
*DR. HERMANN MERKEL •• 
DR. ALFRED HEIDUSCHKA (s. phil. Fak.). 
Sekretär: 
*MAX MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: 
*JOSEF ERLACHER, 1. Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
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H. KOMMISSION FUR DIE PRÜFUNG DER 
BEWERBER UM DAS DIPLOM FÜR VERSICHERUNGS .. 
VERSTÄNDIGE IM JAHRE 1914/15. 
Vorsi tzender: 
DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: 
DR. LUJo BRENTANO }' 
DR. WALTHBR LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. GEORG RITTER V. MAYR 
DR. KARL GAREIS (s. jur. Pak.): 
DR. PERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
III. KOMMISSION FÜR DIE ARZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: 
DR. OTTO PRANK (s. med. Pak.). 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN} 
*DR. OSKAR PILOTY . 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL (s. phtl. Fak.) 
DR. RICHARD RITTBR V. HERTWIG 
DR. JOHANNES ROCKERT } 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR (s. med. Fak.). 
DR. OTTO PRANK 
IV. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE PRÜFUNG 
IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
*DR. MAX BORST (s. med. Pak.), bis zu dessen Rückkehr vom 
Pelde: DR. HERMANN V. TAPPBINER (s. med. Fak.). 
Stelivertreter: 
DR. ALBERT DÖDBRLEIN (s. med. Pak.). 
Examinatoren: 
*OR. MAX BORST 
OR. ALEXANDER SCHMINCKE, Stellvertreter 
*OR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
OR. ERNST V. ROMBERG 
OR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
OR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
*OR.OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
OR. ERNST EDENS, Stellvertreter 
OR. HERMANN V. TAPPEINER 
*OR. ALBERT jODLBAUER, Stellverteter 
*OR. OTTMAR RITTER V. ANGBRER, bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: OR. ALWIN ACH 
,\<OR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertr.; bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: *DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH 
*OR. FERDINAND KLAUSSNER, bis zu dessen Rückkehr 
vom Felde: DR. ADOLF SCHMITT 
*OR. WILHELM HERZOG, Stellvertreter, bis zu dessen 
Rückkehr vom Felde: *DR. AUGUST LUXENBURGER 
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OR. jOHANNES RÜCKERT ~ (s. med. Fak.). 
*OR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
*OR. ALBERT HASSELWANDER, Stellvertreter 
OR. ALBERT DÖDERLEIN } 
OR. FRANZ WEBER, Stellvertreter I. Kom-
OR. jOSEF ALBERT AMANN mission 
OR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
*OR. MAX STUMPF I 
OR. FRANZ WEBER, Stellvertreter 11. Kom-
*OR. GUSTAV KLEIN mission 
OR.OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
OR. eARL RITTER V. HESS 
*OR. KARL SCHLOESSER, Stellvertreter 
OR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
OR. EMIL KRAEPELIN 
OR. ERNST RÜDIN, Stellvertreter 
OR. MAX RITTER V. GRUBER 
...................... , Stellvertreter 
OR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
V. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄR.ZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
DR. jOHANNES RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
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Examinatoren: 
DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. SIEGFRIBD MOLLIBR 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). DR. HANS FISCHBR 
FRITZ MEDBR 
*DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
VI. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNARZTLICHE PRÜFUNG 
NEUER ORDNUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsi tzender: 
*DR. MAX BORST (s. med. Fak.), bis zu dessen Rückkehr vom 
Felde: DR. HERMANN V. TAPPBINER (s. med. Pak.). 
S tell vertreter: 
DR. ALBBRT DÖDERLBIN (s. med. Pak.). 
Exam ina toren: 
*DR. MAX BORST, bis zu dessen Rückkehr vom 1 
Felde: DR. ALBXANDER SCHMINCKE 
*DR. WERNER HUECK, Stellvertreter I 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY 
*DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. OTTO W ALKHOFF 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
*DR. ALFRED KANTOROWICZ, Stellvertreter 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, bis zu dessen 
Rückkehr vom Felde: DR. ALWIN ACH (s. med. Pak.). 
*DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter, bis zu 
dessen Rückkehr Vom Felde: *DR. LUDWIG 
V.STUBENRAUCH 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. ÜTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
FRITZ MEDER 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER J 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
VII .. KOMMISSION FÜR DIE TIERÄRZTLICHEN 
PRÜFUNGEN 1914/15. 
Vorsitzender der Prüfungskommissionen: 
a) für die PrUfungen nach den alten Prüfungsvorschriften: 
der Dekan der tierärztlichen Fakultät. 
b) für die PrUfungen nach der neuen PrUfungsordnung: 
DR. JOSEF BRANDL } ( . .. I F k) DR. KARL GIESENHAGEN, Stellvertreter s. tierarzt. a •• 
P rüfun gkom mission en: 
a) naturwissenschaftliche Prüfung nach der alten und neuen 
Prüfungsordn ung: 
DR. BRUNO HOFER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. LEO GRAETZ (s. phil. Fak.). 
DR. J OSEF BRANDL } 
DR. ERWIN VOlT . .. 
DR. ANTON STOSS (s. tierarzt!. Fak.). 
DR. KARL GIESENHAGEN 
b) Fachprüfungen nach der alten Ordnung: 
I. Abschnitt: DR. ANTON STOSS 
DR. ERWIN VOlT 
DR. THEODOR KITT 
*DR. GUSTAV V. VAERST 
DR. JOSEF MAYR, Stellvertreter 
11. Abschnitt: DR. FRANZ SCHMITT U. DR.JOSEF MAYR 
DR. JOSEF MAYR U. DR. FRANZ SCHMITT 
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DR. JOSEF MAYR U. *DR. ERWIN. MOSER (s. tierärztl.Fak.). 
DR. J OSEF BRANDL U. DR. FRANZ SCHMITT 
In. Abschnitt: (Schlussprüfung) 
DR. ERWIN VOlT 
*DR. MICHAEL ALBRECHT 
DR. THEODOR KITT 
*DR. GUSTAV V. VAERST 
DR. J OSEF MAYR, Stellvertreter 
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VIII. KOMMISSION FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE 
PRUFUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL } (s. phil. Fak.). 
*DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter 
Exam ina toren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN I . 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
*DR. THEODOR PAUL 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Assistent, Apotheker und Kustos am 
pflanzenphysiologischen Institute. 
IX. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
NAHRUNGSMITTEL-CHEMIKER IM JAHRE 1914/15. 
A. VORPRüFUNG. 
Vorsitzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Innern DR. LUDWIG HUBER. 
Stellvertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG RADLKOFER} . 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phtl. Fak.). 
B. HAUPTPRüFUNG. 
Vorsitzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Innern DR. LUDWIG HUBER. 
; 
Stellvertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examinatoren: 
, DR .. WILHELM PRANDTL } 
*DR. THEODOR PAUL (s. phil. Fak.). 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
c. SEMINARE. 
I. HOMILETISCHES SEMINAR. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol.Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST ZELLINGER, Assistent. 
11. KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
IH. BIBLISCH-EXEGETISCHES SEMINAR. 
DR. ÜTTO BARDENHEWER, I. Vorstand } ( ) 
DR. J OHANN GOETTSBBRGER, 11. Vorstand s. theol. Fak •• 
IV. KANONISTISCHES SEMINAR. 
DR. HEINRICH MARIA GIETL, Vorstand (s. theol. Fak.). 
V. PÄDAGOGISCH-KATECHETISCHES SEMINAR. 
*DR. J OSEF GÖTTLBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
*DR. HBINRICH MAYER, Assistent für katech. Praktikum (s. theol. Fak.). 
ALOIS FRIETINGBR } A . f" d'd k P k'k FRANZ WEIGL SSlstenten ur I a t. ra t1 um. 
VI. JURISTISCHES SEMINAR. 
DR. KARL V. AMIRA } 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT Vorstände (s. jur. Fak.). 
DR. KARL GAREIS 
VII. SEMINAR FÜR PAPYRUSFORSCHUNG. 
\ 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, 
( b • Vorstand (s. jur. Fak.). a 1. X. 1915). Historische Abteilung: DR. ULRICH WILCKEN, 
Vorstand (s. phil. Fak.). 
VIII. STAATSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR • 
• • . . . . . . • . . . . • . . . • .. , Vorstan~ } (s. staatsw. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ, mit der Leitung betraut 
15. 
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IX. SEMINAR FÜR STATISTIK UND VERSICHERUNGS· 
WISSENSCHAFT. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
X. SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 
DR. OTTO CRUSlUS \ 
DR. FRIEDRICH VOLLMER Vorstände (s. phi!. Fak.). DR. KARL WEYMAN f 
DR. ALBERT REHM 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
XI. ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XII. SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE. 
*DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. BRICH BERNEKER, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
, Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
KARL BASSERMANN, Hilfsassistent. 
XIII. SEMINAR FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE. 
*DR. KARL V OSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). . 
DR. BRICH BERNEKER, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
XIV. SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE. 
DR. HERMANN PAUL, I. Vorstand } ( 
DR. FRANZ MUNCKER, II. Vorstand s. phil. Fak.). 
XV. HISTORISCHES SEMINAR. 
DR. HER MANN RITTER. V. GRAUERT } V .. d 
DR. ERICH MARCKS . orstan e 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, Vorstand der 
Abteilung für bayer. Landesgeschichte (s. phil. Pak.). 
*DR. RUDoLF V. HEcKEL, Vorstand der Abteilung für 
, histor. Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar 
des Gesamtseminars) ; st~llvertr.Vorstand ist derVorstand des Gesamtseminars (fürdieDauer 
der Abwesenheit des im Kriege befindlichen Vorstandes). 
XVI. KUNSTHISTORISCHES SEMINAR UND 
KUPFERSTICHSAMMLUNG. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. RUDOLF KÖMSTEDT, Assistent. 
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XVII. SEMINAR FÜR MITTEL- UND NEUGRIECHISCHE 
PHILOLOGIE. 
*DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. OTTO CRUSIUS, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
XVIII. SEMINAR FÜR ARISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
. " 
XIX. SEMINAR FÜR SEMITISCHE PHILOLOGIE. 
DR. PRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XX. SEMINAR FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE 
DES MITTELALTERS. 
PR. PRIBDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstand (s. phi!. Pak.). 
XXI. SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE. 
DR. ULRICH WILCKEN, Vorstand (ab 1. X. 1915) (s. phil. Pak.). 
DR. ALBERT REHM, stellvertr. Vorstand (s. phil. Pak.). 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
XXII. SEMINAR FÜR INDOGERMANISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT .. 
DR. WILHELM STREITBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXIII. SEMINAR FÜR SLA VISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXIV. MUSIKWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR. 




XXV. PHILOSOPHISCHES SEMINAR. 
DR. CLEMENS BAEUMKER } Vorstände } (s. phil. Fak.). DR. OSWALD KÜLPE 
XXVI. PÄDAGOGISCHES SEMINAR. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXVII. GEOGRAPHISCHES SEMINAR. 
*DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der Abwesen-
heit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 




DR. FERDINAND LINDEMANN . I g:: r~~~~LVo~ONRAD RÖNTGEN Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. ARNoLD SOMMERFELD 
DR. HERMANN HOLZBERGER, Assistent. 
XXIX. ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHES 
SEMINAR. 
DR. JOHANNES RANKE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
D. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik und neutestamentliche Einleitung und Exegese. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, für Kirchengeschichte. 
DR. LEONHARD ATZBERGER, für Dogmatik. DR.J~HA~N ~O~TTSBE~GER,. für alttestamentliche Einleitung und Exegese und fur die blbhsch-orlentahschen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. ANToN SEITZ, für Apologetik, zurzeit Dekan. 
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DR. HEINRICH MARIA GIETL, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
*DR. JOSE~ GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für baye-
risches Volksschul wesen. 
DR. ADOLF PRANZ. 
Honorarprofessor: 
Etatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. THEODOR SCHERMANN, mit Lehrauftrag für Patrologie und christliche 
Archäologie. 
N ich teta ts mässige ausserorden tliche Professoren: 
DR. PHILIPP FRIEDRICH, für Dogmatik, mit Lehrauftrag für Dogmengeschichte. 
DR. KARL ADAM, für Dogmatik, mit Lehrauftrag für Enzyklopädie der Theo-
logie und Symbolik, sowie für Dogmatik. 
P rivatdozen ten: 
*DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Kirchengeschichte, mit 
Lehrauftrag für Missionsgeschichte und neueste Kirchengeschichte. 
*DR. HEINRICH VOGELS, für neutestamentliche Exegese. 
DR. KARL THEODOR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
*DR. HEINRICH MAYER, für Pädagogik und Katechetik. 
II. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. KARL GAREIS, für deutsches Privatrecht, deut~ches bürgerliches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzy-
klopädie. 
DR. jur.et phil. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, d~utsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, baye~ 
risches Landesrecht und Staatsrecht. 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches bürger-
liches Recht und römisches Zivilrecht. 
DR. KARL RITTER V. BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechts-
philosophie. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. FRIEDRICH HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, römisches 
Zivilrecht und für Zivilprozessrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
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DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines 
Staatsrecht) und für Kirchenrecht. . . 
DR. LEoPoLD WENGBR, für römisches Zivilrecht und deutsches bürgerlIches 
Recht, zurzeit Dekan. 
DR. KARL ROTHBNBÜCHBR, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. THEODOR LOBwBNFELD. 
DR. HBINRICH HARBURGBR. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBBR, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und R.echts-
methodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und prakuschen 
übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NBUMEYBR, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, Straf-, 
Prozess- und Verwaltungs recht, Vergleichung der modernen Rechte, all-
gemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. 
Nichteta ts mässige ausserorden tliche Professoren: 
DR. FRIBDRICH KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessrecht, mit Lehr-
auftrag für strafrechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militärstrafrecht 
und Militärstrafprozessrecht. 
PrJ va tdozen ten: 
*DR. HUGO KREss,. für deutsches bürgerliches Recht und römisches Recht. 
DR. FRIBDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonial-
recht. 
*DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht. 
'. DR. GRBGOR SEMBKA, für antike Rechtsgeschichte und römisches Recht, sowie 
. für deutsches bürgerliches Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
. DR. LUJo BRBNTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirt .. 
sChaftsgeschich te. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte d~s Forst- und Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forst .. wissenschaft. 
DDR. W ALTHER LOTZ, für FinanZwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
. R ... GBORG. RITTER y. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und National .. 
okonomle, zurzeit Dekan. 
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DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
Pflanzen, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte 
der forstlichen Kulturpflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPPER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geo-
däsie und Wegbaukunde. . 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL W ASSERRAB. 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. MORITZ JULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirt-
schaftsgeschichte und Politik. 
DR. phi!. EDGAR JAFF~, für VolksWirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschafts-
. geschichte, sowie für Finanzwissenschaft • 
. DR. RUDoLF LEoNHARD, für Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeographie 
und Nationalökonomie. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, für Chirurgie und chirurgische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und I;3akteriologie. 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. eARL RITTER v. HESS, für Augenheilkunde, zurzeit Dekan. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie • 
. DR. JOHANNES RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und ~opo­
graphische Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie und Ent-
wicklungsgeschichte. 
*DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physio-
logie (besonders für Turnlehrer). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
*DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
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'*DR. OTTO MESSERER. 
*DR. MAX STUMPF. 
Honorarprofessoren: 
*DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
'*DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
*DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR KARL POSSELT mit Lehrauftrag für Dermatologie und Syphilidologie. 
*DR: FERDINAND Kx.'AUSSNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chir~rgie. 
*DR. HERMANN RIBDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und praktIsch-demon-
strativen Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektro-
therapie, sowie für die übrigen physikalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
*DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANs NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
*DR. BERNHARD HBINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. . 
DR. JOSEF ALBERT AMANN, mit Lehrauftrag für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. OTTO WALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnheilkund~. 
*DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen 1m 
Kindesalter und ihre Behandlung. 
*DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut-
und Geschlechtskrankheiten. 
*DR. IGNAZ KAuP, mit Lehrauftrag für Hygiene, insbesondere Gewerbehygie~e, 
medizinische Statistik und soziale Gesundheitspflege sowie für Grundzüge 
der Gesundheitslehre mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel 
und Sport. 
*DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag für Gynäkologie. 
*I?R. HERMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin. 
N ich te tatsmässige a usserorden tliche Pro fes soren: 
*DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozial-
gesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
*DR. G~ORG SITTMANN, für i~nere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, 
SozIalgesetzgebung und Ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachter-
wesen und soziale Medizin. 
*DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für Chirurgie, mit Lehrauftragfür Erkrankungen 
de.s Bew~gung~apparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste 
Hilfe bel Unf'allen). 
*DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
*DR. AL~ERT JODLBAUER,für.Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, 
TOXikologie und Arzneiverordnungslehre für Zahnärzte 
*DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. • 
DR. OTTO V. SICHERER, für Augenheilkunde. 
*DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG LINDEMANN, für innere Medizin. 
*DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, für Ohrenheilkunde. 
*DR: WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
*DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
*DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HEcKER, für Kinderheilkunde. 
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*DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIHERR VON WBISSENSTEIN, für Dermatologie 
und Syphilidologie. 
*DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, für allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie. 
*DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
*DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. JUSSUF IBRAHIM, für Kinderheilkunde. 
DR. ERNsT HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
*DR. WALTHER BRASCH, für innere Medizin. 
*DR. W ALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
*DR. KARL ROBERT SCHLAYER, für innere Medizin. 
*DR. WILHBLM SPBCHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
*DR. HBINRICH HERZOG, für Otologie und Laryngologie. 
*DR. HANS RITTER V. BAEYBR, für Chirurgie. 
DR. KARL SÜPFLB, für Hygiene und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Hygiene 
an der tIerärztl. Fakultät. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FBLIX PLAUT, für Psychiatrie. 
Privatdozenten: 
*DR. ROBERT ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
*DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Grundzüge 
der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
*DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
*DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
*DR. EUGEN V. MALAIS~, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
*DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDBNS, für innere Medizin. 
*DR. WILHBLM GILBERT, für Augenheilkunde. 
DR. PRANZ WBBER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
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*DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. . . . 
DR. WILHBLM HEUCK, für Dermatologi~ und Syph1l1dologle. 
*DR. ALFRED KANTOROWICZ, für Zahnhellkunde. 
*DR. MAx OCTAVIO OTTBN, für innere Medizin. 
*DR. EBERHARD VEIBL, für innere Medizin. 
DR. HANS FISCHER, für Physiologie. . 
*DR. RICHARD BBSTELMEYER, für Chirurgie. 
*DR. WERNBR HUEcK, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
*DR. LUDWIG KIBLLBUTHNER, für Urologie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ALWIN ACH, für Chirurgie. 
DR. GOTTFRIBD BOEHM, für innere Medizin. 
*DR. HANS AHRBNs, für Zahnheilkunde. 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
DR. WILHELM FREIHERR SCHBNCK V. STAUFFENBERG, für innere Medizin. 
*DR. RUDOLF ALLERs, für Psychiatrie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
*DR. FRITZ W ASSBRMANN, für Anatomie. 
*DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
*DR. BRICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. HBRMANN STRAUB, für innere Medizin. 
:"DR. KARL LEXER, für Chirurgie. 
Lehrer: 
FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische 
Zahnheilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
*DR. MICHAEL ALB RECHT, für Tierzucht, Geburtshilfe und Exterieur. 
DR. ERWIN VOlt, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phi!. JOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. BRUNO HOFER, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. JOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde und Geschichte der Tier;. heilkunde. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spezielle Pathologie und Therapie und für die medi-
zinische Klinik. 
*DR. GUSTAV V. VAERST, für die ambulatorische Klinik gerichtliche und poli" 
zeiliche Tierheilkunde. ' 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
-... 
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Etatsmässiger ausserorden tlicher Professor: 
*DR. ERWIN MosER, mit Lehrauftrag für Hufkrankheiten, Theorie des Huf-
beschlags und der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur fürallgemeine Pathologie, patho-
logische Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprofessor 
DR. THEODOR KITT betraut. 
Privatdozent: 
*DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Lehrer: 
FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleisch-
beschau. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKoFER, für Botanik. 
DR. phi1. et jur. IWAN RITTER V. MÜLLER, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER, für Chemie. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. jOHANN FRIEDRICH, für Geschichte. 
DR. ERNST KUHN, für arische Philologie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik,zurzeit Dekan der philQsophischen 
Fakultät II. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für AstronQmie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUBRT, für Geschichte. 
DR. OTTO CRUSIUS, für klassische Philologie. 
DR. phil. et med. jOHANNES RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur-
geschichte. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. ULRICH WILCKEN, für alte Geschichte (ab 1. X. 1915). 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. ERICH MARCKS, für Geschichte. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. OSWALD KÜLPE, für Philosophie. 
*DR. jOSBF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER, fUr neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHELM STREITBERG, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie, zurzeit Dekan der philosophischen 
Fakultät I. Sektion. 
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DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathe~atik. .. . 
DR. AUGUST ROTHPLETz, für Geologle und Pal~ontologl~. . 
DR. KARL WEYMAN, für altchrist1ic~e und k~assls~he Phllologle. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, für klassische Phdologle. . 
*DR. phi!. et med. THEoDoR PAUL, für Pharmazie un~ angewa':1dte Che~l1e. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologle und orlen-
talische Altertumskunde. 
*DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische ~hysik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie. 
*DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
*DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. . 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, für Pädagogik einschi. der einschläglgen 
Teile der Philosophie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
Honorarprofessoren: 
DR. FRANZ RITTER V. REBER. 
DR. jOSEF SCHNITZER. 
DR. KARL MAYR. 
DR. MICHAEL DOEBERL. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren Mathematik 
und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliesslich übungen. 
DR. KARL VOLL. 
DR. CARL ZIMMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzenchemie. 
Etatsmässige a usserorden tliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbesondere Geschichte der Philosophie. 
*DR. OSKAR PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie. 
*DR. RUDOLF V. HEcKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte, insbesondere 
geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. OTTO RENNER, mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der Pflanzen. 
DR. HEINRICH WIELAND, mit Lehrauftrag für Chemie, insbesondere spezielle 
organische Chemie. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
DR •. ~TTO MA:<\S, für Zoologie un~ vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag 
fur vergleichende und experimentelle Entwicklungsgeschichte. 
DR. ERNST SIEPER, für englische Philologie. 
DR. KARL BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. WALTER DIECKMANN, für Chemie. 
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*DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag 
für Ägyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
*DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ERNEST LINDL, für semitische Philologie. 
DR. THEODOR KROYER, für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für mittel-
alterliche Musikgeschichte und damit zusammenhängende übungen im 
musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYEN, für deutsche Philologie, mit Lehr-
auftrag für germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen-
und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie und Geo-
logie, mit Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. FERDINAND BROILI, für Geologie und Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
Da. ERNST GROSSMANN, für Astronomie. 
DR. THEoDoR BITTERAUF , für mittlere und neue re Geschichte sowie für 
historische Hilfswissenschaften. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik I. Teil 
(überblick über das System der Pflanzen und Morphologie der Phanero.,. 
garnen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNST V. ASTER, für Philosophie. 
*DR. PETER PAUL KOCH, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektralanalyse 
und wissenschaftliche Photographie. 
*DR. BERTOLD MAURENBR~CHER, für klassische Philologie. 
*DR. FRITZ BURGER, für Kunstgeschichte. 
*DR. Mo RITZ GEIGER, für Philosophie. 
*DR. ARTUR KUTSCHER für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Philosophie. . 
*DR. med. et phil. KARL BÜHLER, für Philosophie und Psychologie. 
DR. PHIL. DR. ING. ALFRED HEIDUSCHKA, für pharmazeutische und ange-
. wandt~ Chemie mit Lehrauftrag für spezielle Pharmazie. 
DR. ERNST W AGNE~, für Physik. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. ., . 
DR. BALTHASAR GOSSNER für Mineralogie und Kristallographie, mit Lehr-
auftrag für Mineralogi~ und Gesteinskunde einschliesslich übungen. 
;;;-
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*DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, sP7ziell P~ysik der Atmosphäre, .. mit 
Lehrauftrag für Meteorologie und Khmatologle unter besonderer Beruck-
sichtigung der Forststudierenden. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte. 
DR. HANs MEYER, für Philosophie. 
DR. EUGEN SCHMITZ, für Musikwissenschaft. . 
*DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALFRED BRUNSWIG, für Philosophie. 
*DR. GUSTAV KAFKA, fUr Philosophie. 
DR. ERNST KIECKERS, fUr vergleichende Sprachwissenschaft • 
. DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. RUDOLF PUMMERER, fUr Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Tech-
nologie mit Exkursionen und Informationsreisen. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, fUr mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. KURT MEYER, für Chemie. 
DR. PAUL LBHMANN, fUr lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik. 
*DR. FRIEDRICH ZUCKER, für klassische Philologie und Altertumskunde • 
. DR. KARL SÜSSHBIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie 
türkische, persische und neuarabische Sprache. 
DR. EMIL WOLFF, für englische Philologie. 
DR. EDGAR DACQUE, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. PAUL BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. KARL RITTER V. FRISCH, fUr Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. HANs KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. KURT LEucHs, für Geologie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
*DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
*DR. GEORG LIPPOLD, für klassische Archäologie. 
*DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathe-
matischen Wissenschaften. 
DR. ARTuR ROSENTHAL, für Mathematik. 
*DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. ERICH.KöNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
*DR. BUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
*DR. phn. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
*DR. WILHELM LENZ, fUr theoretische Physik. 
DR. PAUL FRANKL, fUr neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berück-
sichtigung der Architekturgeschichte. 
DR. GUSTAV ADOLF V. KEMNITZ, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. MATTHIAS MEIER, für Philosophie. , *DR.~THEODOR HERZOG,für Botanik. 
DR. MAX ETTLINGER, für Philosophie. 
;;;; 
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DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie. 
DR. VICTOR KLEMPERER, für romanische Philologie. 
DR. med. et phil. W ALTER LEHMANN, für amerikanische Sprach-, Volks- und 
Altertumskunde mit besonderer Berücksichtigung der alten Kulturen 
Amerikas. . .. - .......... '.. _ .. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Lektoren: 
DR. jULBS SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
Mit der Abhaltung von Lehrkursen beauftragt: 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
E. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. TH'BODOR SCHBRMANN, ~ffizi~!?r . } (s. theol. Fak.). 
DR. PHILIPP FRIBDRICH, Umversltatspredlger 
F. INSTITUTE, SAMMLUNGEN u. s. w. 
DER . UNIVERSITÄT. 
I. ARCHIV. 
(Universität.) 
DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. BIBL! OTHEK. 
(U niversität.) 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar, Vorstand. 
DR. CHRISTIAN RUEPPRBCHT} Bibliothekare. 
DR. WAL THER FISCHER 
*DR. jOSEF HEEG, Kustos. 
fo~~; ~~=~:: } Bibliotheksekretäre. 
GEORG KNAUER, Kanzleiassistent. 







I Diener I. Ordnung. 
IH. ANATOMISCHE ANSTALT. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. JOHANNES RÜCKBRT, 1. Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, H. Vorstand (s. med. Pak.). 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, Prosektor für deskriptive und 
topographische Anatomie (s. med. Pak.). 
*DR. HARRY MARCUS, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Pak.). 
*DR. PRITZ WASSERMANN, . Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT HBISS, Sammlungsassistent. 
*DR. HERMANN STIBVE, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie. 
*DR. BENNO ROMBIS, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
DR. ADELE HARTMANN, Assistentin für Histologie und 
Embryologie. 
*J OSEF PETER BACHER, Kassesekretär , Verwal ter. 
*JAKOB REDEN BACH, Werkmeister. 
*BERNHARD ENGELBRECHT, Mechaniker, Oberdiener. 
AnoLF WERNER, Oberdiener. 
*LuDWIG SUMMER, Diener (Heizer). 
*JOHANN BAPTIST HECKER, Diener. 
*HERMANN RIEGBR, Oberdiener ~m histologisch-embryologischen Institut. 
*MAX PENTENRIEDER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut. 
*MATTHIAS LAUT, Diener 1. Ordnung (Portier und Hausmeister). 
IV. KÖNIGLICHE POLIKLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a.) 
(In der Poliklinik ist ein Kriegslazarett mit rund 260 Betten eingerichtet.) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. vOrstand} 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand (s. med. Pak.). 
JOSEF PIEHLER, Oberapotheker. 
*HUGO BAYER, 11. Apotheker. 
JOSEF OSTERMANN, III. Apotheker. 
JOSEF BURGER, Verwalter. 
*JOHANN WEIDNBR, Kanzleisekretär. 
FRANZ WAGNER, Hausmeister. 
*J OSEF SCHAFFER, Werkmeister. 





*FRANZ BRANDL Diener. 
*JOSEF SCHMIDBAUER 
* ALBERT SCHEITHAMMER 
*JOHANN RIEDEL 
*KARL DRESSEL (Heizer) 
POLIKLINIKEN: 
A. MEDIZINISCHE POLIKLINIK. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KARL GRANDAUER, I. Assistent. 
*DR. FRITZ Mo RITZ, 11. Assistent. 
*DR. AUGUST PRIESACK, 111. Assistent. 
OSKAR MÜLLER, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
B. PÄDIATRISCHE POLIKLINIK. 
*DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED FORELL, I. Assistent, stellvertr. Vorstand 
(für die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst 
befindlichen Vorstandes). 
*DR. HERMANN HUMMEL, II. Assistent. 
*DR. FRITZ BREUNING, III. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
C. CHIRURGISCHE POLIKLINIK. 
*DR. FERDINAND KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.), 
stellvertr. Vorstand (für die Dauer des im Kriegsdienst 
befindl. Vorstandes): DR. ERNST FREIHERR SCHENK 
V. GEYERN, H. Assistent. 
*DR. FRITZ GENEWEIN, I. Assistent. 
DR.OSKAR HERRMANN, IIl. Assistent. 
*DR. IMMo WYMER, IV. Assistent. 
DR. ADALBERT KAUFMANN, Aushilfsassistent. 
MARGARETE BUKI, Hilfsassistentin. 
Zwei Volontärassistenten. 
D. GEBURTSHILFLICHE POLIKLINIK. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 





E. GYNÄKOLOGISCHE POLIKLINIK. . 
*DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. BERT CORNET, I. Assistent. .. 
DR. HANS TREBER, H. Assistent, stellvertr. Vorstand (fur 
die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst 
befindlichen Vorstandes) • 
. . ... ... . . . .. ... . ... , 111. Assistent. 
ERHARD FRÖSCHMANN, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärärzte. 
F. DERMATOLOGISCHE POLIKLINIK. 
*DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. HEINRICH PLOEGER, Assistent. 
*DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent. 
*DR. LUDWIG SCHRAMM, Assistent. 
*JOHANN SAPHIER, Assistent. 
HANS HIRSCH, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
G. OTIATRISCHE POLIKLINIK. 
*DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. HEINRICH HERZOG, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. HERMANN PAUL WILLETT, Assistent. 
*DR. RUDoLF KOTZ, Aushilfsassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
H. LARYNGO-RHINOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KONRAD RIEFLER, Assistent. 
WILHELM POINTNER, Aushilfsassistent. 
Ein Volontärassistent. 
I. ORTHOPÄDISCHE POLIKLINIK. 
*DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ SCHEDE, I. Assistent, stellvertr. Vorstand (fUr 
die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst 
befindlichen Vorstandes). 
*DR. FRITZ ZIEGLWALLNER, 11. Assistent. 
DR. KURT NEUMEISTER, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
V. HYGIENISCHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 34.) 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.) 
= 
DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, Assistent. 
*ANToN KAUT, Hausmeister und Mechaniker. 
HERMANN MAYER, Diener I. Ordnung. 
*LUDWIG PILLER, Diener J. Ordnung. 
VI. PATHOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
*DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALEXANDER . SCHMINCKE, Prosektor und J. Assistent 
(s. rned. Fak.)., stellvertr.Vorstand (für die Dauer der Ab-
wesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
DR. LEONHARD WACKER, II. Assistent. 
*DR. HERMANN GROLL, IH. Assistent. 
EPHRAIM WOLFF KORITZINSKY, IV. Assistent. 
HERBERT SIEGMUND, Hilfsassistent. 
jOHANN GEITH, Präparator. 
RICHARD LANKES, Diener I. Ordnung. 
LEONHARD HÖFER, Diener J. Ordnung. 
VII. PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 28.) 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. ALBERT jODLBAUER, Abteilungsvorsteher (s. med. Fak.). 
*DR. FELIX HAFFNER, Hilfsassistent . 
. JOSEF PIEHLER, Oberapotheker, pharmazeutischer Assistent. 
*FRIEDRICH MÖHNLE, Mechaniker und Hausmeister. 
PETER RENNER, Oberdiener. 
VIII. I. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. rned. Pak.). 
*DR. KARL SCHLAYER, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. MAX OTTEN, Assistent (s. med. Fak.). 
*MICHAEL OSTERTAG, Diener I. Ordnung. 
IX. II. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. OTTO NEUBAUER, Assistent (s. med. Fak.). 




X. MEDIZINISCH .. KLINISCHES INSTITUT. 
(Ziemssenstrasse la.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG LINDEMANN, Assistent der I. Med. Klinik (s. med. Pak.). 
*DR. HUGO KÄMMERER, Assistent der 11. Med. Klinik (s. med. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 111. Assistent. 
XAVER BLESSING, Maschinist. jOSEF OSTERMEIER, Hausmeister. 
XI. CHIRURGISCH .. KLINISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
*DR.OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALWIN ACH, I. Assistent (s. med. Fak.), stellvertr. Vorstand 
(für die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befind-
lichen Vorstandes). 
*DR. RUDoLF GRASHEY, H. Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. ROBERT DAX, III. Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hausmeister. 
ANDREAS HAFBNMAYR, Diener I. Ordnung. 
*jOSEF WEBER, Diener I. Ordnung. 
XII. 11. GYNÄKOLOGISCHE KLINIK. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
DR. jOSEF ALBERT AMANN, Vorstand (s. med. Pak.). 
*DR. HANS ALB RECHT, I. Assistent. 
DR. HANs BAB, 11. Assistellt. 
Fünf Volontärassistenten. 
XIII. OPHTHALMOLOGISCHE KLINIK UND 
POLIKLINIK. 
(Mathildenstrasse 2a.) 
(In der Klinik ist ein Kriegslazarett mit rund 90 Betten eingerichtet.) 
DR. eARL RITTER V. HEss, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM LOHMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak.).) 
*DR. GEORG GROETHUYSEN 
DR. HEINRICH HOBHL klinische Assistenten. 
*DR. THEODOR HEYL 
Zwei Volontärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekretär • 
; 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
JAKOB BACHL, Oberdiener. 
*CHRISTIAN RICHTER, Diener I. Ordnung. 
ADALBERT HOLZ, Diener I. Ordnung. 
FRANZ WAGNER, Diener. 
*MAX FEIG, Diener (Heizer). 
*MICHAEL SCHWEITL, Diener. 
XIV. PSYCHIATRISCHE KLINIK. 
(Nussbaumstrasse 7.) 
(In der Klinik ist ein Kriegslazarett mit etwa 40 Betten eingerichtet.) 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ERNST ~ÜDIN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
*DR. HANs GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik 
(s. med. Fak.). 
*DR. WALTHER SPIELMEYER, Oberarzt und Leiter des anatomischen 
Laboratoriums (s. med. Fak.). 
*DR. KARL WEILER } 
*DR. EUGEN KAHN ." 
*DR. HANS BAUMM AssIstenzarzte. 
TONI KRAEPELIN 
DR. MAX THUMM } 
DR. MARIE V. EGGELKRAUT Aushilfsassistenten. 
DR. WILHELM OBERENDER 
DR. FELIX PLAUT (s. med. Fak.). } wissenschaftliche Assistenten. 
*DR. MAX ISSERLIN (s. med. Fak.). 
*DR. RUDOLF ALLERS, chemischer Assistent (s. med. Fak.). 
Drei interne und zwei externe V ölontätärzte. 
*MAX MAYER, Verwalter. 
JOHANN INSELSBERGER, Kanzleiassistent. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. 
*JOSEF ERLACHER, I. Torwart. 
KONRAD STREHL, Oberpfleger. 
JOSEF SPORER, Diener I. Ordnung, 11. Torwart. 
JOHANN EGER, Diener I. Ordnung, Gärtner • 
. •. . . . . . . ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Laboratoriumsdiener. 
*FRANZ SCHAMBERGER, Diener I. Ordnung, (Pfleger). 
MORITZ HUBER, Diener (Heizer). 
xv. OTIATRISCHE KLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a.) 
*DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 




*DR. HERMANN PAUL WILLET, H. Assistent. 
Vier Volontärärzte. 
XVI. ZAHNÄRZTLICHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 12a, Gartengebäude.) 
(Im Institut ist ein Kriegslazarett fUr Kieferverletzungen eingerichtet.) 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung fUr Zahn-
und Mundkrankheiten (s. med. Pak.). 
DR. OrTo W ALKHOFF, I. Lehrer und Leiter der Abteilung für kon-
servierende Zahnheilkunde (s. med. Pak.). 
FRITZ MEDER, H. Lehrer und Leiter der Abteilung fUr technische 
Zahnheilkunde. 
*DR. HANS AHRENs, I. Assistent (s. med. Pak.); mit der Vertretung ist 
Zahnarzt WILHELM SrÜTTGEN betraut. 
KARL PIEPER, 11. Assistent. 
*RUDOLF PINCUS, 111. Assistent. 
HERMANN REBEL, IV. Assistent. 
*ADoLF REICHENBERGER, V. Assistent. 
WALTER BAUMBACH I 
*OTTO SCHNEIDER Aushilfs-Assistenten. 
KURT QUANDT 
*PRIEDRICH GENAL, Techniker. 
*JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
XVII. GERICHTLICH-MEDIZINISCHES INSTITUT. 
(Schillerstrasse 25.) 
*DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes) • 
• . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent . 
.... .... .... . , Diener. 
XVIII. CHIRURGISCHE SAMMLUNG. 
(Chirurg.-klinisches Institut.) 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIX. OPHTHALMOLOGISCHE SAMMLUNG. 
DR. CARL RITTER V. HEss, Vorstand (s. med. Pak.). 
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DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwalter. 
*OTTO GEHRING, Kanzleisekretär. 
GUSTAV DRESSLBR, Hausmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . .. , Diener I. Ordnung (Heizer). 
ALOIS DOSINGER, Diener (Hausdiener). 
2. Bibliothek. 
Bibliothekkommission : 
DR. J OSBF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. BRUNO HOFER } Mitglieder (s. tierärztl Fak.). DR. JOSEF MAYR . 
Bibliothekar: FRIEDRICH VIANDT, Kgl. Rat . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung. 
3. Botanisches Ins titu t. 
DR. KARL GIESBNHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
ANTON STRAUB, Assistent. 
*HEINRICH JUNGBAUER, Diener I. Ordnung. 
4. Zoologisches Insti tu t. 
DR. BRUNO HOFER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
5. Anatomisches Institut. 
DR. ANTON Sr08s, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*DR. EDUARD HÖLZEL, Prosektor. 
DR. JOHANN DEMETER, Assistent. 
JOHANN ERD, Diener I. Ordnung. 
6. Physiologisches Institut. 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. KNUD AHLBORN, Assistent. 
*DR. KONRAD SCHÜBEL, Assistent. 
*EDUARD RABS, Mechaniker und Diener I. Ordnung. 
IGNAZ MAYER, Diener I. Ordnung. 
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7. Pharmakologisch-pharmazeutisches Institut. 
DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
KARL HILZ, Assistent. 
RUDOLF ZWANZIGER, Aushilfsassistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Diener 1. Ordnung. 
8. Pathologisch-bakteriologisches Institu t. 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*MICHAEL Kopp, Assistent. 
*ANToN KOGEL, Assistent. 
KURT STEINERT, Aushilfsassistent. 
*STEPHAN J OBST, Diener 1. Ordnung • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Diener I. Ordnung. 
9. Medizinische Klinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
FERDINAND BRAUN, Assistent • 
. ... . ... .... .. . . . .. . . . , Assistent. 
*jOHANN SCHLEICHER, Diener I. Ordnung. 
jOSEF KETTNER, Diener I. Ordnung. 
JOHANN LIMMER, Diener !. Ordnung • 
........ .. ... .... ... , Diener 1. Ordnung. 
10. Chirurgische Klinik. 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Assistent. 
DR. KARL FISCHER, Assistent • 
. *DR. ANTON STOSS, Assistent. 
MATHÄUS KIRCHLEITNER, Aushilfsassistent. 
LUDWIG BOsL, Diener I. Ordnung • 
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . , Diener 1. Ordnung. 
JOSEF !PPINGER, Diener I. Ordnung. jOSEF KITZBICHLER, Diener 1. Ordnung. 
*jOSEF EICHELSEDER, Diener I. Ordnung. 
*FRANZ XAVER SCHIESSL, Diener 11. Ordnung. 
11. Ambulatorische Klinik und Untersuchungsstelle für 
Gewährsfehler. 
T= 
*DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOSEF MAYR und DR. FRANZ SCHMITT, stel1vertr. Vorstände (für 
die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befindl. Vorstandes) 
(s. tierärztl. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Diener. 
;; 
12. Institut für Geburtshilfe und Tierzucht. 
*DR. MICHAEL ALBRECHT, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
*BRUNO KÖNIG, Assistent. 
KASPAR KLEEBERGER, Diener I. Ordnung. 
13. Institut für Hufkunde. 
*DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
*EUGEN MENNEL, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Diener I. Ordnung. 
XXI. PSYCHOLOGISGHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. OSWALD K'OLPE, Vorstand (s. phil. Pak.). 
*DR. KARL B'OHLER, Assistent (s. phil. Pak.). 
*DR. RICHARD PAULI, Hilfsassistent (s. phil. Pak.). 
KARL MAHLER, Mechaniker. 
XXII. PHYSIKALISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (s. phi!. Pak.). 
*DR. PETER PAUL KocH, Assistent (s. phil. Pak.). 
*DR. GERHARD FREIHERR Du PREL, Assistent. 
KARL WEBER, Präparator. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Mechaniker. 
GEORG EICHENSEHER, Mechaniker. 
XXIII. PHARMAZEUTISCHES INSTITUT UND 
LABORATORIUM FÜR AN GEWANDTE CHEMIE. 
(Kar1strasse 29.) 
*DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED HEIDUSCHKA, Apotheker, Nahrungsmittelchemiker und 
Dipl.-Ing., Assistent (s. phi!. Fak.). 
*KARL KREuzER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
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*HANS SIEGER, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. HEINRICH ZIRKEL, Apotheker und Nahrungsmiuelchemiker, Assistent. 
*JOHANN DEININGER, Apotheker, Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
*BERNHARD KAIN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 




(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BODEN, Assistent (s. phil. Pak.). 
XXV. MINERALOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil.qPak.). 
DR. ERNST WEINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
DR. KARL MIELEITNER, Assistent. 
XXVI. BOTANISCHES LABORATORIUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. OTTO SCHUEPP, Assistent. 
XXVII. MÜNZEN- UND MEDAILLEN-SAMMLUNG. 
(Universität.) 
Vorstand: Oberbibliothekar DR. WOLFF. 
XXVIII. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
*DR. OTTO KÖHLER, Assistent. 
XXIX. BOTANISCHE SAMMLUNG. 
(Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
mü 
XXX. PHARMAKOGNOSTISCHE SAMMLUNG. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXXI. ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. JOHANNES RANKE, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
*DR. GERO V. MERHART, Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
G. INSTITUTE UND SAMMLUNGEN 
DES STAATES u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. FORSTLICHE VERSUCHSANSTALT. 
(Amalienstrasse 67.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Forstamtsassessor, Assistent. 
*JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
ABTEILUNGEN DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
DR. MAX ENDRES, Vorstand } 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied (s. staatsw. Pak.). 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied 
.................... , Forstamtsassessor, Assistent. 
*FRIBDRICH SPENGLER, Forstamtsassessor, Assistent. 
*EUGEN ELSNER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
*OTTO GUTMANN, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
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b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung: 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.): 
DR. HEINRICH BAUER, Forstamtsassessor, A:ssisten~. 
*PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, LaboratorIums-DIener. 
c) Botanische Abteilung: 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
*KARL SCHMIDT, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. JOSEF WOLPERT, Assistent. 
JAKOB SEEWALD, Präparator. 
d) Zoologische Abteilung: 
DR. KARL ESCHBRICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Assistent. 
*HUBERT v. BALLY, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
*WILHELM SEIFF, Diener I. Ordnung, Bote und Diener. 
Unbesetzt. 
e) Meteorologische Abteilung: 
11. PHYSIOLOGISCHES INSTITUT UND 
PHYSIOLOGISCHE ,SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 12.) 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. HANS FISCHER, Assistent (s. med. Pak.). 
*DR. PHILIPP BRÖMSER, Assistent. 
DR. KURT GROSS, Assistent. 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVER HOSER, Diener I. Ordnung. 
MICHAEL HUBER, Diener. 
IH. STÄDTISCHES KRANKENHAUS L. 0., r. 
(Vor dem Sendlingertore.) 
(In der chirurgischen Abteilung und den beiden medizinischen Abteilungen 
ist ein Kriegslazarett mit ingesamt 230 Betten eingerichtet.) 
DR. PRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor, Kliniker und Oberarzt der 
11. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
*DR.OTTMAR RITTER V, ANGERER, Kliniker und Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
;i 
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DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Oberarzt der I. medizinischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. KARL POSSELT, Kliniker und Oberarzt der IH. (syph.-derm.) Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. JOSEF ALBERT AMANN, Kliniker und Vorstand der gynäkologischen Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
*DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Pak.)~ 
*DR. BERNHARD HEINE, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Pak.). 
DR. PRIEDRIGH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
*DR. HANS RITTER V. BAEYER, Hausarzt für orthopädische Kranke (s. med.Pak.)~ 
*DR. Max OTTEN, Assistent der I. medizinischen Klinik (s. med. Fak.) 
*DR.OTTO NEuBAuER, Assistent der H. medizinischen Klinik (s. med. Fak.). 
*DR. RUDOLF GRASHEY, zugleich Leiter des radiolo- Assistenten der 
DR. ALWIN ACH (s. med. Pak.) ) 
gischen Instituts der chirurg. Abtlg. (s. med. Pak.) chirurgischen Klinik 
*DR. ROBERT DAX 
DR. RICHARD SCHMID, Assistent der dermatologischen Klinik. 
*g=: ~!~: ~~!RECHT } Assistenten der II. gynäkologischen Klinik. 
*DR. EBERHARD VEIEL (s. med. Pak.) 
DR. HERMANN STRAUB (s. med. Pak.) 
*DR. PHILIPP KLEE 
DR. GUSTAV EVERSBUSCH Assistenten der DR.ARNO ED.LAMPß 
DR. GERHARD STROOMANN 
DR. ERNST HASSEN KAMP 
I. medizinischen Abteilung. 
DR. GEORG HUBERT 
DR. MARGARETE KLEEMANN 
DR. ERNST EDENS (s. med. Pak.) 
DR. GOTTFRIED BÖHM (s. med. Pak.) 
DR. WILHELM PREIH. V. STAUFFENBERG 
(s. med. Pak.) 
*DR. HANs DUNZELT 
DR. PAUL V. MONAKOW 
*DR. SIEGFRIED THANNHAUSER 
DR. J OSEFINE HUND 
DR. WILHELM JANSEN 
Assistenten der 
II. medizinischen Abteilung. 
DR.THEODOR BLANCK I 
*DR. WILHELM KIENDL 
KARL SCHWEYKART Assistenten der 
*DR. JULIUS MAYR I IH. medizinischen Abteilung. 
DR. JULIUS CNOPF 
*SRUNO HARLSSE 
*DR. THEODOR GEBHARDT Assistent der physikalisch-therapeutischen Ab-
. . , 
teilung. 
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*DR. PAUL GOTTHARDT 
*DR. KARL LEXER (S. med. Fak;) 
*DR. EUGEN BARREAU 
*DR. FERDINAND VON DER HBYDB 
*DR. MAX LEBSCHE 
*DR. ALBIN ANGERER 
DR. LUDWIG STOSS 
DR. SIMON KURZ j OSEF LEIBIG 




DR. WILHELM FISCHER, Assistent des radiologischen Instituts der chirur-
gischen Abteilung. 
DR. THEODOR ZANDERS} Assistenten der gynäkologischen Abteilung. DR. FRIEDRICH WINTER 
Zwei Volontärassistenten der I. medizinischen Abteilung. 
Zwei Volontärassistenten der 11. medizinischen Abteilung. 
IV. UNIVERSITÄTS-FRAUENKLINIK. 
(Sonnenstrasse 16.) 
(In der Klinik ist ein Kriegslazarett mit etwa 100 Betten eingerichtet.) 
DR. ALBBRT DÖDBRLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ ANTON WEBER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, I. Assistent. 
DR. OTTO EISENREICH, Assistent für die geburtshilfliche Abteilung (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM SCHNEIDT, Stabsarzt, kdt. zur Frauenklinik. 
*DR. FERDINAND BINz, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
*DR. LUDWIG NÜRNBERGER, I. Assisten t und Repeti tor für die Hebammenschule. 
*DR. THEODOR V. MILTNER, Assistent der Hebammenschule. Volontärärzte. 
jOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
*HANS OFEN, Maschinist. 
THOMAS HBRMANN, Hausmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Diener I. Ordnung. 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
V. UNIVERSITÄTS-KINDERKLINIK UND POLIKLINIK 
IM DR. VON HAUNER'SCHEN KINDERSPITAL. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
DR. MEINHARD v,...PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM H~zOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR GOETT, Oberarzt der medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
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DR. jOSEF HusLER, Assistent. 
*DR. ERICH BENJAMIN, Assistent der Säuglings abteilung (s. med. Fak.). 
DR. EDUARD RIEDEL, Assistent. 
DR. RICHARD DRACHTBR, stellvertretender Leiter der chirurgischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Kanzleisekretär. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
>kPBTBR STREHL, Diener I. Ordnung. 
*KAsPAR ECKINGBR, Diener, Gärtner und fkt. Hausmeister. 
VI. K. ORTHOPÄDISCHE KLINIK 
BEI DER K. LANDESANSTALT FüR KRüPPELHAFTE KINDER. 
(Harlachingerstrasse 12.) 
*DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM ENGELHARD, I. Assistent. 
*DR. jOSEF BORGGREVB, 11. Assistent. 
*DR. GEORG FRANKE, BI. Assistent. 
DR. WALTHER SCHRAUBE, IV. Assistent. 
VII. ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. jOHANNBS RÜCKERT, Direktor (s. med. Fak.). , 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR, Konservator (s. med. Fak.). 
VIII. PATHOLOGISCH-ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
*DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
-
-
IX. HUFBESCHLAGSCHULE MÜNCHEN. 
(Veterinärstrasse 6.) 
*DR. ERWIN MOSBR, Leiter (s. tierärzt1~ Fak.). 
*jOSEF BERGER, Assistent. 
SUIBERT PROKOSCH, Werkmeister. 
*BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
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X. BIOLOGISCHE VERSUCHSSTATION FÜR FISCHEREI 
UND TEICHWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION 
WIELENBACH BEI WEILHEIM. 
(Veterinärstrasse 6.) 
DR. BRUNO HOF ER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, wissenschaft!. Mitglied der Station; K. Chemiker. 
DR. MARIANNE PLEHN, K. Professor, Assistentin. 
DR. MARTIN STRBLL, ehern. Assistent. 
DR. HERMANN FISCHER, Assistent. 
*DR. RUDOLF SACHSE, Assistent. 
DR. RICHARD WOHLGEMUTH, Assistent. 
DR. KURT SMOLIAN, Assistent. 
*DR. KURT LANTZSCH, Assistent. 
KARL HOLFELNER, Diener. 
*HANs BIERSACK, Diener. 
XI. STÄDTISCHER SCHLACHT· UND VIEHHOF. 
FERDINAND OPEL, Direktor. 
FERDINAND MÖLTBR, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische 
Fleisch beschau. 
*DR. MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s. tierärztl. Fak.). 
XII. ANTIQ U ARIU M. 
(Neue Pinakothek, Barerstrasse 29.) 
DR. JOHANNES SIEVEKING, Kgl. Professor, Konservator, Leiter. 
*DR. KARL DYROFF, Konservator der ägyptologischen Abteilung (s. phil. Fak.). 
HANs PIEHLER, Präparator. . 
XIII. MÜNZKABINET. 
(Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse.) 
DR. GEORG HABICH, Direktor. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator. 
*DR. MAX BERNHART, Hilfsarbeiter. 
GEORG KILIAN, Diener I. Ordnung, I. Diener. 
*XAVER MAYER, Diener I. Ordnung, II. Diener. 
=; 
XIV. MUSEUM FÜR ABGÜSSE KLASSISCHER 
BILDWERKE. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.) • 
..... . .. . . .. . .. . .... , Kustos. 
*DR. HANs FRUCHT, Stellvertreter. 
*DR. ERNST BUSCHOR, Assistent. 
*DR. ERNST REISINGER, Stellvertreter. 
*JOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
XV. STERNWARTE DES STAATES. 
(Bogenhausen.) 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ing. K. W. LUTZ, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Kustos des erdmagnetischen Observatoriums. 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Kustos. 
*DR. AUGUST KÜHL, Assistent • 
. .. . . . . . . . . . . , Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
XVI. CHEMISCHES LABORATORIUM DES STAATES. 
(Arcisstrasse 1.) 
Direktor: DR. ADOLF RITTER V. BAEYER (s. phil. Fak.). 
Abteilungsvorsteher: *DR. OSKAR PILOTY } 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH WIELAND 
Kustos: DR. LUDWIG VANINO, Kgl. Professor. 
Kanzleisekretär: *FRIEDRICH LAUTENBACHER. 
Vorlesungs-Assistent: DR. KARL LADISCH. 





Maschinist: FERDINAND !MHOF. 
Diener: FRIEDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 





XVII. KÖNIGL. UNTERSUCHUNGSANSTALT FÜR 
NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL. 
(Kar1strasse 29.) 
*DR. THEoDoR PAUL, I. Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF SENDTNER, Professor, 11. Direktor. 
DR. CARL MAI, Professor, ,Oberinspektor. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor. 
DR. ALFRED HASTERLIK, Oberinspektor. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberinspektor. 
DR. WILHELM ARNOLD, Inspektor. 
DR. THEODOR MERL, Inspektor. 
*Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN, Inspektor. 
*DR.OTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SI MON ROTHENFUSSER, Inspektor. 
*HuGO THEIN, Inspektor. 
ADOLF LENTSCH, Weinkontrolleur. 
*DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, Assistent. 
*KARL HEPp, Assistent. 
DR. HANS WALDEMAR GLOTH, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
J OSEF ISLINGER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
ANNA Loos, Kanzleiassistentin. 
J OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
XVIII. PHYSIKALISCH-METRONOMISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
XIX. BOTANISCHES MUSEUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN Ross, Konservator. 
*FRANZ XAVER ZEIS, Diener. 
XX. BOTANISCHER GARTEN. 
(In Nymphenburg.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Kustos. 
LEONHARD DILLIS, Oberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Inspektor. 
KARL BÖSEL, Obergärtner. 
*JOSEF RAMSAUER, Maschinist. 
PAUL FILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HECKER, Heizer. 
XXI. PFLANZENPHYSIOLOGISCHES INSTITUT. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direkt,or (s. phi!. Fak.). 
*DR. KARL V. SCHÖNAU, funkt. Kustos am Kryptogamen-
herbarium und 1. Assistent. 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Assistent und Kustos. 
KARL FLACHS, Assistent. 
DR. EDMUND MERL, Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Diener I. Ordnung. 
*FRANZ HARTMANN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 
Zwei Volontärassistenten. 
XXII. INSTITUT FÜR THEORETISCHE PHYSIK. 
(FROHER MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHE SAMMLUNG.) 
(U niversität.) 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Direktor (s. phil. Fak.). 
*DR. WILHELM LENZ, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL EWALD, Assistent. 
WENDELIN SINZ, Mechaniker. 
XXIII. MINERALOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH GRÜNLING, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL MAULWURF, Präparator und 1. Diener. 
JOHANN GEORG WEISS, Diener I. Ordnung, H. Diener. 
XXIV. GEOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Kg1. Professor, Konservator. 
DR. THEODOR SCHNEID, Assistent. 




XXV. ZOOLOGISCH-ZOOTOMISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, I. ~irektor (s. phil. Pak.). 
DR. eARL ZIMMER, 11. Direktor (s. phd. Pak.). 
DR. WILHELM LEISBWITZ, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Kustos. 
LORENZ MÜLLER, Kgl. Professor, Kustos. 
*DR. HEINRICH BALSS, Assistent. 
*DR. ERICH ZUGMAYER, Kgl. Professor 
DR. EBERHARD STBCHOW 
ALOYS WEBER, Benefiziat wissen schaf tl. Hilfsarbeiter. DR. ALBERT LAUBMANN 
*DR. KURT V. ROSEN 
ERICH OTTO ENGEL, Kunstmaler 
GUSTAV KÜSTHARDT, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Inspektor. 
*PETER ROCKINGER, Präparator. 
PAUL BAHR, Diener I. Ordnung. 
*JOHANN RODL, Diener I. Ordnung. 
*JOSEF RÜMMER, Diener. 
*JOSBF BAUMGARTNER, Diener. 
XXVI. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. PAUL BUCHNER, I. Assistent (s. phi!. Pak.). 
*DR. KARL V. FRISCH, 11. Assistent (s. phi!. Pak.). 
MAX HOLLWECK, Präparator. 
*KARL SCHWENOLD, Diener I. Ordnung. 
XXVII. PALAEONTOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND BROILI, Konservator (s. phi!. Pak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Assistent (s. phil. Pak.). 
VEIT Loos, Inspektor. 
JOHANN SPANG, Präparator. 
*FRANZ XAVER BAUER, Diener I. Ordnung. 
XXVIII. ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHE 
SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR.jOHANNBS RANKE, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
*DR. ERNST FRIZZI, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
Ein Volontärassistent. 
*XAVER KETTERL, Präparator. 
XXIX. ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM. 
(Galeriegebäude im k. Hofgarten.) 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Kustos. 
DR. WALTBR LBHMANN, Kustos (s. phil. Fak.). 
*Zwei Volontärassistenten. 
KARL PISSLE, Präparator. jOSBF KRONAST, Diener I. Ordnung. 
*JOHANN RAMBOLD, Diener I. Ordnung. 
H. GYMNASTISCHE ANSTALTEN. 
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OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 27/2 S.G. H. A. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstrasse 24 R.G. 
JULIUS OSTERMAYER, Universitäts-Fechtmeister, Blütenstrasse 21. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
J. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-
ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Inhaber der j. Lindauer'schen Buchhandlung, Universitäts-
Buchhändler, Kaufingerstrasse 29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Kgt. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturm-
strasse 2. 
HBINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
Firma HERMANN KATseH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-
Instrumentenmacher, Bayerstr. 25, Fit. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRANZ XAVER BRANTL, Kgl. Hofoptiker, Universitäts-Optiker, Frauenplatz 10. 
ANTON BIRKMAIBR, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. . 
FRlTZ SKELL, Universitätszeichoer, Baldeplatz 1/4. 
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K. ADRESSEN-VERZEICHNIS 
für die auf Seite 5-51 genannten Professoren und Dozenten. 
* = im Heeres- oder Sanitätsdienst (siehe Bemerkung auf Seite 3). Seite 
Dr. Ach Alwin, Priv.-Doz., Lessingstr. 8/2 . . . . . . 11, 12, 24, 34, 43 
Adam Kart, a. o. Prof., Ickstattstr. 2 b/3l. . . . .. . 19 
" *Ahrens Hans, Priv.-Doz., Pettenkoferstr. 14/2 (z. Z. beurlaubt) . 12, 24, 36 
" *Albrecht Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Veterinärstr. 6/1. . 13,24,39 
: *Allers Rudolf, Priv.-Doz., Bavariaring 22/1 . • " .• 24, 35 
" Amann josef Albert, a. o. Prof., Beethovenplatz 3 11, 22, 34, 43 
" v. Amira Karl, ord. Prof., Möltlstr. (Bogenhausen) 37. .• 15, 19 
" *v. Angerer Ottmar, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Harlaching, Will-
roiderstr. 8. . . . . . . . . . . . • 9, 11, 12,21,34, 36, 42 
" v. Aster Ernst, a. o. Prof., Zentnerstr. 32/3. . . . . . 27 
" Atzberger Leonhard, ord. Prof., Prälat, Königinstr.33/3 . . 18 
" *Aufhauser johann Baptist, Priv.-Doz., Adalbertstr. 100/4 . . • . 19 
" Baeumker Clemens, ord. Prof., Geh. Hofrat, Franzjosefstr.30/1 . 18,25 
" v. Baeyer Adolf, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Arcisstr. 1 . . 14,25,47 
" *v. Baeyer Hans, a. o. Prof., Veterinärstr.9/1. . .. . 8,23, 43 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Hofrat, Liebigstr.5/3 8, 15, 18 
" v. Beting Ernst, ord. Prof., Hohenstaufenstr. 10/1 . . . . . • 5, 19 
" *Benjamin Erich, Priv.-Doz., Beethovenstr.5/1. ..... 24,45 
" Benz Karl Theodor, Priv.-Doz., öttingenstr. 16/2 . .19 
" Berneker Erich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 16/2 5, 16, 17,26 
" Berten jakob, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 2/1 . . • • 12, 22, 36 
" *Bestelmeyer Richard, Priv.-Doz., Barerstr.56/1 . . . . 24 
" v. Birkmeyer Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Osterwaldstr. 9c. . . . . 19 
" Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Konservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 27, 51 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, ord. Prof., Georgenstr. 10 . . . 26 
" Bitterauf Theodor, a. o. Prof., Kaiserplatz 9/1 r. . . . . • . . . 27 
" *Bleyer Benno, Priv.-Doz., Isartorplatz 5/4 r. (z. Z. beurlaubt, Ludwigs. 
hafen a/Rh., Wittelsbachstr. 78/3) . . . . . . . • . . . . 28 
" Boden Karl, Priv.-Doz., Pestalozzistr.48/0 . . . . . • 28, 4() 
" Böhm Friedrich, Priv.-Doz., Leopoldstr. 77/3 G.Gb. • . 28 
" Böhm Gottfried, Priv.·Doz., Ziemssenstr. 1/0 . . . . . • . _ 24,43 
" Bonn Moritz julius, a. o. Prof., Direktor, Gaussstr. 4 (z. Zt. beurlaubt) 21 
" Bor~her?t Hans Heinrich, Priv.-Doz., Gräfelfing, Ruffiniallee 8. • . 29 
" Borlnskl KarI, a. o. Prof., Königinstr. 103/1 r. . . . . . . • . 27 
" *Borst Max, ord. Prof., Prinzregentenstr. 11/1. . 9, 10, 11, 12,21,33,45 
" Brandl josef, ord. Prof., Sendlingerstr. 75/2 . . .. 8, 13, 24,37,38 
" *Brasch Walter, a. o. Prof., Leopoldstr 24/3 23 
" Bre? ~an 0 ~ujo, ord. Prof., Geh. Hofr;t, MandI~tr: 5/0 : .: : . • 1'0, 20 
" Brolh Ferdmand, a. o. Prof., Konservator, Wagmüllerstr. 19/3 27, 50 
" Bru nn I;lermann, Pro:. honor., Oberbibliothekar, Arcisstr. 32/0 26 




Dr. Buchner Maximilian, Priv.-Doz., KarIstr. 25/2 . 28 
" Buchner Paul, Priv.-Doz., Tengstr.45/4 •. 28, 50 
" *Bühler Karl, a. o. Prof., Georgenstr. 25/0. . 27,39 
» *Burger Fritz, a. o. Prof., Hompeschstr. 3 . . . . . . . . . . 27 
" Crusi us Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Präsident d. Akademie d.Wissensch., 
Widenmayerstr. 10/3 . . . . . . . . . . • . . . 16, 17,25 
" Dacque Edgar, Priv.-Doz., So11n 11, Hofbrunnstr.25. . . . . . 28,50 
" Dieckmann Walter, a. o. Prof., Flüggenstr.9 . . . . . . . . . 27 
" *Dieudonne Adolf, Prof. honor., Ministerialrat, Gabeisbergerstr.2/4 22 
" *Dingler Hugo, Priv.-Doz., Giselastr. 15 . . . . . • . .. 28 
» Distel Ludwig, Priv.-Doz., Gabelsbergerstr.77/0. . . . . .. 29 
" Doeberl Michael, Prof. honor., Ministerialrat, Schönfeldstr.6/3. . . 26 
" D öderleinAlbert,ord.Prof., Geh.Hofrat, Sonnenstr. 16a, 9,10,11,12,21,30,31,44 
" D oerr Friedrich, Priv.-Doz., 11. Staatsanwalt, Arcisstr. 38/2 . . . . 20 
" Donle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35/3 . 27 
" *v. Drygalski Erich, ord. Prof., Bogenhausen, Gaussstr.6. 18,26 
" Dyroff Ariton, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktoriastr.9/0. . .• 6,20 
" *Dyro ff Karl, a. o. Prof., Konservator, Schraudolphstr. 14/3 r. . 27, 46 
" Edens Ernst, Priv.-Doz., Ziemssenstr.l/2 . . . . . 11,23,43 
,,' Eisen reich Otto, Priv.-Doz., Sonnepstr. 16/1 . . . . . . . 11,24,44 
" Endres Max, ord. Prof., Klarstr.4/2 . . . . . . . . . . 5,20,41 
" Escherich Karl Leopold, ord. Prof., Prinzenstr.26 (Neuwitteisbach) 21,42 
" Ettlinger Max, Priv.-Doz., Schellingstr. 67/21. . . . . . . . . 28 
" *Fabricius Ludwig, ord. Prof., Pienzenauerstr.40 21,41 
" *Fessler Julius, a. o. Prof., Uhlandstr. '1/0 . . . . 22 
" Fischer Aloys, a. o. Prof., Ismaningerstr. 102/3 . . 27 
" Fischer Hans, Priv.-Doz., Frauenlobstr.22/0 . . .. . 12,24,42 
" Foerster Friedrich Wilhelm, ord. Prof., Bavariaring 32/1 .. 18,26 
" Frank Otto, ord. Prof., Haydnstr.5/2 . .8, 10,12,21,42 
." v. Frank Reinhard, ord. Prof., Friedrichstr. 18 19 
» Frankl PauI, Priv.-Doz., Gauting b. München. 28 
" Franz Adolf, Prof. honor., Prälat, Baden-Baden, Kernerstr.l .. 19 
" Freytag Gustav, a. o. Prof., Elisabethstr.21/11. . . . . . 23 
" Friedrich Johann, ord. Prof., von der Tannstr. 17/2. 25 
" Friedrich Philipp, a. o. Prof., Blütenstr. 14/2 . . . 19,29 
" *v. Fri sch Karl, Priv.-Doz., Mandlstr. Id/l . . . . . . . . • 28, 50 
" *Gallinger August, Priv.-Doz., Franz-josefstr. 16/0. . . . 28 
" Gareis Karl, ord. Prof., Geh. Justizrat, Nikolaistr. 10/1 . 8,10,15,19 
" *Gebele Hubert, a. o. Prof., Platenstr. 1/2 . . . 23 
" *Geiger Moritz, a. o. Prof., Trautenwolfstr. 8/4 . . . 27 
" Giesenhagen Karl, ord. Prof., Schackstr. 2/2 • . 13, 14, 24, 37 
" Gietl Heinrich, ord. Prof., geistl. Rat, Altheimereck 20/2 11. Aufg. 5, 15, 19 
" *Gilbert Wilhelm, Priv.-Doz., Kaulbachstr.l0/0 . • . . . . . 23,34 
" v. Goebel Karl ord. Prof., Geh. Rat, Menzingerstr.15 . 10, 14,25,40,41,49 
" Goett Theodo;' Priv.-Doz., Oberarzt, Lindwurmstr. 4/2 . . . 24,44 
" *Göttler Josef, ord. Prof., Adalbertstr. 94/4 • . . . • • • . 15, 19 
S4 
Selte 
Dr. Goettsberger Johann, ord. Prof., Adalbertstr. 98/3 r. .•. 15, 18
7 " Gossner Balthasar, Priv.-Ooz., Veterinärstr. 6a/3. . . 2 
11 Graetz Leo, ord. Prof., Friedrichstr. 26/1 . . . . . . .• 13, 26 
" *Grashey Rudolf, a. o. Prof., Sendlingertorplatz 10/4 I.. 11, 12, 23, 34, 43 
11 v. Grauert Hermann, ord. Prof., Geh. Hofrat, Tengstr. 35/2 . . 16, 25, 29 
" Grossmann Ernst, a. o. Prof., Konservator, Sternwarte (Bogenhausen) 27,47 
" Groth Alfred, Priv.-Ooz., Zentralimpfarzt, Hohenstaufenstr. 1/1 . . . 24 
" v. Groth Paul H., ord. Prof., Geh. Rat, Kaulbachstr.62/1 . 25, 40, 49 
" v. Gruber Max, ord. Prof., Geh. Rat, Prinzenstr. 10.. 8, 11, 12,21,32 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat, Giselastr. 5/0. . . • . . . . 20 
" *Gudden Hans, a. o. Prof., Widenmayerstr. 48/2 r. ..•. 22, 35 
" Güttler Karl, a. o. Prof., Schellingstr.4/3 .... 26 
" Harburger Heinrich, Prof. honor., Senatspräsident am Oberlandes-
gerichte München, Karlstr. 21/2. . . . . . . . . 20 
" Hartmann Gottfried, a. o. Prof., Kaiserplatz 12/31. . • • . • • 27, 29 
" Hartogs Friedrich, a. o. Prof., Clemensstr.34/3. . • . • . . . . 26 
." *Hasselwander Albert, Priv.-Ooz., Prosektor, Linprunstr. 59/1 • 11, 23, 30 
" *Haymann Ludwig, Priv.-Ooz., Georgenstr. 116/0 • 24, 35 
" *v. Heckel Rudolf, a. o. Prof., FranzJosefstr. 46/3 . • 16,26 
" Hecker Rudolf, a. o. Prof., Ainmillerstr. 40/0 . . . . 23 
" Hegi Gustav, a. o. Prof., Tengstr. 18/0. . . . . . . . 27 
" Heiduschka Alfred, a. o. Prof., Adelheidstr.4/3 . . • 9,27,39 
./ Heilner Ernst, a. o. Prof., Rückertstr.7/0 . . . . . . . 23 
" *Heine Bernhard, a. o. Prof., Herzog Heinrichstr.20/2 . • 22,32,35,43 
" *Heisenberg August, ord. Prof., Hohenzollernstr.ll0/3 . • . . 17,26 
1/ Hellmann Friedrich, ord. Prof., Geh. Justizrat, Pettenkoferstr.39/0 5,8, 19 
" Hellmann Sigmund, a. o. Prof., Ansbacherstr.4/4 . . . . . . . 27 
" v. Hertwig Richard, ord. Prof., Geh. Rat, Schackstr. 2/3 8, 10,25,40,49,50 
" *Herzog Heinrich, a. o. Prof., Mozartstr.18/1 . . . . . . • . 23,32 
" *Herzog Theodor, Priv.-Ooz., Aiblingerstr. 8/0 (z. Z. beurlaubt). . • 28 
" *Herzog Wilhelm, a. o. Prof., Lindwurmstr. 125/3 • . . . . 11, 22, 44 
" v. Hess Carl, ord. Prof., Geh. Hofrat, Widenmayerstr.28/2 7, 11,21,34,36 
" Heuck Wilhelm, Priv.-Ooz., Sonnenstr.5/3l. . . . . • . . • • 24 
" Hofer Bruno, ord. Prof., Rheinstr. 16/3 . . . '" 5,13,24,37, 46 
." Hommel Fritz, ord. Prof., Leopoldstr.114 . . . . • . . • . 17,25 
./ *Hueck Werner, Priv.-Ooz., Cuvilliesstr. 15 . . " ., 11, 12,24 
" J affe Edgar, a. o. Prof., Konradstr. 16/4 (z. Zt. beurlaubt· in die Zivil .. 
ve.rwaltung nach Brüssel berufen). . . . . . . ' 
" Ibrahlm Jussuf, a. o. Prof., Elisabethstr. 42/2 . 
" J oachimsen Paul, Priv.-Ooz., Trautenwolfstr.6 
" *J odlbauer Albert, a. o. Prof., Plinganserstr.59 • . 
" Jordan Leo, a. o. Prof., Hiltensbergerstr.29/3 . 
" *Is.~er1in Max, Priv.-Ooz., Triftstr.ll/0 . . . 
" *Kammerer Hugo, Priv.-Ooz., Ziemssenstr. la . 
" *Kafka Gust~v, Priv.-ooz., Widenmayerstr.51/2 




. . . 28 








Dr. *Kantorowicz Alfred, Priv.-Doz., Prinz Ludwigshöhe, Heilmannstr.35 12 24 
" *Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof., Siebertstr. 5 . '23 
" *Kaup Ignaz, a. o. Prof., Lierstr. 27 . . . . . . . . . . 8, 22, 32 
" Kehrer Hugo, Priv.-Doz., Keuslinstr. 9/3 . . . . . . . . . . 28 
" v. Kemnitz G. Adolf, Priv.-Doz., Pasing, Waldstr. 7. . . . '. . • 28 
" Kerschensteiner Hermann, a. o. Prof., Oberarzt, KÖlnerp1.1/1, II. Auf-
. gang, Eingang Hörwarthstr. . . . . . . . . . . . . . . 23 
" Kleckers Ernst, Priv.-Doz., Römerstr.7/3 . . .. .... 28 
,. *Kiel1euthner Ludwig, Priv.-Doz., Residenzstr. 3/2 . .... 24 
" Kitt Theodor, Prof. honor., Fraunhoferstr. 23/3. 13, 24, 25, 38 
" Kitzinger Friedrich, a. o. Prof., Viktoriastr. 11/2 . . . . 20 
" *Klaussner Ferdinand, a. o. Prof., Theresienstr. 74 . 11,22, 31 
" *Klein Gustav, a. o. Prof., Luisenstr. 17/2 Gg. I . . 11,22,32 
" Klemperer Victor, Priv.-Doz., Römerstr. 28/0 r. . . . . . 29 
" Knöpfter Alois, ord. Prof., Geh. Hofrat, Schellingstr. 22/2 . . 5, 15, 18 
" *Koch Peter Paul, a. o. Prof., Riesenfeld, Frohschammerstr. 1/1. . 27,39 
" König Erich, Priv.-Doz., Liebherrstr. 3/3 . . . . . . . . . . 28 
" Kraepelin EmU, ord. Prof., Goethestr.55 H. Eing. . . . . 9,11,21,35 
" *Kress Hugo, Priv.-Doz., Landgerichtsrat, Prinzregentenstr. 52/3 r. . 20 
" Kroyer Theodor, a. o. Professor, Sol1n, Wolfratshauserstr. 61 (Villa 
Neumeyr) • • • • . . • • . . . . . . . . . . . • 27 
" Külpe Oswald, ord. Prof., Geh. Hofrat, Elisabethstr. 13/1 . 18,25,39 
" Kuhn Ernst, ord. Prof., Geh. Rat, Hessstr.5/1. . .. . 8, 17,25 
" *Kupelwieser Hans, Priv.-Doz., Pienzenauerstr.17.. ..• 28 
" *Kutscher Artur, a. o. Prof., Helmtrudenstr.5/3. . • . . 27 
" *Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat, Mozartstr. 21 21,32,45 
11 Lehmann Paul, Priv.-Doz., Trautenwolfstr. 6/4 . 28 
11 Lehmann Walter, Priv.-Doz., DiUisstr.l/1 . . . 29,51 
,. *Lenz Wilhelm, Priv.-Doz., Arcisstr. 63/2 . . 28,49 
11 Leonhard Rudolf, a. o. Prof., Siegfriedstr. 8/3. . . 21 
" *Lerch Eugen, Priv.-Doz., Clemensstr. 76/3 I; . 28 
" *Leuchs Kurt, Priv.-Doz., Böcklinstr. 18. . . . •• .' . 28 
" *Lexer Karl, Priv.-Doz., Kaulbachstr.87/3 . . . . .. ., 24,44 
" von der Leyen Friedr. Gust., a. o. Prof., Georgenstr.40/0 . . . . 27 
" Lindemann Ferdinand, ord. Prof., Geh. Hofrat, Kolbergerstr. 11/2 r. 
5, 6, 7,8, 10, 18, 25 
" Lindemann Ludwig, a. o. Prof., Ziemssenstr. la. 23,34 
" Lindl Ernest, a. o. Prof., Theresienstr. 39/1.. ....... 27 
" *Lippold Georg, Priv.-Doz., Tengstr. 16/3 .. ..... 28 
" Loew Oskar, Prof. honor., Marsstr. 40/3. .. ...... 26 
" Loewenfeld Theodor, Prof. honor., Geh. Justizrat, Pfandhausstr.3/1 20 
u Lohmann Wilhelm, a. o. Prof., Oberarzt, Mozartstr. 9/0 .. 11,23,34 
" Lotz Walther, ord. Prof., Mandlstr. 5/2 II. Eing.. . •. 5,8, 10, 15,20 
" *Luxenburger August, Priv.-Doz., Adelheidstr. 14/1 . 11,23 
" Maas Otto, a. o. Prof., Möhlstr. 14/0 (Bogenhausen) . 26 




Dr. Marcks Brich, ord. Prof., Geh. Rat, Elisabethstr. 10/2 16, 25 
*Marcus Harry, Priv.-Doz., Trogerstr.50 . . . . 23, 30 
" *Maurenbrecher Bertold, a. o. Prof., Klarstr.3/3 . . 27 
: May Richard, a. o. PrQf., Steinsdorfstr. 10/0 11, 12,22,30,31 
" Mayer August, Priv.-Doz., Ansbacherstr. 2/3 • •• •. • 28 
*Mayer Heinrich, Priv.-Doz., Leonhardstr. 11/4 •••••• 15,19 
: v. Mayr Georg, ord. Prof., Unterstaatssekretär z. D., Georgenstr. 38/1 I. 
5,7,10,16,20 
Mayr Josef, ord. Prof., Schönfeldstr. 26/2 G.G. . . . • 8, 13,24,37,38 
: Mayr Karl, Prof. honor., Syndikus, Römerstr. 26/0 . . . . . . . 26 
Meder Fritz, Lehrer am zahnärztlichen Institute, Professor,Pilotystr.6/2 12,24,36 
Dr. Meier Matthias, Priv.-Doz., Schnorrstr. 3/1 r. . . . . .. .. 28 
*M erkel Hermann, a. o. Prof., Landgerichtsarzt, Tengstr. 20/3 9,22, 36 
: *Messerer Otto, Prof. honor., Obermedizinalrat, Sophienstr. 1/1 . 22 
" Meyer Hans, Priv.-Doz.~ von der Tannstr. 11/3. . . . 28 
" *Meyer Kurt, Priv.-Doz., Königinstr. 33/0 . . . . . 28 
" Mollier Siegfried, ord. Prof., Vilshofenerstr. 10 (Herzogpark) 
5, 10, 11, 12,21, 30, 45 
" *Moser Brwin, a. o. Prof., Wilhelmstr. to/2. . . . . . 13,25, 39, 45 
" v. Müller Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat, Bavariaring 47 5,6,7,8,9,21,33,42 
" v. Müller Iwan, ord. Prof., Geh. Rat., Siegfriedstr. 21/1 . ... 25 
" *Müller Max, Priv •• Doz., Herzog-Heinrichstr.39/2 . . 25,46 
" Muncker Franz, ord. Prof., Liebigstr. 39/1 11. Aufg. . . . 16,25 
" *Nawiasky Hans, Priv.-Doz.. . . . . . . 20 
" *Neubauer Otto, a. o.Prof., Ziemssenstr.la . . . 11,23,33,43 
" N eumaye r Hans, a. o. Prof., Herzog Wilhelmstr. 28/1 . . . . . 22,32 
" *N eumayer Ludwig, a. o. Prof., Prosektor, Isabellastr.35/4 . . . 11,23 
" Neumeyer Karl, a. o. Prof., Königinstr.3Sa . . . . . . . . . 20 
" *N otthafft Frh. v. Weissenstein Albrecht, a. o. Prof., Schönfeldstr. 6/1 23 
" *Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof.) Prosektor, Prinzregentenstr. 48/0 r. 23 
de Olea Augusto, Dozent an der Handelshochschule, Königinstr. 4/0 r. 29 
Dr. *Otten Max, Priv.-Doz., Agnesstr. 12/2 . . • • . • • • • 24,33,43 
" Paul Hermann, ord. Prof., Geh. HOfrat, Kaulbachstr.62a/Z . . . 16,25 
" *Paul Theodor, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Obermedizinalrat, Türken-
strasse 101 Ggb. . . . ... . . " . . 9 14,26,39,48 
" *Pauli Richard, Priv.-Doz., KUfsteinerpl. 4/0 . . . . . ~ • . 28,39 
" Pfänder Alexander, a. o. Prof., Leopoldstr. 70/2 . . . . . . . . 27 
" v. ~faundler Meinhard, ord. Prof., Bavariaring 16/2. . . . . 11,21,44 
" Fr~lh. von der Pfordten Hermann LUdwig, a. o. Prof., Veterinärstr. 8/3 27 
" *Plloty ~skar, a. o. Prof., Harlaching, Hochleite 2 . 10,26, 47 
" Plaut Fehx, a. o. Prof., Herzog Heinrichstr. 19/2 . . 23,35 
" PosseIt Karl, a. o. Prof., Karolinenplatz 2/1 . . . . 22,43 
" Pr~ndt1 ~ilhelm, a. o. Prof., Schweigerstr. 2/1 . . . • 14, 26,47 
" Prtngshelm Alfred, ord. Prof., Geh. Hofrat, Arcisstr. 12 . 26 
" *Pummerer Rudolf, Priv.-Doz., Ainmillerstr 1/2 28 




Dr. Ramann EmU, ord. Prof., Zieblandstr.16/1 . . . . . . 21,42 
" Ranke johannes, ord. Prof., Geh. Hofrat, Briennerstr.25/3 . 18,25,41,51 
" v. Reber Franz, Prof. honor., Geh. Rat, Kaulbachstr. 31/0 . . . . . 26 
" Rehm Albert, ord. Prof., Montsalvatstr. 12 nächst Parzivalplatz 5,8,16,17,26 
" Renner Otto, a. o. Prof., Alfonsstr. 11/2. . . . . . . . . • . 26 
" *Rieder Hermann, a. o. Prof., Briennerstr. 14/1. . . . • . . . 22 43 
" v ... Riezler ~igmund, ord. Prof., Geh. Rat, Maximilianeum .' . . . 16: 25 
" R 0 n t gen W llhelm Conrad, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Aussere Prinz-
regentenstr. 1 . . . . . . . . . . . . . 10, 14, 18,25,39 48 
" v. Rom berg Ernst, ord. Prof., Richard Wagnerstr. 2. 5, 11,21,33,34: 43 
" Rosenlehner August, a. o. Prof., Luisenstr. 39/1 . . . 27 
" Rosenthai Artur, Priv.-Doz., Keuslinstr. 2/3.. ....... 28 
" Rothen bücher Karl, ord. Prof., Kaiserplatz 12/3 . . . . . . . 5,20 
" Rothpletz August, ord. Prof., Giselastr.6/1. . . • . . .26,40,49,50 
" Rückert Johannes, ord. Prof., Sendlingertorpl. 10/3 10,11,12,21,30,45 
" Rüdin Ernst, a. o. Prof., Oberarzt, Nussbaumstr. 7. . . 11,23,35 
" *Salzer Fritz, a. o. Prof., Georgenstr. 15/3. . . . . 23 
" Sandberger Adolf, ord. Prof., Prinzregentenstr. 48/1 . 17,26 
" Scherman Lucian, a. o. Prof., Direktor, Herzogstr. 8/2 26,51 
" Scherm ann Theodor, a. o. Prof., Schraudolphstr. 36/1 . 19,29 
" *S chi c k J osef, ord. Prof., Ainmillerstr. 4/2 . . . . 16, 25 
" *Schlayer Karl, a. o. Prof., Haydnstr.9/0 . . . • 23,33 
" *Schloesser Karl, a. o. Prof., Sonnenstr. 12/3. .. 11,22 
" *Schmauss August, Priv.-Doz., Direktor, Gabelsbergerstr.22/2 . 28 
" Schmincke Alexander, a. o. Prof., Mozartstr.14a/0 . . 11, 12,23,33,36 
" Schmitt Adolf, a. o. Prof., Leopoldstr.20/0 . • . . . . . . . 11,22 
" Schmitt Pranz, ord. Prof., Königinstr. 10/31. Eing. Eng1. Garten. 13,24,38 
" Schmitz Eugen, Priv.-Doz., Georgenstr.86/2 . . . . . .• 28 
" *Schneider Rudolf, Priv.-Doz., Arcostr.14/1 . . . . . .. 23 
" Schnitzerjosef, Prof. honor., Veterinärstr. 11/0 . . . . . . . . 26 
" *Schönwerth Alfred, Prof. honor., Oberstabsarzt, Franz Josefstr. 41/0 22 
" Sch üpfer Vinzenz, ord. Prof., Ainmillerstr. 31/2 Ggb. • . . 6,8,21,41 
" v. Seeliger Hugo, ord. Prof., Geh. Rat, Bogenhausen, Sternwarte . 25,47 
" Seitz Anton, ord. Prof., Schönfeldstr. 10/3 • • . • • . . . . 7, 18 
" *Seitz Karl, a.o. Prof., Obermedizinalrat, Bavariaring 11/2 Eing. Herrn. 
Linggstr. . . . . . . . . . . . . . . • . . ... 22,31 
" Semeka Gregor, Priv.-Doz. . . . . . . . • . . . . . . . 20 
" v. Seuffert Lothar, ord. Prof., Geh. Rat, Widenmayerstr.7/3 . . . 15,19 
" *v. Seydel Karl, Prof. honor., Generalstabsarzt der Armee, Exzellenz, 
Briennerstrasse 48/1. . . • . . . . . 22 
" v. Sicherer Otto, a. o. Prof., Goethestr.58/1 . • . • 23 
" Sieper Ernst, a. o. Prof., Wolfratshauserstr. 27/2 . . 26 
" Simon jules Lektor, Professor, Lothstr.12/2 29 
" *Simon Richard, a. o. Prof., Siegfriedstr.10/4 27 
" Sinzheimer Ludwig a. o. Prof., Ainmillerstr. 15/1 I. 21 




Dr. Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Leopoldstr. 87/3 • . . . . 5,18,26,49 
11 *Specht Wilhelm, a. o. Prof., Max Josefstr. 6/3 .. . . 23 
" *Spielmeyer Walther, a. o. Prof., Oberarzt, Bavartarmg 11/01. . . 23,35 
" Freih. Schenck v. Stauffenberg Wilhelm, Priv.-Doz., Ziemssenstr. 1 24,43 
., Steinberger LUdwig, Priv.-Doz., Kochstr.20/4. . . . .. . 28 
" Freih. v. Stengel KarI, ord. Prof., Geh. Rat, Georgenstr.25/2. •. 19 
" Stoss Anton, ord. Prof., Holzstr. 12/3 . 13,24,37 
" Straub Hermann, Priv.-Doz., Ziemssenstr. 1 . 24,43 
" Streitberg Wilhelm, ord. Prof., Isabellastr.31/2 . 17,25 
" *Strich Fritz, Priv.-Doz., Widenmayerstr. 12/4 .....••• 28 
" Freih. Stromer v. Reichenbach Ernst, a. o. Prof., Schönfeldstr.26/3 27 
" *v. Stubenrauch LUdwig, a. o. Prof., Karlstr. 21/1 r. . . . . . 11, 12,22 
" *Stumpf Max, Prof. honor., Sophienstr.6/2 Eing. Arcisstr. " 11,22 
" Süpfle Karl, a. o. Prof., Hohenzollernstr.112/3. . . .• 11,12,23,33 
" Süssheim Karl, Priv.-Doz., Hiltensbergerstr. 29/0 r. ...,.. 28 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof., Bavariaring 14- • • 9,10,11,12,21,33 
" *Trumpp Josef, a. o. Prof., FranzJosefstr. 11 Gg. . • . . 23 
" Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr. 1/31. . . 21,42 
11 U ffenheimer Albert, a. o. Prof., Akademiestr. 11/21. • . . 23 
" *v. Vaerst Gustav, ord. Prof., Hofrat, Widenmayerstr. 23/4 • 13,24,38 
" *Veiel Eberhard, Priv.-Doz., Schubertstr. 5 . . 24,43 
" *Vogels Heinrich, Priv.-Doz., Keuslinstr. 4/1 • • . . . . 19 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Hofrat, Bauerstr. 28/3 5,7, 13,24,37 
" Voll KarI, Prof. honor., Türkenstr. 99/3. . . . . . 26 
" Vo 11 m e r Friedrich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 26/3 .. . 6, 16, 17, 26 
" Voss AureI, ord. Prof., Geh. Hofrat, Habsburgerstr. 1/2r. . '" 18,25 
" *Vossler Karl, ord. Prof., Leopoldstr. 87/2 r.. • . • . . • • • 16,2.6 
" Wagner Ernst, a. o. Prof., Zieblandstr. 2/3. • • • . • . . • • 27,39 
" Walkhoff Otto, a. o. Prof., Hofrat, Lehrer am zahnärztl. Institut, Kad-
strasse 26/1. . . . . . . . . • . . . • . . • . 12,22,36 
11 Walter Franz, ord. Prof., Altfreimann, Unter den Linden 4 . .. 18 
11 Wanner Friedrich, a. o. Prof., Nussbaumstr. 10/21.. . •• 23,43,45 
" *Wassermann Fritz, Priv.-Do~., Fraunhoferstr. 16/1. • • 24,30 
11 Wasserrab Karl, Prof. honor., Hildegardstr. 36/0 . • • 21 
" Weber Franz, Priv.-Doz., Oberarzt, Kobellstr.5/0 11,23,44 
" We~gI Eduard, ord. Prof., Georgianum . . . • 6;8,9, 15, 19 
" Welnschenk Ernst, a. o. Prof., Flüggenstr.l1 26,40 
WeHs Wilfrid, Lektor, Agnesstr. 16/4 . . . • • 29 
Dr. Wenger Leopold, ord. Prof., Germaniastr. 5/0 r. • 7, 15,20 
" Weyman Karl, ord. Prof., Amalienstr. 8/2 16 26 
" Wieland Heinrich, a. o. Prof., RUffinistr lÖ/2' . 26' 47 
" W~Icken Ul.ric~, ord. Prof. (ab 1. X. 1915). : : : : : : : 15,17: 25 
" W ~.lhel.m Frl.ed:lch, a. o. Prof., Georgenstr. 83/0 1. . . . . . . . . 27 
11 Wolffhn HeInrIch, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Widenmayerstr 26/3 17 25 
" Wolff EmU, Priv.-Doz., Arcisstr. 26/3 ., 28 
11 Wolters PauI, ord. Prof., Tengstr. 20/1 ;. • 7, 16,25,47 
Dr. Zah n Friedrich, Prof. honor., Ministerialrat, Mottlstr. 6 . . 
" *Ziegenspeck Robert, Priv.-Doz., Pettenkoferstr.l0/0 Rgb .. 
" Zimmer earl, Prof. honor., Direktor, Wittelsbacherstr. 17/1 . 
J' *ZuckerPriedrich, Priv.-Doz., Giselastr. 16/2 (Pension) . . 
" *v. ZumbuschLeo, a. o. Prof., Bavariaring 30/1 . . . . . 
L. ADRESSEN -VERZEICHNIS 
. für die auf Seite 5-51 genannten Beamten. 
* = im Heeres- oder Sanitätsdienst (siehe Bemerkung auf Seite 3). 
Dr. Ahlborn Knud, Assistent, Giselastr.31/2 
" *Albrecht Hans, Assistent, Kobellstr. 5/1. . . 
" Arnold Wilhelm, Inspektor, Isartorplatz lc/3 r. . 
Augustitt Dominikus, Diener, Königinstr.77/1 ....•. 
Dr. Bab Hans, Assistent, Leopoldstr. 42. . . . . . • • • • • 
*Bacher Josef Peter, Kassesekretär, Verwalter, Pettenkoferstr.l1/0 
Bachl Jakob, Oberdiener, Mathildenstr. 2a/00. . 
Bähr Paul, Diener, Tegernseerlandstr. 68/4 . • 
*Balling Ludwig, Diener, Ungererstr. 5/1 Rgb. . . . . 
*v. Bally Hubert, gepr. Forstpraktikant, Adalbertstr. 47/3 1. 
Dr. *Balss Heinrich, Assistent, Herzogstr.64/0 . . . . . 
Bassermann Karl, Hilfsassistent, Kellerstr. 3a/4 r.. . 
Ba tzer Max, Quästursekretär, Schleissheimerstr. 68/1 
Bauer EUse, Oberhebamme, Sonnenstr. 16 Entr.. . . . . 
*Baue'r Pranz Xaver, Diener, KurfÜrstenstr. 3/3 I. . . . . 
Dr. Bauer Heinrich, Forstamtsassessor, Hohenzollernstr. 114/2 r. 
Bauer Max, Oberdiener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Baumann Josef, Pedell, Herzogstr.41/1 Rgb. . . • . 
Baumbach Walter, Aushilfsassistent, Türkenstr. 32/3 
*Baumgartner Josef, Diener, Ohlmüllerstr. 12/4. • 
Dr. *Baumm Hans, Assistenzarzt, Nussbaumstr. 7 . . . 
*Bayer Hugo, Apotheker, Hildegardstr. 8/1 . . • • 
Dr. Beck Karl, Oberinspektor, Wormserstr.3/2 . . . 
Behringer Josef, Diener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . 
*Berger Josef, Assistent, GÖrresstr. 20/0 S.B.. . . . 
Dr. *Bernhart Max, Hilfsarbeiter, Linprunstr. 78/2. . 
*Biersack Hans, Diener, Königinstr. 91/2 11. Aufg. 
Dr. *B inz Ferdinand, Assistent, Sonnenstr. 16/0 . . 
*Bischoff Heinrich, Diener, Albrechtstr.28/2 
Blessing Xaver, Maschinist, Ziemssenstr. la/3 
Böset Kar!, Obergärtner, Menzingerstr.lla/l 
Bösl Ludwig, Diener, Pranz Josefstr. 45/3 . • . • • 
Dr. *BorggreveJosef, Assistent, St. Annastr. 6/1 
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Braun Ferdinand, Assistent. Veterinärstr. 6. . . ., ••• 38 
Dr. *Breuning Fritz, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 • . • . 31 
*Brömser Philipp, Assistent, Pettenkoferstr. lOb/l. . . .. .• 42 
» Brückner Fritz, Bauzeichner, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 7 
*Brugger johann, Hausmeister, Amalienstr.67/0 • . . 41 
Dr. Buchenau Heinrich, Konservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 . 46 
Büchele Martin, Hausdiener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) 7 
*Bühlm ann Otto, Dip1.-Ing., Inspektor, jutastr. 6/2 m. 48 
Buki Margarete, Hilfsassistentin, Bavariaring 43/3. ., • 31 
Burger Josef, Verwalter, Schi11erstr. 26/1 . . 30 
Dr. *Buschor Ernst, Assistent, Kaulbachstr. 41. . . . 47 
» *Cornet Bert, Assistent, Brunnstr. 12/1 . . 32 
» *Dax Robert, Assistent, Mozartstr. 14a/l . . . .'. . .• 34, 43 
*Deininger Johann, Apotheker, Assistent, Rottmannstr. 14/2. • • . 39 
Dr. Demeter Johann, Assistent, Gabelsbergerstr. 56/3 • . . 37 
Dietrich Richard, Registrator, Luisenstr. 68/41. . • • . 5 
Dillis Leonhard, Oberinspektor, Karlstr.29/0 Ggb.. . 48 
Dr. Dirr Adolf, Kustos, Grillparzerstr.38/4 . . . .• 51 
Dittmar Gottfried, Kassesekretär u. Oberpedell, Ainmillerstr. 18/2. • 6 
Dösinger Alois, Hausdiener, Veterinärstr.6/0. . . . 37 
Dr. Drachter Richard, Assistent, Luisenstr. 27/0 . • 45 
*Dressel Karl (Heizer) Diener, Pettenkoferstr. 8a/OO 31 
Dressler Gustav, Hausmeister, Veterinärstr. 6/0 . . . 37 
Dr. *Freih: Du Prel Gerhard, Assistent, Barerstr.50/3. . . 39 
*Ec'k inger Kaspar, Diener, Waltherstr. 27/1 S. B. 45 
Eger johann, Gärtner, Waltherstr. 24/2 . . .. . 35 
Dr. Eggelkraut Marie, Aushilfsassistentin, Schraudolphstr.13/0 • 35 
*Eichlseder Josef, Diener, Veterinärstr. 1 . . • . . .. ., 38 
Eichenseher Georg, Mechaniker, Trudering, Maistr. 1 39 
Dr. Einhauser Rudolf, Syndikus, Wagmüllerstr. 16/31.. . . • . 5 
*EIsner Eugen, Forstamtsassessor, Kaulbachstr.62a/1 . . . . . . 41 
*E n gel b re c h t Bernhard, Mechaniker, Oberdiener, Pettenkoferstr. 11 /0 30 
Dr. *Engelhard Wilhelm, Assistent, Irschenhauserstr.8 • 45 
Erd johann, Diener, Kaulbachstr. 40/2. . . . . . 37 
*Erlacher Josef, Torwart, Nussbaumstr. 7/0 . . . . . . . . • 9,35 
Dr. *Esenbeck Ernst, Assistent, Ysenburgstr. 4/2 r.. . . . . . . • . 48 
Es s e r Ernst, Hausverwal ter und Mechaniker, Sternwartstr. 15/0 westl. PI.-B. 47 
Dr. E w al d Paul, Assistent, Leopoldstr. 70/3. . . 49 
*Feig Max, Diener, Pfisterstr. 1/2 . . . . 35 
*Fichtinger Matthias, Diener, Univ.-Gebäude (Lu·dwlgstr. i7)' 7 
Filisch PauI, Obergehilfe, Menzingerstr. lla/1 48 
Dr. Fischer Hermann, Assistent, Culierstr. 1/3. '. ., • 46 
» F~scher Kar!, Assistent, Veterinärstr.6 . . . . . . . . 38 
» FIscher Walther, Bibliothekar, Franz Josefstr. 33/1 29 
Flachs Karl, Assistent, Klugstr. 8/1 r. . . . . 49 
Dr. Forell Alfred, Assistent, Leopoldstr.25/0. . • . 31 
61 
Seile 
Dr. *Franke Georg, Assistent, Häberlstr. 12/4. . . . . . • 45 
Freilinger Karl, Werkmeister, Mathildenstr. 2a/OO. • • • 35 
Fröschmann Erhard, Aushilfsassistent, Pettenkoferstr. 8a • 32 
Dr. *Frucht Hans, Assistent, Keferstr.4/1. . . . . . . 47 
Gareis Johann, Oberdiener, Burgstr. 10/2. . • • • • • 29 
*Gehring Otto, Kanzleisekretär, Zentnerstr. 52/2. • 37 
Geith johann, Präparator, Nussbaumstr. 26/0 Nebengeb. . • 33 
*Genal Friedrich, Techniker, Geyerstr.5/3 . . . . . 36 
Dr. *Genewein Fritz, Assistent, Hackenstr. 7/1 r. III. A.. . . . . . . 31 
" Graf Franz, wissenschaft!. Mitglied, Kgl. Chemiker (der biolog. Versuchs-
station), Rheinstr. 24/3. . " ... . 46 
" *Grandauer Karl, Assistent, Maximiliansstr. 3/2 • 31 
Grei ter Josef, Rentamtssekretär, Belgradstr. 30/1 r. 6 
Greyer Vinzenz, Oberdiener, Amalienstr. 65/4 r. . . . 6 
Dr. *Groethuysen Georg, Assistent, Nymphenburgerstr. 148 . . 34 
" *Groll Hermann, Assistent, Preysingstr. 12/1 . . . • • 33 
" Gross Kurt, Assistent, Bavariaring 45/1 . . • • • • • . 42 
*Gruber Wolfgang, Assistent, Prinzenstr. 10. . . . . . 47 
Grüll Max, Pedell, Watzmannstr; 8/11.. . . . . . . . 6 
Dr. Grünling Friedrich, Kgl. Prof., Konservator, Implerstr. 43/11. . . 49 
Günther Christian, Verwalter, Pündterplatz 1/1. ..... 37 
*Gutmann Otto, gepr. Forstpraktikant, Daiserstr.4. . 41 
Dr. Habich Georg, Direktor, Schönfeldstr.20/2 . 46 
Hafenmayr Andreas, Diener, Landwehrstr.17/3 Rgb. . 34 
Dr. *Haffner Felix, Hilfsassistent, jutastr. 16/0 . . 33 
Rahn Nikolaus, Assistent, Steinheilstr. 1/3 r. . 47 
Dr. Hartmann Adele, Assistentin, Mozartstr.17/0l.. 30 
*Hartmann Franz, Diener, Menzingerstr. 13/00 . 49 
Hartmann Wilhelm, Diener, Schraudolphstr. 38/31. . 30 
Dr. Hasterlik Alfred, Oberinspektor, Martiusstr.l/3 . 48 
*Hecker Johann Baptist, Diener, Lindwurmstr. 1/3 ,30 
Hecker Martin, Heizer, Menzingerstr. lla/l . . . . 48 
Dr. *H e e g j osef, Kustos, Pündterplatz 5/3 . . . . . . . . . 29 
Heene Hans, Regierungsrat, Univ.-Rentamtmann, Siegesstr.31/2 6 
*Heindl Josef, Kanzleiassistent, Winzererstr.38/1 . . .• 6 
Heinemann Bruno, Assistent, Georgenstr.85/1 . . 47 
Dr. Heiss Robert, Sammlungsassistent, Augustenstr. 85/4 30 
*H eId Johann, Diener, Zenettistr. 12/3 . . . 33 
Hellmayr Karl, Kustos, Wittelsbacherstr. 2/3. 50 
H epp Karl, Assistent, Corneliusstr.6/3 . . . . • • . • . • • 48 
Herberger Pranz, Hausmeister, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 7 
Dr. Herrmann Oskar, Assistent, Pettenkoferstr.8a . . . . . 31 
Hermann Thomas, Hausmeister, Sonnenstr. 16/0 • . . . 44 
Dr. *Heyl Theodor, Assistent, Mathildenstr. 2a/O . 34 
Hitz Karl, Assistent, Veterinärstr. 6 • . . • 38 
;;;; 
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Hirsch Hans, Aushilfsassistent, Agnesstr.44/31 •. 
Höfer Leonhard, Diener, Nussbaumstr. 26/00. . 
Dr. Hoehl Heinrich, Assistent, Mathildenstr. 2a/0 . 
" *Hölzel Eduard, Prosektor, Schraudolphstr. 23/3 • . . 
Hörger Korbinian, Diener, Obermenzing, östl. Hofstr. 14 . 
Hörtensteiner Alois, Mechaniker, Kuglerstr. 15/1. • . 
Dr. *Hohenegger Christi an, Assistent, Ismaningerstr. 64/2. 
Holfelder Peter, Inspektor, Kemnathenstr. 51 
Holfeiner Karl, Diener, Elisabethstr.2/0 . 
Hollreiser Josef, Oberverwalter, Sonnenstr.16/0 • . 
Hollweck Max, Präparator, Damenstiftstr. 11/2 . 
Holz Adalbert, Diener, Maistr. 14/3 . . 
Dr. Holzberger Hermann, Assistent, Pilotystr. 9/2 r. • . 
" Holzmann Sigmund, Oberinspektor, Römerstr.26/3 
Hoser Xaver, Diener, Petienkoferstr. 12/0 Rgb.. . . 
Hub er Heinrich, Kanzleisekretär, Adalbertstr. 102/2 1. • 
Huber Michael, Diener, Klenzestr.67/4 
Hub e r Moritz, Diener, Parkstr. 26/3. . 
Dr. *Hummel Hermann, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3 
" Husler Josef, Assistent, Lindwurmstr. 4/1. • . • • 
" Ilzhöfer Hermann, Assistent, Goethestr.45/2 . . . 
Imhof Ferdinand, Maschinist, Arcisstr. 1/1 11. Eing •. 
Inseisberger Johann, Kanzleiassistent, Adlzreiterstr.18/3 1. 
*J obst Stephan, Diener, Augustenstr. 90/1 Rgb .. 
Ippinger Josef, Diener, Feilitschstr. 12/3 . . 
*J u n gb aue r Heinrich, Diener, Theresienstr. 64/3 
Selte 
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Dr. *Kahn Eugen, Assistent, Nussbaumstr.7 • • • 
*Kain Bernhard, Diener und Hausmeister, Karistr. 29/0 . . . . 
Dr. Kaufmann Adalbert, Aushilfsassistent, Lindwurmstr. 40/3 r.. . 
*Kaut Anton, Hausmeister und Mechaniker, Pettenkoferstr. 34/00. . . 
*Keiler Josef, Oberdiener und Präparator, Gräfelfi.ng, Ruffiniallee 18 . 
*Keller Simon, Kanzleisekretär, Pettenkoferstr. 48/4 r. . . . . . 
Kessler Paul, Rentamtmann, Hauptkasse-Kontrolleur, Leopoldstr. 57/3 
*Ketteri Xaver, Präparator, Altheimereck 11/2 . . . . . . . . . 






Kilian Georg, Diener, Neuhauserstr. 51/3 Eing. Maxburgstr .. 
Kirchleitner Josef, Diener, Farinellistr. 21/1 . 
K~rch.leitner Matthäus, Aushilfsassistent, Veterinärstr.6/2 
Kltzblchler Josef, Diener, Amalienstr.37/0 . . . . . 
Kle7ber?er. Kaspar, Diener, Königinstr. 91/1 O.G. . . . 
KleIn Frtedrlch, Inspektor, Neulustheim Prinzenweg 110/1 
Knauer Georg, Kanzleiassistent, Kurfür~tenstr. 9/3 . 
Dr. *Kögel Anton, Assistent . . . . . . . . • • 
" *~öhler Otto, Assistent, Schönfeldstr. 30/3 0.0. 
















*König Bruno, Assistent, Veterinärstr. 6. . . . . . . 
*.Köppl Sebastian" Diener und Maschinist, Tulbeckstr. 6/21. • 
Kohler Karl, Bibliotheksekretär, Dachauerstr. 168 (Moosach) 
*KolImann,Adalbert, Diener~ Hohenzollernstr. 156/1 r.. . 
Kollmann Theodor, Univ.-Bauamtmann, Habsburgerstr. 12/2 
*Kopp Michael, Assistent, Skellstr. 1/3 r. . • . . . 
Koritzinsky Ephraim Wolff, Assistent, Goethestr.47/3 
63 
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Dr. *Kotz, Rudolf, Aushilfsassistent, Keferstr. la/2 . . . . · • • 32 
Kraepelin Toni, Assistenzärztin, Nussbaumstr. 7. . . 
Krebs Anton, Kanzleisekretär, Kaiserstr. 43/3m. . . . . • 
*Kreu,zer Karl) Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Seidl-
35 
5 
, ,strasse 22/2 11. Aufg. . . . . . . . . . • 39 
Kronastjosef, Diener, Kaulbachstr.88/3 . . . . • 51 
Dr. *Kühl August, Assistent, Sternwartstr. 15/1 west!. FI. • 47 
Küsth,ardt Gustav, Inspektor, Planegg, Hirschstr. . • . 50 
*Kumpf josef"Oherdiener, Pestalozzistr.13/3 . • • 31 
Dr. Kupper Walter, Kustos, Menzingerstr.17/0 . 48 
" Ladisch Karl, Vorlesungsassistent, Magdalenenstr. 12. • . •• • 47 
Lankes Richard, Diener, Nussbaumstr. 26/0 Rgb. • •. 33 
Dr. *Lan tzsch ,Kurt, Assistent . . . . . . . .. .•.• 46 
*Laut Matthias, Diener, Pettenkoferstr. 11/1. . . . . . • . • . 30 
*Lau tenb ach er Friedrich, Kanzleisekretär, Jutastr. 26/4. . • •• 47 
Lehner Josef, Bibliotheksekretär, Ainmillerstr.43b/3 . . . • .• 29 
Dr. Lei.sewitz Wllhelm, Kgl. Prof., Konservator, Irschenhauserstr.4/1 50 
Limmer jOhann, Diener, Veterinärstr.6/1 . . . 38 
Loos Anna, Kanzleiassistentin, Gabelsbergerstr. 41/3 .•.• 48 
Loos Veit, Inspektor, Gabelsbergerstr.41/3 . • . . 50 
Dr. ing., Lutz L. W., Konservator, Kochstr. 7/3. . . . . 47 
Mahler Kad, Mechaniker und Hausmeister, Pettenkoferstr.12/0 .• 42 
Mahler Karl, Mechaniker, Adalbertstr. a/l . . . . . .. . 39 
Dr. Mai Karl, Professor, Oberinspektor, Lipowskystr. 12 . 48 
*Maier Paul, Laboratoriumsdiener, Türkenstr.33/3 Seitengb. . . • • 42 
Maulwurf Karl, Präparator, Feldkirchen • . . • • • • 49 
Mayer Hans, Kanzleisekretär, Schellingstr. 75/3 r. 5 
Mayer Hermann, Diener, Platenstr. 5/3. • • • • • . • • 33 
Mayer Ignaz, Diener, Seestr. 12/1 . . . . . • • • • 37 
*Mayer Max, Verwalter, Goethestr. 55/3 I. Eing. . • • • 9,35 
Dr. *Mayer Otto, Inspektor, Hahnenstr. 1/0. . . . . . . • 48 
*Mayer Xaver~ Diener, Neuhauserstr.51/1 Eing. Maxburg~tr. 46 
*Menne 1 Eugen Assistent Kaulbachstr. 35/1, 1. Gartenvllla • •. 39 
Dr. *Merhart von Bernegg Gero, Assistent, Herzog Heinrichstr. 4/2. 41 
" Merl Edmund, ,Assistent, Nymphenburgerstr. 102/31. . • . .. 49 
" Merl Th~odor, Inspektor, von der Tannstr. 15/2 Ggb. . . . .. 48 
" Miele.itner Karl, Assistent, St. Paulstr. 10/1 r. • . • . . •• 40 
" *v. Miltner Theodor, Assistent, Sonnenstr.17/0. . . . . . •. 44-




Mölter Ferdinand, Städt. Obertierarzt, Zenettistr. 2/2 • . • • • 25,46 
Dr. *.Moritz Fritz, Assistent, Augustenstr.50/2 . . .• •• 31 
Müller Lorenz, Kgl. Prof., Kustos, Gern, Kratzerstr. 16 •••. 50 
Dr. Müller Oskar, Assistent, Agnesstr. 53/1 . . • .. •••. 31 
*.Münzhuber Blasius, Werkmeister, Königinstr.55a/2 . • . • . . 45 
*.Mussgnug Franz, Assistent, Augsburg, Frickingerstr.3/3. • • • . 47 
Dr. Neumeister Kurt, Aushilfsassistent, Konradstr. 12/4. • • . 32 
'l<Niebler Johann, Kanzleiassistent, Herzogstr.33/4. . • • • • • • 6 
Dr. *Nürnbe.rger Ludwig, Assistent und Repetitor, Sonnenstr.16 Entr.. . 44 
" Oberender,Wilhelm, Aushilfsassistent, Nußbaumstr.7 •••• 35 
*Obermeier Franz, Diener, Alramstr.25/4 • • • • • • • • • . 31 
~O (en, Hans, M"aschinist, SQnnenstr. 16/1 Rg~. . . • • . • • • . 44 
Opel Ferdinand, Direktor des städtischen Schlacht" und Viehhofes, Zenetti. 
. ,strasse 2./3, Kühlanlage 1 A . . . . . • • • •• 46 
Ostermeier Josef, Hausmeister, Ziemssenstr. 1 a/O • . 34 
*.Ostertag Michael, Diener, Walterstr. 17/3. . • • • • • • • . 33 
*.Pentenrieder Max, Oherdiener, Zenettistr.12a/2.. •••. 30 
I;'iehl~r flans, ,Präparator, Römerstr. 27/3 t . . . . . . 46 
PiehIer Josef, Pberapotheker, Akademiestr. 3/3. . • • • 30,33 
J:>ie,per I\arl, A/Ssi§ltent, Lutsenstr.50/0. . . . . 36 
*PjJle.r 4udwig, D,iener,. M/listr. 14/2 IV. Aufg. . • • 33 
*Pip.cJls .Rudolf, Assistent, Schwanthalerstr. 71/1 r. . • • • . 36 
Pis,sle Kllrl, Präparator, Ohlmüllerstr. 27/1 r.. . . . • . . 51 
Dr. J:>I e.hn Marianne, KgI. Professor, Assistentin, Oettingenstr. 54/4. • . 46 
" l\<:Pl,oeger Heinrich, Assistent, Ta18/2 . . . . . . . . . . . . 32 
" *Pöhlma"nn A\lgu,st, Assistent, SChellingstr. 3/1 G.G.. . . • • . . 32 
POi,ntner Wilh,elm, Aus.hilfsassistent, Pettenkoferstr. 8a/3 • . 32 
Popfinger Leonhard, Diener, Sonnenstr.16/0 . .••. 44 
Dr. *Pr,ie~ack August, Assistent, Aiblingerstr.6. • . • • . 31 
Prokosch Suipert, Werkmeister, Türkenstrasse 87/2. • • 45 QUlln~t ~urt, Aushilfsassistent, Paul Heysestr. 22/3 . • • . 36 lI;R~bs E~uard, Diener, Veterinärstr. 6/0 . • . . . • • . 37 
*.RamboldJohann, Diener, Amalienstr. 77/211. Rgb. • •. 51 
*.Ramsauer,Josef, Maschinist, Menzingerstr. 11/1 . •. 48 
Rebe! Hermann, AS$.istent, Veterinärstr. 6a/3 . " ••• 36 'l<Re~enb.achJakob, Werkmeister, Pettenkoferstr.11/0 .. 30 *Re~c~enberger.Adol.f, Assistent, Mittererstr. 11/1 r. • • • . 36 
Dr. *RelSlnger,Er.nst, ASSistent, AinmilIerstr. 42/2 47 Re~ner Peter~ ~berdi~ner, Isartalstr. 40/3. . : : : . 33 *~l.ch.ter Chnst1an~ Diener, Adlzreiterstr. 12/3 • . • . . 35 
Dr. Rle,de.1 Eduard, ASSistent, Maximilianstr 35 45 *R~edel JOhann, Diener, Pettenkoferstr: 8a/3: : . . • • 31 
Dr. tR7efler"Konrad, .Assiste~t, Pettenkoferstr. 8a/3. " ::: 32 ~~eger Hermann, Qberdlener, Schiessstättstr. 15/1 • • • • 30 
Rlehm,ann Kurt, Assistent, Blütenstr. 11/1 47 




Rö$ier ~ax, Ober51iener, Pedell, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17). • • • 6 
*Rpdt jO,hann, Di~ner, Neudeck 3a • . • . • . • . . • • • • 50 
~Rpmer Sebastian, Diener, Hessststr. 65/0. . • • • • . • • • • 30 
:t<Roi4erJohann, Rel).tamtssekretär, Wallstr. 2/11. . . . . . • • • 6 
Dr. :t<Rpm.eis Benno, Assistent, Prosektor, Ferdinand Millerplatz 3/3. • • 30 
" R o.ss Jierm~nn, Kon~eryator, Stievestr. 7/2 . • . • • • • • . • 48 
" Roth(fnf.usser Si,mon, Inspektor, Prinzregentenplatz 19/2 • • 48 
" *Rüdiger Hermann, Assistent, jägerstr. 6{1 .•• • • • • 18 
*Rüm,m~r josef"Diener, Kazmairstr. 47/11.. . . • • 50 
Dr. Ruepprecht Christilln, Bibliothekar, Herzogstr. 10/31. • • • • 29 
Ru,ppreqht, Karl" Assistent, Biedersteinerstr. 11/2 r.. .• • 16,17 
Dr. Saqhse Rudolf, Ass~stent, Kaulbachstr. 69{1 III. Eing. • • . 46 
Sandmann Andr.eas, Diener, Veterinärstr.6/1 . • • ., 38 
*S~pqier J<.>hann,. A~sisteJ;lt, Pettenkoferstr.25/1 . • • • • • • . 32 
*S9hl\ff~r Jos~f, :We,rkmeister, Pettenkoferstr. 8a/00 • . • • 31 
*Sch~mge~ger Franz, .Pfleger, Adlzreiterstr. 11/0. . • 35 
Scl)allfl Xayex:, :Qiever, Kurfürstenstr.61/1. . . . • 39 
Dr. Schede Franz, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 .• ••• 32 
§icb.ei.dt~r Franz,,Fo,rst?mtsasse~sor, SoHn, Natalienstr.20 «... 42 lj<SqheithaD,1m.er"A~be:rt, Diener, Pettenkoferstr.8a/3 • " •• '31 
Dr. Schenk, vo.n ,G({ye,rn, Ernst Freiherr, Assistent, Richard Wagner-
" stras!?e 27/1 •... . . . . • . . . . . . . • . . . • 31 
*S~hi.essl franz Xaver, Diep.er, Herzog Wilhelmstr. 24/4 ." 38 
Schineis Ludwig, Pedell, Blütenstr. 23/2 r. . . . • . • • 6 
'!'S c h l.e ich e,r j obann, Diener, Ismaningerstr. 124/3 1.. . . • . • • 38 
Dr. Scblo.sser ~ax, Professor, Konservator, Hildegardstr.13/3 • 49 
$cbm,jd Friedrieb, Diener, Arcisstr. 1/1 11. Aufg. • • . • 47 
Dr. Scbmjd.Ric;hard, Assistent, Lindwurmstr. 203/1 • 43 
fS<;hmidba,uer J9sef, Diener, Alramstr.25/0.. • • • • • .' 31 
*Schmidl Johann, Diener, Schellingstr. 40/1 M.-B. • . 31 
*Schmidt Karl, Forstamtsassessor, Tengstr.10/3 .. .••• 42 
fSchmitt jakob, Hausmeister, Pettenkoferstr. 14/0.. •••. 36 
l)<S,?hqeider Otto, Aushilfsassistent, Pestalozzistr. 2/3. . . • 36 
Dr. §icb.neid. Theodol\, Assistent, Bayreuth . . . . • • . 49 
" *Schn.eidt Wilhelm"Stabsarzt, Sonnenstr. 16/1 . . • • 44 
" ~V.,Schönau Karl, funkt. Ktlstos, Lachnerstr. 2/1 r.. • • 49 
" *S<t h r,am m, L~dwig, Assistent, Friedrichstr. 26/3 . • • • 32 
" Scb,raub.e Wa\ther, .Assistent, Grosshesseloherstr.3a. • • • 45 
Dr. *S c h ~ b e) ,As~ist.ent, Sche1ling~tr. 57 . . • • 37 
" Scbü<rPP O$to, A~sistent, Ainmlllerstr. 50/3 . . . . • . • 40 
Schwarz Michael, Werkmeister und HausmeIster, Nussbaumstr.7/0. • 35 
*Schwei,tl :Michael, Diener, Pfisterstr. 1/2 . . . . • • • 35 
*Schwenold Karl Diener, Landwehrstr. 54/4. • . • • • • 50 Se~w~ld' Jakob, P~äparator, Amalienstr. 67/0 Ggb. . . • •• • 42 
*Seiff Wilhelm Bote und Diener, Hohenzollernstr. 74/3 Rgb. •• 42 
Dr. Sendt:ne'r Rud;lf,' Professor, Direktor, Nussbaumstr. 10/4 • • • • • 48 
== 7· . 
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Dr. v. Seuffert Ernst, Assistent, Herzog Wilhelmstr. 27/2 . . 44 
Siege-l *ad, Quästor, Luisenstr. 62/2 r. . . . . • . . . .• 8 
*Sieger'Hans,'Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Marsstr. 12/3 r. 39 
Siegm und Herbert,. Hilfsassistent, Agnesstr. 48/1. . . .. . 33 
Dr. Sieveking johannes, Professor, Konservator, Steinsdorff'str.4/3 • • • 46 
" Silbernagel Emil, Kustos, Reitmorstr.21/3 . . .. .,. .47 
Sinz Wendelin,-Mechaniker, Amalienstr. 51/1. . .. .•.• 49 
*Sittenaue-r budwig, Kanzlei- und Registraturassistent, Herzogst. 51/0 r. 6 
*Sixt·Thomas,· Kanzleiassistent, Adalbertstr. 3/2 r. • • . • •• 6 
Dr. Smolian Kurt, Assistent, Wielenbach b/Weilheim • • . 46 
SpangJohann,'Präparator, Amalienstr. 47/0 Rgb. .. .••. 50 
Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 Ggb.. . . . •. . 45 
*Spengler Friedrich, Forstamtsassessor, Schönfeldstr. 32/11. 0.0. . 41 
Sporer Josef, Torwart, Khidlerstr.8/l . . . . '" 35 
Steinert Kurt, Aushilfsassistent, Drächslstr. 6/2 •.••.• 38 
Dr. Steinmetz -Hermann, Assistent, Klarstr. 7/4 . . • 40 
*Ste1zl Josef, Rentamtssekretär, Luisenstr. 64/3 r. • 6 
Dr. *SHeve Hel'mann, Assistent, Sendlingertorpl. 11/4 Eing. Herzog Wilhe1mstr. 30 
" *Stoß- Anton, Assistent,. . . . . . . .. '" • 38 
*Strasser Max, Kanzleidiener, Türkenstr. 47/3 r. •. ..• 6 
Straub Anton, Assistent, Schönfeldstr. 11/1. . . . • " . 37 
Strehl Konrad, Oberpfleger, Dreimühlenstr. 12/3 . • 35 
*Strehl Peter, Diener, Ehrengutstr. 18/3 " . 45 
Dr. StreU Martin,chem. Assistent, Gronsdorf, Villa Rosa 12 • 46 
*Summer Ludwig, Diener (Heizer), Donnersbergerstr. 42/1 • 30 
*Thei-n Hugo, Inspektor, Ainmillerstr. 36/0 • . . . . • 48 
Dr. Thumm Max, . Aushilfsassistent, Nußbaumstr.7 • 35 
Dr. Treber Hans, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 •.. 32 
*Trenzinger Gottlieb, Diener, Maistr. 14/1 III. Aufg. . ••. 31 
Dr. Vanino Ludwig, Professor, Kustos, Barerstr.31/3 . . . . . . . • 47 
V i an d t Friedrieh, Bibliothekar, Kgl. Rat, Königinstr.l 0/3 Eing. Engt. Garten 37 
Vilsmaier Michael, Kanzleisekretär, Thalkirchnerstr. 41/3 Block I. . • 45 
Dr. Vogt Martin, Gymnasialprofessor, Am Glockenbach 3/3. • 8 
" Wacker Leonhard, Assistent, Westermühlstr. 16/3 . . . • 33 
Wagner Franz; Hausmeister, Pettenkoferstr.8a/OO. . . " • 31 
Wagner Franz, Diener, Mathildenstr. 2a Rgb. -. . . . 35 
*Weber Josef, Diener, Maistr.49/1l. . . . . . 34 
We'ber Karl, Präparator, Ludwigstr. 17/0 Rgb. . . 39 
*Weber Max, Diener, Geyerstr. 16/3 . . . . . " .•• 31 
*Weidner jOhann, Kanzleisekretär, Daiserstr. 46/2 r. . 30 
Dr. *Weiler Karl, Assistenzarzt, Lipowskistr. 10/1 . . . 35 
Weiss johann Georg, Diener, Königinstr. 91/1 11. Aufg. . • 49 
Dr. Wenger'~ermann, Assistent, Veterinärstr.6 . . . . . • 38 
Wellke WllheIm, MaSChinist, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . 7 
We:ner Adolf, Oberdiener, Sandstr.1/1 . . . . • . • • 30 




Dr. WOhlgemuth Richard, Assistent, Pasing, Langwieserstr. 7 . 46 
,. Wolff Georg, Oberbibliothekar, Adelheidstr. 11/2 r. 8,29,40 
" Wolpert Josef, Assistent, Tengstr. 10/3. . . . 42 
" *Wymer Immo, Assistent, Pettenkoferstr.8a . . . 31 
*Zeis Franz Xaver, Diener, Menzingerstr. 13/00 . • 48 
Zeitler Lorenz, Diener, Georgenstr. 142/3. . . . 49 
Dr. Zellinger Joh. Bapt., Subregens, Ludwigstr. 19/1. •. 9, 15 
Zenker Karl, Univ.-Bauführer und Hausinspektor, Frickastr. 1 • 7 
Zeyss Adam, Kanzleisekretär, Briennerstr. 33/2. . . . . • 34 
Dr. *Zieglwallner Fritz, Assistent, Pettenkoferstr.8a .. . 32 
,. Zirkel Heinrich, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent, 
Dachauerstr. 31/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
,. Zörnig Heinrich, Assistent, Apotheker und Kustos, Nördliche Auffahrts-
allee 69/2 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 14,49 
Zwanziger Rudolf, Aushilfsassistent, Schellingstr. 101/2 Rgb.. . • . 38 
· VERZEICHNIS 
DER STUDIERENDEN--
, '. ..' 
, 
,. ..' t J ," • ( 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule. 
R.E.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und durch Ergilnzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O.E.b. = Reifezeugnis einer Oberrealscbule und durch Ergänzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O.E.r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und durch Ergänzungsprüfung eines 
Realgymnasiums. 
Diejenigen Studenten, die während dieses Semesters im Heeresdienst oder im Sanitätsdienst 
im Etappengebiet stehen oder zeitweise dort standen, sind durch einen Stern * gekennzeichnet. 
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*Luitpold, Herzog in Bayern, Königliche Hoheit, z. Z. im Heere. 
*Friedrich Leopold (Sohn), Prinz von Preussen, Königliche Hoheit, 
z. Z. im Heere. 
Name I Studium I IGeburtsortl Heimat I 
A. 
*Abel Hellmuth Geol. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Abel Kar! Med. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
Ablass Friedrich Rechte, Staatsw. H. Mülhausen Hambllrg Kaulbachstr. 36/2. 
*Abmayr Hermann Thierheilk. H. Dattenhausen Bayern Im Heere. 
Abraham Charlotte A. Sprachen H. Berlin Brandenburg Giselastr. 16/1. 
*Absmeier Franz Tierheilk. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Abt Walter Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Blütenstr. 8/0. 
Achenbach Irmgard Med. R. Barmen 
" 
Mozartstr. 4/0. 
*Achgelis Bernhard Rechte R. Hafendorfersande Oldenburg Im Heere. 
*Achter Franz Xaver Staatsw. H. Wollomoos Bayern Im Heere. 
Ackermann Adolf N.-Chern. O. Giessen Hessen-D. Neureutherstr. 17/1 I. 
*Ackermann Hans Forstw. H. Römhild Sachsen-Mo Im Heere. 
*Ackermann Heinrich Chem.,Natw. O. Pfaffenberg Bayern Im Heere. 
*Ackermann Otto Philol. OEr. Otterstadt K. Sachsen 
Im Heere. 
*Ackermann Werner N.Spr.,Germ. H. Bautzen Im Heere. 
Adam Eduard Theol. H. Eslarn Bayern Schraudolphstr. 20/0. 
*Adam Josel Med. H. Altmannstein 
" 
Im Heere. 
*Adam Robert Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Adamklewicz Herbert Phys. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr.69/2, H. E. 
*Adelving J OSer Rechte, Staatsw. H. KattenhoCen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Adler Rudolf Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. 
*Adlhart Theodor Chem. O. Neuburg a. D. Bayern Im Heere. 
*Adolphy August Med. H. Kreuznach RheinproVinz Im Heere. 
*Aha Hugo Med. H. Hünfeld Hessen-N. Im Heere. 
*Ahlemeyer Albert Med. H. Soest Westphalen Im Heere. 
Ahlert Frieda Phil. - Wiedenbrück " 
Werneckstr. 15/21. 
*Aigner Ludwig N. Sprachen H. Dingolfing Bayern Im Heere. 
*Alber Georg Rechte, St,.tsw. H. Georgenberg 
" 
Im Heere. 
Albers Lukas Gesch. H. Neuenkirchen Westphalen Fraunhoferstr.1/3, I. A. 
Alberstötter Rudolf N. Sprachen H. München Bayern Häberlstr. 14/1 I. 
Albert Talbot Chem. H. Baltimore Nordamerika Jägerstr. 9/1. 
*Albertl R.udolf Chem. R. Goslar Hannover Im Heere. 
Alexander J osef Math. H. Kleinwallstadt Bayern Amalienstr. 85/2. 
Alfter J osef N atw., Math. H. Linz a/Rh. Rheinprovinz Amalienstr. 68/0. 
*AlkiewiCz Thaddllus v. Med. H. Storch nest Posen Im Heere. 
Alles Walter Rechle, Slaatsw. H. Ransbach Hessen-N. Gabelsbergerstr. 78/2. 
*Allioli Friedrich Med. H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 




*AlIwardt Gustav Math., NatW. H. Steinhagen Meckb.-Schw. Im Heere. 
Alt Friedrich Germ. H. Eismannsberg Bayern Akademiestr. 21/1 r. 





Name I Studium I IGeburtsortl Heimat I 
*Alt Hans Musikw. H. Ellwangen Württemberg Im Heere. 
*Altgenug Erich Rechte R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Altschälfl Paul Med. H. Straubing Qayern. Im Heere. 
*Altschul Oswald Med. 
-
Steinschönau OsterreIch Im Heere. 
*Altweck Hans Forstw. H. Frey Bayern Im Heere. 
*Alwens Willy Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Amann Rolf Staatsw. R. Bönnigheim Württemberg Im Heere. 
Amberg Hans Med. R. Mühlhausen Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 32/1. 
Amberger Hugo Phi!. R. München Bayern Zeppelinstr. 8/4 m. 
*Amberger Karl Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Waltherstr. 33/2 r. 
*Amberger Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Amberger Rudolf Tierheilk. H. Attenhausen 
" 
Im Heere. 
*Ame Eugen Tierheilk. O. Münster i/EIs. Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Amelung Heinrich Tierheilk. R. Bockenem Hannover Im Heere. Ament Friedrich Med. H. München Bayern. Wörthstr. 12/3. Amesmaier Johann Staatsw. H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. Ammann Andre Kunstg. 
- Bordeaux Schweiz Widenmayrstr. 32/0. Amstad Franz Kunstg. 
- Beckenried 
" 
Königinstr. 63. Anacker, Gertrud Phi!. 
- Wiesbaden Hessen·N. Kaulbachstr. 58/2. 
*Anders Robert ZahnheiIk. H. Falkenberg Schlesien Im Heere. 
*Anger Felix Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. 
*Angerer Max Med. H. München Bayern Im Heere. Angermeier Johann Med. H. München 
" 
Viktoriastr. 4/0 1. 
*Anneser Georg Math., Phys. H. Kammerberg 
" 
Im Heere. Antoniu Joakim Med. 
- Chios Griechenland Reisingerstr. 9/2 r. Antze Richard Med. H. Bremen Bremen Sonnenstr. 26/1. 
*Anwander Wilhelm N. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
*Apfelbeck Michael Tierheilk. H. Kleinweichs 
" 
Im Heere. 
*Apfelböck Kaspar Med. H. Langenisarhofen 
" 
Im Heere. *Apolant Edgar Med. R. Posen Posen Im Heere. Apoloni Viktor Pharm. 
- Gleiwitz Schlesien Luisenstr. 49/1 I. *Appold Hans ehem. R. Nürnberg Bayern Im Heere. ~fc:Arendt J ulius Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. *Arendt Walter Natw. H. Kattowitz Schlesien Im Heere. *Aretin Karl Frhr. von Gesch. H. Bad Kissingen Bayern Im Heere. *Aretz Hermann Rechte H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. Argus Elisabeth N. Sprachen H. Maikammer Bayern Georgenstr. 72/2 m. *Argus Paul Med. H. Maikammer 
" 
Im Heere. Armbruster Dr. Her- Musikw. H. Oberlingen Baden Wiltrudenstr. 5/2. menegild 
*Arneth Konrad Germ. H. Bamberg Bayern . Im Heere. *Arnholz Otto Phi!. R. Berlin Brandenburg Im Heere. *Arnim Bernd von Rechte H. Criewen 
" 
Im Heere. *Arnold Fritz Natw. H. Weimar Bayern Im Heere. *Arnold Karl Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. *Arnold Werner Rechte H. Brieg Ostpreussen Im Heere. *Arnstein Rudolt Rechte, Slaalsw. 
- Triest Österreich Im Heere. *Aron Karl Rechte H. Neuwied Rheinprovinz Im Heere. Aronthal Siegfried Rechte H. München Hessen-N. Mandlstr. la/I. *Ashton Heinz Med. H. München Bayern Im Heere. Asmus Franz Med. H. Treuchtlingen Pettenkoferstr. 20/1 G. *Asten Siegfr'ied von Med. " R. Eupen Rheinprovinz Im Heere. *Aub Fritz Med. H. München Bayern Im Heere. Auckenthaler Fritz Phi!. 
-
Zürich Schweiz Wittelsbacherplatz 2/2. *Auerbach Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. Auers Hans. Med. H. Amberg Kaiserstr.25/1 r. 
" 0;;;;:. 
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Name 1 Studium 11 Geburtsort 1 Heimat I 
*Augele Otto Tierheilk. O. Ihringen Baden Im Heere. 
*Aumer Friedrich Med. R. Obing Bayern Im Heere. 
*Aumiller Anselm Rechte H. Binswangen 
" 
Im Heere. 
Auraeher Anna Med. H. Augsburg 
" 
Beethovenstr. 8/1 G. 
Auseher Alfred Kunstg. H. Mannheim Baden. Haimhauserstr. 18/0. 
*Auspitzer Ernst Staatsw. H. Charlottenburg Österreich Im Heere. 
*Auth Karl, Pharm. H. Tegernsee Bayern Im Heere. 
*Awe Egon Med. R. Triebsees Pommern Im Heere. 
B. 
Baader Anton Natw., Math. H. Inningen Bayern Königinstr. 75/0. 
(P. Hermenegild) 
*Babinger Franz Phil. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Bach Alois Tierheilk. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Bachhuber Joser N. Sprachen H. Moosburg 
" 
Im Heere. 
*Bachl Ernst Rechte H. Sulzbach 
" 
Im Heere. 
*Bachmair Heinrich Staatsw. H. Pasing 
" 
Im Heere. 
*Bachmann Ernst Med. R. Ottingen 
" 
Im Heere. 
Bachmann Herbert Staatsw. H. Amberg 
" 
Häberlstr. 15/3 r. 
*Bachmann . Richard Med. H. Warburg Westphalen Im Heere. : 
*Bachmeier. Hans Med. H. Neuburg a. D. Bayern Im Heere. 
Bachofner Josef N. Sprachen H. Frankenreuth Österreich Amalienstr. 71/0 Rgb •. 
*Back Johannes Med. R. Blasewitz K.Sachsen Im Heere. 
*Backhaus Fritz Med. R. Oberhausen Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. 
*Bader Friedrich Staatsw. H. Immenstadt Bayern Im Heere. 
*Bader Josef Med. H. Krumbach 
" 
Im Heere. " 
*Bader, Walter Musikw. H. Freyung v. W. 
" 
Im Heere. 
*Badt Bernhard Med. H. Bingen Hessen-N. Im Heere. 
*Bächler Rudolf Rechte H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Baechtel Victor Tierheilk. H. Bischofsheim Elsass·Lothr. Im Heere. 
*Baer Friedrich Tierheilk. H. Kempten Bayern Im Heere. 
*Bäumler Eugen Med. H. Biberbach 
" 
Im Heere. 
*Bahmann Kaspar Med. H. Bachhagel 
" 
Im Heere. 
*Bahn JuHus Rechte H. Schwerin Brandenburg Im Heere. 
*Baier Erich Rechte H. Hohenschambach Bayern Im Heere. 




*Baler Sebastian Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*BaIdrich Georg Pharm. - Glatz Schlesien Im Heere. 
Balke Margarete Gesch., A. Spr. H. Ehrenfeld Rheinprovinz Königinstr. 44/1. 
*Ballbach Wilhelm Rechte ' H. München Bayern Im Heere. 
*Balletshofer Michael PhiIol. H. Oberbaar 
" 
Im Heere. 
*Balzer Gustav Phi!. O. Regensburg 
" 
Im Heere. 




Bamberg Anton Theol. H. Painten 
" 
Georgianum. 
*Bamberger. Hugo Chem. - Lichtenfels " 
Im Heere. 
Bangerter Max Kunstg. - Lyss Schweiz Hohenzollernstr. 79/2. : 
Banholzer Maria Med. H. Bobingen Bayern Schwanthalerstr.25/4r. 
*Bank Georg Theol: H. Ostermünchen " 
Im Heere. 
*Banzer Fritz Rechte R. Mittweida K. Sachsen Im Heere. 
*Banzer Georg Phil. H. Altmannstein Bayern Im Heere. 
*Barbarino Karl Phi!. H. München " . Im Heere. 
*Barbolani Josef Bruck a. d. Mur. Österreich Im Heere. : Kunstg. 
-
Bardach Martha Med. O. Nizza Rheinprovinz Schellingstr. 82/0. 
: 
*Bardens Hugo Phil. H. Schwedelbach Bayern Im Heere. 





Name I Studium I I Geburtsor't I Heimat I 
*Barmaneder Anton Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Barmaneder Rudolf Phil. H. München 
" . 
Im Heere. 
*Barmeyer Hermann Med. H. Braunschweig Braunschwelg Im Heere. 
Pharm. Geltendorf Bayern Im Heere. *Baronner Hans -
Herzogstr. 83. Barrenstein j osef Germ. H. Mayen Rheinprovinz 
Barrows Sarah N. Sprachen - Hudson Nordamerika Pranz j osefstr. 4. 
*Barth Albert Tierheilk. R. Ehningen Württemberg Im Heere. 
*Barth Augustin Tierheilk. R. Aalen 
" 
Im Heere. 
*Barth Fritz Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 




Karl Frhr. von 
H. Hof Im Heere. *Barthel Cbristian Rechte 
" *Barthel Erich Med. H. Dresden K.Sachsen Im Heere. 
Barthel Ernst Matb., Phys. H. Landstuhl Bayern Ungererstr.2/3. 
Barthel Georg Phil. H. New·York 
" 
Karlstr. 34/2. (P. Martin 0.8.B.) 
Rechte H. Wilgartswlesen Im Heere. *BarthelmäHermann 




*Bartmann Friedrich Med. H. München 
" . 
Im Heere. 
*Bartram Fritz Med. H. Flensburg Schleswlg·H. Im Heere. 
*Bartsch Friedrich Rechte H. Belgard Pommern Im Heere. 
*Basilius Hans . Med. H. Bromberg Westpreussen Im Heere. 
*Bass Erwin Med. H. Bönnigbeim Württemberg Im Heere. 
*Bassenge Victor Med. H. Pudewitz Schlesien Im Heere. 
*Batz josef Theol. H. Höchstadt a. A. Bayern Im Heere. 
*Bauchwitz Alfred Rechte R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. 
*Baucke Bernhard Math. H. Klein·Stürlack Ostpreussen Im Heere. 
*Bauer Alfons Med. H. Hengersberg Bayern Goethestr. 29/3. 
*Bauer Alois Med. H. Tiefenbach 
" 
Luisenstr. 71/1. Bauer Anton Phil. 
- Mallersdorf 
" 
Plinganserstr. 108/2 r. 
*Bauer Franz Theol. H. Kirchroth 
" 
Im San.-Dienste. *Bauer Franz Pharm. H. Machtesberg 
" 
Im Heere. *Bauer Fridolin Phi!. H. Osterberg 
" 
Im Heere. Bauer Fritz Rechte H. Obergünzburg 
" 
8t. Annaplatz 2/3. *Bauer Georg Tierheilk. H. Eitlbrunn 
" 
Im Heere. *Bauer Hans N. Sprachen H. Weiden 
" 
Im Heere. *Bauer Hans Tierheilk. H. Vohenstrau$S 
" 
Im Heere. *Bauer Hubert Math., Phys. R. Türkheim 
" 
Im Heere. *Bauer josef Med. 1:1. München Württemberg Im Heere. *Bauer Karl Rechle, SIUI8.",. 
.H 
· Schweinfurt 13ayern Im Heere. *Bauer Karl Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. *Bauer Lorenz Med. H. München 
" 
Im Heere. *Bauer Ludwig Phil. H. Weilheim 
" 
Im Heere. Bauer Ludwig Dr. phi!. Med. _. Werschetz Ungarn Arcisstr. 52/3 1. *Bauer Martin Theol. H. Oberornau Bayern Im Heere. *Bauer Michael Staatsw.,Math .0 • Ingolstadt 
" 
Im Heere. *Bauer Oskar Rechte H 
· München 
" 
Im San.-Dienste. *Bauer Otto Math., Staatsw .1:1 • Mitwitz 
" 
Im Heere. *Bauer Peter Ritter von Geogr. 
- Brünn Österreich Im Heere. *Bauer Sebastian Forstw. H. Rosenheim Bayern Im Heere. Bauer Theodor Orient. Spr. H. Zittau K. Sachsen Bauerstr. 15/2 I. *Bauer Wilhelm Staatsw. H. Linz Bayern Im Heere. *Bauer Xaver Rechte H. Pemfling 
" 
Im Heere. *Bauernfeind Paul Med. H. München 
" " 
Im Heere. Baum Emil. Rechte R. Dortmund Westphalen Rothmundstr. 2/3. *Baum. TheQdor Rechte O. Klrohhelmbolanden :Bayern Im Heere. iii ~ 
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Name I Studium I IGeburtsortl Heimat I 
*Baumann Wilhelm Tierheilk. H. Ludwigsburg Elsass·Lothr. Im Heere. 
Baumeister Josef Germ., Gesch . H. Regensburg Bayern Neureutherstr.25/1. 
*Baumer Walter Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Baumgarten Paul Med. H. Wörishofen 
" 
Im Heere. 




*BaumülIer· Leonhard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Baur Amalie Natw. H. Traunstein 
" 
Regerplatz 2/2 r. 
*Baur Anton Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Baur Hermann Med. H. Freising 
" 
Im Heere. 
Baur Josel N. Sprachen H. Leuterschach 
" 
Adalbertstr. 32/2 r. 
*Bayer Georg Real. H. Neumarkt i/Opf. 
" 
Im Heere. 
*Bayerl Josef Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Bayerl Rudol! Med. H. Obernzell 
" 
Lindwurmstr. 25/2 I. 
Becher Karl Gesch. H. München 
" 
Galeriestr. 29/3 1. 
*Bechler Hermann Gesch., Germ. R. Schreiersgrün K. Sachsen Im Heere. 
*Bechmann Karl Med. H. Weiltingen Bayern Im Heere. 
*Beck Albert Med. H. St.Ingbert 
" 
Im Heere. 
*Beck Alois Phi!. H. Enzenrieth 
" 
Im Heere. 
*Beck Franz N. Sprachen O. FrauenbrünnI 
" 
Im Heere. 
Beck Friedrich Phi!. H. Landsberg all. 
" 
Irschenhauserstr. 14/0 G. 
*Beck Hans Med. O. Meerane K. Sachsen Im Heere. 
*Beck Hermann Cbem. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Beck Hugo Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Beck Hugo Tierheilk. R. Wehrbach· Baden Im Heere. 
*Beck Jakob 
hausen 
Rechte H. Eichelberg Bayern Im Heere. 
*Beck Joser Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Beck Konrad Real. H. Eltingshausen 
" 
Im Heere. 
*Beck Stefan Rechte O. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Beck Walter Musikw. H. Sudenburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Beck Wilhelm Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Beck Wilhelm Med. H. Tölz 
" 
Im Heere. 
Beckenhaupt Karl Germ. H. Altenstadt Elsass-Lothr. Stöberlstr. 19/0 (Lairn). 
Becker Anton Theol. H. Röllbach Bayern St. Annastr. 12. (P.Dominikus) 
Becker Elisabeth Med. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 40/3. 
Becker Else Kunstg. R. Barmen Rheinprovinz Giselastr. 16/1. 
*Becker Erich Pharm. - Vieselbach Pr. Sachsen Im Heere. 
*Becker Eugen Staatsw. O. Olfenbach alM. Hessen-D. Im Heere. 
*Becker Hinrieh Phi/ol. H. Langwedel Hannover Im Heere. 
*Becker J ohann Theol. H. Hettenhausen Bayern Im Heere. 
Becker J osef Tierheilk. - Ebnen Luxemburg Scbraudolphstr. 40/2. 
*Becker Martin Rechte H. Mansfeld Pr. Sachsen Im Heere. 
*Becker Peter Med. H. Öttingen EIsass·Lotbr. Im Heere. 
*Becker Walter Chem. H. Weissenberg K. Sachsen Im Heere. 
Becker Wilhelm Med. H. Klein· Werther Pr. Sachsen SchiIlerstr. 26/2. 
*Becker Wilhelm Pharm. - Pfungstadt Hessen·D. Im Heere. 
Beckh Max Staatsw. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 2/2. 
Beckins Nikolaus Med. - Wormeldingen Luxemburg Lindwurmstr. 19/21. 
*Bednarek Franz Med. H. Boszkowo Westphalen Im Heere. 
Beenken Hermann Kunstg. H. Bremen Bremen Kaulbachstr. 3/0. 
*Beer Ludwig Rechte H. Patras Bayern Im Heere. 
Beer Max Med. H. Weihmlchl 
" 
Schillerstr. 12/1. 
*Beerel Slgmar Med. H. Guhrau Schlesien Im Heere. 
Beermann Emilie Med. R. Everswinkel Westphalen Pettenkoferstr. 10a/2 r. 
;;; 
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*Beger Kurt Rechte H. Windisch- Bayern Im Heere. 
Eschenbach 
'*Behm Martin Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Behmann WUhelm Med. R. Aumund Bremen Im Heere. 
*Behne Paul N. Spracl1en O. Smyrna Hamburg Im Heere. 
"*Behr Eugen Tierheilk. O. Münsingen Württemberg Im Heere. 
Behrend Hildegard Gesch. R. Leipzig Hannover Ludwigstr. 17. 
*Behrend Kurt Natw. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
:*Behrendt Arno Med. H. Marienburg Hannover Im Heere. 
Behrendt Paul Med. H. Schlawe Rheinprovinz Schwanthalerstr. 15/2. 
*BeJlrens Karl Med. H. Celle Hannover Im Heere. 
Behrens Margarete Zahnheilk. R. Halle i/B. Braunschweig Bavariaring 30/2. 
*Behrisch Friedrich Math., Natw. H. Cöthen Anhalt Im Heere. 
*Beigel Wilhelm Med. H. München Bayern Wittelsbacherstr. 14. 
*Beisele Hubert Med. H. Tutzing 
" 
Im Heere. 
Belke Walter Phil. H. Altendorf Rheinprovinz Landwehrstr. 14/2 r. 
aIRuhr 
Metzstr. 16/2. Bell Peter N. Sprachen R. Metz Bayern 
'*Beller Karl Tierheilk. R. Schloss Burg- Württemberg Schillerstr. 24/1. 
berg 
Pettenkoferstr. 10a/3 r. .Belschner Blanca Med . H. Ludwigsburg 
" *Bendel Bruno Rechte H. Steinhausen Württemberg Im Heere. Bendel Hermann Rechte H. Ravensburg 
" 
Adalbertstr. 43/1. 
'*Benedict josef A. Sprachen H. Sulzbürg Bayern Im Heere. 
'*Benjamin Fritz Rechte H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
:*Benjamin Karl Med. H. Elberfeld 
" 
Im Heere. Benjamin Margot Med. R. Berlin 
" 
Pettenkoferstr. 8/0. 
. *Benz Anton Med. H. Neuburg a/D . Bayern Im Heere. 
.*Benzing Richard Med. OEr. Schwenningen Württemberg Im Heere. 
*Benzing Robert Med. O. Schwenningen 
" 
Im Heere. 
. *Berberich Adam Theol. H. Bann Bayern Im Heere. 
*Berberich Ludwig Math., Natw. R. Hainstadt Baden Im Heere. 
*Berchtold josef Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Berg Harry Med. H. Samter Posen Im Heere. Bergas Otto Med. H. Wiesbaden Hesser~N. Kaulbachstr. 35/0. 
*Berger Fritz Pharm. 
- München Bayern Im Heere. *Berger Hans Med. H. Rothenburg oft. Schlesien Im Heere. 
*Berghammer Sebast. Rechte, Staatsw. H. Reichersdorf Bayern Im Heere. *Berghoff Wilhelm Med. H. Cöln Rheinprovinz Im Heere. *Bergmann Ernst Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 36/3. 
*Bergmann Ernst Natw. O. Nürnberg ., Im Heere • *Bergmeier Georg Med. H. Gundhöring 
" 
Im Heere. 
,*Berkenau Paul Med. R. Hannover Hannover Im Heere. *Berling Kurt Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
,*Bernard Bruno Med. H. Würzburg Rheinprovinz Im Heere. :*Bernard Hans Chem. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. *Berner Alfons Med. H. Gmünd Württemberg Im Heere. Bernhart Dr. j osef Kunstg. H. Ursberg Bayern Gräfelfing, 
Steinkirchnerstr. 19. *Bernhuber Pranz Med. H. Altötting 
" 
Im Heere. *Berninger Josef Forstw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Bernr,eiter Anton Rechte H. Dingolfing 
" 
Oberhaching, Pfarrbof• 
'*Berrer Erich Chem. H. Mannheim Baden Im Heere. *Bertele Anton Tierheilk. H. Unterroth Bayern Im Heere. Bertele Fritz N.-Chem. 
- Wertingen Theresienstr. 26/3. 
.?I<Berthold Franz Phi!. " - Bamberg Im Heere. 
" . ;;;;;; 
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*Berthold Johannes Med. R. Chemnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Berz,August Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Berz Ludwig Staatsw. H. Augsburg 
" . 
Im Heere. 
*Bescher J osef Theol. H. Rittersheim 
" 
Im Heere. 
*Beschor Ludwig Zahnheilk. O. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
*Best Hermann N. Sprachen H. Kirchrimbach Bayern Im Heere. 
Besthorn Dr. Emil Chem. - Frankfurt alM. Hessen-N. Lessingstr. 3/2 r. 
*Bettag Ludwig Forstw. O. Speyer Bayern Im Heere. 
*Betz Wilhelm Rechte H. Sandersdorf 
" 
Im Heere. 
*Beurer August Rechte H. Zusmarshausen 
" 
Im Heere. 
*Beuscher Erich Med. H. Essen aIRuhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Beust Friedr. Frhr. v. Rechte H. Dresden Bayern Im Heere. 
Beuttenmüller Helene Med. R. Stuttgart Württemberg SChwanthalerstr.37/2. 
*Beyer Eduard Med. H. Neidenburg Schlesien Im Heere. 
*Beyhl Otto Germ. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Beyler Karl Philol. H. Deffersdorf 
" 
Im Heere. 
*Bezel Eugen Tierheilk. O. Ebingen Württemberg Im Heere. 
*Biber Otto Staatsw. H. Krumbach Bayern Im Heere. 
*Bick Adalbert Rechte, Staatsw. H. Elversberg Rheinprovinz Im Heere. 
Biekel Hermann Med. H. Augsburg Schweiz Konradstr. 4/3. 
*Biebl Eduard Rechte H. Pursruck Bayern Im Heere. 
*Biebl Eugen Rechte H. Schullerberg 
" 
Im Heere. 
*Biebl Hans Philol. H. Etsdorf 
" 
Im Heere. 
*Biebl Max Med. H. Etsdorf 
" 
Im Heere. 
*Biechele Hugo Med. H. Erkheim 
" 
Im Heere. 
*Biechele Ludwig Rechte H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Biedermann josef A. Sprachen R. München 
" 
Zieblandstr. 20/3. 
Biedermann Otto Rechte H. München 
" 
Fraunhoferstr. 21/2 r. 
*Biedermann Rudolf Tierheilk. H. Waldsee Württemberg GÖrresstr. 3/3 r. 
*Biedlingmaier Wilh. Med. H. Wiesensteig 
" 
Im Heere. 
Biehler Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Baden Pasing, Otilostr. 2. *~ielski johannes Med. H. Maursmünster Elsass-Lothr. Im Heere. 
Blemann Friedrich Med. R. Lübeck Lübeck Adalbertstr. 41a/1. 
*Bien Klemens Med. H. Dortmund Westphalen Im Heere. 
Bierling Hans Rechte H. Dorfen Bayern Adalbertstr. 11/1. 
*Bieser Hermann Pharm. - Achern Baden Im Heere. 
Bihler J osef Theol. H. Kranzegg Bayern Georgianum. 
*Bihler Michael Med. H. Diesenbach 
" 
Landwehrstr. 32c/3 r. 
*Bildstein Julius Med. H. 00 beratsweiler Hohenz.-Sig. Theresienstr. 61/2. 
*Binapfl josef Chem. H. Etterzhausen Bayern Im Heere. 
*Binstadt Hermann Forstw. H. Heigenbrücken 
" 
Im Heere. 
*~inswanger Siegfried Rechte H. Fürth 
" 
Im Heere. 
Billz Gerhard Staatsw. H. Öhmitz i/V. K. Sachsen Blutenburgstr. 42. 
Bippen Hugo von Rechte H. Karlsruhe Pommern Königinstr. 53/2. 
*Birett Karl Ludwig Tierheilk. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Birkenhauer josef Germ. H. Dortmund Westphalen Im Heere. *~irnbaum Eduard Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
B!rnbaum Immanuel Staatsw. H. Königsberg Ostpreussen Amalienstr. 71. 
BIschoff Dora Phil. H. München Bayern Möhlstr. 10. *~isle August Forstw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
B!sle Mathilde A. Sprachen H. Wasserburg alB. 
" 
Türkenstr. 98/3. 
Bls.marck Gertraude v. Phi!. 
-
Palmnicken Posen Trautenwolfstr. 5/3 r. 
*BlSsmann Eduard Tierheilk. O. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Bittins Walter Gesch., Germ. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Blank Dr. phi!. Oskar Staatsw. R. Wetter a/Ruhr Bayern Heilmannstr. 7. 
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*Blankenstein Walter Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Blatt Heinrich Philol. H. Steinbach Bayern Königinstr.63/1. 
Blatt Walter Staatsw. H. Mannheim Baden Leopoldstr. 79. 
*Blaul August Med. H. Marnheim Bayern Im Heere. 
*Bleidorn Ludwig Med. H. Söhre Hannover Im Heere. 
*Blessinger Werner Rechte R. Magdeburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bleyer Emil Staatsw. R. Messkirch Baden Im Heere. 
*Blick Thilo Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Blies Ludwig Med. O. Bad Langen- Hessen-N. Im Heere. 
schwalbach 
In franz. Gefangenschaft. *Bloch Alfred Math., Natw. O. Thann i/Eis. Elsass-Lothr. 
*Bloch Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Bloch Hans Med. H. SaarbrUcken Hessen-N. Im Heere. Bloch Karl Theol. H. München Bayern Karlstr. 34/1. 
*Bloch Robert Pharm. 
- Ingweiler Elsass-Lothr. Im Heere. Blödl johann Germ. H. Freising Bayern Freising, Graben 458. 
*Blömer Karl Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Blohn Fritz A. Sprachen H. Erding 
" 
Im Heere. Blos Robert Rechte H. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 68. 
*BJUmich Ewald Chem. O. Mühlhausen i/Th. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Blümm Alfred Med. H. Obernburg Bayern Im Heere. 
*Blum Franz Rechte H. Mannweiler 
" 
Im Heere. 
*Blum Otto Med. H. München 
" 
Ismaningerstr.82/3 I. 
*Blumenau Ernst Med. H. Köln Rheinprovinz Pettenkoferstr. 20. 
*Blumenstock Walter Rechte, Staatsw. O. Villingen Baden Im Heere. *Blumenthal Georg Med. H. Posen Westpreussen Im Heere. Blumenthai Götz von Rechte H. Deutsch-Puddiger Pommern Leopoldstr. 36/4. *Blumenthal Kurt Med. H. Berlin Posen Paul Heysestr. 19/0. Blumschein Max Rechte, Staatsw. H. Traunstein Bayern Schraudolphstr. 32/3. Blunck Gertrud Med. R. Bergedorf Hamburg Ottingenstr. 44/2 m. B.och Adolf von Phil. 
- Mettlach Rheinprovinz Ohmstr.l1/0. Bochmann Hans Med. O. Leisnig K. Sachsen Augsburgerstr. 21/2. Bode Karl Gesch., Germ. H. Hesel Hannover Kaulbachstr. 63a/2 I. *Bodenbender Gustav Math., Natw. O. Hilders Hessen-N. Im Heere. Bodenheimer Fritz Med. H. Köln Rheinprovinz Landwehrstr. 63/1. BodenmülJer Adolf A. Sprachen H. München Bayern Leopoldstr. 54/0 I. Böck josef Staatsw. H. Schwennenbach 
" 
Amalienstr. 44a/2 1. *Boeddecker Fritz Phi!. H. Fladungen 
" 
Im Heere. Boegler Ottmar Med. H. Ingolstadt 
" 
Pasing Marienstr. 1. Bögner josef Med. H. Walkertshofen 
" 
Edelw~ißstr. 13/1. *Böhland Eberhard Rechte O. I1menau Sachsen-Wo Im Heere. *Böhm Gustav Staatsw. H 
· München Bayern Im Heere. *Böhm Theobald Med. R. Traunstein 
" 
Im Heere. *Böhm Ulrich Rechte H 
· Tannhausen Schlesien Im Heere. *Böhme Ernst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. Im Heere. Böhmer Kurt N. Sprachen O. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Adalbertstr. 58/3 1. *Böllert Hermann Med. H. Mülheim n/Ruhr- Rheinprovinz Im Heere. Holthausen 
*Böning Kurt Phllol., Germ. H. Dölitz Pommern Im Heere. Börger Louise Med. H 
· Biere (Schweiz) Hannover Ringseisstr. 1/3. Boersch Erich Chem.,Natw .R • Burg Schlesien Theresienstr. 14/1 G. *Boersch Hans Pharm. 
- München Bayern Im Heere. *Boersch Kurt Tierheilk. R. Reichenbach Schlesien Im Heere. *Bösl Karl Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 51/11. *Bösl Valentin Phil. H. Wielenbach 
" 
Im Heere. Boessl Willibald Phtlol., Gesch. H. München 
" 
Müllerstr. 45/3 Il. /:1.. 
::;-:::: 
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*Bogdanski Hermann Math., Phys. H. Gr. Buchwalde Ostpreussen Im Heere. 
Bogenstätter Maxi- Phil. 
-
Pilsting Bayern Pas/ng, Landsbergerstr. 2/11. 
milian 
*Bogner Adolf Med. H. Dornstetten 
" 
Im Heere. 
*Bogner Franz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Bogner Hans A. Sprachen H. Weissenburg i/B. 
" 
joh. v. Werthstr. 2/3 r. 
Bohnen Ernst Zahnheilk. R. Berlin Schweiz Schillerstr. 24/1. 
*Bohrer Friedrich Med. H. Erlangen Bayern Im Heere. 
*Bolle Martin Pharm. - Greifenberg Pommern Im Heere. 
*Bollkämper loser Zahnheilk. H. Kaunitz Westphalen Im Heere. 
*Bollwein Franz Math., Phys. H. Amberg Bayern Im Heere. 
Bolt Marian Rechte H. Heinrichsdorf Westpreussen Türkenstr. 71/2 r. 
Bolte Robert Med. H. Kassel Hessen-N. Pettenkoferstr. 22/2 r. 
*Boltz Heinrich Germ. H. Mülhausen Elsass· Lothr. Im Heere. 
Bondi Elisabeth Kunstg. R. Dresden K. Sachsen Ludwigstr. 22 a. 
*Boneberg Anton Philol. H. Unterthingau Bayern Im Heere. 





*Bong-Schmidt Karl Math., Phys. H. Flensburg SChleswig-H. Im Heere. 
*Bonwetsch Arnold Kunstg. H. Saratow Württemberg Im Heere. 
*Borchert Werner Med. R. Stettin Pommern Im Heere. 
*Borchhardt Fritz Rechte O. Ottenstein Braunschweig Im Heere. 
*Borgmann Ernst Med. H. Warendorf Westphalen Im Heere. 
*Bormann Erich Staatsw. O. Wittenberg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Born johann Phi!. H. Hof-Muhlbach Rheinprovinz Im Heere. 
Born Marie Germ. N .Sprach. R. Soest Westphalen Giselastr. 16/1. 
*Born Wolfgang Kunstg. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Bornee Otto Med. H. Saarburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Bornkessel johann Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Borrmann Martin Med. H. Rössel Ostpreussen Goethestr.51. 
*Bosch Rudolf N. Sprachen O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Boschütz Martln Rechte H. Ortrand Pr. Sachsen Im Heere •• 
*Boser Alfons Med. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Im Heere.' 
Boss Georg Real. O. Nürnberg Bayern Königinstr.77/1 I. 
Bosselmann Amalie Phil. - Altona Rheinprovinz Sche\lingstr. 39/1. 
Bosselmann Marie Math., Natw. R. Altona 
" 
Schellingstr.39/1. 
Bott joser Philol. H. Geismar Sachsen-W.-E. Herzogstr. 52. 
Bouterwek Konrad Geogr. H. Konstantinopel Hessen-N. Widenmayrstr. 39/1. 
Boyadjieß' Angel Rechte - Plevna Bulgarien Briennerstr. 10/2 r. 
*Braack Karl ehern. O. Kappein Schleswig-H. Im Heere. 
Brack EmU ehern. H. Augsburg Bayern Theresien.str. 9/2. 
*Brackebusch Hans Med. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Brackmeyer Karl Med. H. Herford 
" 
Im Heere. 
*Braemer Erich Med. R. Flatow Westpreussen Im Heere. 
*Bräuer Hans ehern. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Braig Friedrich Germ. O. Denklingen Bayern Im San.-Dienste. 
*Brakemann Otto Med. R. Hanau alM. Westphalen Im Heere. 
*Brand Franz Natw., ehern. H. Freystadt Bayern Im Heere. 
*Brand 'Guido Phil. O. Rothenbuch 
" 
Im Heere. 
*Brand Karl Med. H. Rothenbuch " . Im Heere. 
Brandenburg Leo Rechte R. Sterkrade Rheinprovmz Adalbertstr. 43/2 r. 
*Brandes Gerhard Med. R. Miraflores Hamburg Im Heere. 
*Brandl Felix Rechte H. Straubing Bayern Im Heere. 
*Brandl Max Tierheilk. H. Donaustauf 
" 
Im Heere. 
*Brandl Richard Med. H. Aschaß'enburg " . Waltherstr.36/3. 
*Brandt Edward Philol. H. Hilders SchleswJg-H. Im Heere. 
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Braun Elisabeth Phil. 
-
München Bayern Promenadeplatz 3/2. 
*Braun Felix Med. R. Elversberg Rheinprovinz Im Heere. 
Braun Hans Germ. R. Nürnberg Bayern Königinstr.57/21. 
*Braun Helmut Med. H. Wiebelskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*Braun Hermann Germ. H. Thundorf Bayern Im Heere. 
Braun Johann Theol. H. New-York 
" 
Georgianum. 
*Braun Lothar Phys., ehem. H. Martinlamitz 
" 
Im Heere. 
Braun Ludwig Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Theresienstr. 4/2. 




*Braun Wilhelm Germ. H. München 
" 
Im San.-Dienst. 
*Brauns Albrecht Rechte H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
*Braunsberger Fritz Rechte H. Regensburg Bayern Schraudolphstr. 24/3. 
*Braunwald Hans Tierheilk. R. Schiltigheim Elsass-Lothr. Im Heere. 
Brecht Rudolf Rechte H. Lübeck Lübeck Von der Tannstr. 22/0. 
*Bregazzi Werner Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Breher Hans Med. H. Heimertingen Bayern Im Heere. Breher Hermann Phil. H. Ottobeuren 
" 
Königinstr. 75. 
*Brehm Fritz Pharm. 
- Lohr a/Main 
" 
Im Heere. 
*Brehm Kar! N. Sprachen H. Veringenstadt 
" 
Im Heere. 
*Breidenbach Karl Zahnheilk. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. Breiherr Max Phil. H. Pfarrkirchen Bayern Schellingstr. 58/3. Brein J ohann N. Sprachen H. Otterfing 
" 
Zieblandstr. 27/2. 
*Breiter Otto Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Breith Franz Math., Phys. H. Zweibrücken 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Brem Max Rechte H. Saltendorf 
" 
Im Heere. Bremer Eduard Med. R. Göttingen Hannover Lindwurmstr. 25/2. 
*Bremer Georg Phi!. H. München Bayern Im Heere. Brenner Erwin Staatsw. H. Schwaben 
" 
Öttingenstr. 2/0 I. 
*Brenner Max ehem. H. München 
" 
Im Heere. 
*Brennfleck Michael Phil. H. Sulzfeld a/Main 
" 
Im Heere. *Bressel Erich Med. H. Freyburg alU. Meckb.-Str. Im Heere. 
*Bretschneider Ewald Med. O. Halle aIS. Pr. Sachsen Im Heere. *Bretschneider Hans Med. R. Peine Hannover Im Heere. *Brettauer Harry ehem. H. Frankfurt alM. Brandenburg Im Heere. *Brettner Karl Med. H. Plattling Bayern Im Heere. *Bretzler Otto Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Im Heere. *Breu Norbert Tierheilk. H. Trefl'elstein Bayern Im Heere. *Breuling Fritz Rechte R. Tettnang Württemberg Leopoldstr. 13. *Brilmayer Ludwig Staatsw. R. Remagen a/Rh. Hessen-D. Im Heere. *Brink Otto Med. H • Münster i/W. Westphalen Im Heere. *Brixle Hans N. Sprachen H • Freising Bayern Im Heere. Brockdorff Alexander, Rechte R. Ningpo 
" 
Türkenstr. 6/4. Graf von 
Brockes Karl Pharm. 
-
Zeltingen Rheinprovinz Amalienstr. 68/1. *Brockhofl' Anton Pharm. 
- Epe Westphalen Im Heere. Brodnitz Dr. phi!. Kunstg. H. Posen Brandenburg Kaulbachstr. 36/2. Heinr. 
*Bröckelmann Hans Rechte H. Hasselfelde Braunschwei g Im Heere. *Bröcker J osef Med. H. Westerholt Westphalen Im Heere. *Brogsitter Adam Med. H. Rüdesheim Hessen-N. Im Heere. *Bronner Hans Med. H • Traunstein Bayern Im Heere. *Bronner Max Math., Phys ., H 
· Nünberg 
" 
Im Heere. Chem. 
*Bronold Ludwig Math. H. Cham 
" 
Im Heere. *Brubacher Heinz Med. H. München 
" 
Im Heere. *Bruch Otto Med. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. n 
--
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*Bruckmann Alfred Phil. - München Bayern Im Heere. 
Bruckmüller Dr. Franz Rechte H. Amberg 
" 
Säbenerstr. 7/3. 
*Bruckner Erwin Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Brückner Karl Musikw. H. Göteborg Schweden Herzogstr.61/1. 
*Brüderlein August Tierheilk. H. Frankenhofen Bayern Im Heere. 
*Brühschwein Erwin Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Brüningk Hermann Rechte H. Hamburg Lübeck Im Heere. 
*Brünner Heinrich N. Sprachen R. München Bayern Im Heere. 
Bruger Ferdinand Germ. R. Frankfurt alM. Hessen·N. Theresienstr. 64/2. 
Brugger Gottfried N. Sprachen H. Memmingen Bayern Königinstr. 61a/0. 
*Brugger Robert Rechte H. Leimen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Brummer Bernhard Med. H. Oberhumel Bayern Im, Heere. 
*Brummert Brich Med. R. Hemer Westphalen Im Heere. 
*Brunhölzl J osef Zahnheilk. H. Neuötting Bayern Im Heere. 
*Brunner Friedrich Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Brunner Karl Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Bschorer Georg Med. O. Rain a. Lech 
" 
Im Heere. 
*Bub Otto Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Buch Johann von Med. H. Ludwigslust Brandenburg Im Heere. 
*Bucher Otto Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Buchert Emil Pharm. - Edenkoben 
" 
Im San.-Dienste. 
*Buchheit Wilhelm N. Sprachen H. Blickweiler 
" 
Im Heere. 
*Buchholz Karl Zahnheilk. O. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Buchholz Peter Math., Phys. R. Lüdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Buchholz Robert Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. 
*Buchmann Max Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Buchmiller Benedikt Tierheilk. H. Attenhofen 
" 
Barerstr. 67/2 r. 
Bucksath Anna Med. R. Alzey Bremen Bavariaring 33/0. 
*Bügler Wilhe'Im Med. H. Homburg i/Pf. Bayern Im Heere. 
*Bühl Nikolaus Med. H. Alsenz 
" 
Im Heere. 
*Bünger Franz Math., Natw. H. Nieder-Roden Hessen-D. Im Heere. 
*Bünz Werner Rechte H. Altona-Bahren- Hamburg Im Heere. 
feld 
Krämerstr. 11/1. Bürckmann Anton Theol. H. München Bayern 
Bürger Hans Germ. H. München 
" 
Preysingstr. 33/4. 
Bürhaneddin Djelal Staatsw. - Konstantinopel Türkei Adelheidstr.31/1. 
*Buerkel Heinrich von Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Bürmann Ewald Tierheilk. H. Dortmund Westphalen Im Heere. 
*Bütow Erich Med. H. Kummin Pommern Im Heere. 
*Büttner Josef Med. R. Drensteinfurt Westphalen Im Heere. 
*Buff Kar! Med., Zahnhcllk. H. München Bayern Sonnenstr. 2/3 1. 
*Buh!e Kar! Math., Phys. R. Olsnitz Hessen-N. Im Heere. 
*Buja Franz Med. H. Krappitz Schlesien Im Heere. 
*Bullacher Kar! Rechte H. Petzenhausen Bayern Im Heere. 
Bullemer Agnes N. Sprachen H. Weissenburg i/B. 
" 
Rheinstr. 18/4. 
*Buller Wilhelm Germ. R. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
'*Bumiller Ernst Med. H. Offenbach Bayern Im Heere. 
*Bundle Gerhard Med. R. Friedrichshagen 
" 
Im Heere. 
*Bunk Anton Rechte, Staatsw. H. Bergheim 
" 
Im Heere. 
*Buomann Georg Rechte H. Schönebach Br;~denburg Im Heere. *Buresch Karl Germ. H. Athen Im Heere. 
*Burgard Wilhelm Med. H. Neheim Westphalen Im Heere. i~urgdörfer Friedrich Rechte, Staatsw. R. Neuhemsbach Bayern Im Heere. 
urger Anton Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Burger Bruno ehem. H. München 
" 
Im Heere. 






Name I Studium I I Geburtsortl Heimat I 
Burger Friedrich Theol. H. München Bayern Schommerstr. 9/0 I. 




Gabelsbergerstr. 15/3 r. 
Med. H. München Im Heere. *Burger Richard 
" Schwanthalerstr. 59/1. Burggraf Max Rechte H. Lohr alM. 
" *Burgkart Hans . Med. H. München 
" 
Winthirstr. 41/3. 
*Burgl Franz Med. H. Schongau 
" 
Im Heere. 
*Burglechner Josef Phil. H. München 
He:Sen-N. 
Im Heere. 
*Burkard August Chem. . O. Frankfurt alM • Im Heere. 
*Burkart Josef Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Burkhardt Hans Tierheilk. H. Landsberg alL. 
" 
Im Heere. 
*Burkhardt Otto Chem. R. Nürtingen a/N. Württemberg Im Heere. 
Burkhart Max A. Sprachen H. Neu-U1m Bayern Arcisstr. 66/2 r. 
*Burmeister Friedrich Astron. H. Stettin Pommern Im San.-Dienste. 
*Burnhauser Peter Philol. H. Unterach Bayern Im Heere. 
*Burscheid (gen. Riep) Rechte O. Neuss Rheinprovinz Im Heere. 
Paul 
Im Heere. *Buschle Heinrich Tierheilk. H. Stetten Württemberg 
*Buschmann Heinrich Med. R. Bremerhaven Hannover Im Heere. 
*Busse Hermann Med. O. Dingelstädt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Butenuth Hubert Med. H. Münster i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Butter Martin Med. O. Olbernhau K. Sachsen Im Heere. 
*Buttlar Karl Ludwig v. Staatsw. H. Elberberg Hessen-N. Im Heere. 




*Cades Robert Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Caesar Wilhelm Rechte, Staatsw. H .. Kletzko Pommern Im Heere. 
*Cahn Felix Rechte H. Bonn Rheinprovinz Im Heere. 




*Campe Christian von Rechte H. Holzhausen Braunschweig Im Heere. 
*Cantz Hugo Rechte H. Cannstatt Württemberg Im Heere. *Carl Rudolf Staatsw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. Caselmann Else Math., Phys. R. Creussen 
" 
Königinstr.57/2. *Caspary Hans Natw. R. Luzern 
" 
Im Heere. Castelhun KarlJohann Med. H. Mainz Hessen-D. Mauerkircherstr. 8. *Castenholz Heinrich Med. H. Oberdrees Rheinprovinz Im Heere. *Cauer Fritz Med. H. Barmen Hessen-N. Im Heere. *Chambeau Karl Phi!. H. Grosslichterfelde Brandenburg Im Heere. *Chappuzeau Helmut Math. H. Göttingen SChlesWig Im Heere. Charalambopulos Alex. Tierheilk. 
- Psofls Griechenland Türkenstr.31/3 I. Cherbuliez Emil Chem. H. Mülhausen i/E. Schweiz GÖrresstr. 16. *Christ Franz Med. H. München Bayern Im Heere. *Christaller Walter Phil.,Staatsw • R. Berneck Hessen-D. Im Heere. Christern Hermann Germ. R. Lübeck Lübeck Arcisstr. 48/3 I. Christoffel Ulrich Kunstg. 
- Chur Schweiz Ohmstr. 3/2 G. Christoph Hermann Phi!. 
- Meran Österreich Kirchenstr. 27/2 I. *Christoph Wilhelm Med. H. München Bayern Im Heere. *Cibis Georg Theol. H. Klebsch Schlesien Im Heere. Ciecierski Anton Med. H. Posen Posen Lindwurmstr.25/1. *Citron Hellmut Med. H. Danzig Westpreusse n Im Heere. Claus Adolf Phi!. H. Roermond Holland Gentzstr. 1/1 r. *Clauss Arnulf Med. R. Plaue b/Flöha Bayern Im Heere. *Closner Adolf Rechte H. Kemnath Im Heere. 
" - -p;::;. 
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Coelle Christian Rechte H. Naukritten Ostpreussen Schellingstr. 29/1. 
*Cohen Alfred Rechte H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im ,Heere. 
Cohen Alice Staatsw. R. Strassburg Elsass-Lothr. Germanlastr. 9/4. 
*Cohen Erich Zahnheilk. R. Ruhrort Rheinprovinz Im Heere. 
Cohen Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort 
" 
Goethestr. 34/2. 
Cohn Erich Med. O. Beuthen Schlesien Pettenkoferstr. 17. 
*Cohn Norbert Rechte H. Ballenstedt Anhalt Im Heere.' 
COldan Etienne Phil. 
-
Smyrna Schweiz Blütenstr. 8/3 1. 
Comberg Maria Med. OEr. Neustadt a/H. Rheinprovinz Gabelsbergerstr. la. 
Commerell Hermann Med. O. Höfen Württemberg Amalienstr. 65/2. 
*Conrad Franz Germ. H. AItdorf Bayern Im Heere. 
*Conradt Wolfgang Staatsw. H. Lauterberg a/H. Hannover Im Heere. 
Cordemann Margarete Germ., Gesch. H. Minden Westphalen Theresienstr. 110. 
*Cordua Rudolf Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Cornelius Friedrich Gesch. H. München Bayern Kaulbachstr. 20. 
*Cornils August Tierheilk. H. Poppenbull Schleswig-H. Im Heere. 
*Correll Ernst Staatsw. O. Heilbronn a/N. Bayern Im Heere. 
*Cosel Franz von Rechte H. Polzin Pommern Im Heere. 
Cosler Peter Staatsw. H. Aachen Brandenburg Auerfeldstr. 6. 
Coudenhove-Kalergi Phi!. 
-
Tokio österreich Romanstr. 16. 
Richard Graf 
*Crailsheim Kurt Rechte H. Rügland Bayern Im Heere. 
Freiherr von 
Cramer Alois Med. H. Salzkotten Westphalen Schommerstr. 14b. 
*Cramer Christian Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Cramer J osef Rechte H. Speyer 
" 
Nymphenburgerstr. 168. 
Cramer Maria Med. R. Bernkastel Rheinprovinz Karlstr. 21/0 r. 
*Crasser Karl Pharm. - München Bayern Im Heere. 
*Cremer Max Med. H. Obermarchtal Württemberg Im San.-Dienste. 
*Creutzburg Nikolaus Geogr. H. Proszysk Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Cronacher Paul Forstw. R. Herpf Sachsen-Mo Im Heere. 
*Crusius Otto Math., Phys. H. Tübingen vi Bayern Im Heere. 
Csiky Viktoria Med. - Reussmarkt Ungarn Goethestr. 26. 
Cullmann Rudolf Philol. H. Wölferdingen Eisass-Lothr. Ohmstr. 8/3. 
*Cullmann Werner Forstw. H. Metz Bayern Im Heere. 
*Curjel Hans Kunstg. R. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*de Cuvry Robert Med. O. Halle aiS. Sachsen-K.-G. Im Heere. 
D: 
*Däubler Fritz Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Daffner J ohann Med. H. Ettenkofen 
" 
Im Heere. 
*Dahl Friedrich Med. H. Landstuhl 
" 
Im Heere. 
Dahm Hans Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10a/1. 
*Dall' Armi Hermann Musikw. H. Klettham Bayern Im Heere. 
von 
Goethestr. 50/2. Da11' Armi Paul von Med. H. München 
" 
*Dammann Karl Chem. H. LudwlgShafen n/Rb. 
" 
Im Heere. 
Dangl Josef A. Sprachen H. Antwort 
" 
Agnesstr.54/3 r. 
Daniel Bernard Med. H. Lies born Westphalen Landwehrstr. 34/3. 
Daniel Klara Phi!. - Berlin Brandenburg Heßstr. 62/2 I. 
Dankesreiter J osef A. Sprachen H. Fürstenstein Bayern Königinstr. 75/2. 
* (P. Gabriel O. S. B.) 
Med. H. Freising Im Heere. Dannegger Alois 
" Im Heere. *Dannegger Max Phil. O. Freising 
" 





Name IStudiuml IGeburtsortl Heimat I 
Dannemann Klara Med. H. Saulgau Bayern Elisenstr.5. 
*Dannemann Robert Med. H. Mühlheim a/D. 
" 
Im Heere. 
*Danner Renatus Tierheilk. H. Hirzfelden Elsass-Lothr. Königinstr. 63/2. 
*Dannerbeck Michael Tierheilk. H. Hörgelkofen Bayern Im Heere. 
*Dannert Georg Phil. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Dannhauser Alfred Med. H. Buchau a/F. Württemberg Im Heere. 
Dannheimer Otto Germ. H. München Bayern Bavariaring 38/2. 
*Dannmeyer Paul Rechte O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Daub Wilhelm Rechte R. Darmstadt Hessen-D. Giselastr. 18/1. 
*Daubenmerkl Michael Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Dauber Adolf Natw. O. Wolfstein 
" 
Barerstr. 49/4 r. 
*Dauth Georg Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*David Josef Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Dawo Alfons Rechte H. Blieskastel 
" 
Im Heere. 
*Debray Albert Math., Phil. H. Medebach Westphalen Im Heere. 
*Debus Karl Med. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Deckert Rudolf Phil. H. Cöthen i/Anh. Rheinprovinz Im Heere. Deditius Annemarie Germ. H. Oels Lübeck Zieblandstr. 5/31. Dedreux Paula Germ. H. Augsburg Bayern Nymphenburgerstr. 168ja r. 
*Deffner Hans Zahnhei!k. H. Nördlingen 
" 
Im Heere. Deffner Josefine Phi!. - München 
" 
Türkenstr. 18/3. 
*Degenfelder Ignaz Rechte H. Stopfenheim 
" 
Im Heere. 
*Degkwitz Rudolf Med. H. Ronneburg Sachsen-A. Im Heere. 
*Dehlinger Walter Math., Phys. R. Berlin Württemberg Im Heere. 
*Dehn Georg Archäol. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Dehnen Heinrich Med. R. Mülheim·Ruhr Rheinprovinz Im San.-Dienste. Deibel Ulia Phil. 
- Obersteinbach Bayern Leopoldstr. 34/3. 
*Deininger Johann N.-Chemie 
- Ermetzhofen 
" 
Im Heere. *Deinlein Walter Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. *Deisenberger Mathias Med. H. Unterammergau 
" 
Im Heere. *Delagera Hans Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. *Dell Heinrich A. Sprachen H. GölIheim 
" 
Im Heere. *Delunsch August Rechte H. Gebweiler Elsass-Lothr. Im Heere. *Demeter Karl Naturw. H. Mayerhöfen Bayern Im Heere. *Demharter Georg Forstw. H. Göggingen 
" 
Im Heere. *Deml Josef Gesch. H. Höhenhof 
" 
Im Heere. *Demmel Franz Phil. H. Lenggries 
" 
Im Heere. *Demmelmeier Johann Theol. H. Angkofen 
" 
Im Heere. *Dempf Alois Phil. H. Altomünster 
" 
Im Heere. *Dempf Fritz Rechte H. Wasserburg all. 
" 
Im Heere. Dendl Hans Rechte H 
· Teisbach 
" 
Nordendstr. 9/31. *Denn Walter A. Sprachen H 
· Alsfeld Hessen·N. Im Heere. *Denninger Hans Med. H · Ziegen bach Bayern Im Heere. Dennler Frieda Phil. 
-
Landshut Galeriestr. 20/2 r. *Dertsch Richard Germ. H. " Ob bjMnrktOberdorf Im San.-Dienste. *des Arts J osef Phil. Hamburg " - Hamburg Im Heere. *Deschler Wilhelm Med. R. Haunstetten Bayern Im Heere. Dessauer August von Phi!. 
- Kochel Ohmstr. 13/1. Dethmann Hans Rechte, Stnatsw. H. Neumünster " Schleswig-H. Zieblandstr. 1/3 r. *Deubel Werner Phil. H. Rotenburg a/F. Rheinprovinz Im Heere. *Deuerling Dr. ing. Staatsw. H. München Bayern Im Heere. Oswald 
*Deuschl Hans Med. H. Grafing Marsstr. 8/4 m. Deym EIsa Gräfin von Phi!. 





Dick Theodor Rechte H. Zwiesel Bayern Kurfürstenstr. 43/4. 
*Dicknether Hermann Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Diebold Walter N. Sprachen R. Bietigheim Württemberg Im Heere. 
*Diebolt ,Robert Forstw. O. Oberhausberge n Elsass-Lothr. Im Heere. 
Dieckmann Gertrud Med. R. Landeshut Schlesien Heßstr. 90/2. 
*Diederich Bugen Rechte O. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Diehl Kurt ehern. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Diehl Paul Phi!. H. Rockenhausen Bayern Im Heere. 
*Diehl Robert Germ. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
*Diel Karl Math., Phys. H. München 
" 
Im Heere. 
*Diel Martin Math., Phys. H. Camberg Hessen-N. Im Heere. 
Diem Bugen Germ. H. Würzburg Bayern Einlass 2/1 R. 
*Diem Max Phi!. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Diemer Johannes Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Dieminger Eduard Med. H. München 
" 
Klenzestr. 36/2. 
Dieminger Marie A. Sprachen H. Göggingen 
" 
Mariahilfplatz 14/0. 
Diepold Franz A. Sprachen H. Landshut 
" 
Ohlmüllerstr. 2/4. 
*Diepold Robert Med. H. Schwaighausen 
" 
Im Heere. 
Diepolder Eduard Staaatsw. R. Pasing 
" 
Pasing, Plnneggerstr.3/1. 
*Diepolder Ernst Med. H. München 
" 
Elvirastr. 14/3 m. 
Diesing Werner Rechte H. Mörchingen Brandenburg Schellingstr. 10/2. 
Dieterich Alfred Staatsw. H. Wimpfen a. B. Württemberg Habacherstr. 5. 
*Dieterich Ernst Forstw. H. Jachenau Bayern Im Heere. 
*Dieterich Hugo Med. H. Hersbruck 
" 
Im Heere. 
*Dieterich Karl Med. O. Friedberg Hessen-D. Im Heere. 
Dieterich Oskar Med. O. Wimpfen Württemberg Schillerstr. 24/3. 
*Diethelm J ohannes Rechte H. Bromberg Posen Im Heere. 
*Dietl Franz Med. O. Falkenstein Bayern Im Heere. 
*Dietl Kar! Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dietler Albert Kunstg. H. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Dietrich Anton Pharm. R. Memmingen Bayern Im Heere. 
Dietrich Heinz N. Sprachen O. Pössneck Sachsen-Mo Blütenstr. 4/1 r. 
Dietsch Eugen Med.' R. Nürnberg Bayern Siegfriedstr. 22/2. 
*Dietz Georg Rechte H. Nürnberg K. Sachsen 
Im Heere. 
*Dietze Kurt Med. R. Dresden Im Heere. 
*Dihm Dr. Robert Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Dillmann Anton Germ. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*Dimpfl Georg Pharm. - Strahlfeld 
" 
Im Heere. 
*Dinges Karl Rechte H. Grünstadt 
" 
Im Heere. 
*Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Dinglreiter Josef Real. O. Passau 
" 
Im Heere. 
*Dinklage Karl Germ. H. Fürstenwalde Brandenburg Jägerstr. 30/1. 
*Dirnagl Otto Phi!. - München Bayern 
Im Heere. 
*Dispeker Fritz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Dittmar Wilhelm Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dlugaszewski Stanisl. Med. H. Wilhelmsbrück Posen Im Heere. 
*Dobler Theodor Med. H. Pflugfelden Württemberg 
Im Heere. 
*Doblinger Ludwig N. Sprachen O. Steinweg Bayern Im Heere. 
*Dobner Josef Germ. R. Abbach " 
Im Heere. 
Doebel Herta Phi!. - Landsberg Brandenburg 
Akademiestr. 21/1. 
*Döderlein Gustav Med. H. Leipzig Bayern 
Im Heere. 
~~~ling Friedr., Dr. ing. Staatsw. R. Plauen i/V. K. Sachsen Kaulbachstr. 35/0 r. 
ohner Kurt Germ. H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*~ölger Franz A. Sprachen H. Kleinwallstadt Bayern Im Heere. 
Donhoff Friedrich Rechte H. Solingen Brandenburg Akademiestr. 7/2. 
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*Döring August Germ. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
Doering Heinz Rechte. Staats,... H. Tempelhof Brandenburg Stockdorfbei München. 
*Dörken Oskar Med. R. Gevelsberg Westphalen Im Heere. 
*Dörle J os er N.Sprachen H. Holzheim Bayern Im Heere. 
Dörlemann Wilhelm Med. H. Bork Westphalen Landwehrstr.47/1. 
Dohm Hermann Med. H. München Württemberg Tumblingerstr. 9/31. 
*Dollhopf Bugen Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Dollhopf Fritz Tierheilk. H. Leipheim 
" . 
Im Heere. 
*Dominicus Fritz Med. H. Düsseldorf RheinprovInz Im Heere. 
*Donalies Gustav Phi!. H. Wilhelmshaven Brandenburg Im Heere. 
*Donderer Michael Med. H. Hochzoll Bayern Im Heere. 
*Dony Josef Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dopfer Alphons Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dorguth Hermann Math., Natw. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Dorn Johann Phil. 
-
Erlastrut Bayern Im Heere. 
*Dorn Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Dornieden Karl A. Sprachen H. Tiftlingerode Hannover Im Heere. Dorrer Hermann Pharm. 
- Ellwangen Württemberg Karlstr. 24/0. 
*Dorsch Willly Germ. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Dorszewski Erwin Med. H. München 
" 
Im Heere. Dostert Eugen Staatsw. H. Regensburg 
" 
Hochbrückenstr.15/2r, 
*Dotterweich Benno Rechte H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Drebenstedt Fritz Med. H. Köthen Anhalt Im Heere. 
*Drebert Karl Philol. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. Drechsler Gustav Rechte H. München 
" 
Boosstr.2/1. *Dreer Hans von Rechte H. Mindelheim 
" 
Im Heere. Dresch Ernst Med. H. Pottenstein 
" 
Pilarstr. 7/2. *Drexel Theodor Med. H. Wassertrlidingen 
" 
Im Heere. Dreyfuss Fritz Med. R. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Ringseisstr. 1/2. *Dreyfuss Paul Med. H. Oft'enburg Baden Im Heere. Drissl Leo Rechte H. Augsburg Bayern Beichstr.1/1 r. *Droege Ferdinand Med. H. Norden Hannover Im Heere. *Drossbach Gebhard Rechte H. Kufstein Bayern Im Heere. *Droste Heinrich Pharm. 
- Meschede Westphalen Im Heere. *Drum JuIius Med. H. Diemeringen Bayern Im Heere. *Drum Wilhelm Med. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. *Dubon Bugen Germ. H. Rheinzabern 
" 
Im Heere. *Duch Arno Gesch. H. Witzenhausen Hessen-N. Im Heere. *Dudek Werner ehern. H. Bernsdorf Schlesien Im Heere. *Düchting Ludwig Med. H. Plantlünne Hannover Im Heere. *Dülfer Hans Med. H • Barmen Westphalen Im Heere. *Düll August Med. H. Hersbruck Bayern Im Heere. *Düll EmU Med. H. Thiersheim 
" 
Im Heere. *Dümmler Hans Phi!. R. Mülhausen 
" 
Im Heere. *Dünzl Josef N. Sprachen H. Berg b/Landshut 
" 
Im Heere. *Dürheim J osef Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. *Dürkop Hans Zahnheilk. O. St. Andreasberg Schleswig-H. Im Heere. Dürmaier J oser N. Sprachen H. Neustadt a. D. Bayern Adalbertstr. 86/1 1. *Dürschner J ean Natw. O. Nürnberg 
" 
Im Heere. *Düsing Ernst Rechte H. Bremen Bremen Im Heere. *Dütemeyer Konrad Natw. R. Geestemünde Hannover Im Heere. Düttmann Gertrud N.Spracb. Germ 
.R • Oldenburg Oldenburg Augustenstr. 33. *Dumberger Leonhard Med. H 
· Buchdorf Bayern Im Heere. *Du Moulin Eckart auf Rechte H. München 
" 





Name IStudium/ IGeburtsortl Heimat I 
*Dumpert Valentin Med. H. Buttenheim Bayern Im Heere. 
*Dunker Emil Math. H. Königslutter Braunschweig Im Heere. 
*Durmann Georg TheoI. H. Thüngfeld Bayern Im Heere. 
*Durst Hermann Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Durst Karl Rechte O. Neumarkt i/O. Württemberg Im Heere. 
*Duschl Ludwig Med. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Duttenhofer Hans ehern. O. Bergedorf Württemberg Im Heere. 
*Dycke Ernst Pharm. 
- Holzheim Bayern Im Heere. 
*Dycke Oskar Real. H. Holzheim 
" 




*Ebeling Fritz Germ., Gesch. H. Allenstein Hannover In franz. Gefangenschaft. 
*Eberhardt Rudolf Med. H. Greiz Sachsen-W.·E. Im Heere. 
*Eberl Bartholomäus Gesch. H. Benediktbeuern Bayern Im Heere. 
*Eberi J osef Theol. H. Niederbergkirchen 
" 
Im Heere. 
*Eberl Josef Tierheilk. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Eberl Max Germ. H. Mannheim 
" 
Im Heere. 
*Eberle Georg Tierheilk. H. Gremheim 
" 
Im Heere. 
Eberle J ohann Theol. H. Gablingen 
" 
Georgianum. 
*Eberle Ludwig N. Sprachen H. Bühl 
" 
Im Heere. 
Eberlein Adolf Germ. O. Tauberzell 
" 
Kurfürstenstr. 39/3. 
EberIer Otto Rechte H. Altusried 
" 
Thierschstr. 10/3. 
*Ebert Gustav Staatsw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Ebert Karl Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Eberth J osef TheoI. H. Hallturm 
" 
Georgianum. 
*Eberwein Hans Tierheilk. H. Markterlbach 
" 
Im Heere. 
Ebner Josef Phi!. H. Hogschür Baden Ottingenstr. 16/2. Ecarius Otto Med. H. Kaiserslautern Bayern Leopoldstr. 53/1. 
*Eckardt KarI Math., Natw. O. Arnswalde Brandenburg Im Heere. 
Eckardt Max ehern. O. U nterwasungen Sachsen-K.·G. Ludwigstr. 17. 
*Eckel Franz Med. H. Edesheim Bayern Im Heere. ECkert Georg Staatsw. H. Allersdorf 
" 
Arcisstr. 48/0 r. 
*Eckert Heinrich Med. H. Rheydt Rheinprovinz Mittererstr. 1{2 1. 
*ECkhardt Franz Rechte H. PI auen i/V. K. Sachsen Im Heere. 
*Eckhardt Fritz Math. O. Hochelheim Rheinprovinz Im Heere. 
*Eckmann Heinrich Tierheilk. H. Landshut Bayern Im Heere. 
*Eckstein Werner Rechte R. AItrip 
" 
Im Heere. 
*Edelmann Christoph Rechte H. Passau 
" 
Im Heere~ 
Eden Dorothee A.Sprach. Germ. R. Bremen Bremen Theresienstr. 78/2. 
*Edenhofer Helmut Med. H. Regen Bayern Im Heere. 
*Eder Andreas Pharm. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 





*Eder Hubert Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Eder Otto A. Sprachen H. Ottingen 
" 
Im Heere. 
*Eder Wilhelm Geol., Natw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Ederer Bruno Med. H. Weiden 
" 
Sonnenstr. 3/2. 
Ederle Robert Med. H. Nagold Württemberg Landwehrstr. 52/3. ~dinger Dr. phil. Dora Phil. R. Berlin Bayern Germaniastr. 9. 




Im Heere. *Edmaier Ludwig Forstw. H. Ramerding Bayern 
*Efler Karl Med. H. Schweidnitz Schlesien Im Heere. 
*Eger Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Eger Luitpold ehern. O. Grünau Brandenburg Im Heere. 
--
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*Egerer Alois N. Sprachen H. Friedrichshäng Bayern Im Heere. 
*Egersdörfer Leonhard Math., Phys. O. Nürnberg 
" 
Im Heere. 




St. Annaplatz 3/3 I. 
Eggenbacher Bonifaz N. Sprachen H. Gfallerm ühle 
" 
Bayerstr. 59. 
*Egger J osef Rechte, Staatsw. H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Egger Kar! Med. H. Eggenfelden 
" 
Im Heere. 
Eggers Anna Phi!. - Magdeburg Pr. Sachsen Barerstr.26/1. 
*Eggers Hans Natw. O. Altona Hamburg Im Heere. 
Eggers Margarete Med. R. Bernburg Pr. Sachsen Barerstr. 26/1. 
*Egler Adolf Med. R. Hechingen Hohenz.-Sig. Im Herre. 
Egner Hans Rechte H. Oberthingau Bayern Isabellastr. 10/1 I. 
Eheberg Franz Musikw. H. Erlangen 
" 
Christophstr. 6/3. 
*Ehmann J osef Natw. H. Neuofflngen 
" 
Im Heere. 




Germ. H. München Thierschstr. 14/3. Ehrentreu Bertha 
" *Ehrhardt Adolf Phi!. H. Wolfenbüttel Hessen-N. Im Heere. 
*Ehrhardt Heinrich Med. R. Hildesheim Hannover Im Heere. 
*Ehrle Karl N; Sprachen H. Kötzting Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Ehrlich Wilhelmine Med. R. Marne . Brandenburg Adelheidstr. 31/0 r. 
*Ehrlicher Friedrich Phi!. H. Emetzheim Bayern Im Heere. 
*Ehses Christian Med. H. Zeltingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Eich Gustav Forstw. H. Eichstätt Bayern Im Heere. Eichelmann Emmy Zahnheilk. R. Bockenheim Hessen-N. Waltherstr.2ß/l. 
*Eicher Ernst Phil. H. LudwJghafen a/Rb. Bayern Im Heere. 
*Eichert Hermann N. Sprachen O. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Eichhofl' Erich Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Eichhorn Johann N. Sprachen H. Unterleiterbach Bayern Im Heere. 
*Eichinger J ohann Med. H. St.Marys 
" 
Im Heere. 
*Eichinger J osef Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Eichler Eduard Musikw. H. Oberweiler i/Tal 
" 
Im Heere. 
*Eichmann Paul Med. H. Hamm Westphalen Im Heere. 
*Eichner J osef Germ. H. U nterdietfurt Bayern Im Heere. Eicke Rudolf Rechte H. Hannover Hannover Türkenstr.95/1. 
*Eickelkamp Ernst Rechte O. M.·Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Eidenbühler Max Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. *Eigel Walter Med. R. Köln Rheinprovinz Im Heere. Eigensatz J ohann Theol. 
- Schüpfheim Schweiz Amalienstr. 19/2 R. 
*Einstein August Med. o Er. Buchau Württemberg Im Heere. Einstein Herbert Phil. 
- München Bayern Sternwartstr. 2. *Einstein Oskar Rechte H. München 
.. " 
Im Heere • *Einstein Otto Med. O. Dlm a/D. Wurttemberg Im Heere. *Einstoss Edward Med. O. Augsburg Bayern Im Heere. *Eisenberger Ferdin. Med. H. München 
" 
Im Heere. *Eisend Heinrich Germ. H. Helmbrechts 
" 
Im Heere. Eisenlauer DIrich Med. O. München 
" 
Ligsalzstr. 9. *Eisermann Wolfgang Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. Eisinger Mande N. Sprachen R. Schwabach Bayern Kaulbachstr. 69/2 R. *Eissele Ludwig Tierheilk. R. Karisruhe Baden Im Heere. *Eitel Josef Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. *Elbs Martin Theol. H. Niederstaufen Bayern Im Heere. *Elkan Kurt Med. H. Parchim Meckb.·Schw. Im Heere. *Ellenrieder Otto Med. H. Rosenheim Bayern Im Heere. *ElIgaß Robert Med. H. Lindenberg Im Heere. *Ellinger Hermann Med. H. Karlsruhe Bad~n Im Heere. Eisas Dr. jur. Friedrich Natw. H. Barmen Rheinprovinz Ludwigstr. 22. ; 
--
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*EIsas Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Elsenhans Anna Med. H. Ulm a/D. 
" 
Schwanthalerstr.37/2. 
*EJsner Friedrich Gesch. H. Bodenmais Bayern Im Heere. 
*EIsner Ludwig Theol. H. Bodenmais 
" 
Im Heere. 
*EIsner Walter Phil., Gesch . H. Gottesberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Elssmann Ferdinand Forstw. H. Rentweinsdorf Bayern Im Heere. 
*Elste Max Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Emmerling J oseph N. Sprachen O. Rottweil a/N. 
" 
Im Heere. 
End Eugenie N. Sprachen H. München 
" 
Viktor Schelfelstr. 14/3. 
*Endras Max Theol. H. Unterreuthen 
" 
Im Heere. 
*Endres Kurt Phi!. R. Metz 
" 
Im Heere. 
*Endres Leo Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Endres Ludwig Theol. H. Füssen 
" 
Im Heere. 
*Endres Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Endter Theodor Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Engel Albert N. Sprachen H. Hauzenberg 
" 
Im Heere. 
*Engel Albert Pharm. H. Reisbach 
" 
Im Heere. 
*Engel Artur N. Sprachen H. Köln-Ehrenfeld Hannover Im Heere. 
Engel Elisabeth Kunstg. R. Heluan-Kairo Hamburg Pasing,Sigmundstr.2b. 
Engel Hans Musikw. R. Heluan-Kairo 
" 
Pasing, Sigmundstr. 2 b. 
*Engel Dr. phi!. Heinr. Med. R. Wimpfen Hessen-D. Thorwaldsenstr. 23/2 r. 
*Engelbrecht Georg Med. O. Murnau Bayern Im Heere. 
*Engelbrecht Walter Med. R. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
Engelbreit Dora Med. H. München Bayern Giselastr. 16{3. 
*Engelhard Arnold Med. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Engelhard Franz Med. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Engelhardt J ohann Tierheilk. H. Eggstätt 
" 
Im Heere. 
*Engelhardt Karl A. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Engelmeier Kurt Med. H. Lindenstadt Westphalen Im Heere. 
*Engels Peter Tierheilk. H. Aldenhofen Rheinprovinz Im Heere. 
*Engl Manfred Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Englert Georg Med. H. Erding 
" 
Im Heere. 
*Englert Karl N. Sprachen O. Hafenlohr alM. 
" 
Im Heere. 
*Enke Kurt Phil., Gesch. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
*Enzberg Ludwig Frei- Med. H. Mühlheim Württemberg Im Heere. 
herr von 
*Enzenbach Heinrich Tierheilk. H. München Bayern Hopfenstr. 1/1 r. 
Enzensberger Johann Theol. H. Sachsenried 
" 
Georgianum. 
*Epstein Julius Med. H. Krotoschin Posen Im Heere. 
*Erb Josef Med. H. Ravensburg Württemberg Im Heere. 
*Erb Karl Theol. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Erbacher Ludwig Natw. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Erbguth Hugo Med. H. Schleswig Schleswig-H. Im Heere. 
*Erdhütter Albert Med. R. Münster Westphalen Im Heere. 
*Erdin Karl N. Sprachen R. Augsburg Bayern Im Heere. 
Erdmann Eduard Musikw. H. München Brandenburg Paslng, Rieb. WagnersIr. 2{Z. 
Erdmann Gerhard Rechte H. Thorn Posen Kaulbachstr.63a/1. 
*ErdtHermann Med. H. Parten kirchen Bayern Im Heere. 
Ergang Ernst Med. R. Magdeburg Rheinprovinz Schwanthalerstr.37/2. 
*Erhard Franz Theol. H. Simbach a. I. Bayern Im Heere. 
*Erhard Friedrich Med. H. Kloster Holzen 
" 
Landwehrstr. 32a/3. 
*Erhard Karl Med. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
Erhard Ludwig Math. R. Gmünd Württemberg Kaulbachstr. 69/1. 
Erkelenz Peter Phil. H. Neuss Rheinprovinz Planegg, Karlstr. 15. 
*Erl Josef Rechte H. Geiselhöring Bayern Im Heere. 





Name IStudiuml IGeburtsortl Heimat I 
*Erlanger Walter Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. , 




Ernst Paula Med. R. Köln Rheinprovinz Mathildenstr. 10. 
Ernstberger Anton Musikw. H. Rosenheim Bayern Frauenstr. 7/31. 
*Ernstberger Otto Forstw. H. Il1schwang 
" 
Im Heere. 
*Ertl Franz Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Erttel Holm Rechte H. Dresden-Strehlen K. Sachsen Im Heere. Erzepki Zdzislaw Philol. H. Posen Posen Schraudolphstr. 21/1 r. 
*Eschenbach Philipp Rechte O. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Esenbeck Friedrich Med. O. München 
". . 
Im Heere. Eulenpesch J osef Zahnheilk. O. Dülken Rhemprovmz Häberlstr. 1/2. Evenius Joachim Math., Natw. R. Lübeck Lübeck Arcisstr. 48/3. Evers Ferdinand Med. H. Münster i/Wo Westphalen Mittererstr. 11/1 I. Evers Martha Germ. R. Warburg 
" 
Schellingstr. 58/3. 
*Eversmann Heinrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Ewald Werner Germ., Gesch. H. Sangerhausen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Ewert Philipp Pharm. München Bayern Im Heere. 
*Ext Werner Natw., Math. O. Schloss Harta Anhalt Im Heere. 
*Eydam Paul Pharm. Crossen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Eyrich Otto Med. H. München Bayern Im Heere. 
F. 
*Faber Alfred Chem. R. Schw. Gmünd Württemberg Im Heere. *Faber Herbert Staatsw. 
- Wien Österreich Im Heere. Faber Jean Med. 




*Fadinger Ludwig A. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. *Faess Nikolaus N. Sprachen H. Baar 
" 
Im Heere. *Fahrnschon Heinrich Theol. H. Königsbach 
" 
Im Heere. Falcke Alfred Med. H. Dobrin Westpreussen Reisingerstr. 6/1 r. Falckenberg Martin Rechte H. Lagardesmühlen Brandenburg Veterinärstr.6a/0. *Falk Alfred Rechte H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. Falkenhahn Wilhelm Rechte, Slaatsw . H. Czarnikau Posen 
·Theresienstr. 46/2 I • Faller Heinrich Staatsw. 
- Schuls Schweiz Ludwigstr. 17. *Faltenbacher Ludwig Math., Phys. H. Kirchenlaibach Bayern Im Heere. *Falter Hans Staatsw. O. Reinhausen 
" 
Im Heere. *Fankhänel Friedrich Med. H. Zschaitz K. Sachsen Im Heere. *Fankhänel Johannes N. Sprachen H. Zschaitz 
" 
Im Heere. *Faul Martin N.-Chemie H. Göggingen Bayern Im Heere. *Faulhaber Wi!helm Phi!. H. Theilheim 
" 
Im Heere. *Faussner Hans Zahnheilk. H. Bliesskastel 
" 
Im San.-Dienste. Faust Adele Math., Natw .H . Hennweiler Rheinprovinz Amalienstr. 42/1 G. *Faust Wilhelm Rechte H • Remsfeld Hessen-N. Im Heere. *Fech Emil Rechte H. Järkendorf Bayern Im Heere. *Fecher Adolf Rechte O. Kleinwallstadt Im Heere. Feder Helene Med. R. Palermo " Mathildenstr. 11/4. Pr. Sachsen *Feder Richard Rechte H. Palermo Im Heere. *Federl Arnold Phil. H. Thierhaupten " Bayern Im Heere. Feer Eduard Staatsw. 
- Basel Schweiz Ohmstr. 3/2 G. Fehlmann Hans Rechte 
- Zofingen Neureutherstr.24/3 r. 
" •• ~
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*Feibes Erich Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Feibes Heinrich Med. H. Münster 
" 
Schillerstr. 35/3. 
*Feigel Eduard Phil. H. Füssen Bayern Im Heere. 
*Feilitzsch Artur Frei- Staatsw. R. Neuhaus 
" 
Im Heere. 
herr von (Sachsen-M.) 




*Feit Ulrich Natw. O. Aschersleben Anhalt Im Heere. 
*Feldbaum Ferdinand Med. H. Neualbenreuth Bayern Im Heere. 
*Feldheim Otto Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Feldigl Franz Phi!. - München 
" 
Im Heere. 
Feldkirchner Hermann Med. H. Klingenmünster 
" 
Mozartstr. 19/1. 
*Feldmaier Peter Staatsw. O. Tegernsee 
" 
Im Heere. 
Feldner Emil Med. O. Schwabmünchen 
" 
Äuss. Dachauerstr. 185/3 m. 
*Felix Willy Med. 
-
Zürich K. Sachsen Im Heere. 
*Feller Wolfgang Rechte H. Lauingen Bayern Im Heere. 
*Fellermeier Georg N. Sprachen H. Kaufbeuren 
" 
Im Heere. 
*Fellner Ferdinand N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Felser Simon ehem. H. Pullenreuth 
" 
Im Heere. 
Fendt Andreas Theol. H. Baiershofen 
" 
Georgianum. 
*Fensterer Rudolf Math. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
*Fenzel Gottlieb Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Ferchl Fritz Pharm. H. Neubeuern 
" 
Im Heere. 
*Ferstl Ferdinand Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Ferstl Hermann Rechte H. Landsberg alL. 
" 
Im Heere. 
*Fesenmair Rudolf Med. H. Mitterfischen 
" 
Im Heere. 
Fetscher Josef Tierheilk. H. Pfullendorf Baden Barerstr. 64/1. 
*Fetscher Josef Phi!., Gesch. O. Wollmatingen 
" 
Im Heere. 
*Fettke Walter Med. H. Klettwitz Brandenburg Im Heere. 
*Feucht Gotthilf Med. H. Korntal Württemberg Im Heere. 
*Feuchtmayr Karl Kunstg. H. Unterkotzau Bayern Im Heere. 




*Feuchtwanger Leo Staatsw. H. München 
" 
Liebigstr.37/2. 
Feuerbach Anselm Germ. H. Germersheim 
" 
Ainmi1lerstr. 29/2 r. 
*Fichtl Ludwig Med. H. Albisried Bayern Im Heere. 
*Fickeler Paul Natw. R. Groeba b/Riesa Westphalen Im Heere. 
*Fickenscher Karl Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Fiegl J osef Theol. H. Oberhausen 
" 
Im Heere. 
*FiIbert Alfred Med. H. Plauen i/V. K. Sachsen Im Heere. 
*Fils Gerhard Musikw. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Findeisen Ernst Tierheilk. R. Münchenreuth K. Sachsen Im Heere. 
*Findl Oskar Med. H. Niederalteich Bayern Im Heere. 
*Finger Anton Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Finkel Hans Tierheilk. H. Karlsberg Bayern Im Heere. 
Finsler Hans Kunstg. O. Heilbronn Schweiz Belgradstr. 57. 
Finsterbusch Reinhold Med. H. Werdau K.Sachsen **) 
*Finsterwalder Anton Theol. H. Kraiburg Bayern Im Heere. 





*Fischbacher Jakob Staatsw. H. Tötzham 
" 
Im Heere. 
*Fischer Albert Forstw. H. Brugger 
" 
Im Heere. 
*Fischer Anton Phil. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. 
*Fischer Anton Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Fischer August (P. Rha- Natw. H. Niedermarsberg Westphalen Königinstr. 75. 
banus Maurus O.S.B.) 
Im Heere. *Fischer Eugen Rechte H. Gunzenhausen Bayern 
.*j Als HIlfsarzt im Vereinslazarctt Zoppot in unabkömmlicher Stellung. 
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*Fischer Ferdinand Forstw. H. Brugger Bayern Im Heere. 
*Fischer Franz Math. H. Cham 
" 
Im Heere. 
*Fischer Franz Germ. H. Ruderatshofen 
" 
Im San.·Dienste. 
*Fischer Franz Rechte H. Vorderbuchberg 
" 
Im Heere. 
*Fischer Fritz Med. H. Proekuls Posen Im Heere. 
*Fischer Georg Med. H. Kempten Bayern Im Heere. 
Fischer Gertrud Phil. 
-
Königsberg Ostpreussen Ohmstr. 3/1 I. G. 
*Fischer Heinrich Math., Phys. H. München Bayern Im Heere. 
*Fischer Hermann Theol. H. Fellen 
" 
Im Heere. 
Fischer Hermann A. Sprachen H. Günzach 
" 
Schellingstr. 58/0 I. R. 
Fischer Johann Philol. H. Lechbruck 
" 
Franziskanerstr. 13/2 r. 
*Fischer J ohann Math., Phys. H. München 
" 
Im Heere. 
Fischer Josef Tierheilk. H. Mangolding 
" 
Türkenstr. 34/2. 
*Fischer J osef Med. H. Sinzheim Baden Im Heere. 
Fischer J osef Pharm. 
-
Straubing Bayern Kar1str. 30/1. 
*Fischer Karl Med. H. Beurig Rheinprovinz Im Heere. Fischer Dr. phi!. Karl Chem. H. Neu-U1m Bayern Jägerstr. 16/1. 
von 
Im Heere. *Fischer Konrad Med. H. München 
" *Fischer Max Archäol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Max Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Rudolf Theol. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. Fischer Rudolf Germ. H. Schwarzbach Sachsen-W.-E. Adalbertstr. 40/1. 
*Fischer Werner Gesch. H. P1auen K. Sachsen Im Heere. 
*Fittkau Franz Med. H. Roggenhausen Ostpreussen Im Heere. Flachs Karl Natw. H. Schwabhausen Bayern Klugstr. 8/1 r. 
*Flaschenträger Heinr. Med. H. Englschalking 
" 
Im Heere. 
*F1eck Kar! Rechte H. Türkheim i/Eis. Elsass·Lothr. Im Heere. *Fleck Otto Med. H. München Bayern Im Heere. *Flegenheimer Willy Med. H. HeHbronn Württemberg Im Heere. F1egler Auguste Staatsw. H. Bensheim Hessen·D. Schönfeldstr. 26/1. Flegler Luise Med. H. Bensheim 
" 
Schönfeldstr. 26/1. Fleisch Alfred Med. 
-
Dietikon Schweiz Briennerstr. 8/1. *Fleischhauer Ernst Rechte, Stnatsw . R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. *Fleischmann Ernst Rechte H. Lohr Bayern Im Heere. *F1esch Hans Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. *Flick Karl Med. H. Ludwlgshaten n/Rh. 
" 
Im Heere. *Flieger Isidor Tierheilk. H. ScherfeId 
" 
Im Heere. Flierl Friedrich Math. H. Eschenfelden 
" 
Tengstr. 41/2. Flögel Bruno Phi!. 
-
Laurahütte Schlesien C1emensstr. 40/0 1. *Flörchinger Emil Phi!. H • Dirmstein Bayern Im Heere. *Flöring Kar! Gesch., Germ .H • Friedberg Hessen·D. Im Heere. Florschütz Karl Med. H 
· Sonneberg Sachsen-Mo Barerstr. 37/2. 4. Förderreuther Max Rechte H 
· München Bayern Paalng, Prlnzregcntcnstr. . *Foerst Ferdinand Rechte R. Ottobeuern 
" 
Im Heere. *Först Ludwig Phil. 
- Zentbachhofen Im Heere. 
" 
*Förster Harald Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. Förster Otto Gesch. H. Nürnberg Bayern Barerstr. 71/1. Förtig Eugen Staatsw. H. Watterbach Amalienstr. 71/1 I. G. Förtner Siegfried Kunstg. H. München " Barerstr.60/1. 
" 
*Förtsch Georg Med. H. Dietersdorf 
" 
Im Heere. *Foidl Pranz Med. H. Lam Im Heere. Foitzick Walter Phil. H. Ratibor " Brandenburg Tengstr.43/4. *Foncin Rene Med. H. Cuvry Elsass·Lothr. Im Heere. Fondy J ohanna Med. R. Homberg Hessen-N. Beethovenstr. 1. Forche Helene Med. R. Insterburg Ostpreussen Oberanger 33/4. ii. ~ 
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*Forst August Chem. R. Mailand Hessen-N. Im Heere. 
*Forster Christof Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Forster Hans Math. H. Bettbrunn 
" 
Im Heere. 
*Forster J osef Med. H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. 
Forster Karl Med. H. Landshut 
" 
Kaulbachstr. 61 a/O. 
*Fortner J osef Tierheilk. H. Kreut 
" 
Im Heere. ' 
*Fränkel Adolf Math. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Fränkel Alfred Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fraja Rudolf Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Franck Johann Germ., Gesch. 
-
Herborn Luxemburg Königinstr. 101/3 r. 
*Francke Friedrich Staatsw. H. München Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Francken J osef Med. H. Lindern Rheinprovinz Im Heere. 
*Frank Adam Tierheilk. O. Junkersdorf Bayern Im Heere. 
*Frank Alois Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Frank Eugen Math., Phys. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
*Frank Gottfried Forstw. H. Donaustauf 
" 
Im Heere. 
*Frank Johann Math., Phys. H. München 
" 
Im Heere. 
*Frank Julius ehern. R. Langenschwal- Hessen-N. Im Heere. 
bach 
Frank Max Germ. H. Kusel Bayern Barerstr.70/2 R. 
*Frank Werner Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Frank Wilhelm Med. H. Dingolflng Bayern Im Heere. 
*FrankenburgerWalter Chem. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Franta Karl Tierheilk. H. München 
" 
Mannhardtstr. 4/4 r. 
*Franz Eugen A. Sprachen H. Laufen 
" 
Im Heere. 
*Franz Karl Theol. H. Eschringen 
" 
Im Heere. 
*Franz Kurt Med. H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
*Franziss Franz Rechte R. München 
" 
Herzogstr. 52/1 r. 
*Frass Johann Rechte H. Iggelheim 
" 
Im Heere. 
Frauendorfer Edmund Rechte H. Regensburg 
" 
Thalkirchnerstr. 11 a/l R. 




*Frauenfelder Herm. Phil. - Speyer 
" 
Im Heere. 
*Frauenknecht Robert N. Sprachen O. Ansbach 
" 
Im San.-Dienste. 
*Fraunhofer Ludwig Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Freese Heinrich Real. O. München 
" 
Im Heere. 
*Frehrking Franz Willy Med. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Frei Josef Staatsw. H. Bobingen Bayern Im Heere. 
Freise Hans Med. H. Stade Hannover Kindermannstr.7/0. 
Freissler- Oeltjen Med. H. Jaderberg Bayern Keferstr. 11. 
Helene 
Königinstr.75. Freist Johann Theol. H. Stargard i/Po Brandenburg 
FreudenthaI Elisabeth Phil. Hildesheim Hannover Habsburgerstr.2/3. 
Freund Hans Dr. phil. Med. H. Plauen i/V. K. Sachsen Goethestr.28/1. 
*Freundorfer Hans Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Freusberg Engelbert Med. H. Münster Westphalen Jägerstr.9/1. 
*Frey Egon Med. H. München Bayern Im Heere. 
Frey Emilie Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 38/3. 
*Frey Georg Musikw. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 




In franz. Gefangenschaft. *Frey Ludwig Med. H. Konstanz Baden 
*Freydank J ohannes Germ. H. Starkow Pommern Im 'Heere. 
*Freylich Salomon Med. H. Krakau Osterreich Frauenstr. 10. 
*Freytag Karl Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Freyvogel Hans Med. R. Forbach Schweiz Herz. Wilhelmstr. 22/1. 
--
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Frick Franz Musikw. H. Wangen Württemberg Hi!tensbergerstr. 23/0 r. 
*Frick Georg Med. H. Dehlingen 
" 
Thalkirchnerstr. 10/2 r. 
Fricke Albert Med. H. Weferlingen Pr. Sachsen Schubertstr. 2/3. 
Fricke Hedwig Med. R. Königslutter Braunschweig Bavariaring 30/2. 
*Friedberger Leopold Phil. 
- Ichenhausen Bayern Im Heere. 
*Friedenberger Karl N. Sprachen R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*FriederichKarlTheod. Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Friedl Max Phil. H. Neukirchen hl. BI. 
" 
Im Heere. Friedlaender Dorothea Staatsw. R. Wien Osterreich Ottingenstr. 54/4. 
*Friedmann Wilhelm Med. H. Wallhalben Bayern Im Heere. 
*Friedrich Ernst Rechte H. Leipzig SChleswig-H. Im Heere. 
*Friedrich Heinz Med. O. Löhmarmühle Bayern Im Heere. 
*Friedrich Karl N. Sprachen H. Hohenberg 
" 
Im Heere. 
*Friedrich Lorenz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Fries Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Fries Wilhelm Forstw. H. Eltmann alM. 
" 
Im Heere. 
*Friess Walter Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Frimmer Albert Staatsw. H. Oberhaching 
" 
Im Heere. 
*Frisch J osef Natw. H. Eichenhofen 
" 
Im Heere. Frischkopf Dr. phi!. Theol. 
- BaUwil Schweiz Amalienstr. 36/2. Burkard 
Reichenbachstr. 36/3. Frischmann Ernst Math., H. München Bayern 
*Fritz J ohann Med. H. Fernöd 
" 
Im Heere. Fritz Karl Med. H. Lindau i/B. 
" 
Waltherstr. 33/3 m. 
*Fritz Maximilian Rechte H. Kötzting 
" 
Im Heere. 
*Fritzen Peter Tierheilk. 
- Fraulautern Rheinprovinz Im Heere. *Fritzler Kurt Med. H. Loetzen Ostpreussen Im Heere. *Fröber Fritz Med. H. GroschlattengrOn Bayern Im Heere. *Fröhlich Georg Gesch. H. Erzbach Hessen-D. Im Heere. *Fröhlich Hans Rechte H. Beuthen Schlesien Im Heere. Frohne Georg Staatsw" Rechte H. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Adalbertstr.37/1. Fromm Fritz Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. Giselastr. 18/1. *Fromm Wilhelm Rechte H. Rosenberg Bayern Im Heere. *Froschauer Hans Phil. H. Walting 
" 
Im Heere. *Froschmaier Georg Germ. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. *Frowein Bernhard Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. Früholz Friedrich Med. O. Heidenheim Württemberg Goethestr. -44/1. *Frühholz Viktor Forstw. H. Schleissheim Bayern Im Heere. Fruhmann Walter N. Sprachen H. Müncqen 
" 
Ludwigstr. 17. *Frye Heinrich Pharm. 
- Holzhausen Oldenburg Im Heere. *Fuchs Alfred Med. H. Wittislingen Bayern Im Heere. *Fuchs Ernst Phil. H. München 
" 
Im Heere. *Fuchs Friedrich Math.,Recht eR. München 
" 
Im Heere. *Fuchs Fritz A. Sprachen H • Aschaffenburg 
" 
Im Heere. Fuchs Heinrich Phil •. Falkenberg 
" 
Türkenstr. 85/1. *Fuchs Oswald Forstw. H • Mannheim Baden Im Heere. Fuchs Philipp N. Sprachen H. Pfatter Bayern Luisenstr. 75/0 r. Fürbass Karl Tierheilk. H. Dinkelsbühl 
" 
Amalienstr. 22/3. *Fürhölter Ernst N. Sprachen R. Bremen Bremen Im Heere. *Fürst Albert Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. *Fürstenau Leo Med. H. Ahaus Westphalen Im Heere. *Fürtsch Karl Rechte H. Fichtelberg Bayern Im Heere. *Fuhrmann Julius Staatsw. H. Massweiler 
" 
Im Heere. Funck Sophie Med. H. Köln Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. *Funke Erich Germ., Gesch .R • Rogatz a/Elbe Pr. Sachsen Im Heere. *Furbach' Heinrich Geol •. H 
· Breslau Schlesien Im Heere. 
---
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G. 
*Gabel Alfred Staatsw. R. Neunkirchen aIS aar Rheinprovinz Im Heere. 
*Gabler Hans Rechte H. Obergünzburg Bayern Im Heere. 
*Gabriel Gustav Med. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Gademann Otto Rechte H. Apolda Bayern Im Heere. 
Gäch Albert Med. H. Schwarzach 
" 
Tal 21/2. 
Gänzel Balduin Rechte R. Dresden K. Sachsen Amalienstr. 49/2. 
*Gaertner loser Pharm. 
-
Königshütte Schlesien Im Heere. 
*Gärtner Rupert N. Sprachen H. Deggendorf Bayern Im Heere. 
*Gagel Christian Porstw. H. Meinheim 
" 
Im Heere. 
Gagel Pauline Med. R. Hagenbuchach 
" 
Kreuzstr. 33/2. 
Gaggell Gustav Real. H. Miltenberg 
" 
GÖrresstr. 9/3 r. 
*Gahrmann Helmut Med. R. Naugard Brandenburg Im Heere. 
Gaiser Karl A. Sprachen H. Weissenhorn Bayern Türkenstr.37/1 r. 
*Gaitzsch Reinhold N. Sprachen O. U nterreichen- Baden Im Heere. 
bach 
*Galgenmüller Pranz TheoI. H. Unt. Fahlheim Bayern Im Heere. 
*Gallenmüller Max Theol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Gallion Bruno Staatsw. H. Hornberg Baden Im Heere. 
*Galm Kurt Rechte H. Karisruhe 
" 
Im Heere. 
*Ganser J oh. Baptist Med. H. Püttlingen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Ganshorn Pranz Med. H. Langenneufnach Bayern Im San.-Dienste. 
Ganz Anna Med. R. Mainz Hessen-D. Mathildenstr. 13/4. 
*Gareis Karl A. Sprachen H. Regensburg Bayern In franz. Gerangenschaft. 
*Gareis Max Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Gareis Max ehern. H. Viechtach 
" 
Im Heere. 
*Garn Kurt Tierheilk. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
Garrecht Wilhelm . Staatsw. H. Ziemetshausen Bayern Schraudolphstr. 28/0 r. 
*Garthe Otto Med. R. Port Elisabeth Brandenburg Im Heere. 
*Gassert Julius Rechte H. Siebeldingen Bayern Im Heere. 
*Gastberger Siegmund Phil. - Adelzhausen 
" 
Im Heere. 
*Gasteiger Hans Med. H. München " . Im Heere. 
*Gauer Wilhelm Staatsw. O. Kitzingen Bayern Im Heere. 
*Gauert Hans Rechte H. Bremen Brandenburg Im Heere. 
*Gaukel J osef Theol. H. Obernheim Württemberg Im Heere. 
Gauss Heinrich Rechte H. Stuttgart 
" 
Kurfürstenstr. 3/3 I. 
*Gebele J osef Theol. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Gebhard julius Bioi., ehem. o. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Gebhardt Alfons Theol. H. Reichenhall Bayern Georgianum. 
Gebhardt Michael Germ. H. Stein feld 
" 
Arcisstr. 53/2 r. 
Gehlen Walter Med. H. Düsseldorf Hessen-N. Arcisstr. 54/2 r. 
*Gehr Paul A. Sprachen H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Gehrmann Ernst Med. O. Mühlhausen Ostpreussen Im Heere. 
*Gehwolf Karl Med. H. Monheim Bayern Im Heere. 
*Geier J uHus Rechte H. Haag 
" 
Im Heere. 
*Geiger Alois Med. H. Ellenbach 
" 
Im Heere. 
*Geiger Julius Tierheilk. R. Würzburg 
" 
Im Heere. 
Geiger Roman Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Utzschneiderstr. 2/3 r. 
*Geiger Rudolf Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Geiger Wilhelm Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Geil jOhann Med. H. New-York 
" 
Im Heere. 
Geiler Hermann Staatsw. O. Karlsruhe Baden Gernerstr. 32/0. 
*Geis Jakob Rechte R. München Bayern Im Heere. 
Geisel Theo Med. - Ottingen Luxemburg 
Lindwurmstr. 19/2. 
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*Geiselberger Hans Med. H. Neuhaus a/Inn Bayern Im Heere. 
*Geisenfelder Otto Theol. H. Pfaffenhofen a/I1m 
" 
Im Heere. 
*Geisenhofer Lorenz Med. H. Pieflitz 
" 
Im Heere. 
*Geiss Wilhelm Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Geisselbrecht Berta ehem. H. Rosenheim 
" 
Herzogstr. 55/2 r. 
*Geisselbrecht Georg ehem. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Geist Georg Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gelling Kurt Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Genth Erich 'Med. O. Schöneberg Brandenburg Im Heere. 
*Gentner Hermann Rechte H. Spielberg Bayern Im Heere. 
Georgiadis Georg Med. 
- Serres Griechenland Pestalozzistr. 24/3 r. Gerdes Pranz Tierheilk. H. Suhle Oldenburg SChellingstr. 21/2 1. 
*Gerdes Louis Med. H. Vreden i/Westph. Hannover In franz. Gefangenschaft. 
*Geretshauser Pranz N. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
*Gerhard Hans ehem. H. Thann Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Gerhardinger Franz Forstw. H. Vilshofen Bayern Im Heere. 
*Gerhardt johannes Germ., Staatsw. R. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
*Gerhardt Rudolf Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. 
*Gerlach Werner Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Gerner j osef Med. H. Osterhofen Bayern Im Heere. 
*Gernhardt Ludwig Germ. H. Hohentann 
" 
Im Heere. Gernsheim Karl N. Sprachen H. Worms Hessen-D. Reitmorstr. 30/1 1. 
*Gerstle Fritz Med. R. Augsburg Bayern Im Heere. Gerstle Oskar Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 12/0. 
*Gerstmann Max Med. R. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Gerstung Armin Staatsw. H. Ossmannstedt Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Gertz Theodor Med. O. Käsemark Westpreussen Im Heere. 
*Gerwinn Fritz Tierheilk. R. Wickede-Asseln Westphalen Im Heere. Gesell Heinrich Staatsw. H. Pforzheim Baden Georgenstr. 70/1. Gessenharter johann N. Sprachen H. Neukirchen Bayern Amalienstr. 11/2 G. 
*Gessner Alexander Med. R. Aue i/Erzg. K. Sachsen Im Heere. Gessner Herbert Med. H. Memel Ostpreussen Lindwurmstr. 213/2 r. Getsberger Ernst Staatsw. H. München Bayern Paul Heysestr. 5/3. *Geuer Heinrich Med. H. Wegberg Rheinprovinz Im Heere. *Geus Paul Med. H. Hof Bayern Im Heere. *Geyer Erich Staatsw., Rechte R. Eisenberg Sachsen-Mo Im Heere. *Geys Heinrich Med. R. Fürstenfeldbruck Bayern Im Heere. Giebeler Max Staatsw. H. Berlin Brandenburg Pullach, Habenschadenstr. 34. Giedion Dipl.-Ing. Phil. 
-
Prag Schweiz Ainmillerstr. 22/1. Siegfried 
*Giegold Edmund Forstw. R. Schwarzen bach aIS. Bayern Im Heere. Giehl Hans N. Sprachen H. Mickhausen 
" 
SChraudolphstr. 20/3 I. Gielessen Ernst Med. O. Rheydt Rheinprovinz Pasing, Exterstr. 7 a. *Gierich Richard Med. H. Ratibor Schlesien Im Heere. *Gierisch j osef Med. O. Regensburg Bayern Im Heere. *Giesler Eduard Phil. Stuttgart Rheinprovinz Im Heere. *Giesregen Hans N. Sprachen 0 . München Bayern Im Heere. Gietl Max Rechte H. München Zeppelinstr. 18/3. *Gigglberger J osef Forstw. H. Krottensee " 
" 
Im Heere. *GiIler Walter Med. R. Reichenbach Hannover Im Heere. *GiIler Wilhelm Med. H. Beuthen Schlesien Im Heere. *Gillig J osef Med. H. Donauwörth Bayern Im Heere. Gillitzer Pranz Med. H. München Forstenriederstr. 3. Gipkens Else 
" 
Pharm. 
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*Gisser Anton Geol. H. München Bayern Im San.-Dienste. 
Gizycki Hans von Phil. 
-
Posen Pr. Sachsen Klarstr. 6./4 
*Glade. Ignaz Pharm. 
-
Schmallenberg Westphalen Im Heere. 
Glaeser J ohanna Med. R. Plauen i/V. K. Sachsen Theresienstr. 54/2. 
*Glas Walter Forstw. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Glaser August Math., Natw. H. München 
" 
Im Heere. 
Glaser Ernst Rechte H. Wattenheim 
" 
Blütenstr. 15/1 1. 
*Glaser Georg Theol. H. Edesheim 
" 
Im Heere. 
*Glaser Hermann Natw. H. München 
" 
Im Heere. 
Glaser J osef Theol. H. Edesheim 
" 
Georgianum. 
Glassauer Adalbert Germ. H. Langenbruck 
" 
Zieblandstr. 8/2. 
*Glasser Heinrich Math. O. Hassloch 
" 
Im Heere. 
Glasthimer J ohannes A. Sprachen H. Wasserburg 
" 
Veterinärstr. 10. 
(P. Placidus O.S.B.) 
*Glatschke Hans Rechte H. Zawadzki Schlesien Im Heere. 
*Gleissl Hans Tierheilk. H. Irlbrunn Bayern Im Heere. 
*Gleissner Gottfried A. Sprachen H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Gleitsmann Hans Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gleixner Georg Rechte H. Gauting 
" 
Im Heere. 
Glitscher Karl Math., Phys. H. Köln-Mülheim Rheinprovinz Schleissheimerstr. 43/3 r. 
*GIocker Richard Phys. H. Calw Württemberg Im Heere. 
Glöggler Wilhelm Rechte H. Bamberg Bayern Barerstr. 61/2. 
*Gtörfeld Ewald Philol. H. Eininghausen Westphalen Im Heere. 
Gloger Herbert Musikw. R. Reicbenbach Schlesien Siegfriedstr. 11/21. 
Glogger Rudolf Phil. - Augsburg Bayern Nördl. Auffahrtsallee 67/3. 
Glorius Elisabeth Pharm. - Breslau Rheinprovinz Schellingstr. 73/1. 
*Glück Oskar Rechte H. Schmalkalden Pr. Sachsen Im Heere. 
*Glück Otto Rechte H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Glungler Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Skellstr. 10/2. 
Gluth Marie N. Sprachen H. München 
" 
Schackstr. 6/2. 
*Gmehling Joser Med. R. Unterachtel 
" 
Im Heere. 
*Gminder Dr. phi!. Med. R. Reutlingen Württemberg Im Heere. 
Heinrich 
*Gockel Ewald Med. O. Düsseldorf Westphalen Im Heere. 
*Godin Max Christoph Med. H. München Bayern Im Heere. 
Freiherr von 
*Godron Richard Med. H. Parten kirchen 
" 
Im Heere. 
*Goebel Erich Forstw. H. Zeyern 
" 
Im Heere. 
*Goebel Hermann Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
Goebel Mechthild Med. O. Auerbach i/Vgtl. K. Sachsen Waltherstr. 1Z/3. 
*Göggl Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Göhring Hans Med. H. Kulmbach " . Im Heere. 
Goepfert Walter Forstw. H. Jüchsen Sachsen-Mo Amalienstr. 22/2 r. 
*Göppl Anton Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Görtz Gertrud Phi!. - Sinzig Rheinprovinz Giselastr. 31/Z. 
Goes Eduard Chem. O. Milwaukee (Wisc.) Nordamerika Emil Riedelstr. 6/0. 
*Goeschen Alfred Germ. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Goeschl Alois Phil. - Buchbach He~~en-D. Im Heere. *Göth Hans Math., Natw. H. Mainz Im Heere. 
Göttel Kurt Rechte H. Pirmasens Bayern Amalienstr. 36/1. 
*Götting Adolf Rechte H. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Götting Hans Phys., Chem. H. Breslau Hannover Im Heere. 
*Götz Alfons A. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
Götz Alfred Med. R. Nürnberg 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/Zr. 
*Götz Friedrich Pharm. - Regensburg 
" 
Im Heere. 
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Goetz julius Germ. R. Simmern Rheinprovinz GlÜckstr. 1/3. 
Götz Kurt Staatsw. H. Pass au Bayern Viktor Scheffelstr. 4/11. 
Götz Ludwig Rechte H. Mannheim Baden Königinstr. 55/1. 
*Götz Wilhelm Forstw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Götze Albrecht Philol. H. Leipzig Hessen-D. Hiltensbergerstr. 6/0 I. 
*Götze Hans Med. R. Annaberg K. Sachsen Im Heere. 
*Goetzeler Richard Rechte H. Würzburg 
.. 
Bayern Im Heere. 
*Goetzen Kurt von Med. o Er. Danzig Westpreussen Im Heere. 
*Götzfried Albert Germ. H. Aspach Bayern Im Heere. 
Götzl Eugen Med. H. Landshut 
" 
Amalienstr. 95/4 r. 
*Gold Ludwig Med. H. Stadtamhof 
" 
Im Heere. 
Goldberg Erwin Germ. O. Danzig Westpreussen Adalbertstr. 40/2. 
*Goldberg Harry Med. O. Crefeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Goldfarb Hugo Rechte, Staatsw. R. Aachen 
" 
Im Heere. 
*Goldschmidt Ernst Rechte, Staatsw. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. Goldschmidt Ludwig Rechte H. Kassel Hessen-N. Adalbertstr. 37/0. Goldstein Käte Med. R. Berlin-Weissensee Brandenburg Goethestr. 43. 
*Gollmitzer Matthias Germ. H. Loppenhausen Bayern Im Heere. 
*Gollwitzer Hans Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Gollwitzer Ottmar Rechte H. Bernstein a/W. 
" 
Im Heere. Gordon Wolf von Germ. H. Berlin Brandenburg Trautenwolfstr.3/0. Goretzky Eva Phil., Gesch. R. Dresden K. Sachsen Blütenstr. 12/1 r 
*Gossler Nikolaus Max Tierheilk. H. Wildenau Bayern Im Heere. Gossmann jakob Germ. H. Lohr 
" 
Amalienstr. 71/4 r. 
*Gossner Max Rechte H. SchwabmUnchen 
" 
Im Heere. 
*Gothe Hans Tierheilk. O. Koburg Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Gotthardt Hermann Forstw. H. Kronach Bayern Im Heere. 
*Gotthardt Ludwig Rechte H. Kronach Ost~rreich Im Heere. Gottlieb Hermann Med. H. Krzeszowice Entenbachstr. 24/2. Gottscho Max Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Gabelsbergerstr.78/2 r. 
*Gottwald Otto Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
*Graber Andreas Germ. H. Emersacker 
" 
Im Heere. 
*Grabich Fritz Med. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. *Grabinger j osef Med. H. Neuulm Bayern Im Heere. *Gradel Ferdinand Forstw. H. München 
" 
Im Heere. *Gradl johann Zahnheilk. H. Frohnhof 
" 
Im Heere. Gradmann Gertrud Kunstg. H. Neuenstein Württemberg SChönfeldstr. 26/3. Gradowski Kristel Germ. R. Neidenburg Ostpreussen Feilitzschstr. 13/2 I •. *Gradwohl Peter Rechte H. München Bayern Im Heere. *Graebe Kuno Med. H. Coelleda Hessen-N. Im Heere. *Graebsch Herbert Med. H. Breslau Schlesien Im Heere. *Graedler Karl Forstw. H. München Bayern Im Heere. Graedler Martin Med. R. München Türkenstr. 60/3. *Gräfer Gustav N. Sprachen R. Langewiese " Westphalen Im Heere. *Gräper Hans Rechte H . MöHn Schleswig-H. Im Heere. *Graf August Tierheilk. H. Hardheim Baden Im Heere. Graf Bertha Med. H . München Bayern Rheinstr. 24/3 1. *Graf Eduard Rechte H. Straubing Im Heere. *Graf Ernst A. Sprachen 
" H. Landshut Im Heere. *Graf Eugen Med. H. Ludwigstadt " *Graf Herbert Med. 
" 
Im Heere. H. München Im Heere. *Graf jakob Germ. H. Straubing " *Graf josef Med. 
" 
Im Heere. H. Oberbuch Im Heere. Graf Leonhardt Rechte H. Neuburg a/D. " *Graf Olto Med. 
" 





Name IStudiuml IGeburtsortl, Heimat I 
*Grahamer Karl Rechte H. Schäftlarn Bayern Im Heere. 
*Grahl Otto Chem. R. Stralsund Posen Im Heere. 
Grahl Dr. med. Walter Phys. H. Zscheckwitz K. Sachsen Trautenwolfstr. 5/4. 
*Gramckow Herbert Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Grandinger Martin Pharm. 
-
Niederndorf Bayern Im Heere. 
*Granier Friedrich Gesch. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Graser Rudolf Med. H. München Bayern Schneckenburgstr.17/1. 
*Grasmüller Maximil. TheoI. H. München 
" 
Im Heere. 
*Orau Franz Rechte H. München 
" 
Im. Heere. 





*Graumann Erich N. Spr., Geseb. O. Stassfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Grauvogl Ludwig Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
*Greck Konrad Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Greding Adolf A. Sprachen H. Spoeck 
" 
Ungererstr.36/1. 
Greil Ludwig N. Sprachen H. München 
" 
St. Paulstr. 9/2 I. 
*Greiner Alfred Forstw. H. Steinheid Sachsen-Mo Im Heere. 
*Greiner-Mai Richard N. Sprachen O. Lauscha 
" 
Im Heere. 
*Greinwald Georg Med. H. Hausharn Bayern Im Heere. 
Greissinger Wilhelm Med. H. Hesselbach 
" 
Landwehrstr. 52/1 1. 
*Gremer J ohann Theol. H. W olfersgrün 
" 
Im Heere. 
*Grenzner Pranz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Gretschmann EmH Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Greue[ Hans Med. H. Hirschhorn Meckb.-Str. Maillingerstr. 20/3. 
*Greuner Hans Rechte H. Naumburg aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Gribl Isfried N. Sprachen H. Altomünster Bayern Im Heere. 
*Griebel Julius Pharm. - Paehl 
" 
Im Heere. 
*Griener Ulrich Tierheilk. H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Griesedieck Bernhard Med. H. Stromberg Westphalen Landwehrstr. 29/1. 
*Griesmeier J osef Staatsw. H. WaIlersdorf Bayern Im Heere. 
Grigel Martin Rechte, Staalsw. H. Reuden Hannover Georgenstr. 56/1 I. 
*Grill Robert Med. H. Altenwald a/Saar Rheinprovinz Im Heere. 
*Grillmeier Georg Theol. H. Pfaffenhausen Bayern Im Heere. 
*Grimm Christian Rechte R. Neufang 
" 
Im Heere. 
Grimm Edmund A. Sprachen H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 63/1. 
Grimm Ewald Med. H. Mkt. Ippenheim Bayern Hiltensbergerstr. 30/3. 
Grimm Hans Med. H. Lindenfels 
" 
Karlstr. 40. 
*Grimm Thomas A. Sprachen H. Landau 
" 
Im Heere. 
Grimm Walter Rechte H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 1/1. 
Groben Franz Med. H. Gau-Bickelheim Hessen-D. St. Paulstr. 9/1. 
*Gröber Rudolf Chem. H. Zeitz Pr. Sachsen Im Heere. 
*Gröbl Alois Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Gröbl Anton Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
GrÖbmair Viktor A. Sprachen H. München 
" 
Landwehrstr. 33/21. 
*Groh Heinrich Theol. H. Biesingen 
" 
Im Heere. 
*Grohe Friedrich Forstw. R. Rockenberg Hessen-D. Im Heere. 
*Groll Os kar Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Grond 'Gertrud Germ. R. Striegau Schlesien Adalbertstr. 58/2. 
*Grosch Oskar Med. H. Eschenbach Bayern Im Heere. 
Gross Hans Natw. H. Kempten 
" 
Hopfenstr. 7/1 r. 





Landwehrstr. 37/3 1. Gesch. H. Liesborn Westphalen 
*Grotjohann Heinrich Rechte R. Stockum 
" 
Im Heere. 
*Grotkass Friedrich Rechte H. CeIle Hannover Im Heere. 
*Grube Eduard Med. H. München Bayern Im Heere. ~uber Auguste Phi!. - München 
" 
Dachauerstr. 78/1 r. 
-
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*Gruber Friedrich Germ. H. Wechingen Bayern Im Heere. 
*Gruber Georg Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Gruber Kar! Med. H. Obergünzburg Bayern Im Heere. 
*Gruber Matthäus A. Sprachen H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. 
*Gruber Vinzenz N. Sprachen H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. 
*Gruber Wolfgang Chem. R. Graz 
" 
Im Heere. 
*Grügelsiepe Heinrich Med. R. Hörde Westphalen Im Heere. 
*Grünebaum Martin Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
Grünewald Adam Theol. H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44/2 G. 
Grünewald Maximilian Rechte H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44 G. 
*Grünling Hermann Med. O. Landau i/Pf. Baden Im Heere. 
Grützmacher Irene N. Sprachen R. Schmiegel Posen Arcisstr.48/11. 
*Gruhle Georg Med. R. Zeicha K. Sachsen Im Heere. 
Grundmann Günther Kunstg. H. Hirschberg Schlesien Friedrichstr. 20/4. 
*Grundner Alfred Phil., Math. H. Traunstein Bayern Im Heere. Grundner Ludwig Med. H. Landshut 
" 
Rothmundstr. 21/1. 
*Grunert Alois Math. H. Wormditt Ostpreussen Im Heere. 
*Grunewald Ernst Rechte R. Gelsenkirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*Grunsfeld Kurt Med. H. Heiligenstadt- Pr. Sachsen Im Heere. 
Eichsfeld 
Mariahilfplatz 14/0. Gschwender Maria Germ. H. Markt Oberdorf Bayern 
*Gsell Pranz N. Sprachen H. Altenbaindt 
" 
Im Heere. 
*Gsundbrunn Paul Natw. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
*Guck Georg Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Guddath Paul Pharm. 
- Rhein i/Ostpr. Ostpreussen Im. Heere. Güngerich Adolf Rechte H. Hof Oppels- Hessen-D. Schommerstr. 19/2. 
hausen 
Mathildenstr. 10/2 r. R. Günther Eduard Med. R. Winne Sachsen-W.-E. 
*Günther Pranz Med. H. Abterode Hessen-N. Im Heere. Günther Gertrud Med. R. Hof i/B. Bayern Herzog Heinrlchstr.32/2. 
*Günther Richard Phi!. H. Hipoltstein 
" 
Im Heere. (P. Otto O. S. B.) 
*Günther Werner Rechte R. Berlin Brandenburg Im Heere. Günthert Theodor Rechte R. Bremen Bremen Barerstr. 58/3 r. M. *Günthner Max Germ. H. Waldsassen Bayern Im Heere. *Günzel Paul Zahnheilk. H. Altona Schleswig-H. Im Heere. *Günzer J oser N. Sprachen H. Attenhofen Bayern Im Heere. *Gürster Eugen Germ. H. Fürth 
" 
Im Heere. *Guggemoos Kar! Staatsw. H. Oberhaus 
" 
Im Heere. *Guggemos Georg Staatsw. H. Hummel 
" 
Im Heere. Guggenberger J oser Med. H. München 
" 
Wörthstr. 26. Guggumos Michael Rechte H. Mering 
" 
Türkenstr. 21/3 I. Gumbel Julius Math. H. München 
" 
Isabellastr. 26. Gumppenberg Ernst Med. H. München Römerstr. 35/4. Freiherr von 
" *Guppenberger Ottmar Germ. R. BeiIngries 
" 
Im Heere. *Gura Eugen Germ. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. Gustke Martha A. Sprachen H. Opladen Rheinprovinz Ohmstr. 3/3 r. G. *Gutensohn Richard Chem.,Natw • H. München Bayern Im Heere. *Guter Eberhard Staatsw. R. Mannheim Baden Im Heere. *Gutermann Adolf Med. H. Arnstorf Bayern Im Heere. Gutermuth Else Germ., Nat •• Ök 
. R. Aachen Hessen-D. Maximilianstr. 17/1 r . Gutermuth Paul Rechte R. Aachen Maximilianstr. 17/2 r. *Gutheil Heinrich N. Sprachen O. Altenburg " *Guthmann Rudolf Med. H. " Im Heere. Neu-Ulm Bayern Im Heere. *Gutmann Pranz Staatsw. R. München Im Heere. ii 
" ;;;;;;;:. 
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Gutmann J osef Staatsw. H. Uttenhofen Bayern Aventinstr. 14/3 m. 
Gutmann Moses Med. O. Heidenheim 
" 
Pettenkoferstr. 10/1 r. 
*Gutmayr Max Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gutowitz Erich Med .. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Gutowski Alexander Med., Znhnheilk. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Im Heere. 
Guttfeld Anny Med. R. Frankfurt a/O. Brandenburg Giselastr. 16/1. 
*Gyssling Franz Phil. H. München Bayern Im Heere. 
H. 
Haacke Gerda Germ. N.Sprach. R. Bunzlau Schlesien Hohenzollernstr.148/1. 
Haag Andreas Tierheilk. O. Weilheim Bayern Blutenburgstr.l08/1 I. I.A. 
*Haas Adalbert Rechte H. Neuhaus 
" 
Im Heere. 
Haas Emmy ehern. R. Nürnberg 
" 
Jägerstr. I/I. 
*Haas Ernst Kunstg. H. München 
" 
Im Heere. 
*Haas Jakob Med •. H. Rosenheiin 
" 
Im Heere. 
*Haas Kurt Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Haas Theodor Phi!. - München 
" 
Buttermelcherstr. 15/2 r. 
*Haase Hermann Med. H. Fürth ". . Konradstr. 9/3. Haasen Erich Rechte R. Krefeld Rhemprovlnz Königinstr. 41/2 I. 
Habersbrunner Fritz Pharm. 
-
Walchsing Bayern Sonnenstr.24/3 r. 
Haberstroh August A. Sprachen H. Elzach Baden Königinstr.77/1. 
*Haberstroh Hans Phi!. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Habicht Viktor Kunstg. H. Darm stadt Hessen-D. Im Heere. 
*Hach Oswald Med. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Hachtel Hans Forstw. H. Kusel 
" 
Im Heere. 
*Hacker Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Hacker Georg Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hackhausen Ferdin. Tierheilk. H. St. Avold Elsass-Lothr. Im Heere. 
Hackl Gustav Med. - Vordernberg Österreich Goethestr. 25/2. 
*Hacklinger Alois Theol. H. Wartenberg Bayern Im Heere. 
*Hackradt Adolf Med. O. Desterro (Brasilien) Hamburg Im Heere. 
Hacks Karl Rechte O. Kattowitz Schlesien Schellingstr. 9/2. 
*Häberle Alfred Staatsw. O. Göppingen Württemberg Im Heere. 
*Haeberle Jakob Theol. H. Steinach Bayern Im Heere. 
*Haefele Guido Math., Phys. H. Neresheim Württemberg Im Heere. 
Haefele Zeno Rechte H. Neresheim 
" 
Theresienstr. 22/3. 
*Häfner Wilhelm A.Sprach •• Germ. H. Ravensburg 
" 
Im Heere. 
*Häfner Xaver Staatsw. H. Kötzting Bayern Im Heere. 
*Hägele Georg Rechte H. Farchant 
" 
Im Heere. 
Häggström Lars Phi! , Musikw. - Norrköping Schweden Steinheilstr. 1/2. 
*Hähnlein Viktor Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. 
*Hämmerle Emil Med. O. Altenmünster Bayern Im Heere. 
*Haendl Fritz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Haenlein Wilhelm Rechte H. Schwabach 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
*Hänsel Artur Med., Zabnhellk. R. Grunau Schlesien Im Heere. 
*Hänsler Alfred Med. H. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Haerlein Ernst Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Härning Georg Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Haertl Erwin Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Härtl Josef Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Härtlein Theodor Phi!. H. Ansbach " 
In franz. Gefangenschaft. 
*Häusner Hugo Rechte H. Klingenberg 
" 
Im Heere. 
*Häussermann Hans Tierheilk. O. Heidenhof Württemberg Im Heere. 
*Häussling Alois Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
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*Haffner Kurt Med. R. Wolfenbüttel Braunschweig Im Heere. 
*Hafner Anton Med. H. Hölzle Baden Im Heere. 
-l<Hafner Herbert Chem. H. Pforzheim 
" 
Im Heere. 
*Hafner Hermann Rechte H. Freudenhain b/Passau Bayern Im Heere. 
*Hafner Otto Germ. H. Freudenhain 
" 
Im Heere. 
*Hagels Friedrich Rechte, Staatsw. H. Gildehaus Hannover Im Heere. 
*Hagemann Friedrich Math., Natw. R. Osnabrück 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Hagen Hans von Med. H. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
*Hagen Heinrich A. Sprachen H. Kunreuth Bayern Im Heere. 
Hagen Karl Forstw. H. Kunreuth 
" 
Kurfürstenstr. 45/01. 




*Hagen Manfred Forstw. H. Cannstatt 
" 
Im Heere. 
*Hagendorn Georg N. Sprachen H. Obernzenn 
" 
Im Heere. 
*Hager Friedrich Rechte o Er. Hof i/B. 
" 
Im Heere. 
*Hager Otto Tierheilk. O. Langen-Schiltach Baden Im Heere. Hager Willy PhiloI. H. Miesbach Bayern Krumbacherstr. 6/4. Hagmann Meinrad Rechte H. jedesheim 
" 
Kaulbachstr. 6/1 G. 
*Hahrt Albert Rechte H. Geestemünde Rheinprovinz 1m Heere. 
*Hahn Alfred Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Hahn Franz Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
*Hahn Friedrich Forstw. R. Lauterecken Bayern Im Heere. 
*Hahn Hermann Med. H. Landau 
" 
Im Heere. 
*Hahn Kurt Rechte H. BerUn Brandenburg Im Heere. Hahn Nikolaus Phil_ 
- Köln a/Rh. Rheinprovinz Steinheilstr. 1/3 r. Haid Hermann Med. R. Braunsbach Württemberg Senefelderstr. 10/1. 
*Haider j osef Germ. H. Waldsassen Bayern Im Heere. 
*Haider Ludwig Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. *Haider Ludwig Theol. H. Erkhausen 
" 
1m Heere. *Haindl Ludwig Med. H. Hauzenberg 
" 
Im Heere. *Haller Friedrich Med. H. Emden Hannover Im Heere. *Hallmannsegger Med. H. München Bayern Im Heere. Ludwig 
H. Köln a/Rh. Amalienstr. 24/41. Halm Erna PhiloI. Rheinprovinz *Halmburger Hugo Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. *Halt Karl Staatsw. O. München 
" 
Im Heere. Hamann Anna Med. R. Volksdorfb/Hamburg Hamburg Theresienstr. 93/41. Hamann Margarete Med. R. Bernburg Anhalt Mathildenstr.4/5. Hambuechen josef Staatsw. R. Milwaukee Nordamerika Maria josefastr. 8. Hamburger Charlotte Med. R. Posen Posen Goethestr. 45/0. Hamburger Lili Med. R. Posen 
," Goethestr. 45. *Hammer Fritz Staatsw. O. Reutlingen Württemberg Im Heere. *Hammermayer Ludw. Med. H · Ingolstadt Bayern Im Heere. Hammerstein Gertrud Med. R. Stettin Pommern Pettenkoferstr. 5/1 r. Hammerstein Richard Staatsw. 0 · Schiefbahn Hessen-D. Amalienstr. 50a/2. *Hammon August Forstw. H • Egloffstein Bayern Im Heere. *Hammon Oskar Math., Phys. H • Egloffstein 
" 
Im Heere. *Hammrich Nikolaus Phil. H. Frauendorf 
" 
Im Heere. Hampe Erich Rechte R. Bremen Bremen Königinstr.43/0. *Hamperl Anton Med. H. Waldmünchen Bayern Im Heere. Hanasz Boleslaus Med. H. Strelno Posen Lindwurmstr. 16/3. *Hanhardt Wilhelm Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. *Haniel Kurt Zoo!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. Hanke Wanda Med., Phi!. H. Troppau Österreich Giselastr.27{1. *Hannemann Walter Chem. R. Plauen K. Sachsen Im Heere. *Hanner Hermann Germ. H. Günzburg Hohenzollern Im Heere. *Hanrieder Franz Staatsw. H. Unterföhring Bayern Im Heere • i 
..... 
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*Hansen Anton Med. H. Gramm Schleswig-H. Im Heere. 
*Hansen Hans Med. O. Kleinsolt 
" 
Im Heere. 
Hanser Bernhard Rechte. H. Walchsee Bayern Veterinärstr. 10/1. (P. Laurentius) 
*Hansmann Otto Med. H. Stockhausen Hannover Im Heere. 
*Hanstein Ludwig ehem. R. Sudwalde 
" 
Im Heere. 
*Hantel Klemens Med. H. Podlechen Ostpreussen Im Heere. 
Hanzl Franz Med. R. München österreich Rothmundstr. 6/2. 
Happ Bilhilde Staatsw. H. Wolfratshausen Bayern Wolfratshausen. 
Harburger Dr. Karl Rechte H. München 
" 
Karlstr. 21/2. 





*Harcken Walter Med. H. Dorum Hannover Im Heere. 
*Hardt Albin ehem. R. Groitzsch K. Sachsen Im Heere. 
*Harlander Karl Med. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 85. 
Harpuder Karl Med. H. München österreich Aventinstr. 12/1 r. 
*Harsdorf Gottfried Staatsw. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
Freiherr von 
*Harsdorf von Endern- Germ. H. Weiltingen 
" 
Im Heere. 
dorf Karl Freiherr 
Harslem Lina Med. H. Passau 
" 
Nigerstr. 16/1. 
*Hartenberg Kurt Rechte, Staatsw. H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
*Harteneck Gustav Med. H. Landau i/Pf. Bayern Im Heere. 
*Hartenstein j ohannes Phi!. R. Arnstadt K. Sachsen Im Heere. 
Hartenstein Walter A. Spr., Musikw. H. Ichtershausen 
" 
Königinstr. 59/2 I. 
*Harth Georg Phil. - Passau Bayern Im Heere. 
*Hartinger Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hartl Lorenz Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Hartle Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hartlmaier Rudolf Forstw. H. Wangen 
" 
Im Heere. 
Hartmann Anton Germ. H. Kempten 
" 
Zieblandstr. 18/3 m. 
Hartmann Felix Rechte H. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 23/3. 
*Hartmann Friedrich ehem. H. München Bayern Im Heere. 
*Hartmann jakob N. Sprachen R. Kastel Hessen-D. Im Heere. 
*Hartmann j os er Kunstg. H. Dinkelsbühl Bayern Im Heere. 
*Hartmann J osef Tierheilk. H. Hiltenfingen 
" 
1m Heere. 
*Hartmann Konrad Med. H. Trosdorf 
" 
Im Heere. 
*Hartmann Walter N. Sprachen R. Strelitz K. Sachsen Im Heere. 
*Hartmann Wolfgang Phi!. H. Marktbreit Bayern Im Heere. 
Hartung Harald Rechte H. Klingenthai K. Sachsen Amalienstr. 68/1. 
*Hartung Rudolf Med. H. Kleinwangen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hartwig Hans Med. H. Pyritz Pommern Im Heere. 
Harz Theresia Med. H. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr. 45/0. 
*Haselbach Albrecht Staatsw. H. Namslau Schlesien Im Heere. 
*Haselhorst Walter Rechte H. Stassfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hasemann Walter Geol. O. Gutach Baden Im Heere. 
*Hasenstab Alexander Math. H. Schloss Zernik 
" 
Im Heere. 
*Haslreiter Hubert Med. H. Pfarrkirchen Bayern Im Heere. 
Hasper Philipp Med. H. Brandenburg Brandenburg Gräfelflng, Otilostr. 3. 
*Hasse Hugo Rechte H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Hatz Ernst Rechte H. Schweinfurt Bayern Im Heere. 
*Hatzfeld Helmut N. Sprachen H. Bad Dürkheim Gri~chenland Im Heere. Hatziwassiliu Gregor Med. - Mytilene Waltherstr.25/3 I. 
*Haub Friedrich Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Hauck Fritz A. Spr., Germ. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*HaUf Franz Math., Phys. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
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*Haufl' Heinrich Staatsw. H. Essen a/Ruhr Hessen-D. Im Heere. 
Haufl' Hilde Med. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 74/1 r. 
*Haug Karl Pharm. - Günzburg 
" 
Im Heere. 
Haug Rudolf Rechte H. Berg ob Landshut 
" 
Bauerstr.21/4. 
Haugg Benedikt Germ. H. Breitenthai 
K. Sachsen 
Schraudolphstr.20/2. 
Haun Irene Phil. 
-
Zwickau Kaulbachstr. 58/2. 
*Haupt Karl Germ. H. Schwörsheim Bayern Im Heere. 
Hauptmann Helmut Kunstg. H. Kronach 
" 
Äuss. Prinzregentenstr.23/0 I. 
*Hauptmann Moritz Kunstg. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
Hauschild Alfred Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen Schönfeldstr. 20/3. 
Hauseit Hans Staatsw. R. Nürnberg Bayern Ainmillerstr. 4/0. 
*Hausenstein Albert Gesch. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Hauser J osef Germ. H. Hiendlöd Bayern Im Heere. 
*Haushalter Karl Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hausladen Bernhard Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Hausmann Dr. Josef Rechte H. Baad 
" 
Neureutherstr. 11/2. 
*Hausmann Josef Pharm. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Hausser Ernst Rechte O. Pforzheim Württemberg Im Heere. 
*Hauswaldt Robert Rechte R. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Hautmann Karl Rechte H. Schwandorf Bayern Im Heere. 
*Hawel Ewald Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hebauer Otto Rechte H. Hofdorf 
" 
Im Heere. 
*Hebel Anton Rechte H. Westerheim 
" 
Im Heere. 
*Hebling Ernst N. Sprachen O. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Heck Karl Rechte H. HaUe aiS. Württemberg Im Heere. Heckel Andreas Theol. H. Riedselz E1sass-Lothr. .Herzogspitalstr. 9/3. 
*Heckel Hans Phil. H. Eckersmühlen Bayern Im Heere. 
*Hedler Philipp Tierhei!k. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Hees Walter Chem. R. Merzig Rheinprovinz Im Heere. Hegenauer Albert Rechte H. Leidling Bayern Fliegenstr. 4/1. 
*Hegenberger Fritz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*HegenbergerHeinrich Med. H. München 
" 
Im Heere. Hegewald Anton Med. O. Kassel Hessen-N. Neureutherstr. 9/1 r. 
*Hegewald Hans Chem. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Hehnen Heinrich Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Heichele Friedrich Zahnheilk. R. Weilheim Bayern Im Heere. 
*Heid Brnst Forstw. H. Krausenbach 
" 
Im Heere. 
*Heid Georg Med. H. Greifenberg 
" 
Im Heere. 
*Heid Oskar Phi!. H. Landsberg all. 
" 
Im Heere. Heidecker Ernst Zahnheilk. R. Wiesbaden Hessen-N. Schwanthalerstr. 3511. 
*Heidermanns Hans Natw. H. Rödingen Rheinprovinz Im Heere. *Heidingsfelder Georg Phil. H. Waizendorf Bayern Im Heere. *Heidingsfelder Konr. Med. O. München 
" 
Im Heere. *Heidsieck Brich Med. H. Hamburg Schleswig-H. Im Heere. Heiduschka Elisabeth Phi!. 
- Beuthen Bayern Adelheidstr. 4/3. *Heikaus Otto Med. H. Eckenhagen Rheinprovinz Im Heere. *Heikaus Paul Med. H. Eckenhagen 
Hess:n-D. 
Im Heere. *Heil Walter Kunstg. H. Oppenheim Im Heere. Heilborn Daniel Staatsw. 
- Stockholm Schweden Giselastr. 18/1. *Heilbronner Fritz Med. R. München Bayern Im San.-Dienste. *Heilbronner Nathan Phi!. H. München 
" 
Im Heere. Heiler Friedrich Theol. H. München 
" 
Wörthstr. 13/1. Heiler J osef A. Sprachen H. München 
" 
Wörthstr. 13/1. *Heilgemayr Max Rechte H. Gaimersheim 
" 
Im Heere. *Heiliger Gerhard Med. H. Aachen-Forst Rheinprovinz Im Heere. *Hei!maier Georg Med. H. München Bayern Im Heere. iii ~ 
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*Heilmaier Karl Phi!. - Landshut Bayern Schleissheim. 
Heilmaier Ludwig Phi!. H. Isen 
" 
Frauenstr. 7 a/3. 
Heilmann Helmuth Rechte R. Villingen Baden Fürstenstr.9/1. 
Heim Emil Germ., Gesch . - Schöftland Schweiz Agnesstr. 8/1 • 
*Heim Hans Med. o Er, Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Heim Hermann Phi!. H. Rottwei! Bayern Im San.-Dienste., 
*Heim Hermann Med. O. Worblingen Baden Im Heere. 
Heimann FriedrichKarl Kunstg. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Amalienstr. 18. 
*Heimen Heinrich Pharm. - Oberheimbach Hessen-N. Im Heere. 
*Heimerl J osef Med. H. Dirschenhofen Bayern Im Heere. 
*Hein Berthold Med. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Hein Klaus Tierheilk. O. Dägeling Schleswig-H. Im Heere. 
*Hein Wilhelm Phi!. H. Sachsenheim Bayern Im Heere. 
*Heindel Fritz Math., Phys. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
Heindl Bruno Rechte H. Passau 
" 
Schellingstr. 100/3. 
*Heindl Karl N. Sprachen H. Afterhausen 
" 
Im Heere. 
Heine Eleonore Med. R. Crefeld Rheinprovinz Schellingstr. 3/l. 
Heinemann Charlotte Med. R. Lüneburg Hannover Pettenkoferstr. 17. 
*Heinemann Fritz Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Im Heere. 
Heinemann Tosca Gesch., Germ. H. Ingolstadt Bayern Georgenstr. 85/1. 
*Heininger Richard Real. H. Kelheimwinzer 
" 
Im Heere. 
*Heinrich Erich Med. H. Ritschenhausen 
" 
Im Heere. 
*Heinrich Gabriel Tierheilk. O. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Heinrich Hans A. Sprachen H. St.lngbert Bayern Im Heere. 
*Heinrich Heinz Med. H. Landsberg 
" 
Im Heere. 
*Heinrich J ohannes Theol. H. Samlack Ostpreussen Im Heere. 
Heinrich Kurt Dr. phi!. Chem. R. Nosswitz K. Sachsen Zieblandstr. 19/1. 
*Heinrichs Günther Zahnheilk. R. Möhringen Pommern Im Heere. 
*Heinroth Otto Phil. - Eisleben Pr. Sachsen Im Heere. 
*Heins Valentin Rechte, Staatsw, R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Heins Walter Real. R. Zwickau K. Sachsen Rambergstr. 7/1 m. 
*Heintz Artur Forstw. R. Reschwitz Schwarzb.-R. In engl. Gefangenschaft. 
*Heintz Eduard Forstw. H. Speyer Bayern Im Heere. 
Heintze Heinz Philol. H. Auerbach K. Sachsen GewUrzmUhlstr.21/11. G. 
*Heinz Heinrich Real. H. Seestetten Bayern Im Heere. 
*Heinz Karl Math. - Marktleuthen 
" 
Im Heere. 
*Heinzelmann Gustav Rechte H. Bremen 
" 
1m Heere. 
Heirich Edith Natw. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr.78/3 R. 
*Heiss August Forstw. H. Unterwössen 
" 
Im Heere. 
*Heiss Hubert Forstw. H. Kreuth 
" 
Im Heere. 
Heiss Hugo Chem., Med. O. Pasing 
" 
Amalienstr. 24/2 1. 
*Heiss Johann Tierhei!k: H. Burghausen 
" 
Im Heere. 
*Heiss J osef Rechte H. Weingarten Württemberg Im Heere. 
*Heiss Max Med. H. Marq uartstein Bayern Im Heere. 
*Heissing Josef Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*,Heissler Oskar Med. H. Rennertshofen 
" 
Im Heere. 
*Heitemeyer Heinrich Med. H. Appelhülsen Westphalen Im Heere. 
*Held Friedrich N. Sprachen H. Selb Bayern Im Heere. 
*Held Georg Germ. O. München Hessen-D. Im Heere. 
*Held Heinrich Med. H. Schwandorf Bayern Im Heere. 
Helfer Elisabeth Germ. R. Klingenbrunn 
" 
Türkenstr. 61/11. III. A. 
*Helldörfer Franz Med. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Helldörfer Roman Math., Phys. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
*Hellmuth Erwin N. Sprachen R. Monheim 
" 
Im Heere. 
Hellmuth Friedrich A. Sprachen H. Passau 
" 
Amalienstr. 22/1 r. 
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Hellmuth Wilhelm A. Sprachen H. Weissenburg Bayern Kurfürstenstr.61/11. 
Helm Maria N. Sprachen R. Darmstadt Hessen-D. Türkenstr. 72/2 r. 
Helmbold Marie Luise Germ., Gesch. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Kaulbachstr. 71/1. 
Helmich Friedrich Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Goethestr. 49/3. 
*Helmling Alexander Zahnheilk. H. Bensheim Hessen-D. Im Heere. 
*Helmreich Friedrich Geol. H. Berndorf Bayern Im Heere. 
*Helmreich Ludwig Forstw. H. Gräfenberg 
" 
Im Heere. 
*Helms Hans Med. H. Varel Oldenburg Im Heere. 
*HelmschrottRaimund Phil. 
- Oberkammlach Bayern Im Heere. 
*Hemke Willy Med. R. Gr. Sophienthal Pommern Im Heere. 
*Hemmann Gerhard Pharm. 
- Limbach K. Sachsen Im Heere. 
*Hemmann Kurt Med. H. Schönau 
" 
Im Heere. 
*Hemmer Friedrich Germ. H. Kaulbach Bayern Im Heere. 
*Hempel Eberhard Kunstg. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Hempel Walter Musikw. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Hemrich Karl Med. O. München Bayern Im Heere. 
*Henckel Kurt Rechte, Staatsw. H. Spandau Brandenburg Im Heere. 
*Henckel Ottomar Med. R. Mülheim aiRuhr Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hendrix Karl Med. O. Forbach Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Henk EmH Slaatsw., Gesoh. O. Heidelberg Baden Im Heere. 
*Henk Wilhelm von Phil. H. Danzig Rheinprovinz Im Heere. 
*Henke Hans Med. R. Höchst alM. Bayern Im Heere. Henkel Maximilian Med. H. Himmelpforten Rheinprovinz Schillerstr. 23/1 r. 
*Henle Josef N. Sprachen H. Herbertshofen Bayern Im Heere. 
*Henle Konrad Rechte H. Herbertshofen 
" 
Im Heere. *Henne Alfred Rechte, Staatsw. H. Koburg Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Henneke J osef Theol. H. Wanne Westphalen Im Heere. *Hennemann Ludwig Med. H. Geilnau Hessen-N. Im Heere. Hennig Ernst Rechte R. Seelow Brandenburg Neureutherstr. 10/2. *Henrich Bruno Med. R. München Bayern Im Heere. Henriques Klara Staatsw. H. Berlin 
" 
Herzogstr. 3/1. *Hense Ernst Med. H. Reutin 
" 
Im Heere. Henssen Helene Phil. 
- Sulzbach a/Saar Rheinprovinz Mathildenstr. 13/4. *Hentig Dr. jur. Hans v. Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. Hepke Margot Math., Phys. R. Bismarck I/Westph. Sachsen-W.·E. Müllerstr. 46/3. Herberger Ortwin Rechte H. Zadel Schlesien Schwanthalerstr. 73. *Herbst Karl N. Sprachen O. Bremen Bremen Im Heere. Herele Karl Med. H. Gosseltshausen Bayern Baldestr. 19/2 r. *Herfeldt Ferdinand Rechte H. Kempen Rheinprovinz Im Heere. Herfurth Alfred Staatsw. 
- Guhrau Schlesien Kanalstr. 21/2. *Hergt Wilhelm Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. Hermkes Maria Phil., Gesch . H. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 14/3 • *Herold Kurt Med. H. Trarbach Im Heere. *Herold Wilhelm Forstw. H. Regensburg " Bayern Im Heere. Herrmann Dr. phi!. Med. R. Berlin Brandenburg Ludwigstr. 17. Charlotte 
Herrmann Ernst Bergw. H. Beuthen Schlesien Amalienstr. 74/0. *Herrmann Franz Phil.,Staatsw .0 
· Salzburg Bayern Im Heere. Herrmann Hans Rechte H 
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Hersehe! O!ga Gesch. H. Hamburg Hamburg Franz Josefstr. 7/1. 
Hertel Wolf Germ. H. Berlin Brandenburg Amalienstr. 74/2. 
*Hertkorn Hans Rechte, StRatsw . H. Schön au b/Lindau Bayern Im Heere. 
Hertlein Friedrich Rechte H. Landshut 
" 
Kochstr. 14/0. 
*Hertlein Kar! Med. O. Oberstaufen 
" 
Im Heere. 
*Hertwig Horst Germ. R. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
Hertwig Suse N.Sprach.Geseh . ·R. Leipzig 
" 
Klugstr. 44/0 . 
*Hertz Siegfried Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
Herweg HiIdegard Med. R. Hagen i/Wo Westphalen Schillerstr. 23/2 I. 
Her!1 Gertraud N. Sprachen H. Memmingen Bayern Paslng, Rleh. Wagoerstr.30. 
*He.rz Hans N. Sprachen H. Sehwabniederhofen 
" 
Im Heere. 
Herz Ludwig Med. H. Ransbach Hessen-N. Zweigstr. 4. 
*Herz Paul Med. H. Landsberg all. Bayern Im Heere. 
*Herz-Mills Otto Staatsw. H. Norwich Hessen-N. Im Heere. 
*Herzfelder Robert Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Herzog Heinrich Med. Ö. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
Herzog Otto Med. H. Eichstätt 
" 
Innere Wienerstr. lI/li. 
*Herzog Ulrich Musikw. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Hess Alfred Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hess Anton N. Sprachen H. Mallersdorf 
" 
Im Heere. 
Hess Auguste Med. H. Kempten 
" 
Landwehrstr. 16/4. 
*Hess Heinrich Tierheilk. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hesse J osef Med. o Er. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Hesse Nicolai Chem. - Riga Russland Landwehrstr.48/1 I. 
*Hesse Rudolf Med. H. Ilten Hannover Im Heere. 
*Hesse Wilhelm Med. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Hessing Georg Med. O. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Hetz Julius Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Hetzel Albert Pharm. - Ottingen Bayern Im Heere. 
*Heufelder Wilhelm Med. O. Kulmbach 
" 
Im Heere. 
*Heumann Wilhelm Med. H. Voigtsdorf Schlesien Im Heere. 
Heuser Gerhard Rechte H. Hi!dburghausen Hessen-N. Augustenstr. 15/1. 
*Heussner Bruno Med. H. Pappenheim Bayern Im Heere. 
*Heut Anton Phil., Gesch. H. München 
" 
Im Heere. 
*Heyder A!brecht Med. H. P!aue Schwarzb.-S. Im Heere. 
Heydloff Elisabeth Med. H. Erfurt Pr. Sachsen Mathildenstr. 11/2. 
*Heydrich Will i Tierheilk. H. Eisenach Sachsen-Wo Im Heere. 
Heyer Emmy Med. R. E1berfeld Rheinprovinz HerzogWilhelmstr.21/01. 
*Heyer Karl Gesch. H. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
Heyl Almuth Med. H. Meppen Hannover Lerchenfeldstr. 5/2. 
Heyl Maria Med. H. Meppen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/2. 
*Heyl Otto Forstw. H. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Heyman Artur. Med. H. Gelsenkirchen Westphalen Im Heere. 
Heymann Alice Phi!. R. Berlin Brandenburg Königinstr. 10/2. 
Heyne Hermann Rechte H. Braunschweig Westphalen Barerstr. 38. 
Heyne Paul Rechte, Staat~w. - Danzig Brandenburg Kaiserstr. 29/1 m. 
*Hiemstra Douwe Med. - Haag i/Holland Rheinprovinz Im Heere. 
*Hiereth Georg Tierheilk. H. Labersricht Bayern Im Heere. 
*Hierl Karl Chem. R. Biessenhofen " 
Im Heere. 
*Hierl Michael Med., Zahnbellk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hierl-Deronco Kar! Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Hierlmeier Ludwig Rechte H. Ge.isling 
" 
Im Heere. 
*Hild Hermann Med. H. Elberfeld Westphalen Im Heere. 
*Hildebrand Otfried Natw., Bot. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Hildebrandt Otto Med. O. Cöthen Anhalt Im Heere. 
*Hilf Arnold Med. H. Limburg a/Lahn Hessen-N. Im Heere. 
;.;;: 
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Hilker Martha Math., Phys. R. Minden Westphalen Zieblandstr. 27/3. 
Hill Doris Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Mathildenstr. 10/3. 
*Hille Friedrich Rechte, Stantsw. O. Göttingen Hannover Im Heere. 
Hillebrand Rudolf Phil., Kunstg. H. Breslau Schlesien Arcisstr. 42/2. 
*Hillebrecht. Heinrich Math., Natw. R. Linden Hannover Im Heere. 
*Hiller Ulrich Chern. H. München Bayern Im Heere. 
*Hiller Walter Med. H. Stössen Pr. Sachsen Im Heere. 
Hillmann Paul Staatsw. H. Heinsberg Bayern Rornanstr.26a. 
*Hilpoltsteiner Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 





Mt!d. H. Bingen Hessen-D. Im Heere. *Hilsdorf Heinrich 
*Hilser Willy Med. H. Grevenbroich Rheinprovinz Im Heere. 
*Hintmann Richard Rechte R. Itzehoe Schleswig-H. Im Heere. 
Hintzen Heinrich Tierheilk. H. Materborn Rheinprovinz Amalienstr. 45/1 I. 
*Hirmer Christoph Med. H. Welsenhof Bayern Im Heere. 
*Hirmer Georg Rechte, Staatsw. H. Hengersberg 
" 
Im Heere. 
Hirrner Max Bot. H. Straubing 
" 
Widenmayerstr. 28/3. 
*Hirn Otto Med. H. Triesdorf öst~rreich Im Heere. *Hirsch Adolf Med. - München Im Heere. 
*Hirsch Albert Rechte H. Homburg Bayern Im Heere. Hirsch Alfred Nat.-Ök. O. Osthofen Hessen-D. Ohrnstr. 8/l. 
*Hirsch Georg Med. R. Eickfier Pommern Im Heere. Hirsch Hans Med. R. Cochem Rheinprovinz Mittererstr. 2/2 M. 
*Hirsch Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Hirsch J osef Stnntsw., Gcogr. H. Wörleschwang 
" 
Im Heere. Hirsch Karl Med. R. München 
" 
Hochstr.4 1/2/2. Hirsch Paul Dr. Chern. R. Hanau alM. Hessen-N. Jägerstr. 1. 
*Hirsch Rudolf Med. H. München Bayern Im Heere. Hirschland Arthur Med. H. Essen Rheinprovinz Goethestr. 51/2. Hitl Georg Kunstg. H. Schrobenhausen Bayern **) 
*Hitzelberger Franz Med. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Hoch August Rechte H. Staffelbach 
" 
Im Heere. *Hochfeld Otto Med. H. Lerngo Hamburg Im Heere. *Hochholzer Hans Med. H. Neuötting Bayern Im Heere. *Hock Alfred Phi!. H. Webenheim 
" 
Im Heere. *Hock Kar! Med. O. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. Hock Maria Phi!. 
- Barnberg 
" 
Galeriestr. 21/3 r. *Hoeber Alfred Rechte R. Augsburg 
" 
Im Heere. *Hoechstetter Kar! Med. H. München 
" 
Im Heere. *Hoechstetter Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. *Hoechtl Fritz Rechte H. Kaisheim 
" 
Im Heere. *Hoefle Markolf Tierheilk. H. Schifferstadt 
" 
Im Heere. Höfle Otto Med. H • LudwJgshafen n/Rb. 
" 
Theresienstr. 9/2. *Höglinger Heinrich Theol. H • Hartrnannsreuth 
" 
im Heere. *Hoehl Hermann N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. Hoehl Johannes Med. O. Gr. Breitenbach 
" 
Maistr. 1/2. Hoehl Oskar Zool. H. Hersfeld Hessen-N. Sonnenstr. 2/2. *Höhn Max. N. Sprachen O. Frauenau Bayern Im Heere. *Hölck Hans Chem. H. Heide Schleswig-H. Im Heere. *Höllerer Hans Staatsw. H. München Bayern Im Heere. *Hönig Gregor N. Sprachen H. Oberammergau 
" 
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*Hörchner Friedrich Forstw. H. Gräfenhain Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Hoerhammer Franz N. Sprachen H. Haag Bayern Im Heere. 
Hoerhold Heinrich Germ. H. Greiz Reuss ä.1. Türkenstr. 63/1 r. 
*Hörl Anton Germ. H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. 
Hörl Max Med. H. Landsberg alL. 
" 
Hirtenstr. 8/2 r. 
*Hörmann Alexander Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hörmann Gustav Med. R. Hengelage Oldenburg Im Heere. 
*Hörmann J osef Chem. H. München Bayern Im Heere. 
*Hörmann Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Hörmann Max A. Sprachen H. München 
" 
Georgenstr.47/4. 
*Hörmann Wilhelm Med. H. Traunstein 
" 
Im Heere. 
*Hoerner Georg Gesch., Kunstg. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Hörth Paul Forstw. O. Ottersweier Baden Im Heere. 
*Höscheler Georg Pharm. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
*Hösle Andreas Theol. H. Hack 
" 
Im Heere. 
*Hötzendorfer Alfred Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Höver Otto Kunstg. H. Bremerhaven Bremen Im Heere. 
*Hofer Heinrich Musikw. H. München Bayern Im Heere. 
*Hoffmann Alois Med. H. Rodalben 
" 
Im Heere. 
*Hoffmann Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Hoffmann Friedrich Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
*Hoffmann Fritz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Hoffmann Fritz Med. H. Schlichtenberg 
" 
Goethestr.47/0. 
*Hoffmann Hans Theol. H. Queichheim 
" 
Im Heere. 
*Hoffmann Johannes A. Sprachen H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Hoffmann J osef N. Sprachen H. Geestemünde Bremen Im Heere. 
Hoffmann Käthe Phll., N. Sprach. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 6/0. 
*Hoffmann Karl Med. H. Medard Rheinprovinz Im Heere. 
Hoffmann Paul Rechte H. Berlin Brandenburg Ludwigstr.17. 
*Hoß'mann Viktor Med. H. Hohenhameln Hannover Im Heere. 
*Hoffmann Wilhelm Staatsw., Rechte R. Mülheim a/Ruhr Rheinprovinz SchwanthaIerstr. 15/2. 
*Hofmann Alois Med. H. Röllbach Bayern Klenzestr. 60/2. 
Hofmann Berta Germ. R. Sommerhausen 
" 
Pündterplatz 8/2. 
*Hofmann Erich Med. R. Osterode Hannover Im Heere. 
*Hofmann Ewald Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Hofmann Friedrich Med. H. Aschaffen burg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Friedrich Phil. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Hans Med. O. Babenhausen 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Hans Med. H. Hammelburg 
" 
Im Heere. 
Hofmann Hans Med. H. Sonneberg Sachsen-Mo Landwehrstr. 22/2. 
*Hofmann J osef Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Hofmann Paul Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Theodor Phi!. R. Greiz Reuss j.1- Im Heere. 
Hoh Alois Natw. H. Neustadt a/Main Bayern **) 
* (P. Engelbert O.S.B.) 
Neukirchen Hessen-N. Im Heere. HOhmann Otto Med. H. 
Holde Rosa Phi!. - Crossen Brandenburg Rambergstr.8. 
Holec Miecislaus Pharm. 
-
Schubin Posen Rottmannstr. 13/1. 
*Holler Georg Med. H. München Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
*Hoist Richard Zahnheilk. O. Lauenburg alE. Schleswig-H. Im Heere. 
*Hoistein Alfred Staatsw. R. Rothenburg ofT. Bayern Im Heere. 
*Holstein Horst Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Holtz Fritz Med. H. Schönwerder 
" 
Im Heere. 
*Holz Alfons Rechte R. Wasserburg a/lnn Bayern Im Heere. 
Holzbauer Max Staatsw. H. Erbendorf 
" 
Enhuberstr. 10/2 r. 
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*Holzer Louis Pharm. - Ermetzhofen Bayern Im Heere. 
*Holzheu J osef Med. H. Lengenfeld 
" 
Im Heere. 
*Holzinger Ernst Rechte H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Holzner Ludwig N. Sprachen H. Dietelskirchen 
" 
Im Heere. 
*Homann Rudolf Rechte H. Simbach Hamburg Im Heere. 
*Hommel Camillo Math., Phys. R. Untermhaus Reuss j. R. Im Heere. 
*Homolla Bernhard Phi!. 
-
Mülhausen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Honig Kar! N. Sprachen H. Nürnberg Bayern Im San.-Dienste. 
*Hoock julius Med. H. Oberotterbach 
" 
Im Heere. 
Hopf Hans Germ. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr.63/1. 
*Hopf Heinrich Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Hopfenbeck Heribert Rechte H. Amberg 
" 
Barerstr. 66/1. 
Hopfensperger Alois Natw. H. Irrenlohe 
" 
Holzstr. 53/3. 
*Hoppe Werner Staatsw. H. Berlin 
" 
Im Heere. 
*Horch Rudolf Rechte H. WiesenthaI Baden Im Heere. 
Horn Alexander Rechte H. Dresden K. Sachsen Kaulbachstr. 36/1. 
*Horn Alfred Tierheilk. O. Mi!tenberg Bayern Im Heere. 
*Horn Erich Med. R. Crostau K. Sachsen Im Heere. 
Horn Josef Med. H. München Bayern Zentnerstr. 17/1. 
*Hornbogen Alfred Germ. H. Pössneck Sachsen-Mo Im Heere. 
*Hornung Alois N. Sprachen H. Landshut Bayern Im Heere. Hornung Hans Gesch., Phi!. H. Biberach 
" 
Lerchenfeldstr. 11 b/21. 
*Hort loser Theol. H. U nterdarching 
" 
Im Heere. Hoster Wilhelm Germ. H. Lager Lechfeld 
" 
Kaiserstr.31/0. 
*Hotter Kar! Tierheilk. H. Landshut » Im Heere. 
*Hotz Ernst Chem. H. Rengetsweiler Hohenzollern Im Heere. 
*Houllion Karl Med. H. Schlettstadt Elsass-Lothr. Im Heere. Huber Albert Staatsw. H. Porto Alegre Brasilien Holbeinstr. 14/2. 
*Huber Alois A. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
*Huber Anton Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Huber Anton Med. H. Pfarrkirchen 
" 
Im Heere. 
*Huber August Chem. O. Benediktbeuren 
" 
Im Heere. 




*Huber Fritz Tierheilk. H. Lahr Baden Im Heere. 
*Huber Georg Med. H. Eiding Bayern Im Heere. 
*Huber johann Theol. H. Alzgern 
.. " 
Im Heere • Huber Johannes Med. H. Aichstetten Wurttemberg Maistr.51/11. 
*Huber loser Med. H. Landshut Bayern Im Heere. 
*Huber loser A. Sprachen H. Reissing 
" 
Im Heere. 
*Huber loser Phil., Gesch. H. Winning 
" 
Im Heere. 
*Huber Karl Zahnheilk. H. Ensdorf 
" 
Im Heere. Huber Kurt Musikw. H. Chur Württemberg Königinstr. 85/4. 
*Huber Ludwig Theol. H. München Bayern Im Heere. Huber Otmar Phil. H. Dillingen 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Huber Richard Med. H. Chur Württemberg Königinstr. 85/4. 
*Hublitz Friedrich Math., Natw. H. Duderstadt Hannover Im Heere. 
*Hubmann Felix Forstw. H. MInderleinsmühle Bayern Im Heere. Huchzermeier Hedwig Med. R. Gelsenkirchen Westphalen Amalienstr. 86/3. Hüber Alfred Med. H. Rastenberg Ostpreussen Goethestr. 51/3. 
*Hübner Franz Pharm. 
-
Arnsdorf Schlesien Im San.-Dienste. 
*Hübner Franz Med. H. Pocking Bayern Im Heere. 
*Hueck Hermann Med. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. Hüglin Erich Phi!. H. Freiburg Baden Georgenstr.65/4. Hülle johannes A. Sprachen H. Erfurt Pr. Sachsen Neureutherstr. 3/1 r. 
*Huellen August Pharm. 
- Xanten Rheinprovinz Im Heere. 
*Hüls Erich Rechte R. Königsstuhl Westphalen Im Heere. 
=-
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*Hünermann Baptist Rechte R. Sayn Rheinprovinz Im Heere. 
*Hüseler Konrad Kunstg.,Germ . H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Hüttenreiter Ludwig Tierheilk. H. Amanweiler Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Hüttinger Oskar Phil. - Nördlingen Bayern Im Heere. 
*Hüttlinger Georg Pharm. H. Tittmoning 
" 
Im Heere. 
Hufnagl Franz Staatsw. o Er. Dorfbach 
" 
Pappenheimstr. 2a/1 r. 
*Hug Fridolin Med. H. Waal 
" 
Im Heere. 
Hug Seraphin Med. H. Waal 
" " 
Häberlstr. 21/4. 
*Hugger Josef Staatsw. H. Aixheim Württemberg Im Heere. 
Huith Ludwig N. Sprachen R. Mindelheim Bayern Adalbertstr. 11/3. 
*Hulewicz Bohdan von Phil., Gesch. H. Rittergut Kos- Posen Im Heere. 
cianki 
Humm Rudolf Math., Phys. - Modena Schweiz Ohmstr. 3/3 G. 
*Hunger Karl Germ. O. Schwabach Bayern Im Heere. 
*Hupertz Wilhelm Rechte H. Berlin Rheinprovinz Im Heere. 
*Hupfauer Karl Forstw. H. Stein dorf Bayern Im Heere. 
*Hurler Anton Real. H. Oberringingen 
" 
Im Heere. 
Hurler Gertrud Med. R. Taberwiese 
" 
Thorwaldsenstr. 9. 
*Hurtzig Otto Rechte H. Schonungen 
" 
Im Heere. 
*Hurwitz Hans Med. H. Memel Ostpreussen Im Heere. 
*Huth Edgar Staatsw. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Huth Josef Med. H. Wien 
" 
Im Heere. 
*Huttenlocher Heinr. Geol. R. Biel Württemberg Im Heere. 
Hutterer Josef Theol. H. Rotthalmünster Bayern Georgianum. 




*Jablonowsky Franz Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Im San.-Dienste. 
*Jacobi Friedrich Med. H. Glauchau K. Sachsen Im Heere. 
*Jacobi Hans N. Sprachen H. Mosbach Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Jacobi Hans ehern. H. Weimar 
" 
Im Heere. 
*Jacobi WaIther Med., Natw. R. Naugard Pommern Pettenkoferstr. 22/1 G. 
*Jacobs Oskar Germ., Gesch. H. Bell Rheinprovinz Im Heere. 
Jacobsberg Alfred Med. H. Meinberg Lippe-D. Sonnenstr. 26/1-
*Jacobsen Hans Staatsw. R. Lysabbel Schleswig-H. Im Heere. 
Jäger Anton Rechte H. Riedlingen Württemberg Kaulbachstr. 40/2 r. 
*Jäger Hermann Staatsw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*J aeger Lorenz Theol. H. Halle aiS. Westphalen Im Heere. 
*J aeger Paul Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Jägerhuber Paul Med. H. Parsberg EIs~ss-Lothr. Im Heere. *Jahn Pranz Forstw. H. Rappoltsweiler Im Heere. 
*Jahreiss Max Rechte H. Gefrees Bayern Im Heere. 
*Jakobowitz Israel Phi!. H. Bismarckhütte Schlesien Im Heere. 
*Janentzky Helmut Real. O. Reinbek Schleswig-H. Im Heere. 
*Jankau Ludwig Med. H. München Baden Im Heere. 
*Jankau Viktor Med. H. Salzburg 
" 
Im Heere. 
*Janker Michael Med. H. Herrnthann Bayern Im Heere. 
*Janker Robert Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Jann Kar! Phil. H. Eggenfelden 
" 
Im Heere. 
Janzen Erna Med. R. Pr.-Eylau Ostpreussen Akademiestr. 13/1. 
*Jaudas Roman Med. H. Aichelau Württemberg Im Heere. 
*Jaxtheimer Ernst Forstw. H. Unterleinleiter Bayern Im Heere. 
*Ichenhäuser Max Med. R. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Jehle Hans Staatsw. H. Augsburg Bayern Im Heere. 






Name IStudiumj IGeburtsortl Heimat I 
*J enewein Ludwig Med. H. Offingen Bayern Im Heere. 
Jenke Maria Math., Natw. O. Delrnenhorst Oldenburg Heßstr.27/2. 
*Jens Adolf Rechte O. Hamburg Harn,burg Im Heere. 
Jensen Wilhelrn Germ., Musikw. R. Oldenburg Schleswig-H. Schraudolphstr. 14/1 r. 
*Jentzsch Walter Staatsw. R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*J eschke Peter Rechte H. Glatz Schleswig-H. Im Heere. 
*Jesionowski Edmund Med. H. Culrnsee Posen Im Heere. 
*J essen Sophus Staatsw. O. Koldenbüttel Schleswig-H. Im Heere. 
Iglauer Milton Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 3/1 G. 
*Ilgen Franz Rechte H. Bad Polzin Pommern Im Heere. 
*l11ert Friedrich Germ., Kunstg. H. Worrns Hessen-D. Im Heere. 
*l1lgen Max Med. R. Döbeln K. Sachsen Im Heere. 
*l1rnberger Eduard Real. H. München Bayern Im Heere. 
*Irnbert J ohannes Forstw. O. Saaralben Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Irnrnendörfer Max Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Irnrnetsberger Herrn. Phi!. H. Ludwlgshafen a/Rh. Bayer~ Im Heere. 
*J ochner Guido Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*J odleder Gustav Natw. O. Heinersreuth 
" 
Türkenstr. 44/1. 
*Jöchle Hans Tierhei!k. H. Erkheim 
" 
Im Heere. 
*Joeckle Rudolf Phi!. H. Bergzabern 
" 
Im Heere. 
*J oerger Eugen Med. H. Emmendingen Baden Im Heere. 
*J ohler Hermann Med. H. Fischen Bayern Im Heere. John Aribert Pharrn. 
- Los Canos (auf Anhalt Karlstr. 24/1. 
Puerto-Rico) 
Mathildenstr. 13/2. Jonas Franz Med., Natw. R. Berlin Brandenburg 
*Jonas Hans A. Spr., Gesch. H. Saarbrücken Rheinprovinz In russ. Gefangensch. 
*J ordan Hans Med. H. Hersbruck Bayern Im Heere. *J ordan Walter Germ. R. Berlin Brandenburg Im lieere. *J ordis Karl Natw. H. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. *Joseph Wilhelm Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. *Ippen Kar! Phil. 
- Königgrätz Österreich Im Heere. Irl Michael Theol. H. München Bayern Leonhardstr. 12/1. *Irrner Kar! Math., Phys., O. Flensburg SChleswig-H. Im Heere. Chern. 
*Irps Ernst Philol. H. Wilhelmshaven 
" 
Im Heere. Isay Dr. Harry Gesch. H. Trier Rheinprovinz Leopoldstr. 55/2. *Iseken Karl Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. Isserrnann Max Tierhei!k. O. Vic a/Seille Eisass-Lothr. Steinheilstr. 10/1 r. *Issrner Willi Rechte H. Mittelwalde Schlesien Im Heere. Ittmann Kurt Rechte H. Eppstein Hessen-N. Gabelsbergerstr.78/2 r. *lttrnann Walter Phil. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. *Jünemann Ernil Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. *Jürgens Wilhelm Tierheilk. H • Köthen Anhalt Im Heere. *Jüsten Felix Pharrn. 
- Bül!ingen Rheinprovinz Im Heere. *Jüttner Walter Rechte H. Sagan Schlesien Im Heere. *J uhl Detlef Med. R; Friedrichstadt Schleswig-H. Im Heere. *Juhl Ernst Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. Jung Ada Med. H. Saarbrücken Rheinprovinz Mathildenstr. 10/1. Jung Albert Med. H. Weltersburg Hessen-N. Gabelsbergerstr. la/3 r. *Jung Albrecht Forstw. H. Heldburg Sachsen-Mo Im Heere. *Jung Alois Phi!. H. Leistadt Bayern Im Heere. *Jung Edgar Rechte H. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Im Heere. *Jung Erich Zool. R • Stuttgart Württemberg Im Heere. *Jung Friedrich N.Sprach.Gesch .R 
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, Studium I 'Geburtsort' Heimat I 
Math., Natw. R. Bildstock Rheinprovinz Im Heere. 
Tierheilk. H. Mindelheim Bayern Im Heere. 
Tierheilk. H. Mindelheim 
" 
Im Heere. 
Natw. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Rechte H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 63/3. 
Rechte H. Neuenstadt Württemberg Schellingstr. 25/2. 
Med. R. Pirna K. Sachsen Lindwurmstr. 25/1 I. 
Germ., Geseh. R. Pritzerbe Brandenburg Im Heere. 
Phil. - Giebelstadt Bayern Im Heere. 
Med. R. Nürnberg 
" 
Belgradstr. 57. 
Math., Phys. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
N. Sprachen H. München 
" 
Schellingstr. 4/3 m. 
Pharm. - München 
" 
Im Heere. 
Theol. H. Zusamzell 
" 
Georgianum. 
Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
Nat"'. O. Dresden K. Sachsen Im San.-Dienste. 
Zahnheilk. H. Hannover Hannover Im Heere. 
Gesch. H. Eisenach Sachsen-W.-E. Kaulbachstr.64/1. 
Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
Phi!. - Würzburg Bayern Im Heere. 
Kunstg. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Akademiestr.7/1. 
Med. R. Dortmund Westphalen Rothmundstr. 2/1. 
Rechte - Sperchias Griechenland Hohenzollernstr. 43/2 m. 
Rechte R. Deggendorf Bayern Im Heere. 
Rechte H. Gommersdorf Baden Im Heere. 
Med. H. Neu-Ulm Bayern Im Heere. 
Med. H. Waldshut Baden Im Heere. 
Med. H. Karlruhe 
" 
Im Heere. 
Rechte H. München Bayern Schießstättstr.7/2 R. 
Med. H. Hohenwart 
" 
Im Heere. 
Kunstg. H. Ostermünchen 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Fürstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
Germ. - Mels Schweiz Adalbertstr. 1/1. 
Med. O. Gelnhausen Hessen-No' Goethestr. 39/1. 
Med. H. Unterschöneberg Bayern 1m Heere. 
Staatsw. - Wassara Griechenland Ludwigstr. 17
1/1. 
Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Phi!. H. Amberg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Tierheilk. H. Schwarzhofen 
" 
Türkenstr. 63/0 I. R. 
Forstw. H. Rockenhausen 
" 
Im Heere. 
Med. H. Pörnbach 
" 
Im Heere. 
Med. H. Rzeszow österreich Thierschstr. 20/1. 
Med. R. Schwelm Westphalen Im Heere. 
Med. H. BösenseIl 
" 
Im Heere. 
Med. H. Pfersee Bayern Im Heere. 
Staatsw. H. Zwiesel 
" 
Frühlingstr. 29/1. 
Natw. H. München 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Regensburg " 
Im Heere. 
Rechte H. Düsseldorf Rheinprovinz Türkenstr.52/1. 
Theol. H. Altenstadt Bayern Im Heere. 
Med. O. Trebsen K. Sachsen Ottostr. 2/0. 




Name IStudiuml IGeburtsort/ Heimat I 
*Kapferer Heinrich Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden Im Heere. 
*Kappelmeier Hans Rechte o Er, Amsterdam Bayern Im Heere. 
Karakascheff Nikolaus Med. 
- Varna Bulgarien Bauerstr. 25/1 r. 
Karakascheff Wladimir Staatsw. 
- Schumla 
" 
Klarstr. 11/0 I. S. 
Karanoff Methodi Med. - Küstendil 
Asiat. Türkei 
Pettenkoferstr. lOb/li. 
Karapiperis Michael Phi!. 
- Vokea Georgenstr. 130/3 I. 
Karbowski Anton Med. H. Wyschanow Posen Rothmundstr.6/1 I. 
Karg Richard Staatsw.Geogr. 
- Mindelheim Bayern Hohenzollernstr.27/2 
Karl Ludwig Staatsw. H. Winklarn 
" 
Georgenstr. 58/1 I. 
*Karl-Rückert Albert Kunstg. R. Regensburg Österreich Im Heere. 
*Karmann J osef Tierheilk. O. München Bayern Im Heere. Karmann Otto Chem. O. Hof aiS. 
" 
Enhuberstr. 5/2. 
*Karmann Otto N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. Karmann Pius Tierheilk. H. München 
" 
Baldestr. 4/3. Karpinski Siegmund Nat.-Ok. H. Gnesen Posen Kaulbachstr. 63a/2 1. Kary Fritz Phil. H. Zweibrücken Baden Gabelsbergerstr.39/2I. Kasack Hermann Germ. Staatsw. H. Potsdam Brandenburg Adalbertstr. 62/1 I. 
*Kaskel Ernst Med., Phi!. H. Posen Posen Im Heere. Kassenetter Josef Med. O. Babenhausen Bayern Dachauerstr. 14/1 1. 
*Kast Theodor Rechte O. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Kastenhuber Anton Rechte H. Vilshofen 
" 
Im Heere. Kastenmeyer Willy Tierheilk. H. Walderbach 
" 
Thalkirchnerstr. 121/4. 
*Kastl Franz Med. H. Altfraunhofen 
" 
Im Heere. 
. *Kastlmeier Ludwig Math. H. München 
" 
Im Heere. 
*Kastner Edgar Zahnheilk. H. Landau i/Pf. 
" 
Im Heere. Kastner Pranz Germ. H. Landau i/Pf. 
" 
Hohenzollernstr. 18/1. 
*Kastner Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. *Kastner J osef Med. H. W ollishausen 
" 
Im Heere. *Kathan Alois Phil. H. Steinbach 
" 
Im Heere. *Kathan Robert Theol. H. München 
" 
Im Heere. *Kattwinkel Gustav Math., Natw. O. Burscheid Rheinprovinz Im Heere. Katz Lothar Med. H. Rybnik Schlesien Lindwurmstr.45/1. Katzenstein Artur Med. R. Wattenscheid Westphalen Schillerstr. 14/1. Katzenstein EUse Med. H. München Bayern Adalbertstr. 54/2. *Katzenstein Erich Med., O. Hannover Hannover Im Heere. *Katzenstein Max Med. H. Arnstadt Schwarzb.-S. Im Heere. *Katzenstein Paul Rechte H. Bielefeld ' Hessen-N. Im Heere. *Kauffmann Konrad Med. O. Hanau 
" 
Im Heere. *Kaufmann Arnulf Phil. H. Herxheim Bayern Im Heere. *Kaufmann Georg Rechte H. Edesheim 
" 
Im Heere. Kaufmann Otto Theol. H. Spiegelau 
" 
Georgianum. *Kaufmann Richard Med. H. Herxheim 
" 
Im Heere. *Kaufmann Wilhelm Rechte R. Witten Rheinprovinz Im Heere. Kautzsch Martin N. Sprachen R. Oelsnitz K. Sachsen Augustenstr. 3/2. Kayser Paula Phil. 
- Schmallenberg Westphalen N eureutherstr. 3/2 I. *Keck Pranz Math., Phys. H . Mariaberg Bayern Im Heere. *Keckeisen Karl Med. H . Augsburg 
" 
Im Heere. Kehrer Hans Phil. 
- Wiesent Clemensstr. 70/0 r. *Keil WilheIm Astron. H. Herzogswalde " K. Sachsen Im Heere. Keilpflug Brich Staatsw. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69 II. E. *Keim Paul Med. H. München Bayern Im Heere. KeimeI Fritz Staatsw. O. München ScheIlingstr. 51/0. *Keiner Brich Chem. O. Oberhof " Sachsen-K.-G • Im Heere. *Keller Alexander Tierheilk. H. Günzburg Bayern Im Heere. Keller Anton Germ. H. Rosshaupten Schraudolphstr. 16/31. Keller Arnold Gesch. 
" H. Freiburg Hessen-N. Amalienstr. 45/1 r. ; 
--
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*Keller Ernst Math., Phys. H. Wildenreuth Bayern Im Heere. 
Keller Ernst Phi!. 
- Zerbst Anhalt SoHn, Lindenalle 22. 
*Keller Heinrich Chem. O. München Bayern Im San.-Dienste. 
*Keller Hermann Med. O. Löffingen Baden Im Heere. 
*Keller Johann Staatsw. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
*Keller Josef Med. H. Eltmann 
" 
Im Heere. 
*Keller Maximilian Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*Keller Wilhelm Tierheilk. H. Germersheim 
" 
Lindwurmstr. 8/1. 
Kellerhof Helene Phi!. 
- Oldenburg Oldenburg Königinstr. 53/1. 
*Kellermann Anton Tierheilk. H. Langenpettenbach Bayern Im Heere. 
*Kellermann Karl Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. 
*Kellner Josef Rechte H. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Kellner Max Rechte H. Draxlschlag 
" 
Im Heere. 
*Kellner Max Germ. O. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Kemmeter Wilhelm Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
Kemp Georg Germ. H. Seegenfeide Pommern Hohenzollernstr. 112/4 r. 
*Kempen Bernhard Rechte H. Köln-Bickendorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Kemper Wilhelm Math. H. Altenmellrich Westphalen Im Heere. 
Kempff Auguste Germ. H. Memmingen Bayern Ainmillerstr. 15/21. 
Kempmann Wilhelm Med. H. Bochum Westphalen Landwehrstr. 18/1. 
*Kenneweg Johannes Med. O. Eisfleth Bremen Im Heere. 
Kentzler Alfred Med. H. Bochum Westphalen Hohenstllufenstr. 2/2 I. 
*Kerber Eugen Tierheilk. H. Wasserlos Bayern Im Heere. 
Kerber Robert A. Sprachen H. Regensburg 
" 
Hohenzollernstr. 26/2 r. 
*Kerler Emil Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
Kerler Heinrich Phi!. - Neu-Ulm Württemberg Akademiestr. 3/4. 
*Kerling Heinrich Philol. O. Weissdorf Bayern Im Heere. 
*Kern Karl Forstw. H. Landau 
" 
Im Heere. 
*Kern Walter Rechte H. Hirschberg aIS. Reuss j. L. Im Heere. 
*Kern Wilhelm Rechte H. Landau Bayern Im Heere. 
*Kerreit Georg Germ. H. Tattamischken Ostpreussen Im Heere. 
*Kerschbaumer Max Med. H. Taufkirchen Bayern Im San.-Dienste. 
*Kerschensteiner J osef Phi!. H. Unterried 
" 
Im Heere. 




*Kerstiens Christian Rechte H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Kertscher Florus Natw. O. Gimmel Sachsen-A. Im Heere. 
Kessler Eduard Rechte H. Kaiserslautern Bayern Barerstr. 25/1. 
*Kessler Eugen Rechte H. Kirchheimbolanden 
" 
1m Heere. 
*Kessler Eügen Real. R. Lohr 
" 
Im Heere. 
*Kessler Maximilian Rechte H. München " . Im Heere. 
*Ketels Walter Med. O. Altona Schleswlg-H. Im Heere. 
Kettig Dr. jur. Peter Staatsw. H. Kruft Rheinprovinz Herzogstr. 83/1 r. 
*Kettlitz Brich N. Sprachen R. Töpchin Brandenburg Im Heere. 
*Ketzer Georg Rechte H. Rinnenthai Bayern Im Heere. 
Keyn Elfriede Med. R. Ohrenstock Schwarzb.-S. AUgsbur~erstr. 6/2 1. 
Khayat Selim Med. H. Mossul Asiat. Türkei Maistr.23. 
Kiderle Clementine Med. H. Oberammergau Bayern Knöbelstr. 13/2. 
*Kiechle Otto Med. H. Lechsend 
" 
Im Heere. 
*Kiefer Felix Chem. O. Ettlingen Baden Im Heere. 
*Kiefer Robert Med. H. Kaiserlautern Bayern Im Heere. 
Kiefi'er Walter Rechte H. Weissenburg 
" 
Maximilianeum. 
Kieke Margarete Med. R. Riemberg Hessen-N. Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
Kiener Johann Kunstg. H. Eichstätt Bayern Pasing, Arnulfstr. 11. 
Kienle Johann Math., Astr. O. Kulmbach 
" 
Augustenstr. 113/3. 






Name IStudium\ IGeburtsortl Heimat I 
*Kiermayr Heinrich Med. H. Grafing Bayern Im Heere. 
*Kierstein Stephan Pharm. - Budsin Posen Im Heere. 
*Kiesenwetter Hel- Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
muth von 
Hemhofen Bayern Im Heere. *Kiessling Adolf Forstw. H. 
*Kissling Hans Tierheilk. H. Passau 
" 
Im Heere. 
Kilger Ferdinand Theol. H. München 
" 
Königinstr. 75/3. 
*Killius Hans Med., Zahnhellk. R. Friesenheim Baden Im Heere. 
*Kimmerle Eduard Med. R. Kempten Bayern Im Heere. 
*Kiminler Franz Xaver Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Kimpel Kar! Med. H. Legau 
" 
Im Heere. 
*Kindler Georg Med. R. Tarnowitz Schlesien Im Heere. 
Kindler Wilhelm ehem. H. Stötten Österreich Gabelsbergerstr. 6/2. 
*Kindsmüller Max Tierheilk. H. Aich Bayern Im Heere. 
*Kinkelin Emil Med. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
Kintzinger Maria Math., Natw. R. Metz Elsass-Lothr. Schellingstr. 55/3 I. 
*Kipper Emil Phil. H. Strassburg Sach;~n-A. Im Heere. *Kipping Hugo Staatsw. R. Fockendorf Im Heere. 
*Kirchem Albert Med. H. Münster Rheinprovinz Im Heere. 
*Kircher Felix Rechte H. Lauingen Bayern Im Heere. 
Kirchhoff Werner Rechte H. Bromberg Posen Ludwigstr. 17b. 
Kirchmeir Fritz Kunslg., Germ. 
- U rfahr b/Linz Österreich Franz Josefstr. 16/2. 
*Kirchner Eduard Med. H. Birnbach Bayern Im Heere. 
*Kirchner Franz Med. H. Rüdershausen Hannover Im Heere. Kirchner Franz Zahnheilk. H. Thalkirchdorf Bayern Augustenstr. 27/3 r. 
*Kirmayer J oser N. Sprachen H. Reichertshofen 
" 
Im Heere. 
*Kirndörfer Georg Med. H. Schleissheim 
" 
Im Heere. 
*Kistler Emil Tierheilk. H. Schrobenhausen 
" 
Im Heere. 
*Kittel Bruno Staatsw. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Kittler Egon Med. R. Ortrand Schlesien Im Heere. 
*Kitzel Karl Math., Natw. O. Mörchingen Rheinprovinz Im Heere. Klätte Erna N. Sprachen R. Bautzen K. Sachsen Schellingstr. 1/3 r. 
*Klaus Anton Theol. H. Oberneufnach Bayern Im Heere. Klebel Martin Germ. H. Peiting 
" 
Kaiserstr. 53/3. Klee Dr. phi!. Friedrich N. Sprachen H. Herrieden 
" 
Valleystr.38/3. Kleemann Anna Med. R. Ludwigsburg Württemberg Mathildenstr. 1 b/3. 
*Klehr Ernst Med. O. Vendenheim Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Klein Artur A. Sprachen H. Greng (Schweiz) Bayern Im Heere. Klein EmU Phil., N. Spracb . R. Cham 
" 
Neureutherstr.24/4. 
*Klein Ernst Med. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. *Klein Ferdinand Med. H. München 
" 
Im Heere. Klein Georg Med. R. Mainz Hessen-D. Kaufingerstr.27. *Klein Georg Rechte H. München Bayern Im Heere. *Klein Wilhelm Germ. N.Sprach . H. Dusemond Rheinprovinz Im Heere. *Kleinen Berthold Med. H. Altenschlirf Hessen-D. Im Heere. Kleinert Annie Med. R. Gerstungen Sachsen-W.-E • Augustenstr. 23/3. *Kleinertz Hubert Med. H • Zündorf Rheinprovinz Im Heere. Kleinhaus Dora Med. R. Rzeszow Österreich Rothmundstr. 2/2. *Kleinknecht Berthold Med. H • GÖpping.en Württemberg Im Heere. Kleins Hildegard Med. R. Richrath Rheinprovinz Lerchenfeldstr.32/31. Kleinschmidt Walter Rechte, Staatsw. H. Gotha Bayern Reitmorstr. 49/3 r. *Kleist Franz Tierheilk. H. Königsberg 
" 
Im Heere. Kleitner Karl Med. H. München 
" 
Böcklinstr. 17. *Klemenz Jakob N. Sprachen O. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. *Klemmert Bruno A. Sprachen H • Würzburg 
" 
Im Heere. Klems Ferdinand Med. R. Waltrop Westphalen Landwehrstr.37/31. ;: ;;;;;;;;; 
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*Klenk Ernst Med. R. Buchau Württemberg Im Heere. 
*Klette Willi Med. O. Metz Hessen-N. Im Heere. 
*Klietsch Hermann Forstw. - Wörth alM. Bayern . Im Heere. 
*Klimmer Hans Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Klinge Friedrich Med. R. Peine Hannover Im Heere. 
*Klingelhöfer Gustav Staatsw. R. Metz Westphalen Im Heere. 
*Klingenbeck Josef Real. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Klingseis J osef Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 75. 
Klinker Alma Med. R. Witten Westphalen Beethovenstr. 1. 
Klöft'el Hermann N. Sprachen H. Neuenbuch Bayern Fürstenstr. 18/3. 
Klöft'el Oskar Germ. H. Neuenbuch 
" 
Fürstenstr. 18/3. 
*Kloepffer Walter Med. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
Klöpper Gustav Zahnheilk. - Magdeburg Pr. Sachsen Pestalozzistr. 25/1. 
*Klöter Karl ehem. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Kloos Ernst N. Sprachen H. Gossersweiler Bayern Im· Heere. 
*Klos Gottfried Forstw. H. Lohnsfeld 
" 
Im Heere. 
*Klostermann Franz Med. H. Steele Rheinprovinz Im Heere. 
Klotz Ernst Germ., Gesch. H. Dresden K. Sachsen Veterinärstr.4/3. 
*Klotz Georg Zahnheilk. H. Härtnagel Bayern Im Heere. 
*Klüglein Hans A. Sprachen H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Kluge Reinhold A. Sprachen H. Särchen Brandenburg Im Heere. 
Kluge Walter Germ., Gesch. H. Torgau Pr. Sachsen Kanalstr. 15/1 r. 
*Knab Heinrich Med. O. Bruchenbrncken Hessen-D. Im Heere. 
Knapowski Roch Nat.-Ök. H. Posen Posen Amalienstr. 22/2 I. 
*Knappe Heinrich Musikw. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Knecht Andreas Natw., ehem. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
Knecht Georg Gesch. H. Minderslachen 
" 
Hedwigstr. 11/3. 
Kniebe Ida Med. O. Sulzbach Rheinprovinz Mathildenstr. 13/4. 
Knieriemen Eugen Phi!. H. Heimkirchen 
" 
Türkenstr. 95/3. 
*Knoeckel-Reh Med. R. Neustadt Bayern Im Heere. 
Theodor 
*Knöll Heinrich Pharm. - Ettingshausen Hessen-D. Im Heere. 
*Knöpfler Fidelius Med. H. Niederstaufen Bayern Im Heere. 
*Knoerzer Josef Pharm. - Wasserburg 
" 
Im Heere. 
*Knötzinger Emil Forstw. H. Emmersacker 
" 
Im Heere. 
*Knogler Hermann Rechte H. Neuburg 
" 
Im Heere. 
Knoller Peter Med. H. Walleshausen 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
*Knoop William Med. H. Wilmslow 
" 
Im Heere. 
*Knorr Hans Rechte, Stnntsw. H. Tännesberg 
" 
Im Heere. 
*Kobl Fritz Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Kobl Robert Germ. O. Lindau i/B. " 
Im Heere. 
*I),obold Albert Math., Astr. H. Strass burg i/E. Schleswig-H. Im Heere. 
*Koch August Med. O. Wolfs tein Bayern Im Heere. 
Koch Herbert ehern. H. Myslowitz Brandenburg Theresienstr. 14/1 G. 
*Koch Hermann Staatsw. O. Lindau i/B. Bayern Im Heere. 
*Koch Robert Med. H. Aleppo (Syrien) Westphalen Im Heere. 
*Koch Robert Med. H. Oberammergau Bayern 
Im Heere. 
Köberlin Willy A. Sprachen H. Erlangen " 
pi!otystr. 9a/2 I. 
Koebert Dr. phi!. Med. H. Frankenthai 
" 
Herzog Rudolfstr. 19/3. 
Hermann Hannover Im Heere. 
*Köcher Hermann Natw. H. Hannover 
Köchling J osef ehem. H. Ahaus Westphalen 
Karlstr. 49/4 r. 
Koegel Dora A. Sprachen H. München Bayern 
Kaiserplatz 8/1. 
*Koegel Otto Med. - Basel K. Sachsen 
Im Heere. 
Koegerl Maria Germ. H. Neuburg a/D:;:1 Bayern 
Hohenzollernstr. 54/31. G. 
*Köhler Artur Med. H. Königshofen ~;~I Baden Marsplatz 10. 
b 
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*Köhler Emil Phil. - Fürth Bayern Im Heere. 
*Köhler Erhard Med. R. Dresden Hessen-N. Im Heere. 
*Köhler Erich Natw. H. Urach Württemberg Im Heere. 
*Köhler Friedrich Med. H. München Bayern Im Heere; 
*Köhler Helmut Kunstg. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
Köhler Theodor Med. H. München Bayern Rothmundstr. 6/4 I. 
Köhn Herbert Germ. R. Berlin Brandenburg Clemensstr. 6/0 r. 
*Köller Ernst Med. H. Friedberg Bayern Im Heere. 
*Köller Felix Med. H. Bevergern Westphalen Im Heere. 
*Koenig Adolf Chem. H. München Bayern Im Heere. 
*König Karl Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*König Ludwig Rechte H. Waldstetten Bayern Im Heere. 
*König Otto Med. H. Kienberg 
" 
Im Heere. 
*König Rudolf Rechte H. Siegen i/Wo Westphalen 1m Heere. 
*Koeniger Alfons Rechte H. Ast Bayern Im Heere. 
*Königsdörffer Hans Med. R. Plauen iN. K. Sachsen Im Heere. 
*Koennemann Kurt Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Köppen Edlef Germ. H. Genthin Pr. Sachsen Im Heere. 
*Köppendörfer Wolf- Med. H. Weiden Bayern Im Heere. gang 
N. Sprachen Bad Dürkheim Im Heere. *Koerber J osef H. 
" *Körbl Ignaz A. Sprachen H. Neuhausen 
" 
Im Heere. Körner Adelheid Med. H. Wahlstatt Sachsen-W.-E. Pettenkoferstr. 10a/2 I. Koerner Christoph Rechte, Staatsw. H. Neuenmarkt Bayern Linprunstr. 89/2 I. Körner Max Germ. H. Ebern ., Corneliusstr. 18/3. Kösel Christine Germ. H. Bamberg 
" 
Friedrichstr. 20/2. Kössler Hedwig Phil. Ingolstadt 
" 
Neureutherstr. 14/2. 
*Kössler Karl N. Sprachen H. Frankenthai 
" 
1m Heere. 
*Köttel Kar! Med. H. Dillingen 
" 
Im Heere. 
*Kötter Wilhelm Zahnheilk. H. Solingen Rheinprovinz Im Heere. Kohenoff Isak Pharm. 
- Widdin Bulgarien Schwanthalerstr. 27/3 r. 
*Kohl Edmund Med. H. Södertelje Westphalen Im Heere. Kohl Michael N. Sprachen H. Lillinghof Bayern Hiltensbergerstr. 3/0. 
*Kohler Eugen Tierheilk. O. Breisach Baden Im Heere. *Kohler Karl Rechte H. Mülhausen 
" 
Im Heere. *Kohler Ludwig Theol. H. Sonthofen Bayern Im Heere. Kohler Rudolf Phi!. R. Frankfurt alM. ,. Nikolaiplatz 1/3. Kohlermann Otto Germ. H. Pirmasens 
" 
Amalienstr. 36/1. Kohlhaupt Franz Med. H. Kipfenberg 
" 
Goethestr. 10/1 I. Kohlmann Margarete Med. H · Karlstadt Ha~nover Leopoldstr. 70/3. Kohlrausch Karl Phil. H. Hannover Arcisstr. 44/4. *Kolb Eduard Phil. 
- Uffenheim Bayern 1m Heere. *Kolb Karl Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. *Kolb Wilhelm Phil. H. Reichau Bayern Im Heere. *Kolbeck Ludwig N. Sprachen H · Dengkofen 
" 
Im Heere. *Kolbrand Pranz Phi!. Eichstätt 
" 
Im Heere. *Koller Wolfgang Tierheilk. H · Rathgeb 
" 
Im Heere. *Kolloge J ohann Germ. o Er 
· Wildeshausen Oldenburg Im Heere. 
,Kolshorn Dr. Erich Chem. R. Posen Brandenburg Gentzstr. 5/3. Komposch Josef Kunstg. H. Oberhausen Bayern Kaulbachstr. 40/2 r. *Kompter Gerhard Med. H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. *Koob Lothar Tierheilk. O. Würzburg 
" 
Im Heere. Kopp Albert Musikw. O. München 
" 
Maximilianstr. 12/1. *Kopp Erhard A. Sprachen H. Landshut 
" 
Im Heere. Kopp Josef A. Sprachen H. Eschenbach 
" 
Pündterplatz 8/0. Kopp Klothi!de Phi!. 
- Wielowies Posen Trautenwolfstr. 5/3. Ai 
iiiiiii 
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*Kopp Siegfried Forstw. H. Dombühl Bayern Im Heere. 
*Koppert Vinzenz Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Korherr Johann Rechte H. Eslarn 
" 
Im Heere. 
*Koritke Fritz Zahnbeilk. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Kornmann Egon Kunstg. H. Basel Schweiz Hiltensbergerstr.34/31. 
*Kornmesser Gustav Med. H. Höchst i/Odenw. Hessen-D. Im Heere. 
Korossis Tarasios Phil. 
-- Droviani Griechenland Ainmillerstr. 42. 
*Kortenbach August Rechte O. Ohligs Rheinprovinz Im Heere. 
*Kortmann Ludwig Med. H. Hamm Westphalen Im Heere. 
Korzendorfer Max Germ. H. Siegelsdorf Bayern Adalbertstr. 90/0. 
*Koschade Robert Med. H. Traunstein 
" 
Im Heere. 
Kossenakis Georg Forstw. - Athen Griechenland Gabelsbergerstr. 76a/ 1 r. 
Kost Ernst Med. H. Hildburghausen Sachsen-Mo Pettenkoferstr. 10/1 r. 
Kotzbauer Ferdinand Zool. H. Diessen Bayern Frühlingstr. 31/1 r. 
*Kozics Franz Med. O. München 
" 
Holzstr. 10/4. 
*Krach Hans Rechte H. Blankenburg a/H. Braunschweig Im Heere. 
*Kraemer Albert A. Sprachen H. Herbitzheim Bayern Im Heere. 
*Kraemer Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Krämer Georg ehern. H. München 
" 
Im Heere. 
Kraepelin Ina N atw., Geogr. H. Heidelberg 
" 
Goethestr. 55/2. 
Kraetzer Edgar Kunstg. H. Forst 
" 
Könlginstr. 12/3 I. 
*Krafft Friedrich Med. H. Hornbach 
" 
Im Heere. 
*KralYt Hans Staatsw. H. Winz b/Hattingen Westphalen Im Heere. 
Kraft' Benedikt Theol. H. Spattweg Bayern Starnberg. 
Kraft Erich Bot. H. Rotenburg a/F. 
" 
Menzingerstr. 13. 
*Kraft Ludwig Theol. H. Trudering 
" 
Im Heere. 
Kramer Hanna Med. R. Barmen Westphalen Lindwurmstr. 3/3 r. 
Kramer Martin Med. H. Gaimersheim Bayern Lindwurmstr. 12/1 I. 
*Kramer Otto Med. H. Hohensalza Posen Im Heere. 
*Krammel Max Med. H. Aldersbach Bayern Im Heere. 
*Krampf Franz Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Krandauer Kajetan N. Sprachen H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Krannich Walter ehern. O. Kaisershagen Pr. Sachsen Im Heere. 
*KranoId Albert Rechte, Staatsw. R. Hannover Hannover Im Heere. 
*Kranz Adam Med. O. Tiefenthai Bayern Im Heere. 
Kratzer Anton Med. H. Geisenfeid 
" 
Elisabethstr. 37/3. 
*Kratzer Eduard Med. H. Egling 
" 
Im Heere. 
Kratzer Franz A. Sprachen H. Nürnberg 
" 
Preysingstr. 1/2 r. 
*Kratzer Jakob Rechte H. Penzberg 
" 
Im Heere. 
Kratzer J ohann Natw. H. Hohenpercha 
" 
Dall' Armistr. 10 bl1. 
*Kratzer Johann ehern., Natw. H. Wegscheid 
" 
Im Heere. 
*Kraus Georg A. Sprachen H. Weisenheim aiS. Bayern Im Heere. 
*Kraus Hermann Med. H. Landshut Hannover Im Heere. 
*Kraus Jakob Germ., Geseh. H. Fischbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Kraus Karl Med. H. Stadtprozelten Bayern Im Heere. 
*Kraus Max Pharm. H. Erding 
" 
Im Heere. 
*Kraus Richard Phi!. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Kraus Walter Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Krause Bruno Med. H. Parlack Ostpreussen Mathildenstr. 13/1 r. 
Krause Hanna Med. R. Köln Rheinprovinz Arcisstr. 10. 
Krause Helmut von Philol. H. Berlin Brandenburg Friedrichstr. 15/3. 
Krause Maria Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Mathildenstr. 11/1. 
Krause Otto Rechte H. Hamburg Hamburg Hiltensbergerstr. 21/0. 
*Krauss Friedrich Tierheilk. H. Ellingen Bayern Im Heere. 
Krauss Josef N.-Chemie R. Oberbettringen Württemberg Elisenstr.6. 
*Krauss Kurt Med. H. Ludwigshafen a/Rh Bayern Im Heere. 
;;; 
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*Krautwig Theodor Med. H. Stotz heim Rheinprovinz Im Heere. 
*Krayl Oskar N. Sprachen R. Vaihingen Württemberg Im Heere. 
*Krazer Karl Staatsw. R. Gunzenhausen Bayern Im Heere. 
*Krebber Konrad Med. H. Rhade i/Wo Westphalen Im Heere. 
Krebs Andreas Math., Phys. H. Staffelstein Bayern SChraudolphstr. 20/3. 
*Krebs Emil Pharm. H. Reicholzheim Baden Im Heere. 
*Krebs Erhard Math., Phys. R. Staffelstein Bayern Im Heere. 
*Kreidewolf Wilhelm Chem. O. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
*Kreil J osef Rechte H. Falkenberg Bayern Im Heere. 
*Kreiner Hans Chem., Natw. o Er. Weiden 
" 
Im Heere. 
Kreiner Karl Rechte H. Weiden 
" 
SChellingstr. 21/2 I. 
*Kreiselmaier Hans Med. H. Oberndorf 
" 
Im Heere. 
*Kremer Edmund Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Kremer Felix Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Im Heere. 
*Kress Max Med. H. Hildbul'ghausen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Kress Otto Phi!. H. Aschaft'enburg Bayern Im Heere. 
Kretschmann Annie Phi!. 
- Kiel Pr. Sachsen Zieblandstr. 12/2 I. 
*Kretschmer Erich N. Sprachen R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Kretz Alfred Med. H. Ottersdorf Baden Im Heere. 
*Kretz J osef Med. H. Köln-Ehrenfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Kretzinger Hans Med. H. Ottobeuren ~ayern Im Heere. Kreuer Arnold Med. H. Fischbach ,Rhein provinz Goethestr. 49/1. 
*Kreutzer Alfred Med. H. Hermannstadt\. Ungarn Im Heere. 
*Kreutzer Jakob Med. H. Püttlingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Kreutzfeldt Walter Med. H. Neukirchen Oldenburg Im Heere. Kreuzer Franz Xaver Rechte H. Augsburg Bayern K. Maximilianeum. 
*Kreuzer Hans Med. H. Miesbach 
" 
Im Heere. Kreuzhage Eduard Musikw. R. Witten Westphalen SoHn, Friedastr. 2. 
*Kricheldorf Gottlieb Zahnheilk. R. München Bayern Im Heere. 
*Krieg Friedrich Rechte H. Simbach a/Inn 
" 
Im Heere. 
*Krieg Hans Natw., Math. H. Calcutta Rheinprovinz Im Heere. 
*Krieg Hans Med. R. Vaihingen Württemberg Im Heere. 
*Kriegbaum J osef N. Sprachen H. Wiedenhof Bayern Im Heere. 
*Krieger Konrad Staatsw., Geogr. R. Nürnberg 
Sadhsen.W.-E. 
Im Heere. Krieger Marie Med. H. Jena LUdwigstr. 22a. 
*Kriegk Willy Pharm. 
- Peine Hannover Im Heere. Kriesi Hans Germ. 
-- Winterthur Schweiz Kaulbachstr. 40/2. 
*Krimbacher Karl Med. H. Bernbeuren Bayern Schillerstr. 27/2 r. 
*Krinner Alfons Rechte H. Strasskirchen 
" 
Im Heere. Krische Katharina Med. R. Leipzig K. Sachsen Mandlstr. 1 c/O 1. *Kristl Franz Germ. H. Wildenranna Bayern Im Heere. Krötz Christian Med. H. Ravensburg Württemberg Waltherstr. 15/2 I. 
*Kronheim Walter Rechte, Staatsw. H. Langendreer Westphalen Im Heere. *Kropfgans Richard Rechte O. Frankenholz Bayern Im Heere. *Kropp Diedrich Med. H. Wummesiede Bremen Im Heere. Kruber Grete Zahnheilk. R. Greift'enberg Schlesien Ringseisstr. 5/2 I. *Krüger Franz Med. O. Flensburg SChleswig-H. Im Heere. *Krüger Friedrich Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. *Krüsmann Emanuel Med. H. Liverpool 
" 
Im Heere. *Krumm Matthäus Real. H. Wettenhausen Bayern Im San.·Dienste. *Kruse Fritz TierheiIk. R. Elmshorn Schleswig-H. Im Heere. Kuberka Käthe Med. R. Lennep Rheinprovinz Pestalozzistr. 48/1. *Kubierschky Heinz Med. H. München Bayern Im Heere. *Kubina J osef Phi!. 
- Trautenau Österreich Im Heere. *Kucera Franz Philo). 
- Votice Im Heere. *Kuczkowski Josef Staatsw. H. Broniszewice Posd~ Im Heere. ;;;;;:::; 
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Kuczma Michael Tierheilk. H. Gogulkowo Posen Kaulbachstr. 36/2. 
*Kübler Erwin Med. O. Mühlacker Württemberg Im Heere. 
Kübler Karolina Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 199/3. 
*Küchemann Alfons Med. H. Fürstenau Westphalen Im San.-Dienste. 
*Küderling Gerhard Med. R. Aschaffenburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Kügle Max Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Kügler Kurt Med. H. Waldau Schlesien Im Heere. 
Kühn Herbert Germ. H. Beelitz Brandenburg Türkenstr.95/1. 
*Kühne Ernst Med. H. Gross-Denkte Braunschweig Im Heere. 
*Kühner FeIix Rechte R. Eisenach Sachsen-W.-E . Im Heere. 
*Kühnert Lothar Math., Phys. O. Steinach Sachsen-Mo Im Heere. 
*Kuen Paul Theol. H. Bergen Bayern Im Heere. 
*Künkel Hans Kunstg. H. Stolzenberg Brandenburg Im Heere. 
*Künzig Eduard Rechte H. Villingen Baden Im Heere. 
*Küppers Willy Med. R. Kaldenkirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*Kürmann Alfred Phil. R. Köln 
" 
Im Heere. 
Kürsteiner Margrit Phil. - St. Gallen Schweiz Ohmstr. 3/1 G. 
*Küspert Georg Med. H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Kugel Max Forstw. H. Ruhla Sachsen-W.-E. Im Heere. 
Kugler Franz Math., Phys. H. Eichstätt Bayern Corneliusstr. 3/2. 
*Kugler Hans Med. H. Binzwangen . Württemberg Im Heere. 
*Kuhlmann Oskar Med. H. Valparaiso Bremen Landwehrstr. 39/1 r. 
*Kuhn Konrad Theol. H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 
*Kuhn Philipp Phi!. H. Rheingönheim 
" 
Im Heere. 
*Kuhn Dr. Robert Med. H. Mannheim Baden Arcisstr. 10. 
*Kuhn Walter Rechte H. Stuttgart Bayern Im Heere. 
Kullen Felicitas N .Sprach. Germ. H. München 
" 
So11n, Sohnkestr. 13. 
*Kulp Werner Med. R. Aschersleben Brandenburg Im Heere. 
Kumbst Hans Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Rothmundstr. 3/1 r. 
Kumpfmüller Simon Tierheilk. H. München Bayern Balanstr. 16/3. 
*Kunckell Fritz Med. H. Dingelstädt Pr. Sachsen Im Heere. 
Kuny Blanka Germ. H. München Bayern Preysingstr. 19/3. 
Kunz Dora Kunstg. R. Zwickau K. Sachsen Konradstr. 12/1. 
*Kunz Hubert Rechte H. Mittenwald Bayern Im Heere. 
Kunzer Georg Real. H. Speyer Wü':ttemberg 
Zieblandstr.20/1. 
*Kunzmann Xaver Med. H' Wellendingen Im Heere. 
*Kupfer Gerhard A. Sprachen H. Halle aiS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Kurtz Alois Phil. H. St.lngbert Bayern Im Heere. 
*Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach 
" 
Im Heere. 
*Kustel'mann Mnximil. Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Kutschenreuter Albert Phil. H. Wassertrüdingen 
" 
Im Heere. 
*Kuttner Moritz Med. O. Graudenz Brandenburg Im Heere. 
L. 
*Lachenmeier August Med. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Lachenschmid Bar- Tierheilk. H. Schierling " 
Im Heere. 
tholomäus Brandenburg Im Heere. 
*Lachmann Werner Med. H. Berlin 
*Lackerbauer Josef Med. O. Harbatshofen Bayern 
Im Heere. 
*Lacroix Franz Med. R. Hohensalza Schleswig-H. 
Im Heere. 
Ladenburg Max Phil., Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. 
Barerstr. 11. 
Ladisch Dr. Karl Chem. - Arnswalde Bayern 
Magdalenenstr. 12. 
*Lämmle Hugo Rechte R. Karlsruhe " 
Im Heere. 
*Lämmle Kurt Med. R. Karlsruhe " 
Im Heere. 
~Laengst Friedrich Med. H. München " 
Im Heere. 
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*Laeverenz Erwin Philol. H. München Bayern Im Heere. 
Lafrenz Helmuth Rechte H. Hamburg Hamburg Königinstr. 101/1. 
*Lahmann Albert Med. R. Weisser Hirsch K. Sachsen Wldenmayrstr. 29/11. 
bei Dresden 
*Lahmann Friedrich Med. R. Friedrichstal 
" 
Im Heere. 
*Lambrecht Kar! Staatsw. O. Clausen Bayern Im Heere. 
*Lambsdorff Hans Rechte H. Hannover Schlesien Im Heere. 
Graf von 
R. K. Sachsen Holzstr. 6/3 r. Lampert Charlotte Zahnhei!k. Dresden 
Lamping Johanna Zahnhei!k. H. München Bayern Rindermarkt 10/2. Lampiris Nikolaus Med. 
- Patras Griechenland Rothmundstr.8/31. 
*Lampl Georg Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Lamprecht Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Lamprecht Josef Med. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Landau Walter Med. H. Frankenberg 
" 
Im Heere. 
*Landauer Fritz Phi!. H. München 
" 
Im Heere. Landauer Max Pharm. - München 
" 
Landwehrstr. 62/3. Landmann Berta von Med. H. Würzburg 
" 
Königinstr.47/1. 
*Landmesser Fritz Med. H. Konitz Brandenburg Im Heere. 
*Landsberger Erich Staatsw. H. Glogau Schlesien Im Heere. Lang Adolf Theol. H. Rottenburg alL. Bayern Karlstr. 34/1. 
*Lang August Staatsw. H. Rottenburg alL. 
" 
Im Heere. 
*Lang Franz Tierheilk. H. Bodolz 
" 
Im Heere. 
*Lang Herbert Math., Phys. H. Oberammergau 
" 
Im Heere. 
*Lang Hermann N. Sprachen H. Friedberg Hessen-D. Im Heere. Lang Hilda Med. R. Aschaffenburg Bayern Pfarrstr. 5/2 r. 




*Lang Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Lang Karl Philol. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Lang Karl Theol. H. Waldmohr 
" 
Im Heere. *Lang Martin Med. H. Bamberg 
" 
Im Heere. *Lang Michael Tierheilk. H. Wölkendorf 
" 
Im Heere. *Lang Sebastian Med. H. Kelheim 
" 
Nicolaistr. 9/2. *Langbein Alfred Med. H. Posen Brandenburg Im Heere. Lange Arthur Med. H. Kolberg Pommern Amalienstr. 44a/3. *Lange Herbert Rechte R. Komratowo Schlesien Im Heere. *Lange Johannes Med. R. Wismar K. Sachsen Im Heere. *Lange Karl Staatsw. H. München Bayern Im Heere. Lange Marius N. Sprachen O. Lübeck Schlesw.-H. Türkenstr.22/3 *Langecker J ohann A. Sprachen H. Biburg Bayern Im Heere. Langen Amelie Math., Natw. H. Monthey Rheinprovinz Herzogstr. 57/0 r. Langen J ulie Math., Natw. R. Köln 
" 
Herzogstr. 57/0 r. Langenmaier Theodor Real. O. München Bayern Schellingstr. 93/2. *Langer Heinrich Med. H. Hannover- Döhre n Hannover Im Heere. *Langer Viktor Zahnheilk. H. Brieg Schlesien Im Heere. *Langewisch Harry Kunstg. H. Berlin Brandenburg Im Heere. Langheinrich Otto Med. H. Bamberg Bayern Briennerstr.5/2r. *Langhorst Wilhelm Med. R. München 
" 
Im Heere. *Langsam Eugen Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. *Lanz Heinrich Rechte H. Meseritz Pr. Sachsen Im Heere. *Laque Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Bayern Im Heere. *Larink J ohannes Astron. H. Hamburg Hamburg Im Heere. *La Rosee Fritz, Graf Med. H. München Bayern Elisabethstr. 14/1. Basselet de 
*Laskowski Johannes Pharm. 
- Hohensalza Posen Im Heere Lasos Nikolaus Forstw. 
- Lamia Griechenland Schellingstr. 11/3 iii 
.... 
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*Lauber Julius Med. H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 
*Laubscher Otto Med. H. Ludwlgshafen a/Rh, 
" 
Im Heere. 
*Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl 
" 
Im Heere. 
*Lauer Arno Med. H. Marksuhl Sachsen-W.-E. Pettenkoferstr. 10a 1/1. 
*Lauer Otto Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Lauff Gustav Tierheilk. H. Rottweil Bayern Im Heere. 
Laupheimer Gertrud Nat.-ök. H. Neu-Ulm 
" 
Dachau-Augustenfeld. 
*Laus Georg Zahnheilk. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Lautenschlager J osef N. Sprachen H. Pettenhof Bayern Im Heere. 
*Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen 
" 
Im Heere. 
*Lauter Leo Med. H. Neidenburg Ostpreussen Im Heere. 
*Lauter Sigismund Med. H. Landsberg all. Bayern Im San.-Dienste. 
*Lauterbach Fabian Math. H. Döllnitz 
" 
Im Heere. 
Lauterbach Gertrud N. Sprachen R. Dresden K. Sachsen Hohenzollernstr. 33/3 G. 
*Lauterwasser Gott- Tierheilk. H. Sigmaringen Sigmaringen Im Heere. 
lieb 
*Lawaczeck Heinrich Med. H. Camberg Hessen-N. Im Heere. 
*Lawetzky Otto Med. H. Plauten Ostpreussen Im Heere. 
Lazarus Gustav Med. H. Burgkundstadt Bayern Herz. Heinrichst. 32/1. 
*Lazarus Hans Med. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Lazarus Martin Med. H. Tauberfeld Bayern Lindwurmstr. 89/4. 
*Lebling Hans Theol. H. München öst'~rreich Im Heere. Lecher Dr. Hans Chem. - Wien Hohenzollernstr. 128/3. 
*Lechler J osef Germ. H. München Bayern Im Heere. 
*Lechner Georg Tierheilk. H. Schachten 
" 
Im Heere. 
*Lechner Ludwig Rechte H. Erlangen 
" 
Im Heere. 




*Lederer Georg Med. H. Bad Aibling 
" 
Im Heere. 
*Lederer Maximilian Phil. H. Kufstein 
" 
Im Heere. 
*Lederle Hugo Math. H. Hochspeyer 
" 
Im Heere. 
*Ledien Ulrich Med. H. Wusterhausen Brandenburg Im Heere. 
Legene-Cardozo Paul Med. R. Macei6 Brasilien Ohmstr. 11/2. 
*Legl Georg Med. H. Sonnenried Bayern Im Heere. 
Le Goullon Helma Natw., Math. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 13/1. 
*Lehmann Arnold Med. O. München Bayern Im Heere. 
*Lehmann Bernhard Gesch.N.Sprach, R. Danzig Westpreussen Im Heere. 
*Lehmann Kurt Med. H. Guben Brandenburg Im Heere. 
*Lehmann Walter Rechte H. Limbach Bayern Im Heere. 
Lehmeier Alfred Rechte H. Basel Schweiz Galeriestr. 11/1. 
*Lehmeyer Hans Rechte H. Kempten Bayern Im Heere. 
*Lehner Markus Math., Phys. O. Speyer 
" 
Im Heere. 
Lehner Max Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
*Lehr Martin Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Lehrmeier Franz Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Lehrndorfer Franz Musikw. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Leiber Georg Med. H. Cloppenburg Hannover Im Heere. 
*Leibl Max Rechte H. Hemau Bayern Im Heere. 
Leibrock Friedrich Med. O. Limbach 
" 
Hohenzollernstr. 93/1. 
*Leicht J osef Tierheilk. H. Nedensdorf " 
Im Heere. 
*Leidig Paul Phil. H. Point Pass 
" 
Im Heere. 
*Leidl J osef N. Sprachen O. München Öst'~rreich Im Heere. Leimer Rudolf Rechte - München Kyreinstr. 8/1. Lei~b~rger Julius Phil. - Nürnberg Bayern **) 
*Lemmger Heinrich N. Sprachen H. Stadtamhof 
" 
Im Heere. 
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Name Istudiuml IGeburtsortl Heimat I 
*Leist Erich Kunstg. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
Leixl Karl Med. H. Regensburg Bayern Holbeinstr. 12/1. 
Lemberg Rudolf Natw. H. Breslau Schlesien ScheIlingstr. 9/2. 
Lembke Karl Germ. H. Amberg Baden Zentnerstr. 15/0. 
*Lemmer Friedrich Staatsw. R. Remscheid Rheinprovinz Im Heere. 
*Lemper Robert Rechte R. Köln-Merheim 
" 
Im Heere. 
Lengriesser Konrad, Kunstg. H. München Bayern Ainmillerstr. 4/1. 
Ritter und Edler von 
Rheinprovinz Jägerstr. 10/1. Lennertz Paul Rechte H. Aachen 
*Lentner J osef Rechte H. Ried Bayern Im Heere. 
*Lenz Georg Theol. H. Reichenhall 
" 
Im San.-Dienste. 
*Lenz Kurt Med. H. Niederlahnstein Pommern Im Heere. 
*Lenz Oskar Kunstg. H. München Bayern Im Heere. 
*Leonard Emil Phi!. - Aigenrodt Oldenburg Im Heere. 
Leopold Werner N. Sprachen R. London Hamburg Herzogstr. 8. 
*Leopolder KarlAugust Med. H. Eggenfelden Bayern Im Heere. 
*Lepper August Stnatsw., Rechte O. Bielefeld Westphalen Im Heere. 
Lessing Martin Chern. R. Nürnberg Bayern Seidlstr. 22/2 r. 
*LettenmeyerFriedrich Math., Phys. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
Letterer Luise Phi!. - Neu-Ulm 
" 
Adalbertstr. 11/0. 
*Lettner Georg N. Sprachen H. Großschönbrunn 
" 
Im Heere. 
*Letz Otrnar Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Leu August Med. H. Murnau 
" 
Neuwittelsbach-Ronde1l5. 
*Leu Rudolf Med. H. Murnau 
" 
Im Heere. Leuchtenberger Rudolf Med. H. Tempelhof Elsass-Lothr. Nymphenburgerstr. 20/01 
*Leurs Theodor Math., Natw. H. Gerresheim Rheinprovinz Im Heere. Levacher Magda N. Sprachen R. Saarlouis 
" 
Ludwigstr. 17. Leven Karl Med. R. Düren 
" 
Schillerstr. 15/1. Levering Margarete Phi!. 
- Stuttgart Württernberg Kaiserplatz 4/2. 
*Leverkühn Paul Rechte, Staatsw. H. Lübeck Lübeck Im Heere. 
*Levi Artur Med. H. München Bayern Im Heere. Levi Hermann Med. R. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 73/4 I. 
*Levi Josef Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levi J uHus Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levi Max Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levi Naftali Gesch. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levi Oskar Med. O. Winnweiler 
" 
Im Heere. 
*Levin Theodor Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levinger Max Med. H. Reichenhall 
" 
Im Heere. 
*Levisohn Hugo Med. H. München 
" 
Im Heere. Levita Otto Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 21/1. 
*Levy Albert Pharrn. - Hohensalza Posen Im Heere. 
*Levy Alexander Med. R. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. Levy Ernst Kunstg. H. Aschaffenburg Bayern Leopoldstr. 44/0. 
*Levy Dr. Friedrich Geogr. H. Freiburg i/B. Hamburg Im Heere. 
*Levy Hugo Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. Levy Lilli N. Sprachen R. Regensburg Bayern Zieblandstr. 8/3. 
*Levy Rudolf Musikw. H. Freiburg i/B. Hamburg Im Heere. 
*Lewalter Ernst Germ. R. Hamburg 
" 
Im Heere. 
*Lewe Wilhelm Real. O. Gerthe Westphalen Im Heere. *Lewy Erich Chem., Med . H. BerUn Brandenburg Im Heere. *Lewy Ernst Med. H. Posen Posen Im Heere. *Lex Georg N. Sprachen H. München Bayern Im Heere. *Lex Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Im Heere. *Leyh Konrad Phi!. H. Friedberg Württemberg Im Heere. *Lhotzky Robert Math. H. Oneschty Bayern Im Heere. 
--
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Name !StudiumJ !Geburtsort! Heimat! 
Lichtenstein Brich Germ. H. Berlin Brandenburg Kunigundenstr. 29/3. 
Lichti Gustav Rechte H. Frankenthai Bayern Schellingstr. 20/3 I. 
*Liebe juJius Pharm. - Lohr alM. 
" 
Im Heere. 
*Liebermann von Wah- Med. H. Berlin Brandenb'urg Im Heere. 
lendorf Adolf 
*Liebetruth Christian Med. H. Weener Hannover Im Heere. 
Llebmann Gertrud Math., Natw. O. Heldburg Sachsen-Mo Ainmillerstr. 32/0 I. G. 
Liebmann Hanns Rechte R. Stuttgart Schweiz Giselastr. 12/1. 
*Lieckfeld Fritz Chem. R. Stettin Pommern Im Heere. 
*Liederer v. Lieders- Rechte H. 
cron Adolf 
Ansbach Bayern Im Heere. 
*Liell Karl Med. H. Cues Rheinpro:vinz Im Heere. 
Lienau Wilhelm Zahnheilk. O. Altona 
" 
Goethestr. 4S/3 I. 
*Lieser Heinrich Med. H. Metz Bayern Im Heere. 
*Lift'gens Leopold Med. H. Trabelsdorf 
" 
Im Heere. 
*Lilienfeldt Richard Chem. R. Güstrow Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Limmer J osef Med. H. Grafenwiesen Bayern Tumblingerstr. 34/2 I. 
*Linbrunner Romuald Phi!. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
*Lindemann Bernhard Pharm. - Legden Westphalen Im Heere. 
Lindemann Frida Phi!. - Altona-Ottensen Schleswig-H. Tengstr. 24/2 I. 
*Linden Franz Karl v. Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Linder joser Rechte H. Schwabbruck Bayern Amalienstr. 21/2 2. R. 
*Lindl Lorenz Germ. H. Berching 
" 
Im Heere. 
Lindl Marzellus Staatsw. H. München 
" 
Rumfordstr.23/1. 
*Lindner Adam Germ. H. Hellmitzheim 
" 
Im Heere. 
Lindner Dominikus Theol. H. Grafenwöhr 
" 
Amalienstr. 65/11. 
*Lindner Fritz Tierheilk. H. Altheim 
" 
Im Heere. 
*Lindner Hans Rechte H. Kronach 
" 
Im Heere. 
*Lindner Hans Germ. H. Stadlern 
" 
Im Heere. 
*Lindner Hans Math. O. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Lindner Johann Pharm. - München 
" 
Im Heere. 
Lindner Karl Staatsw. H. Stad lern 
" 
Zweigstr. 10/3. 
Lindner Otto Rechte H. Schaftlach 
" 
Königinstr. 63/2. 
Lindworsky johannes Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Ottingenstr. 16. 
*Lingenfelder Oskar Med. H. Duttweiler Bayern Im Heere. 
Linhardt Hans Phi!. H. München 
" 
Marsstr. 4/3 r. 
Linhardt Robert Phi!. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 88/21. 
*Linhof Richard Kunstg. R. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Linke Helmut Med. R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Lintia Valerius Forstw. - Käk6falva \, . Ungarn In russ. Gefangenschaft. 
Lion Hans Med. R. Dortmund Westphalen Rothmundstr. 2/1. 
*Lipp Adolf Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. ~i~p August Math., Phys. O. Ingolstadt 
" 
Hirtenstr. 19a/3 r. 
Llpp Joser Pharm. - Burghausen 
" 
Im Heere. 
Lippert Magda Med. H. Trausnitz 
" 
Birkerstr. 30/1. 
*pppmann Moses Med. H. Memel Hessen-D. Im Heere. 
Llpps Walter Natw. R. Breslau Bayern Pienzenauerstr. 14. 
t Lips Ferdinand von Phil. H. Aschaffenburg " 
Im Heere. 
List Franz Math., Phys. R. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
*Listl J oser Rechte H. Lohstadt Bayern Im Heere. 
*Listl Paul Musikw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Litz Hermann Med. H. München 
" 
Im San.·Dienste. 
tLobenhofer Martin Germ. H. Gebenbach 
" 
Im Heere. 
LObermeyer Franz Phi!. H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 






Name IStudium I IGeburtsortl Heimat I 
*Lochbl'unner Helmut Med. H. Unterthingau Bayern Im Heere. 
*Lochbrunner Siegfr. Phi!. H. Moosburg 
" 
Im Heere. 
Lochner J ohann Real. O. Neustädtlein 
" 
Gabelsbergerstr. 1/2. 
*L06 Willy Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Löfflad Friedrich A. Spr., Arch. H. Unterringingen 
" 
Im Heere. 
Löffler Franz Zahnheilk. Würzburg 
" 
Haimhauserstr. 23/3. 
*Löffler Klemens Math. O. Neuburg a/D. Sachsen-K.-G. Im Heere. 
Löffler Regina Math., Phys. H. München Bayern Haimhauserstr. 23/3. 
Löffler Theodor Kunstg. H. Dettelbach 
" 
Prinzregenten pI. 19/0. 
*Löher Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Löhrer Gottfried Rechte H. Mülheim Rheinprovinz Türkenstr. 52/1. 
*Lösch Dr. phi!. Karl v. Geot H. Oberstephnnsdorf Schlesien Im Heere. 
*Loeser Georg Staatsw. R. Niederlössnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Loeser Otto Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Im Heere. 
Loetsch Bruno Med. H. Würzburg Bayern Kaufingerstr. 15/3. 
*Lövinsohn Herbert Rechte, Stnntsw. H. Danzig Westpreussen Im Heere. 
*Loew Lothar Med. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
*Loew Oskar Forstw. O. Cham 
" 
Im Heere. 
*Löwe Brich Germ. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. Loewe Kurt Germ. H. Gera Brandenburg Ainmillerstr.2/3. 
*Löweneck Siegmund Natw. H. Viechtach Bayern Im San.-Dienste. Loewenfeld Walter Rechte H. München 
" 
Isabellastr. 30/3. 
*Loewenheim Alois Med. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Loewenstein Karl Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Löwenstein Kurt Med. R. Iserlohn Westphalen Im Heere. Löwenstein Tamara Med. 
- Riga Bayern Isabellastr. 34/4. 
*Loewenthal Hans Zahnhei!k. H. Bleicherode Hannover Im Heere. 
*Loewenthal Ludwig Pharm. 
-
Nauen Brandenburg Im Heere. 
*Löwenthal Richard Med. H. Moringen Westphalen Im Heere. 
*Logel Ludwig Math., Phys. H. Landstuhl Bayern Im Heere. 
*Lohaus Karl Med. R. Perleberg Brandenburg Im Heere. 
*Lohmeyer Erich Rechte R. Magdeburg Hessen-N. Im Heere. Lohrer Theodor Rechte H. Passau Bayern Türkenstr. 58/3, 2. A. 
*Lohse Alfred Rechte H. München Rheinprovinz Im Heere. Lohse Herbert Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Habsburgerstt. 3/2. 
*Lohse Wolfgang Med. H. Leipzig K.Sachsen Im Heere. 
*Loibl J osef Staatsw. H. Leitomischi Bayern Im Heere. *Loibl Josef Tierheilk. H. Passau 
" 
Im Heere. Loichinger Karl Med. H. Dingolfing 
" 
Mathildenstr. 10/3. Longard Josef Med. H. Koblenz Rheinprovinz Ringseisstr. 4/2 I. Lorch Alexander Rechte O. Bingen Hessen-D. Giselastr. 18/1. 
*Lorch LUdw~ Med. O. Mainz Hessen-N. Im Heere. Lorentzen Ru olf Math., Phys . R. Hannover Hamburg Adalbertstr. 102/3 r. *Lorenz Bernhard Med. H. Leinefelde Hannover Im Heere. *Lorenz Erwin Med. H. Obergünzburg Bayern Im Heere. *Lorenz Fritz Forstw. H. Stadtamhof 
" 
Im Heere. *Lorenz Hubert Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. *Lorenz Johann Phi!. H . Heinersreuth 
" 
Im Heere. Lorenz Konrad Pharm. 
- Schönau Pr. Sachsen Türkenstr. 37/1 r. *Lorenzer Raimund Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. *Lorenzer Siegfried Staatsw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. Loritz J ohann Baptist Med. H. Freising 
" 
SChraudolphstr.2/3. *Loskarn Theodor Germ. H. Dellmensingen Im Heere. *Loth Gilbert Zahnheilk. " O. Rosenheim Sachsen-W.E. Im Heere. Lottenburger Dr. phi!. Philol. H. Mainburg Bayern Wörthstr. 8/2 r. Albert 
;;;;;; 
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*Loy Sebastian A. Sprachen H. Hardt Bayern Im Heere. 
Lubienska Anna von Kunstg. - Kicin Posen Königinstr. 6/0. 
*Luck Eugen Med. H. Zussdorf Württemberg Im Heere. 
*Ludwig August Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Ludwig Josef Phil. - Utting 
" 
Königinstr. 43/0. 
*Ludwig Paul Theol. H. Kyllburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Lübcke Heinrich Phil., Germ. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Luebeck Julius Staatsw. H. Augsburg Bayern Georgenstr. 53/0 r. 
Lücken Ernst Leopold Med. R. Wredenhagen Meckb.-Schw. Jägerstr. 8/2. 
von 
*Lüdemann Erich Med. R. Beutnersdorf Ostpreussen Im Heere. 
Luers Friedrich Germ. R. München Bayern Nymphenburgerstr.l/2. 
*Lührs Georg Julius Med. H. Barrien Hannover Im Heere. 
*Lüttrse Friedrich Med. H. Stettin Pommern Im Heere. 
Lütge Helene Philol. R. Lübeck Lübeck Akademiestr. 3/4. 
*Lüth John Med. H. Wolfenbüttel 
" 
Im Heere. 
Lützenkirchen Allons Med. O. Essen Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. 
*Luger Georg Med. O. Birnbach Bayern Im Heere. 
*Luible Martin Staatsw.Geogr . H. Günzburg a/D. 
" 
Im Heere . 
*Luidl J osef Med. H. Murnau 
" 
Im Heere. 
*Lunz Georg Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Lussmann J osef Med. o Er. Langnau Württemberg Schwanthalerstr.17/1. 
*Luther Walter Zahnheilk. O. Hadmersleben Hessen-N. Im Heere. 
Lutz Hildegard Natw. H. Würzburg Bayern Leopoldstr. 77/4. 
*Lutz Hubert Theol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Lutz Josef Real. H. Hafenhofen 
" 
Im Heere. 
*Lutz Ludwig Tierheilk. H. Oberrohr 
" 
Im Heere. 
*Lutz Robert Rechte O. Strassburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
Lutzau Wolfgang von Philol. Kabillen Russland Elisabethstr. 13/1. 
Luxenburger Hans Med. H. Schweinfurt Bayern Ohmstr. 14/31. 
Luz August Kunstg. OEr. Göppingen Württemberg Kaulbachstr. 63a/3. 
*Lynar Hermann Rechte H. Lich Brandenburg Im Heere. 
Graf zu 
M. 
*Maas Dr. J ohanna Med. H. Frankfurt alM. Baden Im San.-Dienste. 
*Maas Walter Chem. H. Mannheim 
" 
Im Heere. 
Maassen Karl Georg v. Phi!. H. Hamburg Pr. Sachsen 
Adalbertstr. 88/2 r. 
*Machold Max Tierheilk. H. Chemnitz K. Sachsen 
Im Heere. 
*Macholz Ernst Staatsw. H. Hannover Hannover Im Heere. 
Mack Bernhard Theol. H. Neu-UIm Bayern 
Georgianum. 
Mader Bruno Med. H. Stuttgart " 
Briennerstr. 53/2. 
*Maderer Andreas Math. H. Schirmdorf " 
Im Heere. 
*Maderholz Ferdinand A. Sprachen H. Regensburg " 
Im Heere. 
Märker Friedrich Phi!. - Augsburg Pr."Sachsen 
Kaulbachstr. 58/0. 
*Märtens Georg Med. H. Magdeburg 
Im Heere. 
*März Georg Phi!. H. U rsulasried Bayern_ 
Im Heere. 
*März Josef Geogr. H. München " 
Im Heere. 
*März Josef Tierheilk. H. Westernach " 
Im Heere. 
Im Heere. 
*März Martin Med. H. München " Schommerstr. 19/1. 
Mager Eduard Med. H. Eichstätt " 
*Mager Raimund Med. H. München " 
Im San.-Dienste. 
*Mahler Hans Med. R. Gmünd 
Württemberg Im Heere. 
*Mahrt Peter Rechte O. Husby 
Schleswig-H. Im Heere. 




Name I Studium I I Geburtsortl Heimat I 
*Maier Alois Germ. H. Wassing Bayern Im Heere. 
*Maier Anton N. Sprachen H. Ellhofen 
" 
Im Heere. 
*Maier Franz Germ. H. Dorfbach 
" 
Im Heere. 
*Maier Friedrich Med. H. Ried 
" 
Im Heere. 
*Maier Fritz Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
Maier Josef Germ. H. München 
" 
Kreittmayrstr. 2/2 1. 
*Mair Josef Germ. H. Trauchgau 
" 
Im Heere. 
*Maischhofer Bruno Musikw. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
Malherbe Isaac de Mineral. - Malmesbury Südafrik. Union Kaulbachstr. 71/0. 
Villiers 
*Malkmus Theo N. Sprachen H. Guben Hannover Im Heere. 
Mandelbaum Julius Gesch. R. München Bayern Möhlstr. 30. 
'*Maridl Max N. Sprachen H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Mandler Richard Rechte O. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Manegold Otto Med. R. Riddagshausen Braunschweig Mathildenstr. 5. 
*Mang Anton Real. H. Illertissen Bayern . Im Heere. 
*Mangers Ludwig Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
Manheimer August Gesch. H. Colmar Eisass-Lothr. Barerstr. 49/3. 
*Mann Oskar Germ. H. München Bayern Im Heere. 
*Mann Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Mannel Otto A. Sprachen H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Mantl Alois N. Sprachen H. Telfs Österreich Im Heere. 
Manz Konrad Theol. H. München Bayern Wörthstr. 18/2 1. 
*Marcus Max Med. H. Rees Rheinprovinz Im Heere. 
*de Marees Hans Forstw. H. Weimar Sachsen-W.-E. Im SlIn.-Dienste. 
Marioth Meta Natw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Königinstr. 44/1. 
*Martin Eduard Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Martin Fritz Med. H. Rottweil Württemberg Im Heere. 
*Martin Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Martin Heinrich Theol. H. Lindau i/B. Bayern Im Heere. 
*Martin Karl Phil. H. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Martin Max Staatsw. H. Niederraunau Bayern Im Heere. 
Martin Robert Rechte H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 106/1. 
*Martini Heinrich Phil. H. Bergzabern Bayern Im Heere. 
*Martzloff Vinzenz Tierheilk. H. Saargemünd Eisass-Lothr. Im Heere. 
Marum Gottlieb Med. R. Köln Rheinprovinz **) 
Marum Olga Phil. H. Köln 
" 
Kaulbachstr. 93/2. Marx Hermann A. Sprachen H. München Bayern Maximilianeum. 
*Marx Justin Rechte O. Nördlingen 
" 
Im Heere. 
*Marx Martin Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Marx Otto Med. R. Hechingen Hohenzollern Im Heere. 
*Marx Paul Phil. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Marx Robert Natw. O. Strassburg Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Marxer Max Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Maschmann Ernst Phil. 
- Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Massmann Wilhelm N. Sprachen H. Segeberg Schleswig-H. Im Heere. Masson Leo Med. H. Prüm Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10a/3. Matskasi Magda von Med. H. Budapest Ungarn Schwindstr. 22/1. 
*Matt Franz Med. H. Neustadt a/H. Bayern Im San.-Dienste. 
*Matt Hugo Theol. H. Freudenstadt Württemberg Im Heere. Mattes Paul Rechte H. Stetten 
" 
Adalbertstr. 62/3 1. Mattfeldt Rudolf Staatsw. R. Petropolis Rheinprovinz Arcisstr. 44. 
*Mattil Friedrich Rechte H. Dahn Bayern Im Heere. Matuschka J ohannes Phi!. R. Görlitz Schlesien Galeriestr. 25/3. Graf von 
*Mau Johannes Phil. R. Blekendorf Schleswig-H. Im Heere. 
;;; 
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*Maue Ernst Med. O. Hochstätten Bayern Im Heere. 
*Mauerer J osef Real. H. Etterzhausen 
" 
Im Heere. 
Maul Hermann A. Sprachen H. Kempten 
" 
Sendlingertorplatz 3/2. 
Maul Marianne Med. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/4. 
*Mauler Otto Staatsw. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Maurer Alfons Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Maurer Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Maurer Georg Tierheilk. H. Jettenbach 
" 
Im Heere. 
*Maus Alois Pharm. - Traisbach Hessen-N. Im Heere. 
*Maussner Hans Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Max Dr. med. Josef Zool. H. Schweich Rheinprovinz Im Heere. 
*May Kurt Germ. H. Heilbronn a/N. Hessen-N. Georgenstr. 22/2. 
*May Robert Kunstg. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Mayer Adolf Natw. H. Pfahlbach Württemberg Im Heere. 
*Mayer Adolf Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Mayer Albert Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
Mayer Anton A. Sprachen H. München 
" 
Sedanstr.7/2. 
*Mayer Daniel Rechte H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Mayer Ernst Tierheilk. H. Stühlingen Baden Im Heere. 
*Mayer Eugen Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Mayer Franz Med. H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Mayer Friedrich Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mayer Hans N. Sprachen H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
*Mayer Hans Staatsw. H. Simbach a/lnn 
" 
Schellingstr. 75/3 r. 
*Mayer Josef Phi!. - Flintsbach 
" 
Im Heere. 
*Mayer Josef Germ. H. Hannesried 
" 
Im Heere. 
*Mayer Karl von Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Mayer Karl Germ. H. München Bayern Im Heere. 
Mayer Karl Theo1. H. Vorderburg 
" 
Georgianum. 
Mayer Korbinian Real. H. Gunzenhausen 
" 
Amalienstr. 42/3 I. 
*Mayer Kurt ehem. R. Kreuznach Hessen-N. Im Heere. 
Mayer Dr. phi!. Laura Med. R. Eupen Rheinprovinz Kaulbachstr. 19. 
*Mayer Ludwig Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Mayer Max Med. H. Magnetsried 
" 
Im Heere. 
*Mayer Max Pharm. H. München 
" 
Im Heere. 
Mayer Otto Phi!. - Hammelburg 
" 
Ainmillerstr. 26/1.· 
*Mayer Otto Theol. H. Stopfenheim 
" 
Im Heere. 
*Mayer Richard Med. H. Peissenberg 
" 
Akademiestr. 21/1 r. 
*Mayer Valentin Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Mayerhoefer Jakob Med. O. Ismaning 
" 
Im Heere. 
*Mayr Eduard Med. H. München " 
Im Heere. 




*Mayr Ernst Phi!. H. Landsberg all. " 
Im Heere. 
*Mayr Ernst Forstw. H. Tokio 
" 
Im Heere. 
*Mayr Georg Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Mayr Hugo Med. H. Illertissen 
" 
Im Heere. 
*Mayr Josef N. Sprachen H. München " 
Im Heere. 
*Mayr Karl Rechte R. Pasing " 
Im Heere. 
*Mayr Kaspar Theol. H. Sondershausen " 
Im Heere. 
*Mayr Ludwig Rechte H. Straubing " 
Im Heere. 
*Mayr Oskar N. Sprachen H. Regensburg " 
1m Heere. 
*Mayr Otto Staatsw. O. Lauterbach " 
Im Heere. 
*Mayr Walter Med. H. Aschaffenburg " 
Im Heere. 
*Mayr Willy Med. H. Hainhofen " 
Im Heere. 
Mayr-Malyoth Günther Phil. O. Bremen " 
Luci!e Grahnstr. 47/3r. 
;: 
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Mayrhofer Ludwig N. Sprachen H. München Bayern Mariahilfplatz 17 a/2. 
*Mayrhofer Mario Phi!. - Wildshut Osterreich Im Heere. 
Mayscheider lda Med. H. München Bayern Landsbergerstr. 164/2. 
Mebs Otto A. Sprachen H. Kitzingen 
" 
Türkenstr. 82/1 r. 
*Meckel Hermann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Meder Josef . A. Sprachen H • Malmedy Rheinprovinz Nordendstr. 8/2. 
*Mederer Hans Math., Phys. O. Stegen Bayern Im Heere. 
*Meding Heinrich Med. H. Hemelingen Hannover Im Heere. 
*Meeder Karl Tierheilk. O. Geisslingen Bayern Im Heere. 
*Meer Konstantin Rechte H. Roggden 
" 
Im Heere. 
*Mehl J ohannes Med. H. Offenbach alM. Hessen-D. Im Heere. 
*Mehring Georg von Kunstg. H. Stettin Pommern Im Heere. 
*Mehringer Gustav Math., Phys. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Mehrle Franz Tierheilk. H. Baienfurt Württemberg Im Heere. 
*Meidel Richard Forstw. H. Höchberg Bayern Im Heere. 
Meier Albert Phi!. O. St. Louis Bremen Schönfeldstr. 13/2. 
*Meier Alfons Phi!. H. Ollarzried Bayern Im Heere. 
*Meier Ernst Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
*Meier Georg Staatsw. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. 
*Meier Georg Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Meier Hans Germ. H. Konstanz Baden Im Heere. 
*Meier J osef N. Spr., Rechte H. Silheim Bayern Im Heere. 
Meier Klotilde Med. H. Wolnzach 
" 
Bayerstr. 89/1. 
*Meierhöfer Georg Staatsw., Geogr. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Meierhöfer Hans Math., Natw. H. Ansbach 
" 
Neureutherstr. 10/1 r. 
Meierhöfer Wilhelm Math., Phys. H. Treuchtlingen 
" 
Neureutherstr,'10/1 r. 
*Meindl Alfons Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Meindl Fritz Pharm. 
- Wald kirchen 
" 
Im Heere. 
*Meindl Georg Phi!. 
- Bad Tölz 
" 
Im Heere. 
*Meindl Matthias Tierheilk. H. Hundsrniething 
" 
Im Heere. 
*Meinecke Walter Rechte H. Braunschweig Hannover Im Heere. 
Meiners Gustav Staatsw. H. München Bayern Residenzstr. 13/4. 
*Meinert Heinrich Phi!. 
- Haste Hannover Im Heere. 
*Meinhard Erich Germ. H. Aurich Pr. Sachsen Schellingstr. 11/4 I. 
*Meisel Ernst Staatsw. O. Kronach Bayern Im Heere. 
*Meisel Karl Rechte H. Barbing 
" 
Im Heere. 
*Meisinger Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Melzer Gerhard Med. H. J eroltschütz Schlesien Im Heere. 
*Mendel Ernst Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Mendel Sidney Rechte R. Randerath 
" 
Im Heere. Mendelsohn Ludwig Rechte H. BerIin Brandenburg Bürkleinstr. 2/2 r. 
*Mendler Franz Phi!. H. Kardorf Bayern Im Heere. 
*Menge Erich Phi!. R. Boppard Rheinprovinz Im Heere. 
*Menges Jakob Med. H. Erfenbach Bayern Im Heere. 
*Mennicken Peter Germ. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. Menten Hubert Phi!. 
-
Muntok Holland Maximiliansplatz 5. Merck Josef Forstw. H. Brückenau Bayern Arcisstr. 48/1. 
*Mergenthaler Fritz ehern. - Konstantinopel Württemberg Im Heere. Meriam Richard Nat.-Ok. - Salem Nordamerika Türkenstr. 47/1. Merk Alfons Med. H. Oberschöneberg Bayern Theresienstr. 63/2 r. Merke Karl Phi!. 
- Basel Schweiz Schellingstr. 3/1. 
*Merkel Kurt Rechte R. Gablenz K. Sachsen Im Heere. 
*Merkel Wendelin Staatsw. H. Langenbrand Baden Im Heere. 
*Merkl Hans Med. H. Hemhausen Bayern Im Heere. 
*Merkl Hans Med. H. Schlicht 
" 
Im Heere. 
*Merkl Ludwig Med. H. Schlicht 
" 
Im Heere. 
--_ ... = ;;; 
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*Merkle Karl Med. R. Stuttgart Würftemberg Im Heere. 
*Merkle Oskar Med. O. Wolnzach Bayern Im Heere. 
*Merländer Paul Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
Mernes Ramon Phi!. - Asuncion Paraguay Talkirchnerstr. 14/2. 
Mertenbaur Hermann Germ .. H. Kempten Bayern . Adalbertstr. 3/1 r. 
*Mertl Leonhard Gesch. H. Dietkirchen 
" 
Im Heere. 
*Merz Franz Forstw. H. Giebelstadt 
" 
Im Heere. 
Merz Fritz N. Sprachen H. Burghausen 
" 
Königinstr. 12/2. 
*Merz Fritz Tierheilk. H. Markterlbach 
" 
Im Heere. 
Meschenmoser J osef Rechte H. Pfullendorf Baden Amalienstr. 65. 
*Mesmer Ludwig Natw. H. Mertingen Bayern Im Heere. 
*Messer Josef Rechte H. Neukirchen 
" 
Im Heere. 
Messerer Dr. Richard Med. H. München 
" 
Sophienstr. 1/1. 
Messerschmid Ernst Germ., Musikw. H. Augsburg 
" 
GÖrresstr. 1/2. 
*Mettenleiter Michael Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mettenleiter Theodor Med. H. Hafenreuth 
" 
Im Heere. 
*Metz Josef Phi!. H. Hochstraß 
" 
Adalbertstr. 32/0 1. 
*Metz Matthias Rechte H. Alling 
" 
Im Heere. 
*Metz Wilhelm Med. H. Hassfurt 
" 
Im Heere. 
*Metzenauer Andreas N. Sprachen H. Ergolding 
" 
Im Heere. 
*Metzger Josef A. Sprachen H. Pasing 
" 
Im Heere. 
Metzner Richard Med. H. München Hessen-N. Häberlstr. 2/2. 
Meunier Emil Phi!. O. Metz Elsass-Lothr. Adalbertstr. 23/2. 
Meurer Kurt Rechte, Staatsw. R. Gotha Sachsen-K.-G. Schraudolphstr. 2/1 r. 
*Meurer Walter Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Meusel Karl Med. H. München Bayern Im Heere 
*Meyer Adolf N. Sprachen H. Neuburg 
" 
Im Heere. 
Meyer Alfred Med. H. München 
" 
Amalienstr. 24/3 I. 
*Meyer Alois Med., Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Meyer Artur Med. H. Treya (Schleswig) Baden Im Heere. 
*Meyer August Tierhei!k. H. Göttingen Hannover Im Heere. 
*Meyer August Forstw. O. Haag Bayern Im Heere. 
*Meyer Erich Rechte H. Gmunden Hannover Im Heere. 
*Meyer Friedrich Gesch., Rechte H. Hannover 
" 
Im Heere. 
*Meyer Fritz Forstw. H. Bad Niederbrunn Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Meyer Georg Natw. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Meyer GottIieb Med. H. Bremerhaven Bremen Im Heere. 
*Meyer Hermann Med. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Meyer Hugo Med. H. Triest Bremen 
Im Heere. 
*Meyer Johannes A. Sprachen H. Oettingen Bayern 
Im Heere. 
*Meyer Karl Pharm. - Düsseldorf Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Meyer Kurt Rechte, Staatsw. H. Stargard Pommern 
Im Heere. 
Meyer Leonhard Med. H. Lastrup Oldenburg 
Goethestr. 35/11. 
*Meyer Ludwig Med. H. München Bayern 
Im Heere. 
Im Heere. 
*Meyer Otto Phi!. - Melbeck Hannover Im Heere. 
*Meyer Peter Phi!. H. Hudenmühlen " Adalbertstr. 27/3. Meyer Richard Phi!. - Rothenburg Schweiz Im Heere. 
*Meyer Robert Staatsw. H. Berlin Brandenburg Akademiestr. 7/1. 
Meyer Tilly Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
*Meyer Willy Med. H. Breslau Anhalt 
Im Heere. 
~Meynhardt Hermann Staatsw. H. Gotha Sachsen-K.-G. Im Heere. 
Mezger Hans Rechte, Staatsw. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Mezger Julius A. Sprachen H. München " 
Im Heere. 
Im Heere. 
*Mezger Kurt Rechte, Staatsw. H. München " Im Heere. 
*Michaelis Eduard A. Sprachen H. Tübingen Eisass-Lothr. 
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*Michaelsohn Albert Med. H. Wreschen Posen Im Heere. 
*Michalik Rudolf Med. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Michalla Max Med. H. Xiondzlas Posen Im Heere. 
Michalowski Erich Rechte H. Düsseldorf Rheinprovinz Nordendstr. 5/0 1. 
*Michl Georg Theol. H. Rohrstetten &ayern Im Heere. 
*Michl Lorenz Phil. H. Belzheim 
" 
Im Heere. 
*Michl Simon Med. H. Petzenhausen 
" 
Im Heere. 
*Michler J osef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Miersch Hans Germ. H. Freiberg K. Sachsen Keuslinstr. 1/2 m. 
*Mietens Fritz Med. H. Edenkoben Bayern Linprunstr. 76/2. 
*Mikkelsen Ivard N. Sprachen H. Bredebro Schleswig-H. Im Heere. 
*Miller Albert von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Miller Gottfried von Chem. H. München 
" 
Im Heere. 
*MiIler Hans Forstw. H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
*MilIer Kar! Med. H. Riedlingen Württemberg Im Heere. 
*Miller Paul von Med. H. München Bayern Im Heere. 
*MilIer Richard von Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Miller Rudolf Zahnheilk. R. Blaubeuren Württemberg Bruderstr. 2/3. 
*MiIler Si mon Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Miller Walter von Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*MiIler Xaver Rechte H. Aufhof 
" 
Im Heere. 
*MilIer Xaver Med. H. Vogtareuth 
" 
Im Heere. 
*Milz Martin Theol. H. Heimenkirch 
" 
Im Heere. 
Minges J osef N. Sprachen H. Hainfeld 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
Minges Kar! Theol. H. Flemlingen 
" 
Georgianum. 
*Minke Fritz Med. O. Guatemala Hannover Im Heere. Mintschew Nikola Tierheilk. 
- Philippopel Bulgarien Zieblandstr. 8/1. Mischon Wilhelm Chem. O. Hassloch Bayern Karlstr. 30/3. 
*Mislowitzer Ernst Med. H. Schneidemühl Posen Im Heere. Mitterer Anton Theol. H. Gars a/lnn Bayern Karlstr. 34/2. 
*Mitterer Leo A. Sprachen H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Mitterer Nikolaus Theol. H. Neuötting 
" 
Im Heere. Mittermayr Anton Med. H. München 
" 
Hackenstr. 4. 
. Mittermeier Alois N. Sprachen H. München 
" 
Gallmayerstr. 2/4 • Model Alfons Med. H. Ahausen 
" 
Goethestr. HIlI. Model Willy Kunstg. H. Karlsruhe Baden Luisenstr. 51/1. 
*Moderau Richard Med. H. Triebes Reuss j. L. Im Heere. 
*Modes Gustav Rechte, Staatsw. H. Stein K. Sachsen Im Heere. 
*Möbs Andreas Pharm. 
- München Bayern Im Heere. Möckel Hellmuth Rechte H. Zwickau K. Sachsen Barerstr.47/1. 
*Möcklinghoff Anton Zahnheilk. H. Münster Westphalen Landwehrstr.22/0 I. Möderl Anton Theol. H. München Bayern Oberhaching, PfarrhauS. 
*Möhring Oskar Rechte H. Breuna Hessen-N. Im Heere. 
*Moelke Otto N. Sprachen R. Sommerfeld Brandenburg Im Heere. Möllendorff Julius Kunstg. H. Hamburg Hamburg Kurfürstenstr. 29/0. 
*Möller Eugen Phi!. O. Erfurt Schwarzb.-S. Im Heere. 
*Möller Hans Rechte, Staatsw. O. Sande Hamburg Im Heere. Moeller Siegfried Rechte H. Sudau Ostpreussen Schellingstr. 29/1. 
*MöIlers Heinz Med. R. Raesfeld Westphalen Im Heere. 
*Mörters Heinrich N. Sprachen O. Dallendorf Rheinprovinz Im Heere. Mörtl Josef Tierheilk. H. Oderberg Bayern Arcisstr. 51/3. 
*Möser Theodor Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Mössel Kar! Tierheilk. H. München Bayern Lindenschmitstr.32/0. 
*Mössmer Ferdinand Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Mössmer Leonhard Phil. H. Schongau 
" 
Im Heere. *Mössner Karl Phil. 
- Böckingen Württemberg Im Heere. ;;;; 
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*Mogenot Georg Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
Mohr Jakob Med. R. München Bayern Isartorplatz 2/2. 
*Mohr Max Med. H. Würzburg Im Heere. 
" *Moldenhauer Karl Med. O. Mutzig Elsass-Lothr. Im Heere. 
Moll Alfred Natw. H. München Bayern Mozartstr. 11/2. 
*Moll Karl Real. H. Perach 
" 
Im Heere. 
*Mollier Hans Kunstg.,Musikw . H. München 
" 
Im Heere. 
Molls Adele Gesch., Germ . H. Cochem Rheinprovinz Leopoldstr. 58/2 r. 
*Mommer Paul Phi!. R. Barmen 
" 
Im Heere. 
*Mond Rudolf Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Monheimer Benno Zahnheilk. H. München Bayern Im Heere. 
Montowski Johannes Med. H. Rumian Westpreussen Theresienstr.4/1. 
*Moraht Hans Math. H. Wandsbek Schleswig-H. Im Heere. 
*Moral Reinhard Rechte R. Berlin-Schöneberg Brandenburg Im Heere. 
*Morett Oskar von A. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
*Morgner Albert Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
Morisse Margarete Zahnheilk. O. Bremen Bremen Georgenstr. 82/1. 
*Moritz Erich Rechte R. Danzig • Westpreussen Im Heere. 
*Morsches Heinrich Med. H. Krefeld Rheinprovinz Im Heere. 
Moschel Heinz Zahnheilk. H. Angermünde Pommern Pettenkoferstr. 10/2 r. 
*Moser Georg Theol. H. Schwabsoien Bayern Im Heere. 
Moser Hans Phi!. - Oerlingen Schweiz Pasing, Brunhildenstr. 10. 
*Moser Heinrich Forstw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Moser Josef Med. H. Velden a/Vils 
" 
Praterstr. 3/0. 
*Moser Kurt Rechte H. Köslin Pommern Im Heere. 
*Moser Ludwig Kunstg. H. Köln Baden Im Heere. 
Moses Elisabeth Kunstg. H. Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 93. 
Moses Gertrud Nat.-Ök. O. Rodalben Baden Galeriestr. 17/1. 
Moses Hedwig Lit., Kunstg. O. Rodalben 
" 
Galeriestr. 17/1. 
Moskopf J ohannes Med. H. Gladbach Rheinprovinz Karlstr. 18/3. 
*Motzet Alfons Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Moxter Heinrich Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Königinstr. 44/1. 
*Mühl Albert Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
Mühlbach Johann Med., Natw. R. Nürnberg 
" 
Schönfeldstr. 14/4. 
Mühlbauer Karl Med. H. Furth i/Wo 
" 
Herzog Wilhelmstr. 19. 
*Mühlberger Pranz Rechte H. Augsburg " . 
Im Heere. 
*Mühlhaus Rudolf Med. H. Breitenworbis Braunschwelg Im Heere. 
Mühlig-Hofmann Rechte H. Hildesheim Hannover Schellingstr. 25/3. 
Heinrich Im Heere. 
*Mühling Alfred N. Sprachen R. Pausa K. Sachsen 
*Müller Adolf Tierheilk. H. Eutingen Baden 
Im Heere. 
*Müller Adolf Med. H. Geilnau Hessen-N. 
Im Heere. 
*MülIer Adolf N. Sprachen H. Schleissheim Bayern 
Im Heere. 
*MülIer Alfred Tierheilk. O. Freiburg i/B. Baden 
Im Heere. 
*MülIer Anton Germ. R. Augsburg Bayern 
Im Heere. 
*Müller Anton Med. H. Königshoven Rheinprovinz 
Im Heere. 
*~üller August Tierheilk. O. Ebingen Württemberg Im Heere. 
Muller Christoph Phil. - Unterobsang Bayern 
Zieblandstr. 14/3. 
*Müller Cölestin Math., Phys. H. Schweinfurt " 
Im Heere. 
*Müller Eberhard Med. R. Eisterwerda Pr. Sachsen 
Im Heere. 
*Müller Emil Tierheilk. H. Diedenhofen Elsass-Lothr. 
Zieblandstr. 8/1. 
*Müller Erhard Staatsw.,Phi!. H. Sillaching Bayern 
Hohenzollernstr.58/31. 
Müller Erich Chem. H. Radolfzell Baden 
Amalienstr. 65/2. 
*Müller Ernst Med. H. Eisenschmitt Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Müller Ernst Med. H. Nürnberg Bayern 
Im Heere. 
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*Miiller Ernst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. Im Heere. 
*Miiller Erwin Med. H. Muggensturm Baden Elvirastr. 26/1 r. 
*Miiller Eugen Theol. H. Aichach Bayern Im Heere. 
*Miiller Eugen Med. H. Schweinfurt 
" 
Hofenfelsstr. 37. 
Müller Felix Med. H. Zuchering 
" 
Kobellstr. 8/0. 
*Miiller Franz Natw. H. Hohenschwangau 
" 
Im Heere. 
*Miiller Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Miiller Friedrich Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Müller Georg N. Sprachen O. Heiligenhafen Schleswig-H. Im Heere. 
*Müller Heinrich Theol. H. Bernterode Pr. Sachsen Im Heere. 
*Miiller Heinrich Theol. H. Blickweiler Bayern Im Heere. 
*Müller Hermann Med. H. Kirchheimbolanden 
" 
Im Heere. 
*Müller Hieronymus Rechte H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Müller Hugo Med. R. Furchhausen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Müller johannes Zahnheilk. R. Lüneburg Hannover Im San.-Dienste. 
*Müller josef Kunstg. H. Abensberg Bayern Im Heere. 
*Müller josef Rechte H. Bamberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Müller j osef Germ. H. Holzhausen 
" 
Im Heere. 
Müller josef Med. H. Offlngen 
" 
Pasing, Engelbert-
strasse 2/1 r. 
*Müller josef Math., Natw. H. Siegen Westphalen Neureutherstr. 2/0 r. 
*Müller josef N. Sprachen H. Wehingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Müller Kar! Med. H. Bondorf Württemberg Im Heere. 
*Müller Kar! N. Sprachen H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Müller Karl Med. H. Winkl 
" 
Im Heere. 
*Müller Lorenz Natw. H. Hof 
" 
Im Heere. 
*Müller Ludwig Rechte H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Müller Ludwig Theol. H. Zeselberg 
" 
Im Heere. Müller Luise A. Sprachen' H. Bissingen 
" 
Reitmorstr. 12/3 r. 
*Müller Martin Med. H. Hohenwettersbach 
" 
Im San.-Dienste. 
*Müller Max Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
*Müller Max Rechte H. Simbach a/I. 
" 
Im Heere. 
*Müller Otto Tierheilk. H. Altenglan 
" 
Im Heere. 
*Müller Otto Med. R. Riga Hessen-N. Im Heere. Müller Paul Phi!. 
- Altdorf Schweiz Schellingstr. 3/3 G. 
*Müller Reinhard N. Sprachen R. Alfhöllerbach Hessen-D. Im Heere. 
*Müller Richard Med. O. Arnach Wiirttemberg Im Heere. 
*Mueller Rudolf Rechte, Staatsw. H. Landeck Westpreussen Im Heere. Müller Rudolf Med. H. München Bayern Holzstr. 29/1 r. 
*Müller Walter Phil. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. Müller Werner Rechte H. Torgau Pr. Sachsen Amalienstr. 18/2. 
*Müller Willibald Phi!. H. jesenwang Bayern Im Heere. *Müller Willy Germ. R. Sommerfeld Brandenburg Im Heere. Münch Heinrich Rechte O. Bayreuth Bayern Schwindstr, 23/2 r. *Münch josef Med. H. Wolfenbach 
" 
Im Heere. Mündler Karl Natw. O. Beratzhausen 
" 
Schellingstr. 108/2 r. *Münster Matthäus Med. H. Rölsdorf Rheinprovinz Im Heere. *Münz Ludwig Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. *Münzesheimer Fritz Zahnheilk. H. KarIsruhe Baden Im Heere. Müser Agnes Med. R. BrüsseI Westphalen Hackenstr. 7/1. IlI. A. *Muggenthaler Dr. Kunstg. H. Cham Bayern Im Heere. August 
Muggenthaler Ludwig Rechte H. München 
" 
johannisplatz 12/2. *Muhler Emil TheoI. H. München 
" 
Im Heere. *Multerer Franz Phi!. O. Huglfing 
" 
Im Heere. *Multerer Kar! Med. O. Neukirchen hl. BI. 
" 
Im Heere. j. 
--
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*Multhaupt Friedrich Med. H. Vienenburg Hannover Im Heere. 
*Munier Albert Tierheilk. H. Türkheim Bayern Im Heere. 
*Munique Ferdinand Med. H. Stetten 
" 
Im Heere. 
Munk Marie Dr. jur. Staatsw. H. Berlin Brandenburg Königinstr. 3a. 
*Muntsch Heinrich Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Muntsch Otto Med. H. Burglengenfeld 
" 
Im Heere. 
Murach Ignaz Rechte H. Wirsitz Posen Schraudolphstr. 24/2. 
*Murauer loser Med. H. Deggendorf Bayern Im Heere. 
*Musper Theodor N. Sprachen R. Heidenheim Württemberg Im Heere. 
*Musset Artur Staatsw. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
Mussgnug Franz Chem. H. Kandel Bayern Augsburg, Fricklngcrstr. 3/3. 
*Mussner Franz Staatsw. H. Loibersdorf 
" 
Im Heere. 
*Muthig Januarius Theol. H. Burgsinn 
" 
Im Heere. 
*Mylius Walter Med. H. Bevern Braunschweig Im Heere. 
N. 
*Nad Eugen Phi!. O. Stuttgart Bayern Im Heere. 
*Nadler Alois Forstw. H. Ingstetten 
" 
Im Heere. 
Näf Werner Germ. H. St. Gallen Schweiz Leopoldstr. 68/2. 
*Näher Johann Med. H. Heissenschwende Bayern Im Heere. 
*Nagel Alfons Rechte H. Nenningen Württemberg Im Heere. 
*Naneder loser Theol. H. München Bayern Im Heere. 
Nasse Hermann Kunstg. H. Obervölklingen Brandenburg Kaiserstr.21/1. 
*Nassl Georg Med. H. Pasing Bayern Im Heere. 
*Nathan Friedrich Real. H. Rockenhausen 
" 
Im Heere. 
*Nathan Fritz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Nathan Richard Rechte R. Wittingen Hannover Im Heere. 
*Natter Otto Phi!. - Börsborn Bayern Im Heere. 
*Nauen Fritz Chem. H. Dresden 
" 
Im Heere. 
*Naumann Johannes Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Naumann Max Med. O. Unsleben 
" 
Schillerstr.26a/2 R. 
*Nebel Bernhard Staatsw. R. Mainz Baden Im Heere. 
*Nebel Heinrich Phil. H. Geinsheim Bayern Im Heere. 
*Nebel Julius Med. H. Harburg 
" 
Im Heere. 
Neff Paul Rechte, Staatsw. R. St. johann Rheinprovinz Feldafing, Wielinger-
strasse 145. 
Neisser Hans Rechte H. Breslau Schlesien Schellingstr. 9/2. 
Nelson Elisabeth Math., Natw. R. Magdeburg Pr. Sachsen Theresienstr.57/2. 
Nentwig Ida Phil. H. München Bayern Reitmorstr. 51/1. 
*Nerschmann Oskar Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
*Nerz Karl Natw. R. Jungingen Hohenzollern Im Heere. 
*Nessler Friedrich Germ. H. Benfeld Brandenburg Im Heere. 
Nette Karl A. Spr., Gesch. H. Cöthen Pr. Sachsen Arcisstr. 48/0. 
Neu josef Med. H. Stuttgart Württemberg **) 
*Neu Qtto Med. H. Langenbach Hessen-N. Im Heere. ~Neubauer Werner Med. O. Kammin Pommern Im Heere. 
NNeubert Hans Germ. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
eubert Max Natw. H. München Sachsen-W.-E. 
Arcisstr. 54/0 I. 
~Neuffer Harald Rechte H. Weimar Im Heere. 
euhaus Fritz Med. H. Herleshausen Hessen-N. Goethestr. 45/0. 
*NeUkirch Walter Philol. H. Stettin Pommern Im Heere. 
tNeumaerkerJ ohannes Chem. R. Apolda Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Numaier Wilhelm Med. H. Oberkreuzberg Bayern Trogerstr. 25/0. 
Rechte H. Amberg " 
Im Heere. 
eumann Walter Im Heere. 
*Neumayer Hans Germ. H. Di1lingen " 
--
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*Neumayer Josef Med. H. München Bayern Im Heere. 
*N eumayr Pranz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Neumeier Josef A. Sprachen H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Neurneister Hugo Med. H. Salzungen 
" 
Schillerstr. 26/2 r. 
*Neumüller Otto Tierheilk. O. Prankenthai 
" 
Im Heere. 
Neupert Pritz Phi!. - München 
" 
Wurzerstr. 4/3 r. 
*Neussell Hermann Med. H. Gelnhausen 
" 
Im Heere. 
Neussendorfer Hugo Phil. 
- Hexenagger 
" 
Schellingstr. 18/2 r. 
*Neustättel Adolf Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Newald Richard Germ. H. Lambach Österreich In russ. Gefangenschaft. 
*Nicklas Priedrich Med. H. Genf Bayern Im Heere. 
*Nicklaus Hans Phi!. H. Blickweiler 
" 
Im Heere. 
*Nicol Julius A. Sprachen H. Willmars 
" 
Im Heere. 
*Nidermaier Ludwig Pharm. - Würzburg 
" 
Im Heere. 
Niedenzu Arnold Med. H. Braunsberg Ostpreussen Schillerstr. 14/1 r. 
*Niederländer Otto Theol. H. Ormesheim Bayern Im Heere. 
*Niedermaier Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Niedermayr Max Rechte H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Niedermeyer Hans Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
Niedermüller Max N. Sprachen H. Hainsfarth 
" 
Hirschgartenallee 58. 
*Niedieck Otto Med. H. Lobberich Rheinprovinz Im Heere. 
*Niehaus Priedrich Theol. H. Niederbauer Westphalen Im Heere. 
*Niehaus Hans A. Sprachen H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
*Niemann Willy ehern. O. Mayen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Niemes Philipp Med. O. Sausenheim Bayern Im Heere. 
*Niemeyer Robert Med. H. Grossdöhren Hannover Im Heere. Nierbauer Karl Rechte H. Hartenstein K. Sachsen Königinstr. 51/1. 
*Nies August N. Sprachen H. Herborn Hessen-N. Im San.-Dienste. 
*Niessen J osef Med. o Er. Herzogenrath Rheinprovinz Im Heere. 
*Niggl Josef Pharm. 
- München Bayern Im Heere. 
*Nistl Konrad Rechte H. Geiselhöring 
" 
Im Heere. 
*Nithack J ohannes Kunstg. H. Grossbeeren Brandenburg Im Heere. 
*Nitsche Georg Rechte R. Rathenow 
" 
Im Heere. 
*Nobis Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Nöcker Paul Rechte H. Bielefeld Westphalen Im Heere. Noerr Lucie Med. H. Backnang Württemberg Mathildenstr. 13/2. Nötzel Karl Staatsw. H. Moskau Hessen-N. Pasing, Friedrichstr. 16/1. 
*Noll Eckhardt Natw., Math. O. Oberkaufungen 
" 
Im Heere. 
*N onnenmacher Gott- Germ. H. Obersteinbach Bayern Im Heere. fried 
*Noppe Gottlieb Med. H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
*Nordenholz Harald Phil. R. Haiensee Brandenburg Im Heere. 
*Nordgauer Heinrich A. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
*Nothaass Hans Med. H. Waldmünchen 
" 
Im Heere. 
*Nothaass Richard Med. H. Uffenheim 
" 
Im Heere. Nothhaft Alfred Med. H. München 
" 
**) 
*Notholt Pranz Musikw. H. Oldenburg Oldenburg Im Heere. 
*Nowak Hans Musikw. O. Beuthen Schlesien Im Heere. Nüssle Hermann Musikw. R. Mannheim Baden Neureutherstr. 15/2 r. 
*Nüsslein Theodor Rechte H. Regensburg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Nützel Gottfried Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Numberger Josef Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Nussbaum Benedikt Med. H. München 
" 
Im Heere. 
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o. 
*Oberbeck Otto Natw. H. Lamspringe Hannover Im Heere. 
*Oberfrank Anton Chem. H. Bäumenheim Bayern Im Heere. 
*Oberländer Willy Med. R. Untermhaus b. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
Obermayr J osef Med. H. München Bayern Barerstr. 7. 
*Obermeier Reinhard Staatsw. O. Schwein furt 
" 
Im Heere. 
Oberneder Ludwig Bot. H. Deggendorf 
" 
Arcistr. 53/1 I. 
*Oberzimmer Theodor Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Obmann Rudolf Rechte H. Furth i. W. 
" 
Im Heere. 
*Odrich Walter Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Oeder Johann Rechte H. Frankfurt i. Mfr. 
" 
Im Heere. 
*Oehler J ohann Real. H. Stillnau 
" 
Im Heere. 
*Oehler Michael Phil. H. Stillnau 
" 
Im Heere. 
Oelmann Lucie N. Sprachen R. Braunschweig Braunschweig Königinstr.3a/3 I. 2. A. 
Oertel Edwin Recbte, Staatsw. H. Kiel Schleswig-H. Widenmayrstr. 51/0. 
*Oertel Helmut Med. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Oerter Friedrich Tierheilk. H. Michelrieth Bayern Im Heere. 




Äuss. Maximilianstr.5/0 r. 
Oesterle Eugen Chem. R. Hechingen Hohenzollern Adalbertstr.7/0. 
*Offenbächer Moritz Chem. H. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. 
*Offermann Fritz Rechte H. Wasserburg Bayern Im Heere. 
*Ofner Jakob Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Ohl Ernst Zahnheilk. O. Delve SChleswig-H. Im Heere. 
*Ohlenroth Ludwig Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Ohlenschlager Frieda Med. H. Achensee Hessen-N. Im San.-Dienste. 
*Ohneberg Ludwig Phil. H. Kuttern Bayern Im Heere. 
*Ohreiter Alois Theol. H. Eutenhausen 
" 
Im Heere. 
*OIb Max Staatsw. H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
*Olbrich Wilhelm Real. H. München 
" 
Im Heere. 
OIdershausen Carry v. Med. R. Förste a/Harz Hannover Oberanger 25/4 I. 
*Olshausen Walter Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Ompteda Serge Recbte, Staatsw. R. Berlin K. Sachsen Im Heere. 
Freiherr von Gabelsbergerstr. 7/1 r. Onken Alwin Natw. O. Rüstringen Oldenburg 
*Onnen Hans Med. O. Wilhelmshaven Hannover Im Heere. 
Oppenheim Franz Med. H. Mainz Hessen-D. Luisenstr. 58/4. 
Oppenheim Hans Med. H. Charlottenburg Brandenburg Landwehrstr. 63/1. 
*Oppenheim Pau! Zahnheilk. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
Orilfjeld Wladimir Staatsw., Gesch. O. Heidelberg 
" 
Zieblandstr. 12/2. 
*Orlob Wilhelm Med. H. Leinefelde Pr. Sachsen Im Heere. 
*Ortbauer Rudolf Med. H. Jägerwirth Bayern 
Schellingstr. 119/3 I. 
Ortolf Theodor Med. H. Gundelfingen 
" 
Neureutherstr. 38/3 r. 
*Oschatz Hans Rechte R. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
*Osswald Kurt Geol. H. Stuttgart Württemberg 1m Heere. 
*Osswald Rudolf Med. H. Dresden K. Sachsen 
Im Heere. 
*Oster Heinrich Rechte H. Aachen Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Ostermaier Georg Med. H. Eberspoint Bayern 
Im Heere. 
Ostermaier Matthias N. Sprachen H. Ergolding 
" 
Thereresienstr.114/21. 
*Ostermann Theodor N. Sprachen H. Rosenheim " 
Im Heere. 
*Osthelder Ernst Med. H. Zweibrücken " 
Im Heere. 
*Osthoff Hermann Med. R. Osnabrück Hannover 
Im Heere. 
*Ostuzzi Hans Med. H. Zuglio Bayern 
Im Heere. 
*Oswald Willy von Staatsw. R. Bonn Rheinprovinz 
Im Heere. 
Ott Georg Rechte H. Alexandrien Schweiz 
Giselastr. 15/2. 
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Ott Heinrich Math. H. Klingenberg Bayern Pranz Josefstr. 39/21. 
*Ott Ludwig Math. H. Wettenhausen 
" 
Im Heere. 




*Ott Wilhelm Tierheilk. O. Ettenheim Württemberg Im Heere. 
*Ottmann Ernst Med. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Ottnad Georg Theol. H. Arzheim 
" . 
Im Heere. 
*Otto Hans Rechte O. Mülheim a/Rh. Rheinprovmz Im Heere. 
*Otto Paul Phil. 
- Steglitz Brandenburg Im Heere. 
P. 
Pabst Rudolf Staatsw. H. Dresden K. Sachsen Türkenstr. 60/2. 
*Pachtner Dietrich Math. O. Obernzenn Bayern Im Heere. 
*Pähler Wilhelm Zahnheilk. R. Dortmund Westphalen Im Heere. Paessler Fritz Rechte H. München Bayern Alramstr. 18/1. 
*Pätzmann Hermann Med. Ji. Rettmer Hannover Im Heere. 
*Pagenstert J osef Zooi., Bot. H. Westerbakum Oldenburg Im Heere. Palamarelf Christo Med. - Dupnitza Bulgarien Lindwurmstr. 25/31. 
*Paltzow Rudolf Phil. 
- Nürnberg Rheinprovinz Im Heere. Palyi Melchior Staatsw. H. Budapest Ungarn Nicolaiplatz 1/3. Pambukis Drossos Med. 
-
Athen Griechenland Arcisstr. 10/0. 
*Panholzer Josef Rechte H. Weilheim Bayern Im Heere. 
*Panke Eugen Math. H. München 
" 
Im Heere. 
*Pankok Adolf Med. H. Saarn Rheinprovinz Im Heere. 
*Panning Albert Math., Natw. O. Bremen Bremen Im Heere. Panzer August N.-Chem. H. Haumühle Bayern Schwarzmannstr.12/21. Panzer Friedrich Germ., Kunstg. H. Hersbruck 
" 
Schellingstr.68/3l. Papastergion Johannes Forstw. - Pteleon Griechenland Schellingstr. 52/3 r. Papenheim Wilhelm Rechte H. Essen Rheinprovinz Barerstr. 51/3. 
*Pappier Karl Gustav Germ. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Papst Otto Med. H. Germering Bayern Im Heere. 
*Passarge Kurt Rechte H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Passavant Hermann Staatsw. R. Dillingen Bayern Im Heere. Patschoky Franz N. Sprachen H. München 
" 
Krailling Nr. 59. 
*Pauer Franz Math. H. Ruhpolding 
" 
Im Heere. 
*Paul Otto Med. H. Günzburg a/D. Bayern Im Heere. Pauli Berta Med. R. Flörsheim Hessen-D. Ludwigstr. 171/2/1. 
*Paulsen Heinrich Tierheilk. H. Tellingstedt Schleswig-H. Im Heere. *Paulweber Alois Kunstg. O. Heilbronn a/N. Württemberg Im Heere. *Pechmann Bastian Rechte H. Kassel Hessen-N. Im Heere. *Pehl Friedrich Germ. H. Leuzenbronn Bayern Im Heere. Peilfer-Watenphul Max Rechte R. Weferlingen Westphalen Türkenstr. 60. *Peine Heinrich Med. H 
· Schwelm 
" 
Im Heere. *Pellkofer J oseph Tierheilk. H 
· Straubing Bayern Birkerstr. 37/1 1. Peltesohn Gerhart Med. H • Hamburg Hamburg St. Paulsplatz 1/0. *Pelz Lothar Med. 0 
· Stolp Pommern Im Heere. *Pendele Max Rechte H 
· München Bayern Im Heere • *Penning Konrad Gesch., Germ . H 
· Nürnberg 
" 
Im Heere. PerJs Thorgunna Med. R 
· Hainichen Brandenburg Ungererstr.6/2. *Perzl Dr. Wilhelm N. Sprachen H • Simbach a/I. Bayern Im Heere. Peter Arpäd von Med. - Bad ReichenhaI 1 Ungarn Franz Josefstr. 37/2. *Peter Franz von Med. H. Bad Reichenhai I " Im Heere. *Peters Erich Med. H. Bochum Westphalen Im Heere. *Peters Hermann Phi!. 
- Dabringhausen Rheinprovinz Im Heere. Petersilie Paul Med. R. Langensalza Pr. Sachsen Pettenkoferstr.32/11. i 
.-
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Petersmann Friedrich Rechte H. Leipzig K. Sachsen Maistr.7/1. 
Petz Berta Phi!. München Bayern Ohlmüllerstr. 9/3. 
*Petzet Wolfgang Germ. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Petzold Pranz Phi!. H. Egmating 
" 
Im Heere. 
*Petzold Franz Med. H. Röbersdorf 
" 
Mittererstr. 14/3. 
*Petzold Rupert Forstw. H. Egmating 
" 
Im Heere. 
*Peusch Philipp Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Pfalfel J ohann N. Sprachen H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
Pfalfenberger Julius N. Sprachen H. Benk 
" 
Adalbertstr. 12/1. 
*Pfaifenzeller Franz Tierheilk. H. Rechtmehring 
" 
Im Heere. 
*Pfannenstiel Hubert Staatsw. H. Wörnsdorf 
" 
Im Heere. 
*Pfau Heinrich Med. H. Reischach 
" 
Im Heere. 
*Pfau Max Med. H. Waldkirchen 
" 
Im Heere. 
*Pfelfer Gustav Med. H. Geldern Rheinprovinz Im Heere. 
Pfeilfer Peter Rechte, Phi!. H. Speyer Bayern Tengstr.37/0. 
*Pfeilfer Siegfried Germ. H. Dreidorf Posen Im Heere. 
*Pfeilfer Siegfried Rechte H. Straubing Bayern Im Heere. 
Pfeilfer Theodor Med. R. Niederschelden Westphalen Pettenkoferstr. 17/1. 
*Pfeiler Hans Med. H. Burgfarrnbach Bayern Im Heere. 
Pfeufer Christian Math. H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 12/1. 
*Pfeufer Hans Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Kaulbachstr. 50/2. 
*Pfeulfer Max Med. R. München 
" 
Im Heere. 










*Pfister Karl Forstw. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Pfister Kurt Rechte H. Ludwlgsbnfen n/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Pflaum Alexander Chem. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
. *Pflaumer Gerhard Med. R. Weissenburg 
" 
Im Heere. 
*Pfleger Artur Zahnheilk. R. Kandel 
" 
Im Heere. 
*Pfleger Rudolf Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
Pfleiderer Hedwig Math. R. Stuttgart Württemberg Barerstr. 52/1 r. G. 
*Pflieger Theodor Forstw. H. Staltach 
" 
Im Heere. 
*Pflüger Franz Med. R. Kreglingen 
" 
Im Heere. 
Philipp Paul Phil. - München Bayern 
Amalienstr. 38/4 I. 
Philippi Martha Germ. R. Ottweiler Rheinprovinz Kaulbachstr. 71/3. 
*Picard Herbert Med. H. Wangen Baden Im Heere. 
*Pichler Eduard Theol. H. Indersdorf Bayern Im Heere. 
*Pichler Karl Med. H. Forstenried 
" 
Im Heere. 
Pichlmayer Theodor N. Sprachen O. Pfalfenberg 
" 
Türkenstr. 71/2 r. 
*Picht Eckart Phil.,Staatsw. H. Stuthof Württemberg Im Heere. 
*Pick Manfred Zahnheilk. H. Cannstatt " 
Im Heere. 
*P!cker Engelbert Phil., Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*?lcker Philipp Med. H. Würzburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Pieper Kar! Maria Med. H. Höxter Rheinprovinz 
Pettenkoferstr.22/2 FI. 
*Pierson Karl Med. O. Hampont Elsass-Lothr. Im Heere. 
*P!everling Kar! von A. Sprachen H. Ditterswind Bayern 
Kölnerplatz 1. 
*PIgenot Ludwig von Germ. H. Weiden " 
Im Heere. 
*PiIartz Paul Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. 
Pilger Ludwig Phi!. H. Wollaberg " 
Königinstr. 63. 
*PilIer Franz A. Sprachen H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*?incsohn Artur H. Tütz Westpreussen 
Im Heere. 
Med. Häberlstr.2/3. 
PIßkas Nissim Med. H. Philippopel Bulgarien 
*Pinzl J ohann Theol. H. Kirchberg Bayern 
Im Heere. 
*Pirkl Willibald Med. H. Eichstätt " 
Im Heere. 
*Pirrung Georg Phil. - Edenkoben " 
Im Heere. 
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*Pittrich Franz Med. H. Türkenfeld Bayern Im Heere. 
*Plambeck Otto Germ. H. Lütjenburg Schleswig-H. Im Heere. 
Plank Else Med. O. Giessen Hessen-D. Bergmannstr. 64/2 R. 
Platen Charlotte Phi!. - Eilenburg Pr. Sachsen Kaulbachstr. 58/2. 
*Plattner Kar! Tierheilk. H. Kaisheim Bayern Im Heere. 
*Plaut Max Zahnheilk. O. Wehrda Hessen-N. Im Heere. 
Plaz Hans Med. H. Augsburg Bayern Maillingerstr. 15/1 I. 
Plenagl Jakob Germ. H. Freising 
" 
Frelslng, Miltl. Hauptstr. 5/1. 
*Plesch Bernhard Med. H. Bauerwitz Posen Im Heere. 
Plienninger Hanna Med. H. Stuttgart Württemberg Goethestr. 49/2 1. S. 
*Ploenes Wilhelm Med. R. Weiskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*Plössl Albert Med. H. Hirschau Bayern Im Heere. 
Plüming Max Med. O. Wald Rheinprovinz *"') 
*Plum Reiner Rechte H. Büsbach 
" 
Im Heere. 
*Poehlmann Friedrich Rechte H. Fürth Bayern Im Heere. 
Pöhlmann Otto Med. R. Darmstadt Hessen-D. Frauenlobstr. 2/2 I. 
*Pöhlmann Wilhelm Tierheilk. H. Buch Bayern Im Heere. 
*Pölcher J osef Phi!. H. Tiefenbach 
" 
Im Heere. 
*Poelt Hans Tierheilk. H. Potzham 
" 
Im Heere. 
*Pöppel J osef Rechte H. Untergriesbach 
" 
Schönfeldstr. 16. 
Poeschel Ernst Rechte H. Kempten 
" 
Gundelindenstr. 4/21. 
Poeschel Helene Kunstg. R. Grimma 
" 
Bauerstr. 29/3. 
*Poeschl Hans Tierhei!k. H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. 
*Poetz Theodor Med. H. Monheim Rheinprovinz Im Heere. Poetzelberger Rudolf Phys., Math. R. München Württemberg Barerstr. 84/21. 
*Pohl Ernst Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Pohle Arnold Med. O. Lehe Bremen Im Heere. 
*Pohlentz Hans Pharm. 
- Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. Pohlmann Anna Staatsw. O. Hagen Westphalen Leopoldstr. 58/1 r. 
*Poiger Karl Rechte H. St.Ingbert Bayern In franz. Gefangenschaft. Poiger Maria Germ. R. St.Ingbert 
" 
Neureutherstr. 3/2 I. 
*Pointmayr Friedrich Med. H. Fürstenzell 
" 
Im Heere. 
*Poll Friedrich Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Im Heere. Pollwein Otmar Med. H. HagenhilI Bayern Jägerstr. 9/0. 
*Polysius Otto Rechte O. Dessau Anhalt Im Heere. Pomp Maria Pharm. 
- Erkelenz Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 39/2. 
*Ponczek EmU Pharm. 
- Neukrug Westpreussen Im Heere. 
*PondorfHansJ oachim Rechte H. Gössnitz S.-Altenburg Im Heere. 
*Pongratz Otto Kunstg. H. München Bayern Im Heere. 
*Popp Eduard Germ. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Popp Fritz Natw. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Popp Konrad Med. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Poppe Robert Phi!. R. Grossoldendorf Hannover Im Heere. 
*Port Karl Germ. H. Augsburg Bayern Im San.-Dienste. Portmann Nikolaus Phi!. Hellbühl Schweiz Adalbertstr. 27/3. 
*Portzky Michael Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Poschacher Georg Med. O. Tittmoning 
" 
Im Heere. Post Bertha Med. H. Mülhausen Eisass-Lothr. Adelgundenstr. 6/2 I. Post Eleonore Med. H. Mülhausen Hildegardstr. 28/2 1. 
*Preis Anton N. Sprachen H. Augsburg " Bayern Im Heere. Preuschoff Paul Med. H. Bromberg Ostpreussen Landwehrstr. 39/2. Preyss Dr. Adolf ArcMol., Kunstg . H. Düsseldorf Rheinprovinz Friedrichstr. 36/0. *Pries Werner Rechte H. Rendsburg Schleswig-H. Im Heere. Priessnig Anton A. Sprachen H. München Bayern Sedanstr. 8/4. *Priflinger Franz Staatsw. H. Göggingen 
" 
Im Heere. Prim Josef Med. 
- Junglinster Luxemburg Häberlstr. 14/21. 
-;;;;; 
•• ) Als Assistent im Vereins-Lazarett Wald (Rheinland) In unabkömmlicher Stellung. 
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Printz Felix Phil., Musikw • H. Karlsruhe Baden Kurfürstenstr. 42/2. 
*Prinzing Oskar Med. H. Ulm Württemberg Im Heere. 
*Pritzl j osef N. Sprachen H. Passerting Bayern Im Heere. 
*Privat Karl Germ. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Probst Paul Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Probst Sebastian Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Pröbstl Ludwig Chem. H. U nterpeissenberg 
" 
Echsheim, Post pöttmes. 
*Proessl Karl Pharm. - Hainsacker 
" 
Im Heere. 
*Prosinger Alois Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Prucker Ludwig N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Prückner julius Forstw. H. Gerolzhofen 
" 
Im Heere. 
*Prüsse Walter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Prüssing Kurt Chem., Geol. H. Tasdorf Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Prybram von Gladona Kunstg. - Riesbach Osterreich Im Heere. 
Albin Ritter 
*Pschorr J osef Tierheilk. H. Beuerbach Bayern Im Heere. 
*Puchner Georg Staatsw. H. Bad Reichenhall 
" 
Im San.-Dienste. 
*Pürner Karl Rechte H. Reit im Winkel 
" 
Im Heere. 
*Pütz loser Theol. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
Pundt Hans Med. H. Bremerhaven OIdenburg Pettenkoferstr. 22/3 G. 
Pupko Sophie Med. H. Lida Russland HermannSchmidstr.l0/3. 
*Pustet August Natw. H. Tittmoning Bayern Im Heere. 
*Puttfarken Friedrich Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Puttkamer Franz Olaf Staatsw. H. Posen Brandenburg Im Heere. 
von 
*Putz Rudolf Real. O. Zimmerau b/Regen Bayern Im Heere. 
Q. 
Quasebarth Käte Phi!. - Köln Rheinprovinz Königinstr. 9. Quasebarth Maria Phi!. - Köln 
" 
Königinstr. 9. 
*Quenstedt Werner Natw. H. München Bayern Im Heere. 
R. 
Raab Hans Staatsw. H. München Bayern Sedanstr. 11/2. 
*Raab Otto Med. H. Pforzen 
" 
Im Heere. 
*Raab Otto Med. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
Rabe julius Musikw. - Stockholm Schweden Kaulbachstr. 35. 
*Rabe Ulrich Rechte, Staatsw. H. Halle aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Rabs Alois N. Sprachen H. Egglham Bayern Im Heere. 
*Rabuschin Friedrich A. Sprachen H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Rackow Ernst Math., Natw. R. Zwielipp Pommern Im Heere. 
*Radebold Walte:r Med. H. Spandau 
" 
Im Heere. 
*Radel Karl Med. H. Polzin 
" 
Im Heere. 
Radetzky-Mikulicz Germ. H. Karlsruhe OIdenburg Ludwigstr. 17. 
Marie von 
*Raeithel Karl Med. H. Schwarzen bach aiS. Bayern Im" Heere. 
*RaeitheI Walter Staatsw. O. Schwarzen bach aiS. 
" 
Im Heere. 
Ralfalt j osef Tierheilk. H. Donauwörth 
" 
Nordendstr.7/1 m. 
*Rager loser Real. H. Burg 
" 
Im Heere. 
Rahm Tugendhold Med. R. Barmen Rheinprovinz Waltherstr. 23/3 m. 
*Raisch Alfred Staatsw. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Raithel Max Staatsw. R. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Rame Karl N.-ehem. - München 
" 
Im Heere. 
Ramelow Hellmut Rechte H. Pflastermühl Hannover Türkenstr. 94/1 r. 
.; 
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*Ramer Hans Rechte H. Vilshofen Bayern Im Heere. 
*Rammelt Gertrud Med. R. Thann Eisass-Lothr. Mathildenstr. 10/1. 
*Ramp Kar! A. Sprachen H. Jengen Bayern Im Heere. 
*Randig Martin Natw. R. Plauen iN. K.Sachsen Im Heere. 
*Rang Walter Zahnheilk. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Rapp Albert Germ. O. Mannheim Hessen-N. Giselastr. 15/2. 
*Rapp Heinrich Med. H. Gross-Gerau Hessen-D. Im Heere. 
Rapp Leonore Germ. R. Mannheim Hessen-N. Giselastr. 15. 
Rascher Pranz Staatsw. O. München Bayern Theresienstr. 53/4. 
Rath johann Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 34/2 r. 
*Rathgeber Richard N. Sprachen H. Di1lingen 
" 
Im Heere. 
*Ratig Helmut Med. R. Perleberg Brandenburg Im Heere. 
*Rau Fritz Med. H. München Bayern Im Heere. 
Rau Gertrud Chemie R. Münsingen Württemberg Kaulbachstr.69/1. 
Rau johannes Rechte Stantw., R. Frankenberg K. Sachsen Giselastr.27/0. 
*Rau Richard Rechte H. Deidesheim Bayern Im Heere. 
Rauber Dr. phil. Artur Math. H. Thiersheim 
" 
Adalbertstr. 38/2 r_ 
*Rauch Herbert Staatsw. Rechte, O. Luliwlgshafen atRb. 
" 
Im Heere. 
Rauchenbergerj ohanna Chem. R. München 
" 
Friedrichstr. 3/3 I. 
*Rauh, Hans A. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Rauh Hermann Med. H. Pöttmes 
" 
Im Heere. 
*Rauscher Hans Med. H. Haardorf 
" 
Im Heere. 
*Rebeski Walter Math., Natw. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Rebhan Adolf Rechte H. Aura Bayern Im Heere. 
*Rebl Adalbert Med. H. Tittmoning 
" 
Im Heere. 
*Rechenmacher Max Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Rechl Franz Med. H. Tüssling 
" 
Im Heere. 
*Recht Hans Med. R. Weissenburg Rheinprovinz Im Heere. Redwitz Wilhelm Frei-- Med. H. Bamberg Bayern Rambergstr. 2/0. herr von 
*Regelsberger Herrn. Med. H. Neuhausen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Regensburger Paul Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Reger Max Phi!. H. Aich 
" 
Im Heere. 
*Regnat Karl Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Rehe Richard Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Reher Albert Rechte H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
*Rehm Albän Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. Rehm Hilda Med. H. München 
" 
Neufriedenheim. Rehn j oh. Aug. von Rechte, Staatsw. R. Heiligenhafen Schleswig-H. Adalbertstr. 41 all. 
*Reichard Kar! Gesch. H. Karlsruhe Bayern Im Heere. 
*Reichardt Otto Staatsw. H. Dessau Anhalt Im Heere. Reiche Erich Chemie R. Gr. Lichterfelde Brandenburg Goethestr. 51/2. Reichelt Richard Phil. R. Groitzsch K. Sachsen Ludwigstr. 17. Reichenbach Helga N.Sprach. Germ . H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 39/3. 
*Reichenberger Arthur Rechte H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 
*Reichert Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Reichlein Eduard Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Reidel Pranz Xav. Rechte H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Reif Matthias Theol. H. Maikammer 
" 
Im Heere. Reiffenstuel Hans Kunstg., N. Spr. H. München 
" 
Akademiestr.7/1. Reimann Xaver Rechte H. Hagen Westphalen Herzogstr. ta/3 r. 
*Reinartz Eugen Med. H. Fischein Rheinprovinz Im Heere. 
*Reinartz Wilhelm Med. H. Fischein 
" 
Im Heere. 
*Reindl Albert Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Reiner Hans Staatsw. H. Waldkirch Baden Im Heere. 
*Reinertshofer j osef Theol. H. Westheim Bayern Im Heere. 
~ 
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Reinhard Edmund Rechte R. Hobensteln-Ernsttb al K. Sachsen Giselastr •. 28/1 r. 
Reinhard Hellmuth Rechte H. Hohenstein-Ernsttba I K. Sachsen Barerstr. 47/1. 
*Reinhold Gerhard Forstw. H. Obereisensheim Bayern Im Heere. 
*Reinsch Friedrich Naturw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Reischle Anton Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Reischle Ed uard Rechte R. Wittelshofen 
" 
Im Heere. 
Reisenegger Anton Rechte H. St.Oswaid 
" 
Kufsteinerstr. 2/3. 
*Reiser Herbert Forstw. H. Edeistetten 
" 
Im Heere. 
Reisert Alfons Med. H. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 25/3 1. 
*Reisert Eugen Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Reisinger Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Reismann Ferdinand Med. H. Linden Hannover Im Heere. 
Reisner Friedrich Tierheilk. O. Unterhausen Bayern Schellingstr. 3/3 I. G. 
*Reiss Gustav Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Reissert Dr. Rudolf Phil. H. Berlin Hessen-N. Im Heere. 
*Reissig Josef Forstw. H. Speyer Bayern Im Heere. 
*Reissig Walter N. Sprachen O. M.-Gladbach K. Sachsen Im Heere. 
*Reissmann Artur Med. H. Reichenbach i/V. 
" 
Im Heere. 
*Reiter Alfred Pharm. - Waldstetten Bayern Im Heere. 
*Reiter Paul Med. H. Aschafl'enburg 
" 
Im Heere. 
*Reithinger J osef Real. H. Rain alL. 
" 
Im Heere. 
*Reitmeyer Theodor Rechte H. Speyer 
" 
Im Heere. 




*Rembold Anton Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Remmers Richard Med. R. Telicherry Oldenburg Im Heere. 
*Remse Alfred Med. R. Alt-Glienicke Rheinprovinz Im Heere. 
*Renken Hermann Math., Natw. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Rennen Karl Med. H. Heinsberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Renner Fritz Tierheilk. H. Sulzbach i/O. Bayern Im Heere. 
*Renner Wilhelm Germ. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Renner Wilheim Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Renoidi Max Med. R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
Rensing Theodor N. Sprachen H. Waltrop Westphalen Schellingstr. 44/3 G. 
*Rentsch Walter Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Rentschler Kar! Ludw. Rechte H. Freudenstadt Württemberg Im Heere. 
*Renz Kurt Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Resch Ludwig N. Sprachen R. München 
" 
Im Heere. 
*Rethwisch Hermann Med. H. Braunschweig Brandenburg Im Heere. 
Rettinger Wilhelm Rechte H. Hallein Bayern Christophstr. 12/2 1. H. A. 
*Reubel Richard Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Reus Anton Phil. H. Furth i/Wo 
" 
Im Heere. 
*Reuschl Josef Germ. H. Ebersbach 
" 
Im Heere. 
Reuss EIsa Germ. - Zürich Schweiz ScheIlingstr. 18/2. 1. 
*Reuss Erich Germ. O. Coburg Sa.-Coburg Im Heere. 
Reuss Heinrich Germ., Gesch. H. Ufl'enheim Bayern Schellingstr. 25/3. 
*Reuss Josef Rechte H. Stafl'elbach 
" 
Im Heere. 
*Reuter Robert Math., Natw. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Reverdy Arno Chem. H. Wiesbaden 
" 
Im Heere. 
*Rexhausen Lotte Med. R. Hannover Hannover Im San.-Dienste. 
Reyersbach Rudolf Med. H. Cottbus Brandenburg Ainmillerstr. 2/3. 
*Richter Albert Math. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Richter Alfred Phil., Germ. R. Kassel Sachsen-Mo Im Heere. 
*Richter Alfred Astron. R. Mittweida K.Sachsen Im Heere. 
*Richter Heinrich Math., Phys. O. Frankfurt alM. Bayern Im Heere. 
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*Riqp,ter J ohannes A. Sprachen H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Richter Käthe Med. R. Cunzendorf Schlesien Kaulbachstr. 69/2 G. 
*Richter Marie Med. R. Chemnitz K. Sachsen Im San.-Dienste. 
*Richter Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Rick Hubert Med. H. Euskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*Ricken Adolf Zahnheilk. R. Ruhrort 
" 
Im Heere. 
*Rickmers Rickmer Rechte, Staatsw. R. Wiesbaden Bremen Im Heere. 
*Riebe Alexander Chem. O. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Riebensahm llse Phi!. 
-
Schönsee Westpreussen Amalienstr. 36/1. 
*Ried Kar! Tierheilk. O. Laufen Bayern Im Heere. 
Riede Wilhelm Math., Natw. H. Leipzig Brandenburg Georgenstr. 61/1. 
*Riedel Georg Natw. H. Dottenheim ' Bayern Im Heere. 
Riedel Wilhelm Chem., Phys. H. Görlitz Schlesien Schellingstr. 3/2 G. 
*Riedl Hans Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Riedmaier Josef N. Sprachen H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Riedmeier Anton Tierheilk. H. Egglkofen 
" 
Im Heere. 
*Riedmeier Rudolf Rechte H. Weiler 
" 
Im Heere. 
*Riedmüller Martin A. Sprachen H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Rief Max Kunstg. O. St. Gallen Württemberg Im Heere. 
*Rieger Ernst Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Rieger Hermann Med. H. Kelheim 
" 
Im Heere. 
*Rieger Hermann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Rieger Leonhard Germ. H. Ansbach 
". Im Heere. *Riehm Karl Med. H. Halle aiS. Pr. Sachsen Im Heere. Riehmann Kurt Natw. O. Gnadenberg Schlesien Blütenstr. 11/1. 
*RiemenschneiderOtto Germ., Gesch. H. Greene Pr. Sachsen Im Heere. 
*Riemerschmid Hel- Med. H. München Bayern Im San.-Dienste. 
muth 
*Ries Josef Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Rieser N orbert Med. H. München 
"" 
Im Heere. 
*Riess Peter Med. H. Melkendorr 
" 
Im Heere. 
*Rigal Ernst Med. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Ringes Hans Forstw. H. Strassburg Elsass·Lothr. Im Heere. Ringler Alfred Med. H. München Bayern Adelgundenstr. 5a/1. 
*Rinn Hermann N. Sprachen H. Thannhausen 
" 
Im Heere. Rischke Margarete Med. R. Zabrze Schlesien Pettenkoferstr. 22/3 G. 
*Ritscher Wolfgang Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
*Ritter Bernhard Med. H. Asterode Hessen-N. Im Heere. 
*Ritter zu Gruensteyn Rechte R. Wiesbaden Bayern Im Heere. 
, Egon Freiherr von 
*Ritter Georg N. Sprachen H. Landau i/Pf. 
'" " 
Im Heere. 
*Ritter Hubert Musikw. 
-- München Österreich Im Heere. 
*Ritter Kar! Rechte H. Eichstätt Bayern Im Heere. *~itter Werner Med. H. Eschwege Hessen-N. Im Heere. 
*Rittweger Paul Forstw. R. Salzungen Sachsen-Mo Im Heere. Rit~ Josef Germ. H. Drosendorf Bayern Lilienstr. 28/1. 
*Ritzer Otto Med. H. Bärnau 
" 
Im Heere. 
*Ritzinger Pranz Xaver Forstw. H. Haar 
" 
Im Heere. Robinski Dr. jur. Anton Staatsw. H. Krotoschin Posen Kurfürstenstr. 25/2. 
*Rocholl Karl Chem. R. Salzkotten Westphalen Im Heere. 
*Rochu lohann Rechte H. Grossdingharting Bayern Im Heere. 
*Roder Karl Med. H . Nürnberg 
" 
Im Heere. Rödel Franz Phi!. H. Zell 
" 
Amalienstr. 71/0 I. G. 
*Roedervon Diersburg Kunstg. H. Berlin Brandenburg Im Heere. Karl Freiherr von 
Roederer Martin Rechte H. Ziemetshausen Bayern Arcisstr.61/0. 
.... 
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*Röhm Ernst Phi!. H. Lauingen a/D. Bayern Schellingstr. 44 R. 
*Röhricht Edgar Germ. H. Liebau Schlesien Im Heere. 
Röhricht Irmgard Germ. H. Landeck Bayern Ohmstr. 14/4. 
*Röhrig Karl Rechte H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
*Röhrl Anton Forstw. H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Röhrl Max Tierheilk. O. Rosenau 
" 
Neureutherstr. 13/31. 
Rölke Gerhard Med. H. Königswartha K. Sachsen. josephspitalstr. 8/4 r. 
*Roelke Ludwig Med. H . Mering Bayern Im Heere. 
*Roemer Karl Phi!. H. St. Ingbert 
" 
Im Heere. 
*Römer Ludwig Math., Phys. R. München 
" 
Im Heere. 
*Römer Rudolf Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Römer Xaver Theol. H. Friedberg 
" 
Im Heere. 
*Römmert Georg Med. H. Helbra Pr. Sachsen Im Heere. 
*Rösch Hans Med. H. Planegg Bayern Im Heere. 
*Roesch julius Rechte H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*Roesen Karl Med. H. Heidenheim 
" 
Im Heere. 
Rösseler Heinrich Phi!. H. Düren Rheinprovinz Karlstr. 18/3. 
Rössle Wilhelm Phil. H. Ulm Württemberg Kaulbachstr. 44/1. 
*Rössler Erich Med. H. Baden-Baden Baden Im Heere. 
Röttger Hermann Kunstg. H. Würzburg Bayern v. d. Tannstr.23/0 G. 
Roettinger Franz Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 45/2. 
*Röttle josef Natw. H. Haldenwang 
" 
Im Heere. 
*Röver Hermann Kunstg. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Rogg Johann A. Sprachen H. Breitenbrunn Bayern Im Heere. 
*Rogg Josef Germ. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Rogge Heinrich Med. R. KlosterWennigsen Hannover Im Heere. 
*Rogister Dominlk v. Rechte H. Santiago Bayern Im Heere. 
*Rogister Maximilian v. Rechte H. Berlin 
" 
Im Heere. 
Roh Franz Kunstg. R. Apolda Sachsen-Wo Türkenstr 23/2. 
*Rohden Ludwig Med. H. Steinheim Westphalen Im Heere. 
*Rohmeder Max Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Rohr Friedrich Tierhellk. H. Dahn .. Im Heere. 
Rohrmann Otto N. Sprachen R. Lüdenscheid Westphalen Barerstr. 67/1 I. 
*Rohte Oskar Chem. H. Walsrode Hannover Im Heere. 
*Rohwedder Hans Med. H. Albersdorf Schleswig-H. 
Im Heere. 
*Roidl Albert Germ. H. Ansbach Bayern 
Im Heere. 
*Rolfs Rolf Med. H. Bremen Bremen 
Im Heere. 
*Rollner Franz Staatsw. H. Haunersdorf Bayern 
Im Heere. 
*Romanowski Paul Rechte H. Mehlsack Ostpreussen 
Im Heere. 
*Rompel Willy Staatsw. H. Lindenholzhausen Hessen-N. 
Im Heere. 
Ronge Franz Med. H. Regensburg Bayern 
Malsenstr. 31/0. 
Rongen josef Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Landwehrstr. 63/1 I. 
Roob Philipp Tierheilk. H. Lambsheim Bayern 
GÖrresstr. 11/1 r. 
*Roos Theodor Med. O. Langenschwal- Hessen-N. 
Im Heere. 
bach Ohlmüllerstr.42. 
Rose Hans Kunstg. H. Frankfurt alM. " 
*Rose Ludwig Staatsw., Rechte H. Hannover Hannover 
Im Heere. 
Rosenberg Alfred Rechte H. Fürth Bayern 
Mauerkircherstr. 4/0. 
*Rosenberger Ferdin. Med. O. Ermetzhofen " 
Im Heere. 
tRosenberger Wilfried Math. H. Neustadt a/H. " 
Im Heere. 
Rosenburg Gustav Med. R. Karlsruhe Hessen-N. 
Im Heere .• 
*Rosenfelder Fritz Rechte H. München Baden 
Im Heere. 
Rosengarten Moritz Med. H. Breslau Schlesien 
Landwehrstr. 49/0. 
*Rosenhaupt Fritz Chem. H. Fürth Bayern 
Im Heere. 
*Rosenheimer Fritz Rechte H. Berlin 
Württemberg Im Heere. 
*Rosenmeyer Kurt Med. H. Strassburg i/E. 
Bayern Im Heere. 
;=; 12 • 
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Roseno Alfred Med. O. Harnburg Harnburg Landwehrstr. '77/1. 
RosenthaI Albert Med. H. Weiberg Westphalen Waltherstr.25/2. 
*Rosenthal Alfred Rechte H. Kassel Hessen·N. Im Heere. 
*Rosenthal Alfred Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Rosenthal Ignaz Zahnheilk., Med. H. Heiligenstadt Hannover Im Heere. 
Rosenthai Julius Rechte H. München Bayern HerzogWilhelmstr.5j3. 
*Rosner Ludwig Phi!. - München 
" 
Im Heere. 
*Ross Fritz Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Im San.·Dienste. 
Rossa Anton Med. - Swiontniki Posen Nussbaumstr. 16/1 R. 
Rosskam Lester Staatsw. - Philadelphia Nordamerika Ainmillerstr. 8/1. 
Rosskam Walter Phi!. - Philadelphia 
" 
Ainmillerstr. 8/1. 
*Rosskopf Fritz Tierheilk. H. Neunburg v/Wo Bayern Im Heere. 
*Rossmann Fritz Pharm. - Oberviechtach 
" 
Im Heere. 
Rossmann Leon Rechte H. Gersfeld Hessen·N. Barerstr. 39/1 I. 
*Rossmann Rudolf Med. H. Gundeisheim Bayern Im Heere. 
*Rost Gregor Rechte H. Riedenburg 
" 
Im Heere. 
*Rostock Karl Med. H. Tann 
" 
Im Heere. 
Roth Emil Kunstg. - Budweis Österreich Türkenstr. 43/2 R. 
*Roth Eugen Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Roth Friedrich Rechte H. Strassburg Elsass·Lothr. Im Heere. 
*Roth Josef Med. H. Donaustauf Bayern Im Heere. 
*Roth Karl Rechte H. Schambach 
" 
Im Heere; 
Roth Konrad Theol. H. Weichtungen 
" 
Königinstr. 75. 
*Roth Ludwig Chem. O. Lindau i/B. 
" 
Im Heere. 
Rothaker Wilhelm Tierheilk. O. Sindelfingen Württemberg Adalbertstr. 30/4 r. 
Rothamel Anna Med. H. München Bayern Blutenburgstr.24/1. 
*Rothdauscher Siegfr. Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Rothenheim Kar! Pharm. - München 
" 
Im Heere. 
*Rothermel Fridolin Phil. H. Überrohr 
" 
Im Heere. 
*Rothhahn Moritz Med. R. Metz Elsass·Lothr. Im Heere. 
*Rothschild Alfred Med. H. Bretten Baden Rupprechtstr. 10/2 I. 
*Rothschild Hans Chern. R. Göppingen Württemberg Im Heere. 
*Rothschild Ludwig Zahnheilk. H. Konstanz Baden Im Heere. 
*Rothwinkler Korbin. Med. H. Hofstarring Bayern Im Heere. 
*Rottgardt Christi an Math., Phys. O. Kiel Schleswig·H. Im Heere. 
*Rottsahl Walter Med. R. Karlsruhe Pommern Im Heere. 
*Rotzoll Rudolf Archäol. H. Dtsch. Krone Hannover Im Heere. 
*Rouenhoff Otto Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Rowley Hugo Med. O. Stuttgart Württemberg Res. Garn. Laz. A. 
*Rubenbauer Josef Med., Zabnbellk . H. München Bayern Im Heere. 
*Ruchte Hannibal Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Ruchte Ludwig Math., Phys. H. Regensburg 
" 
Im Heere. Rudder Bernhard de Med. Ü. Eschenbach 
" 
Schillerstr.28/3. 
*Rudolph Friedrich Rechte H. Grosskissendorf 
" 
Im Heere. 
*Rudzki Georg Rechte H. Birkenhain Schlesien Im Heere. Rück Wilhelm Rechte H. Regensburg Bayern Keuslinstr.2/11. 
*Rücker Walter Germ. R. Zittau K. Sachsen Im Heere. 
*Rüdel Maximilian Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. Ruederer Hans Phi!. H. München 
" 
Maria Theresiastr. 28. 
*Rüger Max Forstw. H. Thaleischweiler Im Heere. 
" *Rühfel Fritz N. Sprachen H. München Im Heere. Ruess Josef Med. H. Dornstadt " Pettenkoferstr. lOa/3 r. Württemberg Rüter Adolf Rechte H. Wandsbek Hamburg Türkenstr. 51/1 r. Rüterbusch Karla Phil. 
- Stettin Pommern Akademiestr. 13/1. 
*Rüth Karl Pharm. - Framrnersbach Bayern Im Heere. 
*Rüther Johannes Med. R. Bochurn Westphalen Im Heere. 
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Rütters Karl Med. H. Krefeld Rheinprovinz Mathildenstr. 13/2. 
*Ruf Paul Gesch. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Ruhl Egid Germ. H. Stegaurach 
" 
Im Heere. 
*Ruhland Franz Med. H. Hetzmannsdorf Im Heere. 
*Ruhland Max " Med. H. IngoIstadt Im Heere. 
*Ruickoldt Ernst " Med. H. Weimar Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Ruider Hans Germ. H. Schilt1mühle Bayern Im Heere. 
Ruland I1se N. Sprachen R. Ebenhausen Schellingstr. 36/4. 
" *Ruland Michael TheoI. H. Trobelsdorf 
" 
Im Heere. 
Rumbucher Klara Phil. - Memmingen 
" 
Lucile Grahnstr. 39/3. 
*Rumler Artur Med. H. Juliusburg Schlesien Im Heere. 
*Rummel Fritz Forstw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Rumpf Oskar Natw. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Runzheimer Otto Germ. H. Oberweidbach Hessen-N. Im Heere. 
*Ruoff Hans Bot. - Moskau K. Sachsen Im Heere. 
*Ruppert Fritz Med. H. Haselbach Bayern Im San.-Dienste. 
*Rupprecht Emanuel A. Sprachen H. Altdorf 
" 
Im Heere. 
*Rusch J osef Rechte H. Oettingen 
" 
Im Heere. 
*Rusch Michael Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Russ Josef Zahnheilk. H. Aschaffen burg 
" 
Im Heere. 
Ruyter· Gustav Rechte H. Bodenwöhr 
" 
Amalienstr. 50b/2 r. 




*Saalfeld Ulrich Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Sablich Guido Phi!. - Cilli Österreich Ludwigstr. 17. 
Sachs Paul Musikw. H. Kattowitz Brandenburg Ohmstr. 20/1 1. 
Sachsenweger August Med. O. Wiesbaden Hessen-N. Aberlestr. 6/3. 
Sachsze Werner Phi!. - Berlin Brandenburg Georgenstr. 45/1. 
Sachtleben Hans Natw. H. Magdeburg Hessen-N. Gnuting, Waldpromenade 44. 
Sack Rudolf Rechte R. Duisburg Rheinprovinz Bauerstr. 24/2. 
*Sackarndt Paul Rechte H. Aachen 
" 
Im Heere. 
*Saenger Robert Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Saft Erich Germ., Gesch. H. Frankfurt a/O. Brandenburg Im Heere. 
Sagel Erna Kunstg. R. Dresden K.Sachsen Kaulbachstr. 40/3. 
SaUer Alois Phil. H. Balzhausen Bayern SchelIingstr. 18/2 1. 
*SaUer Anton Phi!. H. Harting 
" 
Im Heere. 
Sailer Georg Med. R. München 
" 
Plinganserstr. 34/01. 
SaUer Ludwig Med. H. München 
" 
Schommerstr. ISa/1. 
Sailer Martin Phi!. H. Ebersbach 
" 
Dachauerstr. 141/1. 
*Sailer Max Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Sailer Max N. Sprachen H. Leimen 
" 
Im Heere. 
*Salbeck Josef Med. H. Tegernheim 
" 
Im Heere. 
Salffner Oskar Rechte, Staatsw. H. Hof afSaale 
" 
Klarstr. 11/2. 
SaIger Fritz Med. H. Lechhausen 
" 
Augsburgerstr. 2/2 r. 
*Salm-Salm Eleonore Med. R. Han b/Cleve Westphalen Im San.-Dienste. 
Prinzessin zu 
Salomon Walter Med. H. Danzig Westpreussen Goethestr. 20/2. 
*Salzgeber Alfons N. Sprachen H. Langquaid Bayern Im Heere. 
*Salzmann Hans Med. H. Wittenberg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Salzmann Theodor Phi!. - Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Sander Richard Germ. H. Gerbstedt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Sanders Justus Zahnheilk. H. Loquard Hannover Im Heere. 
*Sandgruber Max Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
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*Sandler Otto Med. H. München Bayern Im Heere. 
Sarantakis Georg Rechte H. Loga Griechenland Gabelsbergerstr.76al 1 r. 
*Sarauw Hans-Erich Med. H. Kassel Pommern Im Heere. 
*Sassen Dr. phil.Hans v. A. Sprachen H. Düben Pr. Sachsen Im Heere. 
*Sauer Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Sauer j osef Theol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Sauermann Heinrich Math., Phys. O. Stammbach 
" 
Im Heere. 
*Saule Leo Germ. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Saupe Erich Med. H. Dresden K. Sachsen Bavariaring 20/0. 
*Saupe Walther Tierhei!k. R. Gössnitz S.-Altbg. Im Heere. 
Saurer Maria Germ. H. Landshut Bayern Theresienstr.30/3 I. 
*Sauter Ludwig Chem. H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
*Savelsberg Kurt Med. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Sawitz Willi Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schaaf Franz Pharm. - München Bayern Im Heere. 
*Schaalmann Adolf Phys., Math. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Schaalmann Regina Natw., Phys. H. Basalia 
" 
Holzstr. 32/2 r. 
*Schaber johann Math. H. Landsberg alL. 
" 
Elvirastr. 18/1 I. 
*Schachnow Felix Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schad Franz Chem. O. Worms Hessen-D. Im Heere. 
Schade Gustav Staatsw., Math. H. München Bayern Salvatorstr. 3/3 I. 
Schaefer Emma A. Sprachen O. Metz Elsass-Lothr. Giselastr. 16/1. 
*Schaefer Ernst Rechte, Staatsw. H. Zweibrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Schaefer Hermann Med. H. Wetzlar Westpreussen Im Heere. 
Schaefer Maria Med. H. Mainz Bayern Holbeinstr. 2/3. 
*Schäfer Max Phi!. - Paar 
" 
Im Heere. 




*Schaeff'er Fritz Musikw. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Schaeff'er Paul Med. O. Bischwei!er Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Schärr Friedrich Staatsw. H. Hagendingen Baden Im Heere. 
*Schaetz Ludwig Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schätz Walter Math. H. Neu-Ulm 
" 
Im Heere. 
*Schätzler johann Germ. H. Mal1ersricht 
" 
Im Heere. 
*Schaff'er julius Med. H. Homburg 
" 
Im Heere. 
*Schaff'ert Fritz Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schaller Max Rechte H. München 
" 
Im San.-Dienste. Schamberg Eduard Chem. H. Würzburg 
" 
Lenbachplatz 7/2. 
*Schamel Eberhard Med. H. Creez 
" 
Im Heere. Schammert Alfred N. Sprachen R. Magdeburg Pr. Sachsen Adalbertstr. 60/1. 
*Schantz josef Forstw. H. Oberhaselbach Bayern Im Heere. 
*Schardt Eduard Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Scharf Heinrich Rechte, Stantsw. O. Heldburg Sachsen-Mo Im Heere. SchartenbergHi!degard Med. R. Essen Rheinprovinz Goethestr. 49/3. 
*Schauerte josef Med. R. Gelsenkirchen Westphalen Im Heere. 
*Schawo Rudolf Natw. H. München Bayern Im Heere. 
*Schech Eustach Med. H. Poppenreuth 
" 
Barerstr. 26/3. 
*Schecher Ludwig Tierheilk. O. Weidenthai 
" 
Im Heere. 
*Scheck Friedrich Phi!. H. Roding 
" 
Im San.-Dienste. Schecker Margarete Phi!. - Dresden K. Sachsen Zieblandstr. 9/2. 
*Schedel Alois Med. H. Tussenhausen Bayern Im Heere. 
*Scheel Hans Kunstg. H. Köslin Pr. Sachsen Im Heere. Scheewe Paul Rechte. Staatsw . H. Wusseken Pommern Arcistr. 61/1 r. 
*Schefbeck Walter Med.· H. Kelheim Bayern 1m Heere. 
*Schefbeck Wilhe1m Tierhei!k. H. Straubing Im Heere. 
*Scheff'er Leo Med. H. " Mittersheim Elsass Im Heere. 
*Scheibe Adolf Math., Phys. R. Zeulenroda Reuss ä. L. Im Heere. 
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*Scheibe Rudolf Germ. H. Gera Sachsen-A. Im Heere. 
Scheibenpflug Herrn. N. Sprachen H. Augsburg Bayern Wotanstr. 28 D. 
Scheid Hans Pharrn. H. Hairnbuch 
" 
Goethestr.37/3. 
?l:Scheid Urban Tierheilk. H. Schaumberger- Rheinprovinz Im Heere. 
hof 
*Scheidel Siegmund Phi!. H. Otterbach Bayern Im Heere. 
ScheidernandeI Hans Chem.,Phys . H. Landshut 
" 
Agnesstr. 64/3. 
*Scheidt Erwin Rechte H. Weiler 
" 
Im Heere. 
*Scheidt Walter Med. H. Weiler 
" 
Im Heere. 
*Schelcher Raimund Med. H . Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Scheliha Hans-Hein- Rechte H. jeschütz Schlesien Im Heere. 
rich von 
*Schellenberger Georg Med. H. Egenhausen Bayern Im Heere. 
*Scheller Georg Philol. H. Norden Westphalen Im Heere. 
*Schellhase Walter Germ., Gesch. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
SchelIing josef von Med. H. Erharting Bayern Schillerstr. 2la/I. 
*Schellitzer Hermann Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Schenkl Hans Rechte H. Neustadta/W.-N . Bayern Im Heere . 
Scherbauer J osef Theol. H. Katzbach 
" 
Herzogspitalstr. 9/3. 
*Scherer Adolf Germ. H. Hermannshütte 
" 
Im Heere. 
*Scherer jakob Germ. H. Horschbad 
" 
Im Heere. 
*Scherer loser Med. H. Bernkastel- Rheinprovinz Im Heere. 
Cues 
*Scherer Walter Chem. R. Langen Hessen-D. Im Heere. 
*Scherm loser Rechte H. Traunstein Bayern Im Heere. 
Scherman Frieda Phil. - München 
" 
Herzogstr. 8/2. 
Scherrer Max Germ. - St. Gallen Schweiz Ludwigstr.17. 
*Schertel Johann Med. O. Neuenmarkt Bayern Im Heere. 
*Scherzer Michael Rechte H. Hohenau 
" 
Im Heere. 
Scheuble Alfons Staatsw. H. Lienheim Baden Holzstr. 53/4 I. 
*Scheucher Rupert Germ. H. Neuötting Bayern Im Heere. 
*Scheuer Ernst Chem. R. Trier Rheinprovinz Im Heere. 
*Scheuer Hubert Chem. H. München Bayern Karlstr.17/4. 
*Scheuermann Ludwig Germ. H. Augsburg 
" 
Im San.-Dienste. 
Scheuermayer Franz Natw. H. Neuburg a/D. 
" 
Metzstr. 5/3 r. 
*Scheuing Georg Tierheilk. H. IngoIstadt 
" 
Im Heere. 
*Schey Hermann Rechte H. Allenstein Brandenburg Im Heere. 
Schick Ludwig N. Sprachen H. KaIlmünz Bayern Nordendstr. 39/3. 
Schick Philippine Phi!. - Bonn a/Rh. 
" 
Ainmillerstr.4/2. 
Schickhardt Erwin Med. R. München 
" 
Sternstr. 18/3 I. 
*Schiebelhuth Hans Phi!. - Darmstadt Hessen-D. Im Heere. 
*Schieck Helmuth Rechte, Staatsw. R. Frankenberg K. Sachsen Im Heere. 
*Schiedrich J osef Med. H. KaIlmünz Bayern Im Heere. 
*Schierholt Helmuth Rechte H. Lingen Pommern Im Heere. 
*Schiff Wilhelm Med. R. Oppenheim Hessen-D. Im Heere. 
Schiffer Martha Med. H. KarIsruhe Baden Goethestr. 49/0. 
*Schill'1echner Vitus N. Sprachen H. Oberbuch Bayern Im Heere. 
*Schiffmann Josef Tierheilk. O. Weiden 
" 
Im Heere. 




*Schild Heinrich Med. H. Weetzen Hannover 1m Heere. 
*Schill Theodor Phi!. H. Lambsheim Bayern 1m Heere. 
*Schiller Alois Tierheilk. H. Erding 
" 
Im Heere. 
Schiller Antonie Med. R. Stein ach Sa.-Mein. Mathildenstr. 11/4. 
Schiller Maria Med. H. Wunsiedel Bayern Glückstr.7/3. 
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*Schilling Karl Med. H. Bachhagel Bayern Im Heere. 
*Schilling Wilhelm Med. H. Koblenz Rheinprovinz Im Heere. 
*Schilsky Benno Med. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Schimpf Hermann Staatsw. H. Mallersdorf Württemberg Im Heere. 
*Schindele Konrad Phi!. H. Unterrieden Bayern Im Heere. 
Schindlbeck Xaver Rechte H. Regensburg 
" 
Georgenstr. 56/2 1. 
*Schindler Franz Rechte H. Leobschütz Schlesien Im Heere. 
*Schindler Heinrich Rechte H. Landau Bayern Im Heere. 
*Schindler J osef Med. H. Markelsheim Württemberg Im Heere. 
Schindler Josef Med. H. Weiden Bayern Paul Heysestr. 26/0. 
*Schinle Friedrich Med. - Meran Württemberg Im Heere. 
Schinnerl Hubert N. Sprachen H. München Bayern Aberlestr. 6/3 I. 
*Schipper Karl Tierhellk. H. Burgbernheim 
" 
Im Heere. 
Schirber Alois Tierheilk. H. Mittelbexbach 
" 
Adalbertstr. 30/1. 
Schirber Vinzenz Theol. H. Mittelbexbach 
" 
Georgianum. 
*Schirpf Julius Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schirren Walter Phi!. H. Kiel Schleswig·H. Im Heere. Schiwarofl' Nikolaus Med. 
-
Orehowitzo Bulgarien Schellingstr. 52/2 r. 
*Schlecht Emil Germ. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Schlederer Georg Staatsw. R. Grafing 
" 
Im Heere. 
*Schlederer Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. Schlegel Hans·Siegfr. Med. H. Stettin Pommern Reisingerstr. 7. 
*Schleker lrmgard Gesch. R. Kassel Schlesien Keferstr. 1a. Schlemmer Adolf Med. H. München Bayern Thierschstr. 26/2 I. 
*Schlemmer Philipp N. Sprachen H. Straubing 
" 
Im Heere. Schlerath Franz Phil.,Kunstg. O. Neudorf a/Spree K. Sachsen Türkenstr. 71/2 r. Schlesinger Fritz Pharm. 




*Schlicher Friedrich Tierheilk. H. Fischbach 
" 
Im Heere. 
*Schlicht Hermann Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schlieben Hans·Jörg Rechte R. Zittau K. Sachsen Im Heere. von 
*Schliep Fritz N. Sprachen H. Baden-Baden Baden Adalbertstr. 28/0. 
*Schliep Willy Med. H. Baden-Baden Baden Im Heere. 
*Schlosser Adolf Med. O. LudwJgshnfen n/Rh. Bayern Im Heere. 
*Schlosser Walter Rechte H. Hamburg Hessen-N. Im Heere. 
*Schlumprecht Paul Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Schlund Franz Med. H. Pautzfeld 
" 
Im Heere. Schmal Xaver Theol. H. München 
" 
Adalbertstr. 9/2. Schmalfuss Otto Rechte R. Plauen K. Sachsen Türkenstr. 18/3. Schmalix Alexander Germ. H. München Bayern Parkstr. 8/4. 




Im Heere. Schmalzl Anton Phil. H. Freystadt 
" 
Königinstr.63. 
*Schmarbeck Hans Med. O. Regensburg 
" 
Im Heere. *Schmeckenbecher Math., Phys. O. Traunstein 
" 
Im Heere. Alois 
*Schmedding Wi!helm Med. H. Brüssel Westphalen Zweigstr. 8/2. Schmeer Margarethe Phi!. 
- Wetter a/Ruhr Bayern Adalbertstr. 98/1 r. Schmelz Hedwig Phil. 
- Mallersdorf 
" 
Pettenkoferstr. 2/2. *Schmetzer Ludwig Germ. R. Rothenburg oft. 
" 
Im Heere. Schmid Edmund N. Sprachen H. Karlsruhe (Russ· 
" 
Blütenstr. 14/0 1. 
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Staatsw. R. Magdeburg Rheinprovinz Im Heere. 
Phi!. H. Derndorf Bayern Im Heere. 
TierheiIk. H. ElJingen 
" 
Im Heere. 
Med. H. Schwabmünchen 
" 
Plinganserstr. 9. 
Rechte R. Stamsried 
" 
Herbststr. 17/1 I. 
Med. H. Altmannstein 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Amerdingen 
" 
Im Heere. 
Med. H. Klingen 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Walchshofen 
" 
Im Heere. 
Med. H. Waldthurn 
" 
Im Heere. 
Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Theol. H. Geinsheim 
" 
Georgianum. 
Med. H. München 
" 
Im Heere. 
N. Sprachen H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
Phil. H. Markt Oberdorf 
" 
Neureutherstr.8/3. 
N. Sprachen H. Saalhaupt 
" 
Barerstr. 78/2. 
Med. H. Perlach 
" 
Im San.-Dienste. 
Med. H. Nittenau 
" 
Im Heere. 
Med. H. Colmar Eisass-Lothr. Im San.-Dienste. 
Theol. H. München Bayern Im Heere. 
Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Med. R. Bad Liebenstein Sachsen-Mo Clemensstr. 5/1. 
Med. H. Ellwangen Württemberg Im Heere. 





Med. H. Wolfratshausen 
" 
Im Heere. 
Med. R. Husum Schleswig-H. Im Heere. 
Phil. - Kulmbach Bayern Im Heere. 
Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
Tierheilk. O. Pfahlenheim 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Würzburg 
" 
Im Heere. 




Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
Rechte R. Gelsenkirchen Westphalen Im Heere. 
Phil. - Steinbach Bayern PaulHeysestr. 28/11. 2.A. 
Med., Chem. H. Rendsburg Schleswig-H. Im Heere. 
Med. R. Verny Elsass-Lothr. Im Heere. 
Germ. R. Reichenbach i/V. K. Sachsen Im Heere. 
Math., Natw. O. KI. Altenstädten Hessen-N. Schellingstr. 41/1. 
Med. O. Bischofsgrün Bayern Schillerstr.30/1. 
Phi!. - Zweibrücken 
" 
Ainmillerstr. 11/3 r. 
Pharm. - Wunsiedel 
" 
Im Heere. 
Math., Natw. O. Frankfurt alM. Hessen·N, Im Heere. 
Med. H. Messkirch Baden Im Heere. 
Tierheilk. H. Eschenau Bayern Im Heere. 
Med. H. Haslau 
" 
Im Heere. 
Rechte H. München 
" 
jutastr.13/2. 
Philol., Gesch. H. Probstzella Pr. Sachsen Im Heere. 
Rechte H. Wunsiedel Bayern Im Heere. 
Germ. R. Burg a/Wupper Rheinprovinz Im Heere. 
Pharm. - Lauf Bayern Dachauerstr. 15/4. 
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*Schmidtke Brich Med. H. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
Schmidtke Herbert Med. H. Königsberg Ostpreussen Goethestr. 51/3. 
Scbmidtmann Martha Med. R. Oppeln Hessen-N. Schillerstr. 26/2. 
*Schmieter Hans Philol., Gesch. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schmid Fritz Med. H. Steinfeld Bayern Im Heere. 
Schmirl Marie Phi!. - Steinfeld 
" 
Gietlstr. 3/1. 
Schmitt Adolf Phil., Math. H. Kusel 
" 
Clemensstr. 6/0 r. 
*Schmitt Anton Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Schmitt Edmund Phil. - Landau (Pfalz) 
" 
Herzogstr. 79/2 r. 
Schmitt Eleonore Med. H. Augsburg 
" 
Beethovenstr. 8/1 G. 
*Schmitt Eugen Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Gottfried Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmitt jakob Philol. O. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Schmitt jakob Med., Zahnhellk. H. München Bayern Im Heere. 
*Schmitt Kurt Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Ludwig Med. H. Hain 
" 
Pettenkoferstr. 22 G. 
Schmitt Marie Med. R. Montjoie Hessen-N. Pettenkoferstr.20/2r.G. 
*Schmitt Max Rechte H. Bottenbach Bayern Im Heere. 
Schmitt Theodor Forstw. H. Seefeld 
" 
Herzog Rudolfstr. 31/3. 
*Schmitt Walter Rechte H. Seefeld 
" 
Im Heere. 
Schmittinger Peter Theol. H. Landshut 
" 
Schluderstr. 9/11. 
Schmitz Alfred Rechte H. Düsseldorf Rheinprovinz Türkenstr.31/2. Schmitz Frieda Phil. 
- Dellwig Westphalen Türkenstr. 60/2. 
*Schmitz Heinrich Philol. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmitz Rainer Theol. H. Bensberg 
" 
Im Heere. 
*Schmucker Theodor Natw. O. München Bayern Im Heere. 
*Schmücker Friedrich Med. H. Ostereiden Westphalen Im Heere. 
*Schmutz Friedrich Med., Pharm. H. Heilbronn Württemberg Im Heere. 
*Schnabelmaier Heinr. Med. H. Passau Bayern Im Heere. Schnauder Friedrich Tierheilk. H. Potsdam Brandenburg Isabellastr. 26/0 G. 
*Schnauder Gustav Math., Astron. H. Potsdam 
" 
Im Heere. Schnauss julius Math., Phys. H. Jena Sachsen-Wo Pettenkoferstr. lOb/I. 
*Schnebel Emil Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Schnebel Michael Phi!. 
- Nürnberg 
" 
Sol1n, Hirschenstr. 16. 
*Schneeberger loser Tierheilk. H. Warnbach 
" 
Im Heere. 
*Schneeberger Klem. Staatsw. H. Berching 
" 
Im Heere. 
*Schneeberger Ludwig Forstw. H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*Schneidberger Hans Rechte H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Schneider Artur Med. R. Elversberg Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Schneider Bruno Pharm. 
-
München Bayern Im Heere. Schneider Elisabeth Phil., N. Spr. R. Heistert Rheinprovinz Amalienstr. 65/1. 
*Schneider Ernst Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schneider Fritz Staatsw. O. Pappenheim 
" 
Im Heere. 
*Schneider Georg Staatsw. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Schneider Georg Phil. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Schneider Gustav Recht(," H. Pirmasens 
" 
Im Heere. Schneider Hellmut Germ., Gesch 
· H. Dresden K. Sachsen Kaulbachstr. 36/1. 
*Schneider Hermann Philol .. A. Spr 
· H. Aschalfen burg Bayern Türkenstr. 71/2. 
*Schneider J ohann N. Sprachen H. Bad Neuhaus 
" 
Im Heere. 
*Schneider J ohannes Rechte H. Neustadt K. Sachsen Im Heere. 
*Schneider J osef Med. H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Schneider J osef Phil. 
- Mittelstetten Im Heere. 
*Schneider Josef Theol., Phi!. H. München " 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schneider Julius Med. H. Regensburg Im Heere. *Schneider Karl Rechte " H. München Im Heere. *Schneider Otto Math., Phys 
· O. Koburg " Bayern Im Heere. 
--
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Schneider Otto Med. H. Pirmasens Bayern Pestalozzistr. 2/3 r. 
*Schneider Simon Natw. O. München 
" 
Im Heere. 
*Schneider-Seenuss Rechte H. Graz Osterreich Im Heere. 
Anton 
*Schneiderbanger N. Sprachen H. Rottershausen Bayern Im Heere. 
joseph 
*Schnell EmU Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schnell Erich Forstw. H. Hellingen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Schnell Hans Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schnell johannes ehern. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Schnell Richard Med. H. Otterberg Bayern Im Heere. 
*Schnelle Karl Germ., Gesch . H. Krankenhagen Hessen-N. Im Heere. 
*Schneller Leo Staatsw. H. Neustadt a/D. Bayern Im Heere. 
Schneller Otto Med. H. Memmingen 
" 
Reisingerstr.7/21. 
*Schneller Otto Theol. H. Neustadt a/D. 
" 
Im Heere. 
*Schneller Walter Rechte R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schnitzer Alfred Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
Schnorr Hans Med. H. Berlin Hannover Maistr. 2/21. 
*Schnurrer loser Tierheilk. H. Kaisheim Bayern Im Heere. 
*Schobacher Ernst Med. H. Neumarkt a/Rott 
" 
Im Heere. 
Schober Fritz Staatsw. H. München 
" 
Auenstr. 24/3 r. 
*Schoch Erhard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schoch Walter Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schöber Adolf Tierheilk. H. Tarnowitz Schlesien Im Heere. 
*Schöberl josef Med. H. Hocha Bayern Im Heere. 
*Schöberl loser Germ. H. Plattling 
" 
Im Heere. 
*Schoedel Johann Forstw. H. Hessenreuth 
" 
Im Heere. 
*Schödlbauer Theodor Pharm. - Griesbach 
" 
Im Heere. 
Schöfer Sophie Staatsw., Germ. R. München 
" 
Marschallstr. 4 a/4. 
*Schöferle Philipp Theol. H. Vorderberg " 
Georgianum. 
*Schön Karl Med. H. München " 
Im San.-Dienste. 
*Schoen Rudolf Med. H. Kaiserslautern " 
Im Heere. 
*Schoenberner Franz Phi!. H. Berlin Brandenburg 
Im Heere. 
*Schöne Ludwig Med. H. Greifswald Westphalen 
Im Heere. 
*Schöneborn Hermann Med. R. Iserlohn " 
Im Heere. 
*Schöner Franz Med. H. München Bayern 
Im Heere. 
Schöner josef Med. H. München " 
Johannisplatz 14/2. 
Schönfeld Ingeborg Germ.,Math. R. Schweidnitz Ostpreussen 
Adalbertstr. 58/2 I. 
*Schönhiirl Alois N. Sprachen H. Lobsing Bayern 
Im Heere. 
Schönich Franz Rechte, Staatsw. R. Augsburg " 
Barerstr. 84/2. 
*Schönrock Walter Phi!ol. H. Güstrow Meckb.-Schw. 
Im Heere. 
*Schöpp Max Med. O. Kronach Bayern 
Theresienstr. 93/4. 
*Schöppe Wilhelm Med. H. Kempten j, Im Heere. 
*Schoerner Ferdinand N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Schoettl loser Med. H. St.Johann " 
Im Heere. 
Schötz Karl Med. O. München " 
Hochbrückenstr. 16/0. 
Scholl Ernst Pharm. - München " 
Preysingstr. 24/1. 
*Scholle Eduard N. Sprachen H. N esselröden Hannover 
Im Heere. 
*Schorer Max Phi!. H. Hausen Bayern 
Im Heere. 
*Schorn Hans Phi!. H. Hartkirchen " 
Im Heere. 
*Schorr Johann Germ. R. Erlangen " 
Im Heere. 
*Schott johannes Phi!. R. Bochum " 
Im Heere. 
*Schott Julius Med. H. Mainz Hessen-D. 
Im Heere. 
Schott Rolf Kunstg. H. Mainz " 
Agnesstr. 10 G. 
*Schottel Arnold Rechte R. Grossoldendorf Hannover 
Im Heere. 
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Schrader Hermann Med. H. Hannover Hannover Pettenkoferstr.22/21. G. 
*Schramm Franz N. Sprachen H. München Bayern Orleansstr. 43/2. 
*Schramm Hermann N. Sprachen H. Merlach 
" 
Im Heere. 
*Schramm Karl Med. H. Passau 
" 
Im Heere. 
Schrank Marle Phil. - Frontenhausen 
" 
Zieblandstr. 19/1. 
*Schranner Matthias Theol. H. Reichertshausen 
" 
Im Heere. 
Schrantz Edmund Med. H. Vianden Luxemburg Mathildenstr. 11/2. 
*Schranz Franz Med. O. Wurzach Württemberg Amalienstr. 8/3 1. Schraube Marianne Natw. O. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Grosshesseloherstr.3a. 
*Schrauder johann Germ. H. Hirschaid 
" 
Im Heere. 
*Schrecker Heinz Germ., Gesch. H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schreiber Hans PhiI; 
- Mannheim Baden Im Heere. 
*Schreiber Hugo Phil., Staatsw. H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Schreiber Maximilian Zahnheilk. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Schreiegg Christian Pharm. 
- Endelhausen Bayern Im Heere. 
*Schreiegg Hans Med. H. Mickhausen 
" 
Im Heere. 
*Schreier Georg Rechte H. Neusäss 
" 
Im Heere. Schreinberger Bertha Real., Natw. H. Tepl österreich Georgenstr. 84/4. 
*Schreiner loser Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Schreiner Max N. Sprachen H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Schrems johann Med. H. Hungenberg 
" 
Im Heere. 
*Schrenck-N otzing Rechte H. München 
" 
Im Heere. Leopold Freiherr von 
München Barerstr. 45{3 1. Schrentewein Helene Phil. -
" *Schrepfer Konrad Phil. H. Bamberg 
" 
Im Heere. Schrettenbrunner Wil· Med. H. Regensburg 
" 
Barerstr. 53{2 r. helm 
*Schreus Hans Med. H. Hückeswagen Rheinprovinz Im Heere. *Schreyer Heinrich Rechte H. Eichenhofen Bayern Im Heere. *Schreyer juHus Med. H. Haag 
" 
Im Heere. *Schrittenloher Alois N. Sprachen H. Langenbruck 
" 
Im Heere. *Schrode Martin Med. H. Dietenheim Württemberg Im Heere. *Schröck Hans Germ. O. Nürnberg Bayern Im Heere. *Schröder August Forstw. H. Brome Hannover Im Heere. Schröder HansJoachim Med. H. Görlitz Schlesien Türkenstr. 19/1. *Schröder J oachim Natw. O. Naumburg aIS. Bayern Im Heere. Schröder Johannes N. Sprachen R. Neuenbrook SChleswig-H. Adalbertstr. 49/0 1. Schroeder Kar! Rechte R. Ingoistadt Bayern Ainmillerstr. 20/0. Schröder Wilhelm Staatsw. H. Kellinghusen Schleswig-H. **) *Schrödinger Hans Forstw. H. Regensburg Bayern Im Heere. *Schrödl Paul Med. H. Furth i/Wald 
" 
Im Heere. *Schröß'er Jakob A. Sprachen H. Hohenwart 
" 
Im Heere. *Schröppel Hans Germ., Gesch . R. Nürnberg 
" 
Im Heere. *Schroeter Anton Zahnheilk. H . Frauenburg Ostpreussen Im Heere. *Schroth Friedrich Staatsw. H . Kemmoden Bayern Im Heere. *Schroth Martin Theol. H. Klein-Auheim Hessen-D. Im San.-Dienste. *Schrott Johann Germ. O. Neunaigen Bayern GÖrresstr.7/1. *Schub Kar! Med. H. Dorfen 
" 
Im Heere. Schubert Fritz Med. H. Weigesheim Hessen-D. Pettenkoferstr. 22/2 F. *Schubert Joser Med." R. Augsburg Bayern Im Heere. *Schuberth Hans Med. H. Heuchelheim Im Heere. *Schuberth Wilhelm 
" Phi!. - München Im Heere. *Schuch Max Rechte H. München " 
*Schuderer Franz Xav. Tierheilk. 
" 
Im Heere. 
*Schübel Dr. Konrad Med. H. Eckerding " Im Heere. R. Stadtsteinach Im Heere. Schuegraf Eduard Chem. H. München " Isartorplatz 8{1. 
" 
--z:;:.:; ; 
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Schüler HUde Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Schwanthalerstr. 27/4. 
*Schüler Paul Rechte, Staatsw. H. Köln 
" 
Im Heere. 
*Schünemann Heinz Med. R. Greifswald K. Sachsen Im Heere. 
Schünner Hans Natw. H. Passau Bayern Ebenauerstr. 1/2 r. 
*Schürer Karl Rechte H. Lohmen K. Sachsen Im Heere. 
*Schüttel J ohannes Staatsw. H. Busendorf Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Schütz Artur Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Schütz Else von Med. H. Neuhaus Rheinprovinz Frauenlobstr. 2/4. 
*Schütz Ludwig Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Schuh Wilhelm Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schuhbauer Franz Tierheilk. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Schuhwerk Franz Staatsw. H. Freiung 
" 
Im Heere. 




*Schuler Max Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Schu!er Oskar Forstw. H. Kirchheimbolanden f" " Im Heere. 
Schullerus Dora Med. H. Hermannstadt , ,",Ungarn Goethestr. 26/2. 
*Schulmann Oskar Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schulte Fritz ehem. R. Zülpich Rheinprovinz Im Heere. 
*Schulte Klemens Med. H. ückendorf Westphalen Im Heere. 
*Schulte Peter Med. H. Uelsen Hannover Im Heere. 
*Schulte Wilhelm Med. H. Uentrop Westphalen Im Heere. 
*Schultz Günther Germ. H. Frankfurt a/O. Hannover Im Heere. 
*Schultz Leonhard Rechte H. Obernbreit Bayern Im Heere. 
Schultz Philipp Med. H. Speyer " 
Pettenkoferstr. 10a/l I. 
*Schultze Walter Med. H. Hersbruck " 
Im Heere. 
*Schultze Walter Med. H. Idstein Hessen-N. 
Im Heere. 
*Schulz Alfred Med. H. Dresden K. Sachsen 
Im Heere. 
*Schulz Karl Med. H. Bergen Hannover 
1m Heere. 
*Schulz Paul Germ. H. Blankenburg a/H. Braunschweig 
Im Heere. 
*Schulz Rudolf Med. H. Forst Brandenburg 
Im Heere. 
*Schulz Werner Phi!. H. Königsberg Westpreussen 
Im Heere. 
Schulze Rudolf Phil. O. Steinbeck Ostpreussen 
Landwehrstr. 59/2 r. 
*Schulze Waldemar Rechte H. Bergen Hannover 
Im Heere. 
*Schulze Werner A. Sprachen H. Hamburg Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Schumacher Albert Staatsw. H. Karlsruhe Baden 
Im Heere. 
Schumacher Hedwig Math., Phys. R. Augsburg Bayern 
Siegesstr. 1/3. 
*Schumacher Kar! Theol. H. Steingädele " 
Im Heere. 
*Schumann Heinrich Med. H. Donauwörth " 
Im Heere. 
*Schunck Edmund Phi!. H. St.Johann Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Schunck Karl Phil. R. Kassel Hessen-N. 
Im Heere. 
Schunke Ilse Gesch. R. Dresden K. Sachsen 
Giselastr. 16ft. 
*Schur Eberhard Med. O. Kiel Brandenburg 
Im Heere. 
*Schur Isidor Rechte H. Kitzingen Bayern 
Im Heere. 
*Schur Otto Med. H. Memmingen " 
Im Heere. 
*Schuster Ernst Med. H. Neu-Ulm " 
Rupprechtstr. 5. 
*Schuster Horst Med. R. Olfenburg Baden 
Im Heere. 
*Schuster J osef Tierheilk. H. Unterpignet Bayern 
Im Heere. 
*Schuster Willy Rechte H. Lonnig 
Rheinprovinz Im Heere. 
*Schutz Gustav Phi!. - Starnberg Bayern 
Im Heere. 
Schwab Karl Tierheilk. O. Bamberg " 
Veterinärstr.6/2. 
*Schwab Matthias Staatsw.Geogr. H. München " 
Im Heere. 
*Schwabe Otto Med. H. Hanau 
Hessen-N. Im Heere. 
*Schwaiger Alois Staatsw. H. Kaufbeuren Bayern 
Im Heere. 
*Schwaiger Hans Phil. - Moosburg " 
Im Heere. 
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*Schwaiger Max Med. H. Straubing Bayern Im Heere. 
*Schwalb j ohann Med. H. Godesberg· Friesdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Schwandner Sigmund Pharm. - Parten kirchen Bayern Im Heere. 
*Schwarte Wilhelm Tierheilk. R. Grasdorf Hannover Im Heere. 
*Schwartz August Natw. H. Mörstadt Hessen-D. Schellingstr. 62/2. 
*Schwartz Erwin Natw. H. Beneckendorf Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Schwartz j osef Tierheilk. H. Oberhergheim Elsass-Lothr. Im Heere. 
Schwartzkopf'f Hedwig Phi!. - Wernigerode Pr. Sachsen RheinstI'. 24/4. 
Schwartzkopf'f Maria Philol. H. Nellenburg 
Schle;wig-H. 
RheinstI'. 24/4. 
*Schwarz Adolf Rechte H. Einbeck Im Heere. 
Schwarz Alois Med. H. Immenstadt Bayern Schwanthalerstr. 34/3. 
Schwarz Alois Med. H. Münningen Württemberg Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
Schwarz Siegfried Med. H. Essen a/Ruhr Rlteinprovinz Alfonsstr. 7/3 m. 
Schwarz Viktor Musikw. H. Teplitz Bayern Adelgundenstr. 36/1 r. 
*Schwarz Walter Rechte H. Amberg » Im Heere. 
*Schwarz Walter Med. H. Dom·Brandenburg Brandenburg Im Heere. 
Schwarz Wilhelm Zahnhei!k. O. München Bayern Lindwurmstr. 51/11. 
*Schwarzer Heinrich Rechte H. Neustadt O.-S. Schlesien Im Heere. 
*Schwarzmeier Georg Staatsw. H. Ebenhausen Bayern Im Heere. 
*Schwayer Paul Germ. H. Kempten » Im Heere. 
*Schwebel Arnold ehem. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*SchweckendiekArnold Med. H. Lauenau Hannover Im Heere. 
*Schwegler loser Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Schweiger Eduard Phil. H. Ebenwies » Im Heere. 
*Schweiger Engelbert Rechte H. München » Im Heere. 
*Schweiger Gottfried Phi!. H. Altenthann » Im Heere. 
*Schweiger Josef Pharm. H. Furth i/Wo » Im Heere. Schweigmann Grete Rechte H. Busendorf Eisass-Lothr. Konradstr. 1/1. 
*Schweinberger Ludw. Med. H. Höchstädt Bayern Im Heere; 
*Schweitzet Aloys Phi!. H. Aachen Rheinprovinz 'Im Heere. 
*Schwemmer Max Rechte H. jobstgreuth Bayern Im Heere. 
Schwencke Heinrich Germ., Gesch. O. Hamburg Hamburg Schellingstr.37/1. 
*Schwenkert Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
Schwerin Detlof Rechte H. Straubing » Galeriestr. 16/2. Freiherr von 
*Schweriner Walter Staatsw., Recbte R. Freiburg i/B. Baden Im Heere. Schwessinger Agnes A. Sprachen H. Pressig Bayern GewÜrzmühlstr. 19/1 I. 
*Schwind Theodor Math., Natw. H. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Schwoshuber Hans Med. H. Engelsberg Bayern Im Heere. Scriba Anna Phi!. 
-
Elbing Hessen-N. Unterhaching b/MOnchen, Scriba Wi!helm Kunstg. H. Höchst alM. 
» 
Unterhaching b/MOnchen, 
Sebald 'Max Med. H. München Bayern MarsstI'. 38/0 I. 
*Seckendorf Ernst Med, H. Nürnberg 
» Im Heere. 
*Seckendorf Paul Staatsw. H. Nürnberg 
» Im Heere. Sedelmaier Josef Musikw. H. Ludwigsbafen a/Rh. 
" 
Schleissheimerstr.58/1. 
*Sedlmaier Richard Kunstg. H. Würzburg 
» Im Heere. 
*Sedlmair Max Rechte H. München 
» Im Heere. 
*Sedlmayr Franz J osef Rechte H. München 
» Im Heere. Sedlmeyer julius Pharm. H. Landshut 
" 
Kapellenstr. 3/3 r. Sedlmeyr Peter Med. H. Prittriching 
» Tumblingerstr. 2/1 .M. 
*Seeber Friedrich Tierheilk. H. Venningen 
» Im Heere. 
*Seefried Hermann Forstw. O. München 
» Im Heere. Seeger Eberhard Med. H. Blaubeuren Württemberg Maistr. 3/1 I. 
*Seeger Max Rechte H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Seegerer Karl Zahnheilk. H. Amberg 
» Im Heere. 
*Seegmüller Oskar Tierheilk. H. Mimbach 
» Im Heere. ~ 
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Seehaus Paul Kunstg. H. Bonn Rheinprovinz Trautenwolfstr. 3/0. 
*Seehuber Paul Forstw. R. Regen Bayern Im Heere. 
*Seekirchner Albert Math., Phys. R. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Seel Karl Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Seeland Moritz Med. R. Spremberg Brandenburg Im Heere. 
Seeler Moriz Gesch. H. Greifenberg Pommern Adalbertstr. 5/1. 
*Seelig Edmund Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Seelmann Ernst Rechte R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Seemeier Ludwig Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Seethaler Ludwig A. Sprachen R. München 
" 
Im Heere. 
*Seibert Franz N. Sprachen H. Marklhofen 
" 
Im Heere. 
*Seibert Jakob Med. H. Marklkofen 
" 
Im Heere. 
Seibert johann A. Sprachen H. Pfaffenrieth 
" 
Königinstr. 75. 
(P. Aloysius O. S. B.) 
*Seibold Franz Med. H. Vilseck 
" 
Im Heere. 
Seidel Elisabeth Kunstg. R. Berlin Brandenburg Gedonstr. 10/1. 
*Seidel Friedrich Phi!. - München Bayern Im San.-Dienste. 
*Seider Max N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
Seidl Alfred Rechte H. Regensburg 
" 
Feldmoching. 
*Seidl Ansgar Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Seidl Fritz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Seidl johann Rechte H. Ismaning 
" 
Kaulbachstr. 36/1. 
*Seidl Karl Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Seidl Robert ehern. H. München 
" 
Im Heere. 
Seifarth Luise Phil., Staatsw. H. Klingenburg Westphalen Giselastr. 16/1. 
*Seifert Friedrich Phil. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Seifert Hans Med. H. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
Seiler Elisabeth Med. ORt. Chemnitz K. Sachsen Mozartstr. 5/3. 
*Seiler Michael Phi!. H. Kandel Bayern Im Heere. 
*Seiler Otto Med. H. Herzogau 
" 
Im Heere. 
*Seingry Adrian Rechte, Stsatsw. H. Hermelingen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Seiser Adolf Med. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Seissiger Philipp Forstw. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Seitz Hans Med. - Antwerpen Baden Im Heere. 
'*Seitz johann Staatsw. O. Fahrenbach Bayern Im Heere. 
*Seitz Karl N. Sprachen H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
Seitz Max N. Sprachen H. Ingolstadt 
" 
Neureutherstr.8/2. 
*Seitz Xaver Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Selchow Fritz Med. H. Barth Pommern Im Heere. 
*Selige Walter Med. H. Osnabrück Hannover Im Heere. 
*SeIigmann Reinhold Rechte H. Barkly East Bayern Im Heere. 
*Sell Oskar Forstw. H. Wiesentheid 
" 
Im Heere. 
*Se11 Walter Chern. H. Deggendorf " 
Im Heere. 
*Sel1 Willy Natw. H. Griesbach 
" 
Im Heere. 
*Sellke Egbert Tierheilk. R. Stutthof Westpreussen Im Heere. 
*Sel1mayr Hugo Med. H. München Bayern Im Heere. 
'*Selmair Hans Med. H. Wartenberg " 
Lindwurmstr. 17/1 r. 
*Sernler Anton Real. R. IlIerrieden Württemberg Im Heere. 
*Sernmel Friedrich Rechte H. Schloss Berga Reuss j. L. Im Heere. 
*SemmlerRobert Staatsw. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Semrau Leo Tierheilk. O. Gr. Kommorsk Westpreussen! Im Heere. 
*Sendlinger Gustav Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Sendtner Kurt Phi!. H. Regensburg " 
Im Heere. 
*Sendtner Theodor Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Senestrey Theodor Musikw. H. München 
" 
Wörthstr. 21/1. 
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*Senft Karl Med. H. Bodenstein Bayern Im Heere. 
*Senft Michael Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
Senger Ida Med. H. Speyer 
" 
Fraunhoferstr. 5/41. 
*Sentpaul Hans Med. H. Hildesheim Hannover Schillerstr. 26a/1 I. 
*Sepp Heinrich Rechte H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. 
*Serr Hermann Med. - Glarus 
" 
Im Heere. 
*Settele Benedikt Rechte H. M.-Rettenbach 
" 
Im Heere. 
Setzepfandt Gustav Phi!. H. München 
" 
Burgstrasse 8/0. 
*Seufert Leo Germ. H. Oerlenbach 
" 
Im Heere. 
*Seuser Bruno Med. H. Neuwied Rheinprovinz Im Heere. 
*Seuwen Paul Med. H. Rheydt 
" 
Im Heere. 
*Sewald J osef N. Sprachen H. Freising Bayern Im Heere. 
*Seyband Wilhelm Phi!. H. Kempten 
" 
Im Heere. 





*Seyfferth Friedrich Med. H. München 
" 
Amalienstr. 22/3. 
*Seywald Ludwig Alte Spr. H. Oberaichbach 
" 
Im Heere. 
*Sichel julius Med. O. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Sichert Franz Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Im Heere. 
Siebenlist Ernst Rechte H. Fremdingen 
" 
Amalienstr. 38/1. 
*Sieber Albert Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Sieber Friedrich Med. H. Buttenheim >1 Im Heere. Sieber Günther Phil.,Staatsw. R. Ronneburg Sachsen-A. Schnorrstr. 3/1. 
*Sieber Heinrich Rechte H. Schleiz Reuss j. L. Im Heere. 
*Siegel Ludwig Med. H. Immenstadt Bayern Im Heere. 
*Sieger Hans Chem. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Siegert Michael N.-Chem. H. Hausheim 
" 
Im Heere. 
*Siegler Wilhelm Forstw. H. Bitsch Elsass-Lothr. Im Heere. Siegmund Herbert Med. H. Rybnik Schlesien Agnesstr. 48/0. 
*Sielmann Hans Med. H. Niederwern Bayern Im Heere. 
*Siemens Hermann Med. R. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. 
*Siemon Karl Med. H. Archfeld Hessen.N. Im Heere. 
*Sietz Paul Rechte O. Oldesloe Schleswig Im Heere. Sigalas Anton Theol. 
-
Syros Griechenland Sonnenstr. 2/4. Sigel Reinhold Med. H. München Bayern OrleanspI. 3/3. 
*Sigl August Med. H. Regenstauf 
" 
Augsburgerstr. 21/1 1. Silbermann Edgar Rechte H. München 
" 
Triftstr. 6/3 r. Silbersohn Käthe Med. H. Königsberg 
" 
Pettenkoferstr.20j2r.G. 
*Simmnacher Paul Theol. H. Ziemetshausen 
" 
Im Heere. 
*Simon Felix Tierhei!k. H. Pozegowo Schlesien Barerstr. 65/1. 
*Simon Fritz Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. Simon julius Rechte R. Wiesbaden Hessen-N. Gabelsbergerstr. 21/2. 
*Simon Karl Theodor Chem. H. Kirn a/Nahe Rheinprovinz Im Heere. 
*Simon Karl Med. R. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Simon Kurt Chem. R. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Simon Walter Chem. R. Breslau 
" 
Im Heere. 
*Simon Walter Rechte R. Kottbus K. Sachsen Im Heere. 
*Simon Walter Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Sindermann josef Pharm. 
- Kieslingswalde Schlesien Im Heere. Sing Ludwig Med. H. Mühldorf all. Bayern Schellingstr. 3/2. G, 
*Singer Albert Med. R. Auerbach 
" 
Im Heere. 
*Singer josef Rechte H. Türkheim 
" 
Im Heere. 
*Sinner Albert Med. H · Söcking Baden 1m Heere. Sinn grün Georg Med. H 
· Eurasburg Bayern Schönfeldstr.14/2IV.E. 
*Sippel Paul Zahnheilk. H · Koburg Sachsen-K.-G . Im Heere. 
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Sklawunos Konstantin Forstw. - Athen Griechenland Theresienstr. 88/3. 




Skorzewski Walter Med. R. Liegnitz Schlesien Pestalozzistr. 30/1. 
*Skrzydlewski Bogus- Med. H. Wojcin Posen Im Heere. 
laus von 




Sliwkoft' Wassil Rechte - Gabrowo Bulgarien Amalienstr. 24/21. M. 
Sloane Gladys Gesch. R. Chicago Nordamerika Schellingstr. 37/2-
Smal-Stockyj Roman v. Phil. H. Czernowitz Osterreich Adalbertstr. 66/3. 
Smedberg Gunnar Phi!. - Röstanga Schweden Habsburgerplatz 3/0. 
*Smidt Niklaas Med. H. Visquarder Meede Hannover Im Heere. 
*Smolenski Bronislaus Theol. H. Steinbrück Westpreussen Im Heere. 
*Sölch Johann Med. O. Luhe Bayern Im Heere. 
Söldner Ignaz Phil., Theol. H. Dingolfing ). Kurfürstenstr. 8/3. 
Söllner Franz Theol. H. Simbach 
" 
Georgianum. 
*Söllner Heinrich Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
*Söllner Maximilian Pharm. - Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Soergel Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Sogalla Xaver Natw. H. Birkental Schlesien Im Heere. 
*Sogemeier Martin Rechte, Stnatsw. H. Bergkirchen Westphalen In eng!. Gefangenschaft.· 
*Sohr Ludwig Germ. o Kr. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Solleder Fridolin Rechte H. Straubing " 
Im Heere. 
*Solleder Maximilian Staatsw. H. Schierling 
" 
Im Heere. 
*Solms-Rödelheim Rechte H. Assenheim Hessen-D. Im Heere. 
Maximilian Erbgrafzu Passau Bayern Im Heere. *Sommer Pranz Rechte H. 
*Sommer Karl Med. H. Bad Homburgv. d. H. Hessen-N. Im Heere. 
Sommer Otto Med. H. Brakel Westphalen Pettenkoferstr. 22/1 G. 
*Sommerrock Hans Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Sonderhauser Mat· TierheiIk. H. Biburg " 
Blutenburgstr. 30/21. 
thias 
*Sondheimer Martin Med. H. Oberdorf Württemberg Im Heere. 
Sondinger Pranz Germ. R. Germersheim Bayern Ainmillerstr. 20/1. 
Sonnemann Else Med. H. München " 
Thierschstr. 14/31, 
Sonntag Walter Med. R. Brandenburg Brandenburg Pettenkoferstr. 17/1. 
Sorge Hermann Chem. O. Baku " 
Arcisstr. 38/1. 
*Soter Theodor TierheiIk. H. Kälberau Bayern Im Heere. 
Soyter Andreas A. Sprachen H. Petershausen " 
Römerstr. 20/2. 
Soyter Dr. phil. Gustav Med. H. München " 
Max Weberplatz 9/4. 
Spaeth Emil Kunstg. H. München 
" 
St. Annaplatz 1/2. 
Spaeth Josef Rechte R. München " 
Kurfürstenstr.53/1. 
*Sparrer Georg Med. H. Weiherhammer " 
Im Heere. 
*Spatz Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Spatz Karl Staatsw. H. Augsburg 
" 
Brunnstr. 7. 
*Spatz Karl Wilhelm Med. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Spatz Wilhelm Rechte H. Wertheim alM. " 
Im Heere. 
*Specht Martin A. Sprachen H. Mellrichstadt " 
Im Heere. 
*Specht Wilhelm Med. O. München " 
Im Heere. 
*Speck Hans Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Speerschneider Phi!. H. Stadtilm Schwarzb.-R. 
Im Heere. 
Johannes 
Med. O. Bühl Baden Im Heere. *Speierer Karl 
*Spengler Wilhelm Med. H. Külsheim " 
Ridlerstr. 26. 
Sperl Georg A. Sprachen H. Reichenhall Bayern 
Sch!eissheimerstr. 83/2 G. 
13 
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*Sperling Fritz Med. H. Niedergurig K. Sachsen Im Heere. 
*Spernau Hermann Rechte R. Nienburg aiS. An'halt Im Heere. 
*Sperrer Luitpold Med. R. München Bayern Itn Heere. 
Spettmann Jakob Phil. H. Oberhausen Westphalen St. Annastr. 12. 
(P. Hieronymus) 
Rechte H. Düsseldorf Rheinprovinz Wilhelmstr. 28/0. Spickernagel Peter 
Spiegel Dr. phil. Ernst Kunstg. H. München Bayern Wilhelmstr. 5/1. 
*Spiegel Hermann Chem. H. Grube Messel Hessen-D. Im Heere. 
*Spiegel Theodor Med. R. Lauterecken Bayern Kaulbachstr. 69/1. 
*Spier Erich Med. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Spies Alfred Chem. O. Maikammer Bayern Im Heere. 
*Spies Josef N. Sprachen H. U nterpfaffenhofen 
" 
Im Heere. 
*Spiess Paul Chem. H. Klein-Karlbach 
" 
Im Heere. 
Spindler Ernst Med. R. Heilbronn a/N. Württemberg **) 
*Spindler Max Phil. H. Birnbaum Bayern Im Heere. 
*Spindler Robert N. Sprachen H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Spir Edgar Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Spiringer Friedrich Forstw. H. Bad Dürkheim Bayern Im Heere. 
*Spitz Franz Theol. H. Ambach 
" 
Im Heere. 
*Spitzauer Albert Tierheilk. H. Sandelzhausen 
" 
Im Heere. 
*Spitz! Anton A. Sprachen H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Spörl Fritz Rechte H. Moosburg 
" 
Im Heere. 
*Spörlein Felix Med. H. Weissenohe 
" 
Im Heere. 
Spöttel Kar! Phil. H. München 
" 
Ziemssenstr. 1. 
*Sponsel Walter Med. H. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
Sprengel Marta Staatsw. H. Hannover Hannover LUdwigstr.22b/1. 
*Sprenger Philipp Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz 1m Heere. 
*Springer Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Staab Wilhelm N. Sprachen H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
,Stacke Karola Zahnheilk. R. Aachen Rheinprovinz Maistr. 8/4. 
Stadelmayer Walter A. Sprachen H. Scheinfeld Bayern Platenstr. 1/0. 
Stadler Alfons Rechte H. Marienstein 
" 
Altheimereck 15/3. 
*Stadler Karl N. Sprachen H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. Stäblein Bruno Musikw. H. München 
" 
Bergmannstr. 62/4. 
Stahl Ernst Kunstg. H. München 
" 
Holbeinstr. 14/0 r. 
*Stahl Helmut Med. H. Würzburg 
" 
Im San.-Dienste. 
*Stahl Sigurd Med. H. Höchstadt a/D. 
" 
Im Heere. 
*Stahlmann Hans Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Stahn Heinrich Rechte H. Wernberg 
" 
Im Heere. 
*Stahn Viktor Rechte H. Posen Posen Im Heere. 
*Staimer Heinrich Math., Phys. O. Siebratshofen Bayern Im Heere. 
*Stallberg Hermann Rechte H. Grossmochbern Schlesien Im Heere. 
*Staltmaier Raphael Med. H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. 
*Stamer Alfons Phi!. H. Ludwlgshnfen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Stamer Ludwig Theol. H. Ludwigshafen n/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Stampa Aribert Med. H. Wollin Pommern Im Heere. Stange Alfred Kunstg. R. Glauchau K. Sachsen Kaulbachstr. 6/11. 
*Stangl Christian Phi!. H. Schongau Bayern Im Heere. 
*Stapf Fritz Forstw. H. Lindflur 
" 
Im Heere. Stappert Hans Med. R. Sterkrade Rheinprovinz Reisingerstr. 9/1. Starck Werner Med. H. Dlirrenmungenau Bayern Ringseisstr. 12/1 I. 
*Stark Nikolaus Rechte. Stnatsw. H. Abensberg 
" 
Im Heere. 
*Stark Otto Staatsw. H. Fürth 
" 
1m Heere. 
*Staub Herbert Med. H. Rosdzin Schlesien Im Heere. 
*Staud,er .Wi!helm Pharm. - Türkheim Bayern Im Heere. 
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Staudinger Georg Med. H. Wolfratshausen Bayern Zenettistr. 17/3. 
*Staudinger Joser A. Sprachen H. Metten 
" 
Im Heere. 
*Staupendahl Wilhelm Rechte H. Freyburg a/U. Pr. Sachsen Im Heere. 
Stebich Adolf Med. R. Memmingen B!1yern Hartmannstr. 3/2. 
*Steeb Wilhelm Rechte H. Entraching /,,' " Im Heere. 
*Steflea Stan Staatsw. - Salistei/Siebenb. Ungarn Im Heere. 
Stege Lisi Natw. O. Nordenham Oldenburg Zieblandstr. 9/0. 
Steger Cäcilie Med. H. Weihern Bayern Klenzestr. 73/3 r. 
*Steichele Hermann Med. H. Weissenhorn 
" 
Im Heere. 
Steichele Martin Med. H. Weissenhorn 
" 
Mathildenstr. 10/2. 
*Steichele Rudolf Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Steidle Otto Tierheilk. O. München 
" 
Im Heere. 
Steidle Robert Med. R. Ulm 
" 
Biedersteinerstr. 10. 
Steiger Käthe N. Sprachen D. Leipzig Schweiz Kurfürstenstr. 48/4. 
Stein Brich Rechte R. Düren Rheinprovinz Mandlstr. 1 c/O I. 
*Stein Franz Med. O. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Stein Heinrich Forstw. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
*Stein Herbert Med. H. Niederhochstadt 
" 
Im Heere. 
Stein Martha Med. H. Stuttgart Württemberg Mathildenstr. 10. 
*Stein Werner Med. R. Calw Westphalen Im Heere. 
,*Steinbach Robert Med. O. Werdau K.Sachsen Im Heere. 
*Steinbacher J ohann A. Sprachen H. Ettelried Bayern Im Heere. 
*Steinbacher Josef Med. H. Aindling 
" 
Im Heere. 
Stein bacher Winfrida A. Sprachen H. Aindling 
" 
Aubing. 
*Steinbeisser J osef Theol. H. Pocking 
" 
Im Heere. 
Steinberger Kurt Rechte H. Neapel K. Sachsen Starnberg, Maximilian-
strasse 60 1/ 8 I. 
Stein brecht Bruno Staatsw. H. Romantal 
" 
Kurfürstenstr. 43/2. 
Steiner Albert Rechte R. Göppingen Württemberg Amalienstr. 86/3. 
Steiner Herbert N. Sprachen - Wien Schweiz Giselastr. 7/0. 
*Steiner Ludwig Rechte H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
Stein er Paul Staatsw. H. Mannheim Baden Bauerstr. 25/1. 
Steinfeld Julius Med. H. Karlsruhe Bayern Schwanthalerstr.53/3r. 
Steinfeld Selma Zahnheilk. R. Karlsruhe 
" 
Schwanthalerstr. 53/3. 
*Steinhäuser Alfons Med. H. Heigenbrücken 
" 
Im Heere. 
*Steinhardt Hans Germ. H. Wollomoos 
" 
1m Heere. 
*Steinhauser Hans Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Steinheil Hedwig Math., Phys. H. München 
" 
Lipowskystr. 2. 
*Steinhofl' Georg Med. H. Wiedenbrück Westphalen Ridlerstr. 26. 
*Steinhofl' Paul Med. H. Hohnstedt Hannover Im Heere. 
*Steinhofl' Paul Rechte R. Unna Westphalen 1m Heere. 
*Steinhuber Adolf Med. H. Aidenbach Bayern Im Heere. 
*Steinicke Richard Phi!. 
-
Eisleben Pr. Sachsen Im Heere. 
*Steininger Karl N. Sprachen H. Dillingen Bayern Im Heere. 
*Steinmayr Rudolf Med. H. Zürich 
" 
Im Heere. 
*Steinmeier Kurt Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Steinmeier Richard Med. R. Bünde Westphalen Im Heere. 
Steinmetz Walter Pharm. H. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 149/0. 
*Steinwachs Heinrich Rechte H. Neuss a/Rhein Baden Im Heere. 
*Steinweg Karl Natw. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. 
*Stellwag Richard Math. H. München Bayern 1m Heere. 
*Stelzmann Hubert Tierheilk. H. Benrath Rheinprovinz Im Heere. 
*Stemann Alfred Phil. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Stemmler Stephan Theol. H. Ensheim Bayern Im Heere. 
*Stempel Hans Germ. H. Stein werder 
" 
Im Heere. 
Stender Hedwig Chem. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Ohmstr. 3/1 G. 
la* 
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*Stengele Erwin Germ. O. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Stephan Willibald Tierheilk. H. Paulushofen Bayern Im Heere. 
*Stephany Kar! Rechte, Staatsw. H. Metz-Queulen Elsass-Lothr. Im Heere. 
Stergianopulos Petros Archäol. - Xirokampi Griechenland Schellingstr. 101/3 r. 
Stern Charlotte Germ. R. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 17/2. 
*Stern Georg Med. R. Hagen i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Stern Karl Med. H. Zweibrücken Bayern Im Heere. 
*Stern Kurt Med. H. Homberg Hessen-N. Im Heere. 
*Stern Dr.med.vet.Paul Med., Zahnhellk. R. Herzebrock Westphalen Im Heere. 
*Stern Rudolf Med. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Sternberg Adolf Rechte R. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Sterr J osef Forstw. H. Rittsteig Bayern Im Heere. 
*Stetten Dietrich von Kunstg., Gesch. H. Aystetten 
" 
Im Heere. 
*Stetten Oskar von Gesch , Kunstw. H. Aystetten 
" 
Im Heere. 
*Stettmayer Max Staatsw. H. Weipelsdorf 
" 
Im Heere. 
*Steuer Jakob Tierheilk. H. Lambsheim 
" 
Im Heere. 
*Stickler Fritz Med., Zahnhellk H. München Hessen-N. Amalienstr. 3/3. 
*Stiefel Waldemar Med. R. Nürnberg Bayern Martinstr. 6/0. 
*Stiegler Josef Natw. O. Ergoldsbach 
" 
Im Heere. 
*Stieglitz Walter Med. H. Esslingen Württemberg Flüggenstr. 2. 
Stiff Margarethe Med. H. Solingen Rheinprovinz Schwanthalerstr. 37/4 r. 
*Stihl J osef Med. H. Tengen Baden Im Heere. 
*Stiller Konrad Staatsw. H. Strassburg Bayern Im Heere. 
Stillschweig Frieda Med. R. Heide SChleswig-H. Goethestr. 43/1. 
Stimmel Ernst Germ. H. Hamburg Württemberg Ludwigstr. 17 1/ 2• 
Stitzinger Ludwig Rechte H. München Bayern Liebigstr. 11/1. 
Stock Amalie Med. R. Hamburg Hamburg Steinheilstr. 10/1 r. 
*Stock Hans Staatsw. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Im Heere. 
*Stock Hans Rechte H. Teisnach Bayern Im Heere. 
Stock Ulrich Rechte, Staalsw. H. Leipzig K. Sachsen Adalbertstr. 42/11. 
*Stoeber Christian Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Stöcker Wilhelm Germ. H. Marktgraitz 
" 
Im Heere. 
,Stöcker! Josef Theol. H. Heinrichskirchen 
" 
St. Annastr. 12. (P. Joh. Ev.) 
Stoeckle Alfons Phil. H. Augsburg 
" 
Blumenstr. 30/3 r. 
*Stoeckle Andreas Med. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Stoeckle Andreas Theol. H. Bergheim 
" 
Im Heere. Stoeckle Hermann Theol. H. Bayreuth 
" 
Blumenstr. 30/3 r. 
*Stöckmann Max Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Stölzl Erwin Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Stössel Rudolf A. Sprachen H. Ansbach 
" 
1m Heere. 
*Stolfel Ernst Tierheilk. R. Rastatt Baden Im Heere. 
*Stoll Hans Med. H. Bad Nauheim Hessen-D. Im Heere. 
*Stoll Max Chem. - Landshut Bayern Im Heere. 
*Stollnreuther Kar! Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Stollreither Anselm Staatsw., Geogr. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Sto!z Franz Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. Stolz Paula Phi!. 
- München Leonrodstr. 33/2. Storck Elisabeth Med. R. Herne " Hohenzollernstr. 95/4. Westphalen Stork Franz Xaver Rechte, Staatsw. H. Reichling Bayern Türkenstr. 52/1. 
*Storz Max Geol. O. München 
" 
Im Heere. Strantz Wilhe!m von Rechte H. Berlin Brandenburg Weinstr. 13/2. 
*Strasser Konrad Med. H. Nürnberg Bayern 1m Heere. 
*Strasser Paul Forstw. H. Teisendorf Im Heere. Strassner Olga Phil. München " Schellingstr. 82/3. -Straub Fridolin Theol. H. Mietingen " Württemberg Schraudolphstr.38/2_r 
-
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*Straub Heinrich Med. H. Frankenthai Bayern Im Heere. 
*Straubinger Franz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Strauss Bruno Med. H. Odessa 
" 
Im Heere. 
*Strauss Rudolf Med. H. Tauberbischofsheim Württemberg Im Heere. Strauss Walfriede Phi!. 
- Kaiserslautern Bayern .) 
*Strebl j osef Tierheilk. H. Reiten 
" 
Im Heere. 
*Streck Arnulf Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
Strecker Dorothea Phi!. 
- Bärwalde Pommern Kaulbachstr. 85/1 r. 
*Strehl Hugo Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Streibl J osef Rechte H . Dorfen 
" 
Im Heere. 
*Streicher Franz Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Streit Eustachius Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Strelen Paul Med. H. Vi gy Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Striegel Wilhelm Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Strodel Hans Germ. R. Lüdenscheid Westphalen Amalienstr. 30/1. 
*Ströle Wilhelm Phil. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Strohmayer Ludwig Theol. H. Wimm 
" 
Sendlingerstr. 63/3. 
*Stroof Walter Med. H. Lindenthai Hessen-N. Im Heere. 
Strub Alfred Zahnheilk. 
- Läufelflngen Bayern Nussbaumstr. 16/1. 
Strunk Alfred Rechte H. Essen Rheinprovinz Jägerstr. 1/2. 
Struwe Friedrich Rechte H. Bochum Westphalen Adalbertstr. 10/1. 
*Stübinger Otto Natw., Math. O. UImet Bayern Im Heere. 
*Stübinger UIrich Med. H. Kulmbach 
" 
Im Heere. 
*Stühler Guido Forstw. H. Schesslitz 
" 
Im Heere. 
*Stümpfel Rudolf Math., Phys. H. Helmstedt Braunschweig Im Heere. 
Stündt Dtto Staatsw. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 12/1. 
Stürtz Christian Tierheilk. H. Eschweiler Rheinprovinz Amalienstr. 45/11. 
*Stuertz Heinrich Med. H. Bischofsburg Ostpreussen Im Heere. 
*Stuhlberger Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Stuh1enmillerMatthias Tierheilk. H. Hennhofen 
" 
Im Heere. 
*Stumpf Robert Med. H. Freiburg i/Br. Baden Im Heere. 
*Sturm Friedrich Tierheilk. O. Mannheim 
" 
Im Heere. 
*Sturm Hans Chem. H. Wasserburg a/Inn Bayern Im Heere. 
*Sturm joseph Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Sturm Ludwig A. Sprachen H. Pavelsbach 
" 
**) 
(P. Angelus O.S.B.) 
*Sturm Wilhelm Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
SturmthaI Leopold Rechte H. Paderborn Westphalen Amalienstr. 18/2. 
*Sturzebecher Gerhard Staatsw., Rechte H. Prittisch Posen Im Heere. 
*Stute Friedrich Math. H. Königslutter Braunschweig Im Heere. 
*Stutte Heinrich Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Suchan Anton Med. H. Gleiwitz Schlesien Im Heere. 
Suder josef Musikw. H. Mainz Hessen-D. Pnslng, Langwlcderstr. 42/1. 
*Sümmermann Wilh. Med. H. Stolzenau Hannover Im Heere. 
Süskind Erich Tierheilk. H. WaibHngen Württemberg Giselastr.28/0. 
*Süssenguth Kar! Natw. H. Münnerstadt Bayern Im Heere. 
Süssmaier August Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
*Süssmann Christoph Forstw. O. Rothenburg oft. 
" 
Im Heere. 
Sumpf Else Med. 
-
Kassel Hessen-N. ***) 
*Suplran Georg Theol. H. Herxheim Bayern Im Heere. 
Sutter Berthold Staatsw. H. Pforzheim Baden Ansbacherstr. 2/1. 
*Switalskl Zbignlew Med. H. Kroeben Posen Nussbaumstr. 16/2. 
*Symanczik Paul Kunstg. H. Paulswalde Ostpreussen Im Heere. 
Szmanda Jan Phi!. - Kobelnlk Posen Kaulbachstr. 40/0. 
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T. 
*Taffner Michael Pharm. - Fechenbach Bayern Im Heere. 
*Tammann Heinrich Math., Phys. H. Dorpat Hannover Im Heere. 
Tanew Tanju Med. - Stara-Zagora Bulgarien Pettenkoferstr. lO/b 1 r. 
Tannenbaum Lanus Med. H. Gehaus Sachsen-W.-E. Bayerstr. 15/3. 
*Tanzberger Karl Pharm. - Amberg Bayern Im Heere. 
*Tauber Konrad Med. H. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Taucher Robert ehern. O. Bodenwöhr 
" 
Im Heere. 
Tausch Hubert Rechte H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. 
*Tellmann Arend Rechte O. Bremen Bremen Im Heere. 
*Tendlau Anna Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Im San.·Dienste. 




*Terdenge Hermann Staatsw. H. Epe Westphalen Im Heere. 
*Terrahe Hermann Med. H. Stadtlohn 
" 
Im Heere. 
Teubel Ewald Staatsw. H. Siegmar K. Sachsen Amalienstr. 38/1. 
*Teufel Matthias Germ. H. Oberellenbach Bayern Im Heere. 
*Teupe j osef Med. H. Rheine Westphalen Im Heere. 
*Thaler Ludwig Med. H. Eberspoint Bayern Im Heere. 
Thalheim Werner Med., Zahnheilk. R. Oppeln Hannover Mathildenstr. 4. 
*Thanhauser Siegfried Bot., Natw. H. München Bayern Im Heere. 
Thanner Karl Rechte H. Holzkirchen 
" 
Öttingenstr. 16/3. 
Thannhauser Isabella Med. H. München 
" 
Prinz Ludwigstr. 6/3. 
*Thannhauser justin Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Theissing Heinrich Rechte H. Habelschwerdt Schlesien Türkenstr. 31/3. 
*ThelemannWilhelm v. Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*The Losen Felix Staatsw. R. Deli Rheinprovinz Im Heere. Thieben Egon Rechte 
- Gablonz Österreich Theresienstr. 30/1. 
*Thieding Friedrich Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Thiel Hans Rechte, Staatsw. R. Demen Mecklenburg Im Heere. 
*Thiel Hans Rechte H. Kladno Bayern Im Heere. Thieme Ernst Rechte H. Hofgeismar Hessen-N. Amalienstr. 70/1 G. 
*Thöne Fritz Kunstg. H. Mühlh.-Speldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Thoenes Fritz Med. R. Radebeul K. Sachsen Im Heere. 
*Thoma August Rechte H. Fronberg Bayern Im Heere. 
*Thoma Eugen N. Sprachen H. Karlsruhe 
" 
Im Heere. 
*Thoma Hubert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Preysingplatz 1 b. 
*Thoma Ludwig Rechte H. Nattenhausen 
" 




Amalienstr. 44a/2 r. 
*Thomann Wilhelm Staats'\\'. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Thomsen Albrecht Germ. 
-
Kiel Schleswig-H. Im Heere. Thoss josef Med. 
- Eich Luxemburg Häberlstr. 14/21. 
*Thran Franz Natw. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Thüncher Rudolf Theol. H. Gerolzhofen Bayern Im Heere. Thürauf Ulrich Phil., Gesch. H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 52/1 r. 
*Thumm Alexander Staatsw. O. St. Petersburg Württemberg Im Heere. 
*Thunert Karl Med. H. Hau Rheinprovinz Im Heere. 
*Thurmayr Alois N.-ehem. 
- München Bayern Im Heere. Thylmann Viktor Med. R. Darmstadt Hessen-D. Thalkirchnerstr. 11 b/3 I. 
*Tiefenböck Ernst Med. H. Lauterhofen Bayern Im Heere. 
*Tiefenbrunner Georg Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Tiemann Paul Mathem. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Tillmanns Hans Rechte H. Grundermühle Rheinprovinz Im Heere. 
*Tischer Artur Med. O. Freiburg Baden Im Heere. 
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*Tischler J osef Med. H. Illertissen Bayern 1m Heere. Toberentz Julius N. Sprachen H. Breslau Schlesien Barerstr. 84/2. 
*Tölke Friedrich Phil. 
- Gr .-Oschersleben Brandenburg Im Heere. 
*Töpler Bernhard Med. H. Cauth Schlesien Im Heere. 
*Tofft Otto Tierhei!k. O. Apenrade Schleswig-H. Im Heere. 
*Tolksdorf J osef Med. H. Tolksdorf Ostpreussen Im Heere. 
Toller Else Med. H. Ichenhausen Bayern Kaiserstr. 54/2. 
*Toller Ernst Phi!. R. Samots('hin Posen Im Heere. 
*Tomaszewski Titus Forstw. H. Mietschisko 
" 
Im Heere. 
*Tracinski Gerhardt Pharm. - Myslowitz Schlesien Im Heere. 
Traubel Henry Ghem. O. Hamburg Bayern Veterinärstr.6a/0. 
*Traudt Ludwig Staatsw. R. Rauschenberg Hessen-N. 1m Heere. 
*Traumann Brich Med. R. Davos Baden Im Heere. 
*Trauth Ernst Phi!. H. Herxheim Bayern Im Heere. 
*Trauth Otto Tierheilk. H. Herxheim 
" 
Im Heere. 
Trautner Eda Germ. R. München 
" 
Annaplatz 2/1. 
*Trautwein Konrad Natw. H. Schleissheim 
" 
Im Heere. 
*Trauwitz-Hellwig Joa- Forstw. H. Blankenburg Braunschweig Im Heere. 
chim Albrecht von alHarz 
*Travers Friedrich Rechte H. Höchst alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Treber Adolf Forstw. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
Treichler Else Phi!. - Stargard Pommern Adalbertstr. 10/1. 
Trettin Alfred Rechte R. Karvin 
" 
Zieblandstr. 2/2. 
Treuer Erich Kunstg. H. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 9/1. 
*Treumann Martin Phi!. - Bamberg Bayern Im Heere. 
Triebel Hans Med. R. Kettwig Rheinprovinz Giselastr.27/1. 
*Triebswetter Andreas Rechte H. Schliersee Bayern Im Heere. 
*Trinkgeld Richard Natw. H. Dachau 
" 
Im San.-Dienste. 
Troberg Gustav Rechte H. München 
" 
Richard Wagnerstr. 11/3. 
*Tröger Kurt N. Sprachen R. Plauen K. Sachsen Im Heere. 
*Tro11 Richard Med. H. München Bayern Im Heere. 
Trummler Erich Germ. R. Zittau K. Sachsen Kurfürstenstr. 59/3 r. 
*Trutter Hans Phi!. H. München Sachsen-G.-G. Im Heere. 
Tschoeltsch Klemens Rechte H. Greifswald K. Sachsen Kaulbachstr. 85/1 r. 
*Tubeuf Anton von Natw. H. München Bayern Im Heere. 
Tubeuf Elisabeth von Phil. - München 
" 
Habsburgerstr. 1/3. 
*Tuchler Kurt Rechte H. Stolp Pommern Im Heere. 
Turck JuHus Rechte R. Lüdenscheid Westphalen Amalienstr. 30/1. 
*Turner Erich Pharm. R. Popelken Ostpreussen Im Heere. 
Tyc Janus Rechte H. München Bayern Luisenstr. 52/1. 
u. 
U eberreiter Michael Theol. H. Neukirchen Bayern Glemensstr. 75/3. 
Uherek Rudolf Staatsw., N. Spr. H. Immenstadt 
" 
Arcisstr.40/2. 
UhI Franz Natw., Chem. H. Tapfheim 
" 
Karlstr. 24/0. 
*Uhlenbruck Pau! Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Uhlenküken Alfred N. Sprachen H. Berge Westphalen Im Heere. 
Uhlig Fritz Staatsw. H. Chemnitz K. Sachsen Barerstr. 52/0 G. 
Uliczka Stephanie Med. R. Skrzischow Schlesien Schwanthalerstr.37/2. 
*Ullmann Siegfried Med. O. Westerburg Hessen-N. Im Heere. 
*Ullrich J oser Germ. O. München Bayern. Im Heere. 
*Ullrich Otto Med. R. Werdau K. Sachsen Im Heere. 
*UIrich Erwin Med. O. Cannstatt Württemberg Im Heere. 
*UIrich Franz A. Sprachen: H. Hauptstuhl Bayern Im Heere. 
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Ulrich J ohann Theol. H. Bad Aibling Bayern Karlstr. 34. 
(P. Augustin q.S.B.) 
Med. H. Klingen Im Heere. *Ulrich J osef 
" Ulrich J osef Rechte H. München 
" 
Jägerstr. 5/0. 
*Ulrich J osef Pharm. H. St. Wolfgang 
" 
Im Heere. 
*Ulrich Oskar Med. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Ulveling Alfons Med. - Ulflingen Luxemburg Häberlstr. 5/1 r. 
*U ngemach Karl Phi!. H. Fahr Bayern Im Heere. 
*Unger Friedrich Staatsw. H. Darmstadt K. Sachsen Im Heere. 
*Unger Hermann Rechte H. Treuchtlingen Bayern Im Heere. 
*Unterhorst Ernst N. Spr., Gesch. R. Kiel Sch1eswig-H. Im Heere. 
*U nterstein Kar! Rechte H. Falkenberg Bayern Im Heere. 
*Urbach Walter Natw., Math. O. Mühlhausen Hessen-N. Im Heere. 
*Urban Alfons Phil. H. Pfaffenhofen Bayern Im Heere. 
*Urban Max Med. H. Nabburg 
" 
Im Heere. 




*Uschold Fritz N. Sprachen H. Weiden 
" 
Im Heere. 




van Blydenstein Michel Rechte R. Zalt-Bommel Holland Blütenstr. 8/0 1. 
van Bömmel Felix Med. H. Stadtlohn Westphalen Landwehrstr. 47/1. 
van der Stucken Dirk Nat.-Ok. R. Hannover Nordamerika Königinstr. 4. 
van der Wall Peter Zahnheilk. H. Ditzum Hannover Lindwurmstr. 21/1 I. I. A. 
*van Doornick Arnold Med. H. Kervenheim Rheinprovinz Im Heere. 
*van Kuyck Hans Med. H. Krefeld 
" 
Im Heere. 
*van Moll Wilhelm Rechte H. Köln 
" 
Im Heere. 
*van Wimpfen Otto Med. R. Karlsruhe Baden Im San.-Dienste. 
*Vasall Hans Rechte H. Neustadt aJW.-N. Bayern Im Heere. 
*Vecchioni August Musikw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Veh Albert Forstw. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Veicht Josef Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*VeitengruberF riedrich Natw. H. Weissenburg 
" 
Im Heere. 
*Veith Wilhe1m Med. H. Friedberg Hessen-D. Herrnstr. 6/1 I. 
*Velhorn Kar! Rechte H. Ingolstadt Bayern Im Heere. Veltkamp Karl Rechte H. Osterwick Westphalen Amalienstr.50b/2. 
*Vester Leo N. Sprachen H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
*Vetterlein Bernhard Staatsw. R. Ronneburg Sachsen-A. Im Heere. 
*Vieten Hans Rechte H. Saar10uis Rheinprovinz Im Heere. 
*Vietense Kar! Med. R. Malliss Meckb.-Schw. Im Heere. Vietinghoff Alexander v . Kun$tg. H. Schwerin 
" 
Barerstr. 11. *Vilsmeier Anton Forstw. H. Burgweinting Bayern Im Heere. *Vincler Eugen Tierhei!k. O. Kurze! Elsass-Lothr. Im Heere. *Vivroux Kurt Med. H. Su!zbach-Saar Rheinprovinz Im Heere. *Vock Walter ArchäOl.,Kunstg 
. R. Salonik 
" 
Im Heere. Vodenitschareff Iwan Pharm. 
- Widdin Bulgarien Theresienstr. 44/4 1. *Vögele Gottfried Phil. H. Ottobeuren Bayern Im Heere. *Vö1cker Alfred Phil. O. Niederhöchstadt Im Heere. *Völlinger Friedrich Staatsw. H. Zankenhausen " Im Heere. Voelz Mita Phi!. Köslin " Theresienstr. 84. - Brandenburg Vogel Agnes Med. R. Güstrow Meckb.-Schw. Marsstr. 8/4 M. *Vogel Alfred Germ. H. Pirna K. Sachsen Im San.-Dienste. Vogel Frieda Germ. H. Heidenheim Bayern Giselastr. 25/1 r. *Vogel Hans N. Sprachen O. Nürnberg 
" 
Im Heere. *Vogel Hermann Pharm. 
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*Vogel Hermann Natw. H. Mllnchen Bayern Im Heere. 
Vogelstein Julie Kunstg. R. Stettin Pommern Nymphenburgerstr. 37. 
*Vogenauer Andreas Phi!. - München Bayern Im Heere. 
*Vogl Heinrich Math. H. München 
" 
Im Heere. 
*Vogl Simon Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Vogler Gustav Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Vogt EmU Forstw. H. Schönderling 
" 
Im Heere. 
*Vogt Felix Staatsw. R. Nandlstadt 
" 
Im Heere. 
*Vogt Franz Med. H. Neuötting 
" 
Im Heere. 
*Vogt Heinrich Rechte H. Ludwigshnfen n/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Vogt Kurt Rechte H. Roth aiS. 
" 
Kurnnstalt Neuwiltelsbncb. 
*Voigt J ohannes Med. R. Waldheim K. Sachsen Im Heere. 
*Voigt Leonhard Med., Rechte H. Olbernhau Bayern Fliegenstr. 3/1. 
Voigt Martin Tierheilk. R. Grossrügeln K. Sachsen Herz. Rudolfstr. 31/2 r. 
*Voigt Wilhelm Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Voit Hans Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Volk Erwin Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Volkmann Hans N. Sprachen OHr. Kempten 
" 
Im Heere. 
Volkmar Alice Med. H. Potsdam Brandenburg Mathildenstr. 10/4 R. 
*Volkwein Wilhelm Med. H. Sigmaringen Hohenzollern Im Heere. 
*Vollath Anton Math., Phys. H. Rohr Bayern Im Heere. 
Vollbrecht Willi Rechte, SlaalSW. O. Northeim Pr. Sachsen Liebigstr. 12. 
*Vollkommer Leo N. Sprachen H. Fürth Bayern Im Heere. 
*Vollmer Erwin Tierhei!k. O. Hochdorf Württemberg Im Heere. 
Vollmer Hermann Med. H. Frankenthai Bayern Beethovenstr. 1/2. 
*Vollrath Heinrich Rechte, Staatsw. R. Wirsberg 
" 
Im Heere. 
*Volpert Konrad Germ. - Lohr a'M. 
" 
Im Heere. 
*vom Scheidt Karl Med. R. Euskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*von der Grün Georg Phi!. - Nürnberg Bayern Im Heere. 
*von der Halle Walter Gesch. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. 
*Vonderheide Georg Germ. H. Ostenland Rheinprovinz Im Heere. 
*von der Ohe Werner Rechte H. Herzberg Hannover Im Heere. 
*Vonf!cht Rudolf Real. H. Ingolstadt Bayern Im San.-Dienste. 
Vonwerden Ferdinand Kunstg. H. Landshut 
" 
Viktor Scheffelstr.4/11. 
*Vormann Bernhard Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Voss Heinrich Math., Phys. O. Bremen Bremen Im Heere. 
*Votsch Hans Zahnhei!k. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
W. 
* 
Wachsmuth Berta Math., Phys. R. Wehrstedt Hannover Zieblandstr. 12/2 1. 
*Wachsmuth Werner Med. O. Dresden K.Sachsen Im Heere. 
Wachter Eugen Rechte H. Ellhofen Bayern Türkenstr. 52/3. 
*Wachter Johann Med. H. München 
." 
Im Heere. 
Wack Anna Staatsw. H. Edesheim 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
*Waeckerle Bruno Med. H. Forchheim 
" 
Im Heere. 
Wältner Oskar Tierheilk. O. Mappach Baden Im Heere. 
Wager Siegfried Staatsw. H. Oettingen Bayern Blütenstr. 5/2 r. 
Wagener Wilhelm Rechte H. Hannover Hannover Kaulbachstr. 85/1. 
*Wagner Ernst Pharm. - Übersee Bayern Im Heere. 
*Wagner Erwin Natw. H. Kaufbeuren 
" 
Im Heere. 
*Wagner Erwin Rechte R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Wagner Friedrich A. Spr., Arcbiiol. H. Neuburg a/D. Bayern Pilotystr. 8/3. 
*Wagner Gerhard Med. H. Neu-Heiduk Schlesien Im Heere. 
*Wagner Gustav Tierheilk. H. Durlach Baden Im Heere. 
*Wagner Hans Med. H. Erlangen Bayern Im San.-Dienste. 
ä= 
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*Wagner Karl Rechte H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Wagner Karl N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Wagner Kurt Med. H. Schönlanke Schlesien Im Heere. 
*Wagner Richard Med.,Chem. - Augsburg Württemberg Theatinerstr. 51/1. 
Wagner Richard Rechte O. Crefeld Rheinprovinz Schellingstr. 3. 
*Wagner Rudolf Chem. H. München Bayern Im Heere. 
*Wahrburg Günther Zool. H. Jena Brandenburg Im Heere. 
Waitzfelder Fritz Med. R. München Bayern Augsburgerstr. 14/01. 
*Walbaum Josef Med. H. Steinheim Westphalen Im Heere. 
*Walcher Hans Med. H. Pesten acker Bayern Im Heere. 
*Walcher Kurt Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Walcher Ludwig Phi!. H. Pesten acker Bayern Im Heere. 
*Waldburg zu Wolfegg Forstw. H. Waldsee Württemberg Im Heere. 
Franz Erbgraf von 
Orient. Spr. H. München Bayern Kreittmayrstr. 26/3 m. Walde Dr. theol. Bernh. 








Römerstr. 37/2 r. Wald mann Kurt Rechte H. Berlin 
" *Waldmann Ludwig Med. H. Laufen 
" 
Im Heere. 
*Waldner Josef Rechte, Phi!. R. München ""~ , Ungarn Im Heere. 
*Wallach Karl Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
*Waller Adolf Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
Waller Ferdinand Germ. H. Thannhausen 
" 
Amalienstr.38/1. 
*Wallner Adolf Med. H. Gelbe)see 
" 
Im Heere. 
*Wallner J ohann Med. O. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Wallner Rudolf Staatsw. O. München 
" 
Im Heere. 
*Walpuski Hans Natw. H. Schleswig Schleswig-H. Im Heere. Walser Karl Gesch. H. Stuttgart Bayern Adalbertstr. 104/1 r. 
*Walter Eugen Forstw. O. Hlnter·Rothenberg Württemberg Im Heere. 
*Walter Ludwig Math. H. Schwabach Bayern Im Heere. 
*Walter Paul Med. R. Reichenbach Schlesien Im Heere. 
*Walther Heinrich Med. H. Rommelshausen Württemberg Im Heere. 
*Wa)z Anton Phi!. H. Bühl Bayern Im Heere. Walz Eugen Med. H. Ettenhausen Württemberg Arminiusstr. 1/0 r. 
*Wanckel Ludwig Ferd. Med. R. Meyenburg Brandenburg Im Heere. 
*Wand Theodor Rechte H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. Wann er Otto Rechte H. München 
" 
Adlzreiterstr. 25/2. Wanstrat Louise Germ. R. Amsterdam Braunschweig Ohmstr. 1/3. Wappäus Eduard Kunstg. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 2/2. W ardakas·Scam pavias Rechte H. Ermupolis auf Griechenland Arcisstr. 42/3. Kyros Syra 
Wittelsbacherplatz 3/2. Warnatz Hans Med. H. Loschwitz K. Sachsen 
*Warnecke Josef Theol. H. Starnberg Hannover Im Heere. 
*Warnke Gerhard Chem. O. Peine 
" 
Im Heere. 
*Wartbigler Johann Phil. 
- Nittendorf Bayern Im Heere. 
*Wartenberg Kurt Phi!. 
- Stettin Pommern Im Heere. 
*Wartner Hans Rechte H. Köfering Bayern Im Heere. Waschke Gertrud Math" Phys. R. Königsberg Ostpreussen Agnesstr. 10/0. Wassermann Eugen Med. O. München Bayern Schwanthalerstr.21/21• 
*Weber Alferius Med. H. München Im Heere. Weber Alois Med. H. Weissenhorn " Fliegenstr. 2/0. Weber Ambros Phi!. H. Berg " Königinstr. 63/0. *Weber Berthold Chem. R. " Alsfeld Sachsen-K.·G • Im Heere. Weber Cäcilie Phil. 
- Luxemburg Luxemburg Ohmstr.l. 
~ 
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Weber Charlotte Phil. -- Halver Westphalen Blütenstr. 4/3 1. Weber Eugen Rechte O. Lippertsreute Baden Zieblandstr. 24/2. 
*Weber Ferdinand Staatsw. O. Schöllnach Bayern Im Heere. 
*Weber Franz Rechte H. Landau i/Pfalz 
" 
Im Heere. 
*Weber Friedrich Tierheilk. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Weber Fritz Chem. R. Alsfeld Sachsen-K.-G . Im Heere. 
*Weber Georg Theol. H. SchwabmUnchen Bayern Im Heere. Weber Gottfried Germ., Gesch. H. Hütten Brandenburg AmaIienstr. 74/2. 
*Weber Hans Chem. R. München Bayern Zieblandstr. 9/1 I. Weber Hans Rechte H . München 
" 
Frauenstr. 6. 
*Weber Heinrich Med. O. Hof 
" 
Im Heere. 
*Weber Hellmuth Natw. H . Hohenwestedt Bremen Im Heere. 
*Weber Hermann N. Sprachen O. Berlin Baden Im Heere. 
*Weber Jakob Chem. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Weber Johann-Emil Kunstg. O. Hanau 
" 
Im Heere. 
Weber Johanna N. Sprachen R. Ludwigshafen Bayern Augustenstr. 33/2. 
Weber Josef Rechte H. Ranfels 
" 
Weinstr.5/3. 
*Weber Josef Med. H. Waldmünchen 
" 
Im Heere. 
Weber Maria Med. H. Kronach 
" 
Sedanstr. 6/1 r. 
*Weber Max Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Weber Otto Staatsw. R. Friedrichsfelde Anhalt Im Heere. 
*Weber Wilhelm Rechte R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Webersberger Kuno Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Webler Heinrich Forstw. H. Grünstadt 
" 
Im Heere. 
*Wecker Dr. Ernst Med. O. Heilbronn a/N. Württemberg Im Heere. 
*Weckert Lorenz Geol. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
Weeber Josef Staatsw. H. Weiden 
" 
Edelweißstr. 5/3 m. 
*Weerda Friso Med. H. Witten Rheinprovinz Im Heere. 
*Wegener August Zahnheilk. H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Wegener J osef Zahnheilk. H. Bruchhausen 
" 
Im Heere. 
*Wehefritz Emil Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*WehnerHermann von Rechte H. München .. Im Heere. 
*Wehner Dr. Philipp Gesch. H. Werneck 
" 
Im Heere. 
*Wehrer Johann Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Wehrmann Albert Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Weichner Heinrich Rechte H. Strassburg .. Im Heere. 
Weichselgartner Jakob Theol. H. Aidenbach 
" 
Meindlstr. 5/2. 
*Weick EmU Rechte H. Dromersheim Hessen-D. Im Heere. 
Weickert Otto Phi!. R. Grimma K. Sachsen Karlstr. 9/3. 
*Weidenauer Ludwig Tierheilk. R. München Bayern Im Heere. 
Weidenbach Paul von Kunstg. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 21/1. 
*Weidner Herbert Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Weig Ludwig Med. H. Neustadt a/D. 
" 
**) 
*Weigand Anton Med. O. Königshofen 
" 
Im Heere. 
*Weigel Helmut Germ. H. Ditlofsroda 
" 
Im San.-Dienste. 
*Weigert Georg Math. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
Weigert Dr. phi!. Louis Med. H. Berlin Brandenburg Barerstr. 23/3. 
*Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau Bayern Im Heere. 
*Weiher Ernst Phil. H. Grafenau 
" 
Im Heere. 
*Weikl Anton Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Weil Hermann Rechte R. Gailingen Baden Türkenstr.98/1. 
*Weil Paul Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Weil Siegfried Zahnheilk. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Paul Heysestr. 26/1 G. 
*Weil Walter Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Weilhart Karl Med. H. Külsheim Baden Im Heere. 
*Weill Eugen Rechte H. Karlsruhe 
" 
Im Heere. 
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*Weimar Friedrich Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Wein Josef Rechte H. Oberteisendorf 
" 
Im Heere. 
*Weinacht loser Math., Phys. O. Oggersheim 
" 
Im Heere. 
*Weinberger Martin Kunstg. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Weineck Erich Forstw. H. Unterwellenborn Sachsen-Mo Im Heere. 
*Weiner Ernst Med. H. München Bayern Im Heere. 
Weiner Käthe Med. R. Steinweg 
" 
Dänkhelstr. 1/1. Weingartner Feodora V. Med. O. Kreuth 
" 
Briennerstr.27/3. 
*Weinhart Oswald Med. H. Moosach 
" 
Im Heere. 
*Weinhold Hans Kunstg. H. BerJin Rheinprovinz Im Heere. 
*Weininger Richard Phil. 
- Gainfarn Österreich Im Heere. 
*Weinkaufl' Hermann Rechte H. Trippstadt Bayern Im Heere. 
*Weinland Gustav Rechte, Staatsw. O. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Weinmann jakob N. Sprachen H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Weinmeyr Richard Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. Weinschenk Maria Med. H. München 
" 
Flüggenstr. 11/0. 
*Weinspach Friedrich Math. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Weinzierl Franz Pharm. Altenschwand 
" 




*Weinzierl Hilmar Theol. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Weinzierl Otmar Med. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Weis Erich Math., Phys. O. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Weis Hans A. Sprachen H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Weisbrod Hans Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Weisdörfer Franz Pharm. O. VölkJingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Weisenbeck Max Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Weisensee Karl Rechte H. Parsberg 
" 
Im San.-Dienste. Weiser Pet er Phi!. H. Trier 
" 
Schraudolphstr. 20/3. 
*Weishaar Heinrich A. Spr., Gesch. H. Heina Hessen-N. Im Heere. Weishaupt Karl Staatsw. H. München Bayern Blumenstr. 43/3. *Weiss Adolf Med. R. München 
" 
Isabellastr. 33. *Weiss Alexander Rechte H. Aschafl'enburg 
" 
Im Heere. *Weiss Emil Pharm. 
- Neustadt a/D. 
" 
Im Heere. *Weiss Emil Rechte H. München 
" 
Im Heere. Weiss Erich Tierhei!k. H. Berka Sachsen-Mo Pettenkoferstr. 10/1 r. *WeissErich Forstw. H. München Bayern Im Heere. Weiss Franz Med. H. Neumarkt a/Rott 
" 
Lindwurmstr. 25/2 I. *Weiss Friedrich Tierheilk. H. Walheim Württemberg Im Heere. *Weiss Fritz Med. R. München Bayern Im Heere. *Weiss Georg Rechte H. München 
" 
Im Heere. *Weiss Hans Med. R. Bayreuth 
" 
Im Heere. Weiss Hans Phil. H 
· Pfafl'enhausen 
" 
Wörthstr. 17/3. Weiss Hans Med. H 
· Teuschnitz 
" 
Schraudolphstr. 20/2. *Weiss loser Germ. H 
· Donaustauf 
" 
Im Heere. Weiss Karl Theol. H 
· Billenhausen 
" 
Georgianum. *Weiss Otto Tierheilk. R. München 
" 
Im Heere. Weiss Paula Phi!. 
- München Heimhauserstr. 19/1. *Weiss Richard Med. H. München " 
" 
Im Heere. *Weiss Rudolf Med. H. München Im Heere. *Weiss Rudolf Rechte H. Passau " *Weiss Rudolf Rechte H. Wallers tein " Im Heere. 
" 
Im Heere. Weiss Selma Med. R. Neu-Heiduk Schlesien Hohenzollernstr. 148/1 r. *Weiss Siegfried Med. R. Salzburg Bayern Im Heere. *Weiss Simon Tierheilk. H. Abens Im Heere. *Weiss Xaver N. Sprachen H. Obersöchering " *Weissenberger Fritz Germ. H. " Im Heere. Waidhaus 
" 
Im Heere. : 
:;; 
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. 
*Weissenhorn'Andreas Phi!. H. Westerheim Bayern Im Heere. 
*Weissferdt Otto Germ. H. Altrahlstedt Schleswig-H. Im Heere. 
*Weithofer Erich Phi!. H. Stich Bayern Im Heere. 
*Weizel Kar! N. Sprachen R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Welcker Karola N. Sprachen H. Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 35. 
*Welger Fritz ebem. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Welker Franz Med. H. München Bayern Im Heere. 
Welker Georg Staatsw. H. Warwerort Schleswig-H. Alfonsstr. 1/2. 
*Wellenhofer Josef Tierheilk. H. Neunburg v. W. Bayern Im Heere. 
Weller Marianne Real. H. Oberlahnstein Rheinprovinz Giselastr. 18/1. 
*Weller Paul ehem. H · Quedlinburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Wellisch Emmerich Staatsw. H · München ? Ungarn Im Heere. 
*Wellnhofer Franz Phil. Schönsee ' Bayern Im San.-Dienste. 
*Welsch Albert ehem. H · Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Welsch Gustav Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Welzel Max Natw. H · Ottingen Bayern Im Heere. 
*Wendlikowski Kasimi r Med. H. Boban Westpreussen Schillerstr. 39/1. 
*Wengenmayr Ernst Kunstg. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Wening Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Weninger Anton Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wenninger Emil Med. H. Münchberg 
" 
Im San.·Dienste. 
*Wenninger Ludwig Med. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Wenz Gustav Tierheilk. O. Weissenburg i/B. " 
Im Heere. 
*Wenzel Artur Zahnheilk. O. Altgersdorf K. Sachsen Im Heere. 
Wenzel Artur Zahnheilk. H. Leipzig 
" 
Thalkirchnerstr. 7/3. 
Wenzel Gertrud Med. R. Kreuznach Hessen-N. Pestalozzistr. 48/1. 
*Werder Georg Staatsw. H. Niederwangen Württemberg Im Heere. 
*Werlberger Hermann Med. H. Aichach Bayern Im Heere. 
Wernecke Lothar Rechte H. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 9/1. 
*Werneke Franz Germ. R. Hamburg Hamburg 
Im Heere. 
*Werner Friedrich ehem. R. Augsburg Bayern 
Im Heere. 
Werner JOhannes Germ. N.Spraoh. H. Dresden K. Sachsen 
Römerstr. 5/3 I. 
*Werner Johannes Rechte R. Gassen Pommern 
Im Heere. 
*Werner Josef Germ. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Wernert Karl Med. H. Gengenbach Baden 
Im Heere. 
*Wernick Friedrich Med. H. Friedrichroda Sachsen-W.·E. 
Im Heere. 
*Wernsdorfer Michael N. Sprachen H. Freusdorf Bayern Im Heere. 
*Wesche Karl ehem. H. QuedIinburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Westermaier Anton Med. H. Glonn Bayern Im Heere. 
*Westermaier Franz Musikw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Westermair Anton Phi!. H. Riem 
" 
Im Heere. 
*Westermayer Ernst Med. H. Au Bayern Im Heere. 
*Westner Michael N. Sprachen H. Gaimersheim 
" 
Im Heere. 
*Westphal Franz Rechte R. Lichtenberg Brandenburg Im Heere. 
*Westphal Hans Med. H. Bant Hannover Im Heere. 
Westphal Otto Gesch. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr.63a. 
*Wetterkamp Georg Med. H. Suderwich Westphalen 
In russ. Gefangenschaft. 
Wetz Hans Theol. H. Sigmaringen Bayern Karlstr. 34/2. 
*Wetzler Hermann Phil. H. München " 
Im Heere. 
*Wetzler Robert Rechte H. Aschaffen burg " 
Im Heere. 
Wever Anna-Marie Med. - Paris Brandenburg 
Schwanthalerstr.37/3. 
*Weyland Paul ehem. R. Miilheim-Ruhr Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Weyrauch Hans Kunstg. H. St. Petersburg Hessen-N. 
Im Heere. 
*Wich August Math., Phys. O. Mainaschaff Bayern 
Im Heere. 
*Wich Fritz Med. R. München " 
1m Heere. 
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*Wick Hugo Tierheilk. H. Pfaffenberg Baden Im Heere. 
*Widmaier Karl Med. o Er. Möhringen Württemberg Im Heere. 
*Widmann Berthold N. Spr., Germ. R. Stuttgart 
" 
Im Heere. 
*Widmann j ohann Pharm. 
- Augsburg Bayern Im Heere. 
*Widmann Otto Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
Widnmann Bernhard Alte Spr. H. Dillingen 
" 
Georgianum. 





*Wieczorek Walter Stlatsw., Rechte H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
*Wiedemann Adolf Rechte R. Göggingen Bayern Im Heere. 
*Wiedemann Pranz Staatsw. O. Wangen Württemberg Im Heere. Wiedemann jakob Med. H. Fischach Bayern Pestalozzistr. 16/2 r. 
*Wiedemann loser Med. H. Tölz 
" 
Im Heere. 
*Wiedemann Oskar Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Wiedemann Otto N. Sprachen R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Wiedemann Wilhelm Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*WiedenbachHermann Tierheilk. H. Hattingen Baden Im Heere. 
*Wiedenbauer j osef Tierheilk. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Wiegel Rudolf Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wielandt Manuel Rechte H. Karlsruhe Württemberg Im Heere. 
*Wier! Ninoske Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Wierleuker Hans Med. H. Hagen i/W. Westphalen Im Heere. 
*Wiese Bruno Med. H. Kiel Schleswig-H. Im Heere. Wieselsberger Franz Rechte H. München Bayern SoUn, Heinrich Voglstr. 18. Wieser Fritz Germ. H. Wassertrildingen 
" 
Johannisplatz 16/2 r. Wieser johann Tierheilk. H. Holzkirchen 
." Schleissheimerstr.271/2. *Wiesinger Hermann Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Wiessner Georg Phil. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Wiggers Heinrich Med. H. Vreden Westphalen Im Heere. 
*Wild Alwin Med. H. Purth i/W. Bayern Im Heere. 
*Wild Theodor A. Sprachen H. Illenschwang 
" 
Im Heere. Wild brett EIsa Med. R. Rothenburg o/T. 
" 
Schellingstr. 93/3 I. 
*Wilde julius Pharm. 
- Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. *Wildenauer Max Germ. H. Mltterllrmlansreuth 
" 
Im Heere. *Wildenrother Korbin. Theol. H. Wolfratshausen 
" 
Im Heere. *Wildnauer loser Pharm. 
- Wieselrieth 
" 




*Wilhelm Rudolf Theol. H. Ensheim 
" 
Im Heere. Wilken Polkert Staatsw. H. Aachen Bremen Zieblandstr. 14/1. *Will Pritz Med. H. München Bayern Im Heere. *Will Hartmut ehem. H. Königsberg Brandenburg Im Heere. *Will Rudolf Staatsw. R. München Bayern Im Heere. *Willared Leonhard Germ. O. München 
" 
Im Heere. *WillenbUcher Friedr. Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. *Willi Alfred Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. Willi August Rechte H. Hüttenkirchen 
" 
Schraudolp hstr. 20/3. Willmann Kar! Med. H. Karlsruhe Baden Schraudolphstr. 2a. *Willms Pranz Musikw. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. Willsch Emil Med. H. BleisChwitz Schlesien Westermühlstr.2/1. *Wimmer Georg Rechte H. Stachesried Bayern Im Heere. *Wimmer johann Med. H. Lailing Benediktbeuren. 
" *Wimmer Kaspar Med. H. Griesbach Im Heere. 
" 
*Wimmer Michael Pharm. H. München Im Heere. *Windisch Theodor Rechte H. Neu.U1m " Im San.·Dienste. *Windsheimer Georg Med. H. Nürnberg " 
" 
Im Heere. Wingen Oskar Staatsw. R. Lennep Rheinprovinz Türkenstr. 68a/1. *Wingerter Friedrich Phi!. H. Neustadt a/H. Bayern Im Heere. 
..-.--
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*Winhold Otto Med. 
*Winkelmann Fritz Math., Phys. 
*Winkle Daniel Rechte 
*Winkler Adolf Rechte 
Winkler Ferdinand Theol. 
*Winkler Fritz Germ. 
Winkler Lea Med. 
*Winkler Ludwig Phi!. 
Winkler Wilhelm Gesch. 
*Winter Oskar Phi!. 
*Winter Otto Phi!. 
*Winterbauer Christ . • Med. 
*WinterfeldHansKari v Forstw. 
*Winterhofl' Hans Med. 
*Winterstein Alfred Med. 
Wintrich Josef Rechte 
*Wintz Artur Rechte 
*Winz Hermann Med. 
Wirminghaus Sophie Musikw. 
*Wirsching Franz A. Sprachen 
*Wirsching J osef N. Sprachen 
Wirsching Michael Rechte, Staatsw. 
Phi!. Wirschinger Marie 































W ochinger Georg 
* 
* 


































H. Kassel Rheinprovinz 
H. Ulrichshalben Sachsen-Wo 
H. Augsburg Bayern 
H. München 
" H. München 
" H. Kemnath-Neu-
" stadt 
O. Chemnitz K. Sachsen 





" H. Hetzelsdorf 
" R. Nürnberg 
" H. Stettin Pr. Sachsen 
R. Hamburg Hamburg 
H. Di!lingen Bayern 
H. München 
" H. Köln Rheinprovinz 
H. Neuwied 
" H. Köln 
" H. Waldmohr Bayern 
H. München 
" H. Velburg 
" H. Germersheim 
" H. Zolling 
" H. Hegnabrunn Bayern 
O. Pirmasens 
" H. München 
" R. Düsseldorf Rheinprovinz 
H. Reisgang Bayern 
H. München 





H. Hattenhofen Bayern 
H. Arzberg 
" H. Arzberg 
" H. Arnsberg Brandenburg 
R. Hamburg Hamburg 
H. Blieskastel Bayern 
H. Woltersdorf Hannover 
H. Posen Posen 
H. Hannover Hannover 
H. Oberhaunstadt Bayern 
H. München 
" H. München 
" H. Regensburg 
" H. Kronach 
" H. Kronach 
" H. Ulm Württemberg 
-
Glojene Bulgarien 
O. Rotthalmünster Bayern 
H. Wunschheim Posen 



















































Wurzerstr. 8/3 r. 
Römerstr. 37/0 r. 
Keuslinstr. 2/1 1. 
Im Heere. 
Im Heere. 
Türkenstr. 96/1 r. 
Liebigstr. 10a/4 1. 
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*Wölfel Albrecht Math., Phys. O. Kunreuth Bayern Im Heere. 
Woelker Bettina A. Sprachen H. München 
" 
Landwehrstr. 17/1. 
*Wörmsdorf Adalbert Med. R. Wesel Rheinprovinz Im Heere. 
*Wörner Gottfried Med. H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 
*W oerner J osef Med. H. Freising 
" 
Im San.-Dienste. 
*Wösle Otto Phil. H. Legau 
" 
Im Heere. 
*Wohlfahrt Eitelfritz Pharm. Mülhausen i/E. Hessen-N. Im Heere. 
Wohlfahrt Franz Math. H. Göggingen Bayern Königinstr. ~9/3. 
*Wohlgemuth Walter Tierheilk. - Sarajewo Pommern Im Heere. 
*W ohllaib Adalbert Theol. H. Billenhausen Bayern Im Heere. 
Wolf Fritz Med. H. Wien Österreich Häberlstr. 11/1. 
Wolf Gertraud Staatsw. H. Dresden Bayern Seestr. 5/1. 
*Wolf Hans Freiherr Geogr., Geol. H. Gusswitz Rheinprovinz Im Heere. 
von 
Landwehrstr. 21/2 I. Wolf Hilde Med. H. Herford Rheinprovinz 
*Wolf J ohann Phil. H. Steinweg Bayern Im Heere. 
Wolf Josef Med. R. Düren Rheinprovinz Lindwurmstr. 25/3 r. 
*Wolf Karl Med. 
-
Werschetz Ungarn Im Heere. 
*Wolf Ludwig N.-Chem. H. Ursberg Bayern Im Heere. 
Wolf Max A. Sprachen H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
*Wolf Max Phil., Rechte H. Riedenburg 
" 
Im Heere. 
Wolfbauer Albert Phil. H. München 
" 
Damenstiftstr. 6/2. 
Wolff Benita Med. R. Karlsruhe Baden Klarstr. 12/0 G. 
*Wolff Dr. jur. Eduard Gesch. H. Thorn Westpreussen Im Heere. 
*W olff Ernst Med. 
-
Dortmund Westphalen Im Heere. 
Wolff Hans. Germ., KUDstg. O. Frankfurt alM. Hannover Theresienstr. 28/1. 
*Wolff Heinrich Rechte, Staatsw. R. St. Goarshausen Hessen-N. Im Heere. 
*Wolff Paul Med. H. Rosengarth Ostpreussen Im Heere. 
*W olfram J osef Rechte H. Perlach Bayern Im Heere. 
*Wolfschmidt Kurt N. Sprachen H. Berlin Hamburg Im San.-Dienste. 
Wolfsohn Stefanie Phil. R. Berlin Brandenburg Gabelsbergerstr. 1a. 
*Wollstadt Heinrich Med. H. Dillenburg Hessen-N. Im Heere. 
W olters Albrecht Rechte H. Bonn Meckb.-Schw. Heßstr. 32/0. 
*Wonhas Wunibald Rechte H. Köngetried Bayern Im Heere. 
*Wormstall Max Geogr., Gesch. R. Gotha Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Wortmann Rudolf Staatsw. O. Grenzhausen Hessen-N. Im Heere. 
*Wrede Günther Rechte R. Blasewitz Brandenburg Im Heere. 
*Wrede Karl, Fürst von Rechte R. Po la Bayern Im Heere. Wünsch Theo Staatsw. H. Rothenburg oft. 
" 
Türkenstr. 95/1. 
*Würdinger Helmut Med. H. München 
" 
Im Heere. Würsdörfer J osef Phil. H. Zürich Rheinprovinz Türkenstr. 31/2. Würstle Anton Math., Phys. H. Traunstein Bayern Königinstr. 63/3. 
*Würzburg Hans Med. O. Lübeck Lübeck Im Heere. Wüst Georg Theol. H. Lauf Bayern Sendlingerstr. 63. 
*Wüst Josef Theol. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Wulf Johannes Med. H. Westerland SChleswig-H. Im Heere. 
*,Wullen Eugen Med. O. Gerstetten Württemberg Im Heere. 
*Wulzinger Otto Med. H. Heidenheim Bayern Im Heere. 
*Wunderlich Albert Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Wunnerlich Helmut Chem. O. Hof aiS. Bayern Im Heere. 
*Wul\schel Fritz Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Wun.schel Max Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. Wurm Kar! Rechte H. Straubing 
" 
Schellingstr. 44/3 G. Wustand Ernst Rechte O. Köln Sachsen-K.-G . Kaulbachstr. 69/2 G. 
*Wutz Georg Med. H. Döbersing Bayern Im Heere. 
*Wutz Josef Germ. H. Knöbling 
" 
Im Heere. ;;;::: 
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Y. 
nsenburg-Philipps-
eich Ludwig Graf von 
Rechte H. Hohenschwangau Bayern Im Heere. 
z. 
*Zahl Friedrich Germ. H. Wandsbek Schleswig-H. Im Heere. 
Zahner Andreas Porstw. H. Schollbrunn Bayern Kaiserstr. 53/3 r. 
*Zangl j osef Phil. H • Egisee 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Zanker Anton Phi!. H. München " 
Im Heere. 
*Zanner Franz Rechte H . Zwiesel » Im Heere. 
*Zanner Georg Med. H. Zwiesel 
" 
Im Heere. 
*Zapp Wilhelm Porstw. H. Beckenhof 
" 
Im Heere. 
*Zarnitz Richard Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Zastrow Hans von Phi!. H. Bütten Bayern Im Heere. 
Zech josef Med. H. Oberdorf 
" 
johannisplatz 10/1 1. 
*Zech josef Phil. H. Ottobeuren " Im Heere. 
*Zeckendorf Walter Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Zeder Heinrich Rechte H. Bayreuth » Im Heere. 
*Zehendner Friedrich Rechte H. Gleisenau » Im Heere. 
*Zehetbauer josef Rechte H. Prading 
" 
Im Heere. 
*Zeheter Pranz A. Sprachen H. Neuötting " 
Im Heere. 
Zehetmair Franz Math., Phys. H. Aibling " 
Friedrichstr. 21/4. 
Zehme Berthold Germ. H. Stockach Baden Schraudolphstr. 9/2 1. 
*Zeidelhack Max Germ. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Zeidler Alfred Forstw. H. Selb " 
Im Heere. 
Zeidler August Germ. H. Blumern " 
Schraudolphstr.38/2 r. 
Zeidler Oskar Rechte H. München " 
Corneliusstr. 16/3. 
*Zeidler Willy Med. O. Selb " 
Im Heere. 
Zeilbeck Georg Theol. H. Augsburg " 
Georgianum. 
Zeiser Luise Med. H. Ingolstadt » 
Blutenburgstr. 14/2. 
Zeiss Ludwig Staatsw. H. Kronach " 
SChwanthalerstr.79/2. 
*Zeiss Rudolf Chem. H. Salzburg österreich 
Im Heere. 
*Zeissner Fritz Forstw. H. Landau Bayern Im Heere. 
*Zeitler Florian Phi!. H. Trudering " 
Im Heere. 
Zeitler Wilhelm Rechte H. Ludwigstadt " 
Rottmannstr. 9/2. 
Zell jakob Phi!. - Grosswald Rheinprovinz Brunnstr. 7}2. 
Zell Vitus Pharm. H. Augsburg Bayern Georgenstr. 113/3 R. 
*Zeller Oskar Rechte H. München Baden Im Heere. 
*Zeller Wilfried Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Zellfelder Hermann Med. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
*Zellner Heinrich Phys., Chem. H. Obernzell 
" 
Im Heere. 
Zellner Martha Phi!. - Rogasen Posen Amalienstr.68/2. 
*Zellner Matthias Staatsw. H. Massing Bayern Im Heere. 
*Zenetti Kar! Med. H. Lauingen " 
Im Heere. 
*Zengerling Franz Med. H. Driburg Westphalen Im Heere. 
*Zentner Wilhelm Germ. H. Pforzheim Baden Emil Riedelstr. 2/0. 
Zepernick Kurt A. Sprachen H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 38J4 I. 
*Zerrle Franz Rechte H. Augsburg Bayern 
Im Heere. 
*Zetlmeier Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
ZettIer Erwin Chem. R. Mering " 
Adalbertstr. 1/2. 
*Zick Hans Med. H. Weidmannsheil " 
Äuss. Mlll(hnlUansstr. 10/3. 
Zickler Friede Med. R. Kassel Hessen-N. 
Beethovenstr. 1. 
*Ziefle Hugo Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg 
Im Heere. 
*Ziegenaus johann Rechte, StantsW. H. Landshut Bayern Im Heere. 
i; 14 
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Ziegler Benno Musikw. H. München Bayern Solln, Josef Weillstr. 75. 
*Ziegler Eduard Rechte R. Ruhla i/Th. Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Ziegler Karl Med. R. Bergzabern Bayern Im Heere. 
*Ziegler Vitus A. Sprachen H. Oberhausen 
" 
Im Heere. 
*Zielaskowski Hans Med. H. Bochum Westphalen Im Heere. 
Zientak Kasimir, Med. H. KI.-Lonsk Posen, Rothmundstr. 5/2 r. 
*Zierl Otto Med. H. Furth i/Wo Bayern Angertorstr. 1 b. 
*Zietz Friedrich Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Zillober Alois Germ. H. Kemnat 
" 
Im San.-Dienste. 
.Zimmer Fritz Rechte R. Gollnow Pommern N eureutherstr. 16/1. 
Zimmer Heinrich Med. O. Neustadt a/H. Bayern Mathildenstr. 13/1. 
*Zimmermann Friedr. Tierheilk. H. Endorf 
" 
Im Heere. 
*Zimmermann Georg Rechte H. Thannhausen 
" 
Im Heere. 
*Zimmermann Hans Tierheilk. O. Thannhausen 
" 
Neureutherstr. 6/2 r. 
*Zimmermann Heinr. Med. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Zimmermann Heinr. Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Zimmermann Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Im Heere. 
*Zimmermann Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Zimmermann Theodor A. Sprachen H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 63/1. 




*Zimmt Kurt Pharm. 
-
Schrimm Posen Im Heere. 
*Zindel Georg Phil. H. Schnodsenbach Bayern Im Heere. 
*Zink Eduard Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Zinn Friedrich Med. H. Zerbst Anhalt Im Heere. 
*Zinnbauer Michael Rechte H. Mantlarn Bayern Im Heere. 
*Zintl Karl Natw. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Zinzen Artur Math., Phys. R. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Zipfel Alfred Rechte, Slaatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Zirker Friedrich Rechte H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Zirker Richard Tierheilk. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. Zirn Anton N. Sprachen O. Aulendorf Württemberg Barerstr. 75/2. 
*Zirnstein Fritz Rechte O. Sebnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Zist! Franz Med. H. Stammham Bayern Im Heere. Znaniecki Leon von Med. R. Lonkocin Posen Pettenkoferstr.17/1. 
*Zobel Kar! Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
*Zoelch Josef Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Zoelch Philipp Med. H. FUrstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
*Zoepfl Michael Med. H. München 
" 
Im Heere. Zöttl Hans Math. H. München 
" 
Auerfeldstr. 6/1. 
*Zoll Adolf Med. H. Langendorf 
" 
Im Heere. 
*Zollmann Oskar Natw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Zorn Richard A. Sprachen H. Memmingen 
" 
Im, Heere. 
*Zorn Rudolf Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Zottmaier Fritz Rechte H. Tirschenreuth 
" 
Im Heere. Zschommler Max Germ., Musikw . H. Plauen K. Sachsen Königinstr. 59/2 I. 
*Zügel Max Tierheilk. O. Murrhardt Württemberg Im Heere. 
zur Mühlen EIsa Math., Natw. R. Dresden Rheinprovinz Possartstr. 9/.4 
*zur Mühlen Friedrich ehern. R. Stolberg 
" 
Im Heere. 
*Zwehl Alexander von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Zwehl Franz von Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Zweigler Alexander Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Zwilcher Karl Math., Phys. H. München Im Heere. 
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*Bachem Eberhard /Med. H. Zülpich Rheinprovinz Im Heere. 
*Bauer Friedrich Rechte H. Selbitz Bayern Im Heere. 
*Bauer Karl Chem. R. Lauscha Sachsen-Mo Im Heere. 
*Becker Willy Zahnhflilk. H. Wernigerode Pr. Sachsen Im Heere. 
*Brummer loser Rechte H. Triftern Bayern Im Heere. 
Chelmicki Zdzislaw V. Staatsw. H. Gosciejewo Posen Ludwigstr. 17. 
*Cullmann Fritz Germ. O. Idar/Nahe Oldenburg Im Heere. 
Deissler Lisa Kunstg. R. Berlin Brandenburg Ohmstr. 8/0 r. 
Dworzak Alois Phi!. H. Riskenpitz Schlesien Theresienstr. 30/3 I. 
*Fellner josef Math. H. Neustadt a/W.N. Bayern Im Heere. 
Flory Emil Staatsw. H. Busenberg 
" 
Siegfriedstr. 22/2. 
*Forchheimer David Med. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Prey Rudolf Rechte O. Koblenz Hessen-D. Im Heere. 
*Geiler Artur Staatsw. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Geissler Horst Germ. H. Wachwitz K. Sachsen Im Heere. 
*Gierisch Ferdinand Germ. H. Windisch- Bayern Im Heere. 
eschenbach 
*Häfner Konrad Rechte H. Forchheim 
" 
Im Heere. 
*Hecht Hans Chem. H. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. 
*Heinrich Dr. phi!. Med. H. Hangenham Bayern Im Heere. 
Kar! 
*Hell Otto Math. H. Passau 
" 
Im Heere. 
*jacobs JuHus Med. H. Castellaun Rheinprovinz Im Heere. 
*Klippel Hermann Rechte H. Waldfischbach Bayern Im Heere. 
Lorenzen Adolf Staatsw. O. Nieblum/Föhr Schleswig-H. Giselastr. 18/1. 
*Paul Jakob Phi!. - Saarwellingen Rheinprovinz Im Heere. (P. Hydulphus) 
Im Heere. *Pichlmaier Karl Med. H. Wiesa Bayern 
Pillai Kunjukrischna Forstw. 
-
Trivandrum Brit.-Indien Amalienstr. 65/3. 
*Riedinger August Chem. R. Augsburg I BaY"ern Agnesstr. 16/1. 
*Ritter Edmund Frei- Rechte R. München Im Heere. 
herr von 
*Rupprecht Wilhelm Kunstg. H. Stadtprozelten 
" 
Im Heere. 
*Schörner Gottfried Forstw. H. Regelsbach 
" 
Im Heere. 
*Schlosser Johann Tierheilk. O. Donauwörth 
" 
Im Heere. 
*Stöckle Josef Med. H. Bergheim 
" 
Im Heere. 
*Wemho!f Paul Pharm. - Legden Westphalen Im Heere. 
*Wiemers Rudolf Pharm. - Paderborn 
" 
Im Heere. 
*Wölfle Kaspar Med. H. Würzburg Bayern Im Heere. 





zum Personalstand des Winter-Semesters 1914/15. 
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*Absmeier Franz I Tierheilk. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Allwardt Gustav Math., Natw. H. Steinhagen Meckb.·Schw. Im Heere. 
*Ame Eugen Tierheilk. O. Münster i/EIs. Elsass Im Heere. 
*Auth Kar! Pharm. H. Tegernsee Bayern Im Heere. 
*Bachem Eberhard Med. H. Zülpich Rheinprovinz Im Heere. 
*Backhaus Fritz Med. R. Oberhausen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Barth Albert Tierheilk. R. Ehningen Württemberg Im Heere. 
*Bauer Josef Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Bauer Peter Ritter von Geogr. - Brünn Osterreich Im Heere. 
*Bauer Xaver Rechte H. Pemfling Bayern Im Heere. 
*Beck Hugo Tierheilk. R. Wehrbachhausen Baden Im Heere. 
*Becker Wilheim Tierheilk. O. Bergzell 
" 
Im Heere. 
*Berling Kurt Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Biber Otto Staatsw. H. Krumbach Bayern Im Heere. 
*Bick Adalbert Rechte, Staatsw. H. Elversberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Biebl Eduard Rechte H. Pursruck Bayern Im Heere. 
*Bissmann Eduard Tierheilk. O. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Bloch Hans Med. H. Saarbrücken Hessen-N. Im Heere. 
*Bolle Hermann Germ. H. Greifenberg Pommern Im Heere. 





*Braun Felix Med. R. Elversberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Brauns Albrecht Rechte H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
*Breuling Fritz Rechte R. Tettnang Württemberg Leopoldstr. 13. 
*Bronner Max Math., Phys., H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Chem. 
*Brummer J osef Rechte H. Triftern 
" 
Im Heere. 
*Buchholz Karl Zahnheilk. O. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Buchholz Peter Math., Phys. R. Lüdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Buchmiller Benedikt Tierheilk. H. Attenhofen Bayern Barerstr. 67/2 r. 
Bürhaneddin Djelal Staatsw. 
- Konstantinopel Türkei Adelheidstr. 31/1. 
*Bütow Erich Med. H. Kummin Pommern Im Heere. 
*Buschle Heinrich Tierheilk. H. Stetten Württemberg Im Heere. 
*Caspary Hans Natw. R. Luzern Bayern Im Heere. Coelle Christian Rechte H. Naukritten Ostpreussen Schellingstr.29/1. 
*Cosel Pranz von Rechte H. Polzin Pommern Im Heere. 
*Cullmann Fritz Germ. O. Idar a/Nahe Oldenburg Ludwigstr. 17. 
*Dannmeyer Paul Rechte O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Diehl Paul Phil. H. Rockenhausen Bayern Im Heere. 
*Diem Max Phi!. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Dornieden Karl A. Sprachen H. Tistlingerode Hannover Im Heere. 
*Düsing Ernst Rechte H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Dworzak Alois Phil. H. Biskenpitz Schlesien Im Heere. 
*Eberle Georg Tierheilk. H. Gremheim Bayern Im Heere. 
s :zr;;; 
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*Eckel Franz Med. H. Edesheim Bayern Im Heere. 
*Edmaier Ludwig Forstw. H. Ramerding 
" 
Im Heere. 
*Ehmann Josef Natw. H. Neuoffingen 
" 
Im Heere. 
*Einstein Oskar Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Einstein Otto Med. O. Ulm a/D. Württemberg Im Heere. 
*Engels Peter Tierheilk. - Aldenhofen Rheinprovinz Im Heere. 
*Erl Josef Rechte H. Geiselhöring Bayern Im Heere. 
*Fadinger Ludwig A. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Fellner J osef Math. H. Neustadta/W.·N. 
" 
Im Heere. 
*Findeisen Ernst Tierheilk. R. Münchenreuth K. Sachsen Im Heere. 
*Finger Anton Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Förtsch Georg Med. H. Dietersdorf Bayern Im Heere. 
*Frank Werner Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Franziss Franz Rechte R. München Bayern Herzogstr. 52/1 r. 
*Fritzen Pet er Tierheilk. H. Fraulautern Rheinprovinz Im Heere. 
*Fröhlich Georg Gesch. H. Erzbach Hessen-D. Im Heere. 
*Fürtsch Karl Rechte H. Fichtelberg Bayern Im Heere. 
*Gahrmann Helmut Med. R. Naugard Brandenburg Im Heere. 
*Ganser Joh. Bapt. Med. H. Püttlingen Elsass·Lothr. Im Heere. 
*Garnier Egon von Rechte, Forstw. R. Bremen Brandenburg Im Heere. 
*Gatersleben Hugo Germ. H. Ochtrup Westphalen Im Heere. 
*Genth Erich Med. O. Schöneberg Brandenburg Im Heere. 
*Geretshauser Franz N. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
*Gleissl Hans Tierheilk. H. Irlbrunn 
" 
Im Heere. 
*Götting Adolf Rechte H. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Götze Hans Med. R. Annaberg K. Sachsen Im Heere. 
*Gradwohl Peter Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Graf Josef Med. H. Oberbuch 
" 
Im Heere. 
*Griebel Julius Pharm. - Pähl 
" 
Im Heere. 
*Grube Eduard Med. : H. München 
" 
Im Heere. 
*Häfner Konrad Rechte H. Forchheim 
" 
Im Heere. 
*Hahn Hermann Med. H. Landau 
" 
Im Heere. 
*Hallmannsegger Lud. Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hansen Hans Med. O. Kleinsolt Schleswig·H. 1m Heer.e. 
*Hedler Philipp Tierheilk. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Heindel Fritz Math., Phys. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Heinrich Gabriel Tierheilk. O. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Heinrich Dr. Kar! Med. H. Hangenham Bayern Im Heere. 
*Heinz Karl Matb. H. Marktleuthen 
" 
Im Heere. 
*Hell Otto Math. H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Henke Willy Med. R. Gr. Sophienthal Pommern 1m Heere. 
*Herold Wilhelm Forstw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Herrmann Richard Math., Natw. O. Dudweiler Rheinprovinz Türkenstr. 90/1 M. 
*Herrmann Wilhelm Natw. H. Neuenmuhr Bayern 1m Heere. 
*Hetz Julius Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg 1m Heere. 
*Heydrich Willy Tierheilk. R. Eisenach Sachsen-Wo Im Heere. 
*Hillebrand Rudolf Phil., Kunstg. H. Breslau Schlesien Arcisstr. 42/2. 
*Hirmer Georg Rechte, Staatsw.' H. Hengersberg Bayern 1m Heere. 
*Hofmann Paul Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hornbogen Alfred Germ. H. Pössneck Sachsen-Mo Im Heere. 
*Hübner Pranz Med. H. Pocking Bayern Im Heere. 
*Hüls Erich Rechte R. Königsstubl Westpbalen Im Heere. 
*Jacobs Julius Med. H. Castellaun Rbeinprovinz Im Heere. 
*Jägerhuber Paul Med. H. Parsberg Bayern Im Heere. 
*Jehle Hans Staatsw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
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*Kaiser Adam Rechte H. Gommersdorf Baden Im Heere. 
*Kallm ünzer Wolfgang Tierheilk. H. Schwarzhofen Bayern Im Heere. 
*Kaufmann Arnulf Phil. H. Herxheim 
" 
Im Heere. 
*Kaufmann Georg Rechte H. Edesheim 
" 
Im Heere. 
*Kaufmann Richard Med. H. Herxheim 
" 
Im Heere. 
*Kiessling Hans Tierheilk. H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Kipper Emil Phil. H. Strassburg Elsass Im Heere. 
*Kirchhoff Werner Rechte H. Bromberg Posen Im Heere. 
*Kirchner Franz Med. H. Rüdershausen Hannover Im Heere. 
*Kittler Egon Med. R. Ortrand Schlesien Im Heere. 
*Klippel Hermann Rechte H. Waldfischbach Bayern Im Heere. 
*Koch Robert Med. H. Aleppo (Syrien) Westphalen Im Heere. 
*Köchling J osef ehem. H. Ahaus 
" 
Im Heere. 
*König Karl Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Kolb Wilhelm Phi!. H. Reichau Bayern Im Heere. 
*Krauss Friedrich Tierheilk. H. Ellingen 
" 
Im Heere. 
*Krazer Karl Staatsw. R. Gunzenhausen 
" 
Im Heere. 
*Kretschmer Erich N. Sprachen R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Kropp Dietrich Med. H. Wummesiede Bremen Im Heere. 
*Kruse Fritz Tierheilk. R. Elmshorn Schleswig Im Heere. 
*Kubina J osef Phil. - Trautenau Österreich Im Heere. 
*Kürmann Alfred Phil. R. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Kupfer Gerhard A. Sprachen H. Halle aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Kuttner Moritz Med. O. Graudenz Brandenburg Im Heere. 
*Lachenmeier August Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Langecker Johann A. Sprachen H. Biburg 
" 
Im Heere. 
*Langenberg Max N. Sprachen H. Eupen Rheinprovinz Im Heere. 
*Langewisch Harry Kunstg. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Lauff Gustav Tierheilk. H. Rottweil Bayern Im Heere. 
*Lauterwa/Sser Gottlieb Tierheilk. H. Sigmaringen Hohenz.-Sig. Im Heere. 
*Lederer Georg Med. H. Bad Aibling Bayern Im Heere. 
*Leu Rudolf Med. H. Murnau 
" 
Im Heere. Leuchtenberger Rudolf Med. H. Tempelhof Eisass-Lothr. Nymphenburgerstr. 20/0 I. 
*Lindemann Bernhard Pharm. 
- Legden Westphalen Im Heere. 
*Lindner Fritz Tierheilk. H. Altheim Bayern Im Heere. 
*Löweneck Siegmund Natw. H. Viechtach 
" 
Im San.-Dienste. 
*Lorenzen Adolf Staatsw. O. Nieblum Schleswig-H. Im Heere. 
*Mann Wilhelm Rechte, Staats",. O. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Martzloff Vinzenz Tierheilk. H. Saargemünd Elsass Im Heere. 
*Max Dr. med. J osef Zool. H. Schweich Rheinprovinz Im Heere. 
*Mayr Karl Rechte R. Pasing Bayern Im Heere. 
*Merkl Hans Med. H. Schlicht 
" 
Im Heere. 
*Merz Pranz Forstw. H. Giebelstadt 
" 
Im Heere. 
*Meyer August Tierheilk. H. Göttingen Hannover Im Heere. 
*Meyer Karl Pharm. 
- Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Milz Martin Theol. H. Heimenkirch Bayern Im Heere. Mittenzwey Dr. Kuno Med. H. Leipzig K. Sachsen Keferstr. 2/1. 
*Moritz Brich Rechte R. Danzig Westpreusse n Im Heere. Moser Hans Phi!. 
- Oerlingen Schweiz Pasing, Brunhlldenstr.l0. 
*Müller Anton Med. H. Königshoven Rheinprovinz Im Heere. 
*Müller Emil Tierheilk. H. Diedenhofen Elsass Im Heere. 
*Müller Franz Natw. H. Hohenschwangau Bayern Im Heere. 
*Müller Georg N. Sprachen O. Heiligenhafen SChleswig-H. Im Heere. 
*Müller Richard Med. O. Arnach Württemberg Im Heere. 
*Niehaus Friedrich Theol. H. Niederbauer Westphalen Im Heere. 
*Nothaass Hans Med. H. Waldmünchen Bayern Im Heere 
=-=== 
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*Oberfrank Anton Chem. H. Bäumenheim Bayern Im Heere. 
*Oerter Friedrich Tierheilk. H. Michelrieth 
" 
Im Heere. 
*Ohneberg Ludwig Phil. H. Kuttern 
" 
Im Heere. 
*Oppenheim Paul Zahnheilk. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Osswald Kurt Geol. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Ottmann Ernst Med. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Paulsen Heinrich Tierheilk. H. Tellingstedt Schleswig-H. Im Heere. 
*Picker Engelbert Phil.) Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Pirkl Willibald Med. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Prinke Gertrud Med. R. Görlitz Schlesien *) 
*Puchner Georg Staatsw. H. Bad Reichenhai I Bayern Im San.-Dienste. 
*Raab Olto Med. H. Pforzen 
" 
Im Heere. 
*Rammelt Gertrud Med. R. Thann Eisass-Lothr. Im San.-Dienste. 
*Regel Kar! Natw. R. Jena Bayern Im Heere. 
*RehnJ ohann August v. R<cb te, Staatsw. R. Heiligenhafen Schleswig-H. Im Heere. 
*Reinartz Eugen Med. H. FischeIn Rheinprovinz Im Heere. 
*Reiner Hans Staatsw. H. Waldkirch Elsass-Lothr. 1m Heere. 
Reinhard Hellmut Rechte H. Hohenstein- K. Sachsen Barerstr.47/1. 
Ernstthai 
*Reinsch Friedrich Natw. H. München Bayern Im Heere. 
*Remmers Richard Med. R. Telicherry Oldenburg Im Heere. 
*Reyersbach Rudolf Med. H. Cottbus Brandenburg Im Heere. 
*Ritter Hubert Musikw. - München Österreich Im Heere. 
*Ritzinger Franz Xaver Forstw. H. Haar Bayern Im Heere. 
*Rollner Franz Staatsw. H. Haunersdorf 
" 
Im Heere. 
*Rothhahn Moritz Med. R. Metz Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Ruhland Max Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Rummel Fritz Forstw. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Rumpf Oskar Natw. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Saupe Walter Tierheilk. R. Gössnitz Sachsen-A. Im Heere. 
*Schälfer Anton Zahnheilk. - Sarching Bayern Im Heere. 
*Schelfer Leo Med. H. Mittersheim Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Scheid Urban Tierheilk. H. Schaum bergerhof Rheinprovinz Im Heere. 
*Schilflechner Vitus N. Sprachen H. Oberbuch Bayern Im Heere. 
*Schindler Franz Rechte H. Leobschütz Schlesien Im Heere. 
*Schleker Irmgard Gesch. R. Kassel " 
Im San.-Dienste. 
*Schlicht Hermann Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*SchJosser Johann Tierheilk. O. Donauwörth 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Hans Tierheilk. O. Pfahlenheim " 
Im Heere. 
*Schmutz Friedrich Med., Pharm. H. Heilbronn Württemberg Im Heere. 
*Schneider Fritz Staatsw. O. Pappenheim Bayern Im Heere. 
*Scholle Eduard N. Sprachen H. N esselröden Hannover Im Heere. 
*Schott Johannes Phi!. R. Bochum Bayern Im Heere. 
Schröder Wilhelm Staatsw. H. Kellinghusen Schleswig-H. **) 
*Schulz Theodor Med. H. Brieg Rheinprovinz Im Heere. 
*Schwartz J osef Tierheilk. H. Oberhergheim Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Seckendorf Paul Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Seiler Michael Phi!. H. Kandel 
" 
Im Heere. 
*Selige Walter Med. H. Osnabrück Hannover Im Heere. 
*Sellke Egbert Tierheilk. R. Stutthof Westpreussen Im Heere. 
*Semrau Leo Tierheilk. O. Gr. Kommorsk " 
Im Heere. 
Siersetzki Max Med. H. Bernsdorf Schlesien LUdwigstr.17. 
*Simon Felix Tierheilk. H. Pozegowo " 
Im Heere. 
*Singer Albert Med. R. Auerbach Bayern 
Im Heere. 
*Soter Theodor Tierheilk. H. Kälberau " 
Im Heere. 
*Staimer Heinrich Math., Phys. O. Siebratshofen " 
Im Heere. 
; 
.) Im Sanitätsdienste als Hilrsschwester vom Roten Kreuz des Vaterliind. Frauen- (Zwelg-) VereIDs Gllrlitz • 
•• ) Beim Babnhofsdlenst In Kellingbusen in unabkömmlicher Steilung. 
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*Steflea Stan Staatsw. 
-
SaUste i/Sieben- Ungarn Im Heere. 
bürgen 
Bayern Im Heere. *Steichele Rudolf Med. H. Nürnberg 
*Steinweg Karl Natw. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. 
*Sternberg Adolf Rechte R. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Steuer jakob Tierheilk. H. Lambsheim Bayern Im Heere. 
*Strauss Rudolf Med. H. Tauberbischofshelm Württemberg Im Heere. 
*Streicher Franz Forstw. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Suder j osef Musikw. H. Mainz Hessen-D. Pasing, Langwiederstr. 42/1. 
*Sutter Berthold Staatsw. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Terrahe Hermann Med. H. Stadtlohn Westphalen Im Heere. 
*Teupe loser Med. H. Rheine 
" . 
Im Heere. 
*Thiel Hans Rechte, Staatsw. R. Demen Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Tiemann Paul Math. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Tofft Otto Tierheilk. O. Apenrade Schleswig-H. Im Heere. 
*Tross Erich Gesch. H. Merzig Baden Ludwigstr. 17. 
*U rban Alfons Phil. H. Pfaffenhofen Bayern Im Heere. 
*van Moll Wilhelm Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Vincler Bugen Tierheilk. O. Kurzel Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Vogler Gustav Rechte, Staatsw. H. Kempten Bayern Im Heere. 
*Vogt Kurt Rechte H. Roth aiS. 
" 
Im Heere. 
*Wältner Oskar Tierheilk. O. Mappach Baden Im Heere. 
*Walcher Hans Med. H. Pesten acker Bayern Im Heere. 




*Weber Ambros Phi!. H. Berg 
" 
Im San.-Dienste. 
*Weerda Friso Med. H. Witten Rheinprovinz Im Heere. 
*Weilhart Kar! Med. H. Külsheim Baden Im Heere. 
*Weiss Friedrich Tierheilk. H. Walheim WUrttemberg Im Heere. 
*Weiss Xaver N. Sprachen H. o bersöchering Bayern Im Heere. 
*Wemhoff Paul Pharm. 
- Legden Westphalen Im Heere. 
*Wening Hans Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Westner Michael N. Sprachen H. Gaimersheim 
" 
Im Heere. 
*Weyrauch Hans Kunstg. H. St. Petersburg Hessen-N. Im Heere. 
*Wiemers Rudolf Pharm. 
- Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Wimmer Michael Pharm. H. München Bayern Im Heere. 
*Winkler Ludwig Phi!. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Wintz Artur Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Wirth Karl Staatsw. O. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Wohlgemuth Walter Tierheilk. 
- Sarajevo Pommern Im Heere. Wolter Walter Germ. H. Kladno Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Wutz Josef Germ. H. Knöbling Bayern Im Heere. 
*Zetlmeier Hermann Rechte H. Nürnberg \, Im Heere. 
*Zindel Georg Phi!. H. Schnodsenbach \) Im Heere. 
*Zipfel Alfred Rechte, Staatsw. H. München \) Im Heere. 





Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommersemester 1915. 
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Fakultäten Bayern Nichtbayern Summe 
Theologische Fakultät . . . . 155 
Juristische Fakultät . 0 . 0 541 
Sta~tswirtschaft1iche Fakultät: 
Kameralisten. 0 168 
Forstleute . 0 0 121 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. . 0 . 
· 
910 
Studierende der Zahnheilkunde 
· 
25 
Tierärztliche Fakultät . 0 
· 
154 
p hilosophische Fakultät: 
J. Sektion 0 . 0 855 
Ho Sektion. . 0 . . 0 
· 
253 
p harmazeuten 0 0 0 . 0 83 
Summe: I 3265 I 
Hiezu kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer . . 



























Gesamtbesuch : 5962 
Unter den 5748 immatrikulierten Studierenden sind 
388 Frauen, und zwar: 
Bayern Nichtbayern 
in der juristischen Fakultät. 0 • • • • • 1 
" " staatswirtschaftlichen Fakultät .. 7 7 
" " medizinischen Fakultät. 0 • • •• 45 116 
» " philosophischen Fakultät I. Sektion 70 103 
" " philosophischen Fakultät 11. Se;;.:k;.:.:ti;;;..on::-......;:.14,;..-. ___ ..;.;2;..;.5 __ 
Summe: 136 252 
ä= 
184 
Von den 5360 männlichen Studierenden stehen 
im Heere • . • . . • . • • . • . 3927 
in der freiwilligen Krankenpflege im Etappengebiet*) 71 
auf weitere. . • • • • . • • • • . • •. 12 
wurden die Erleichterungen, die für die im Heere 
stehenden Studierenden getroffen sind, durch be-
sondere Ministerial-Erlasse für entsprechend an-
wendbar erklärt. 
Von den 388 immatrikulierten Frauen stehen 
in der freiwilligen Krankenpflege im Etappengebiet*) 7 
auf weitere. • • . . • . • • • • 2 
wurden die genannten Erleichterungen rur ent-
sprechend anwendbar erklärt. 
Im ganzen stehen sohin von den 5748 immatrikulierten Studie-
renden im Heere oder in der freiwilligen Krankenpflege 
im Etappengebiet *). . . . . . .. . . . . . . . 4005 
für weitere. . ~ . . . . . . . . . . . . . .. 14 
gelten die genannten Erleichterungen zufolge besonderer 
Ministerial-Erlasse. 
*) Die freiwillige Krankenpflege im Heimatgebiet bleibt wie im Verzeichnis der Studie-
renden so auch hier unberücksichtigt. 
-.. 
11 • 
Ubersichtliche Darstellung des Ab-
Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
Semester 1914/15 immatrikuliert 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung noch immatrikuliert 
und eingeschrieben. . 
Sohin B e s ta n d des vor i gen 
Semesters. 
Hievon sind abgegangen. 
Es sind demnach geblieben. 
Davon gelten als beurlaubt. 
Für das laufende Semester sind h i n-
zugekommen.. .. 
Davon gelten als beu rla u b t . . 
So dass in diesem Semester ein-































Ausscheidung nach der Heimat. 
A. Deutsches Reich. 
Fakultäten 
Staatswirt- l1 l. 
=: schaftler -=~ ~ t .- <IJ Philo-<IJ =: ~'C f-<'O Vaterland b.O 2 Gl .~ NI:! ;.. =: sophen 0 I 1;; ;..;:l ~::I Ö <I) Sc= .;:: Gl :ci Gl.!<l 'O.!<l I. Gl GlGl '0:;: :;: 
.cl 1:1 Sti '+l ~ • Gl • Gl 
f-< 
~ <I) ~ 'g.cl 'g.cl Sektion ~.- .... 
::d- 0 ... ..... u.. r/) r/) 
J. Bayern. 
Oberbayern .............. 68 252 84 41 458 14 58 350 
Niederbayern ............ 10 44 10 7 72 
- 18 63 
Pfalz ................... 24 46 10 12 60 1 13 73 
Oberpfalz und Regensburg .. 5 43 11 11 73 4 14 68 
Oberfranken ............. 3 25 10 10 47 
- 8 42 
Mittelfranken ............ 2 27 17 
Unterfranken und Aschaffen-
10 53 
- 13 80 
burg ................. 6 17 2 17 22 1 5 40 
Schwaben und Neuburg ... 37 87 24 13 125 5 25 139 
Summe I: 155 541 168 121 910 25 154 855 
11. Übrige deutsche 
Stäaten. 
Preussen. 
Brandenburg ............. 1 26 7 - 51 ~ 1 56 
Hannover ............... 1 16 4 1 59 ·8 3 24 
Hessen-Nassau ........... 
- 23 8 - 67 7 
- 30 Hohenzollern ............ 
- - - - 4 
- 1 2 Pommern ............... - 14 - - 20 2 1 11 
Posen .................. - 7 8 1 27 
- 1 10 Provinz Preussen ........ 2 10 1 
- 35 1 2 11 
Rheinlande .............. 3 58 12 
- 141 8 7 67 Provinz Sachsen ......... 1 13 2 1 26 2 
- 28 Schlesien ................ 1 17 4 - ~9 3 4 15 Schleswig-Holstein ........ 
































































































nhalt .... ' ........... 
aden ................. 




















ecklen b u rg-Sch wer in 
ecklenburg-Strelitz .. 
Idenburg ............ 
euss ältere Linie .... 
euss jüngere Linie .. 
achsen, Königreich .. 
achsen-Alten burg .... 




stadt ........ ······· . 
Sc h warzburg-Sonders-
hausen ............... 





I': 1=1 v 
bI) u 
0 






































Staatswirt- I r!. I': I': 
schaftIer r.. .<:Iv .~ Q) .2 v v «I", f-o'l:l Philo • Philo-
.5 N= ::I E ~ v ... = sophe n sophen v '!:i ~ '"'= v::l N S 
'"'= v :a u.l4 'I:I~ 
«I ::I 
Vv ~= I. 11. S Sui -= v "Ci .Q) 
CI.) 
rn ~ ·V Sektio '"' 0$.-
'"' 
'g,l:l :;1.<:1 n Sektion <1S ~- 0 
- ii.i f ~ CI.) 
56 3 576 40 30 292 132 41 1394 
2 - 5 - 1 1 3 1 16 
19 2 48 2 19 24 12 2 144 
- 2 9 1 - 6 4 - 27 
1 
- 10 1 - 8 5 - 30 
2 6 22 2 14 10 4 1 71 
1 
-
19 1 - 20 7 - 59 
6 1 29 1 - 25 10 2 83 
- -
1 - - - - - 1 
- -
3 - - 3 1 - 10 
- -
12 - - 3 3 - 22 
- -
2 - '...-.:.. . -' - - 2 
- -
6 - 1 . 7 4 1 20 
- -
- - -
1 1 - 2 
- -
3 - - 2 2 - 11 
9 - 52 3 3 42 12 1 154 
2 - 2 - 1 2 1 - 9 
2 1 1 1 1 2 7 - 19 
1 9 7 - i 4 3 - 28 
1 2 9 1 1 5 7 - 30 
- 1 - - - 1 - - 2 ~l - - 3 - - 1 - 4-9 2 79 2 19 23 18 182 
111 29 898 55 91 482 236 50 2320 










.Cl CI) .~ cU ~ CI) (I) =: (I) 01'0 (-0'0 a Vaterland b.O (I) ~ e:: Ne:: ""e:: sophen sophen (I) a 0 .... ~e:: 'N ""::I l;j 
- ·C (I)::S I. I II. ::s 0 :a CI)~ "O~ E CI) (I) ;:s (1)(1) (I) ~= 




- 2 1 - 6 - 1 1 - 2 13 
Griechenland 
· · 
1 3 1 4 6 





- - - - 7 - 1 2 - - 10 
Niederlande 
· · · 
- 1 - - - - - 2 - - 3 
Osterreich 
· · 
- 5 3 - 11 
- -
19 2 3 43 
Ungarn. 
· · · 
. - 1 3 1 8 
- - - - - 13 




- 2 - - - - 4 - - 6 
Sch weiz 
· 
. 2 4 2 
- 3 1 
- 23 2 - 37 
Tür k e i, europäische *) 
· 
- - 1 - - - - - - - 1 
Summe I: 3 16 13 5 42 1 3 54 5 5 147 






rasilien . . . . 
araguay. . 






S üdafl.'ikanische Union 
Summe 11: 
Summe I: 





= b.O 4) 0 .... 























= = schaftIer ... .CI 4) Q) 4) 4) 4) 
"'''d 




~ 4) 'N ... = sophen sophen 
Q) a ti ... = Q)= N 
... = :ci 4)~ "CI~ '" ;:I 4)4) 4) 
"CI _ 
.~ I. 11. a (IJ alii ;:: 4) ".4) ~ ~ Sektio n Sektion ... "'.- 'g.CI 'g.CI '" ~- 0 .... .... .CI tt. (IJ (IJ ~ 
4 - - - - 3 2 - 9 
1 - 1 - - - - - 2 
- - -
- -
1 - - 1 
- -
1 - - 1 - - 2 
- 1 - - - - - - 1 
- - -
- - -
1 - 1 
5 1 2 - - 5 3 - 16 
13 5 42 1 3 54 5 5 147 
18 6 44 1 3 59 8 5 163 
279 150 1808 80 245 1337 489 133 5585 
297 156 1852 81 248 1396 497 138 5748 
